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A phytophsenologiai megfigyelések értékesítésének egyik 
feladatául olyan térkép szerkesztését is tűztem ki magam-
nak, mely hazánk földjén a viritási időre vonatkozó különb-
ségeket könnyen áttekinthető módon föltiintesse. Magától 
értetődik, hogy arra számos és jó adat kívántatik meg; mint-
hogy azonban az legelső sorban a kö?reműködő figyelők 
hozzájárulásától függ; csak a távol jövő engedhette volna 
meg ebbeli szándékom megvalósítását. Midőn tehát most a 
phaenologia terén való tíz évi működésem után a térkép rajzo-
1 isához fogtam, erre nemcsak az érintett körülmény vezetett, 
hanem még inkább a Dr. Hoffmann H . giessen-i tanárnak 
a folyó évben megjelent «Vergleichende phänologische Karte 
von Mittel-Europa» czímti azon térképe (Petermann's Geogr. 
Mitthlgn. 1881. 1-ső füzet), mely hazánk nyugati részére is 
tekintettel van. 
Dr. Hoffmann kiinduló pontjául saját lakóhelyét, Giessen 
városát választotta, indokúl azt hozván föl, hogy e helyen 
számos és pontos megfigyelésekre tett szert és így igazi 
közepekkel rendelkezhetett; az összehasonlítás a többi állo-
másokkal az ott április havában virító növények után történt 
és színfokozat segítségével vannak az ötnapi időkülönbségek 
feltüntetve. 
Hazánk phaenologiai térképének szerkesztésénél ajánla-
tosabbnak tartottam kiinduló pontúi azon állomást válasz-
tani, melyen a vegetatió legkésőbben ébred föl. Nézetem 
szerint ez sokkal inkább felel meg a valóságnak és csak 
emelheti a térkép értékét; a megbízhatóság kedvéért szük-
ségesnek tartot tam továbbá csak a fanemű növényekre lenni 
1* 
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tekintettel, mert ezek sokkal pontosabb éghajlati jelzők és 
a megfigyelők egyéni megbizliatóságának nem engednek 
olyan tág tért, mint a fünemüek. Tehát az Árva-Váralján 
hét évi (1871—1877) megfigyelés szerint május havában 
virítani szokott fanemüek alapján történik a mi térképünkön 
az összehasonlítás és pedig szintén ötnapi időközök különb-
sége szerint. 
Az ide vágó észleletek a következő táblázatokban vannak 
összeállítva. Egyes adatok kifogás alá eshetnek ugyan; de 
az általános eredményen mitsem változtatnak; mindazáltal 
szükségesnek találtam a térképen itt-ott korrekturát alkal-
mazni ; mire azon állomások kónyszerítettek, melyeken 
csak egy évben tétettek megfigyelések és melyek így közvet-
lenül a kiinduló pontot képező állomás 7 évi közepével össze-
hasonlítva, a valóságnak meg nem felelő értéket adnak. 
I t t akkép jártam el, hogy csak az illető év megfigyeléseivel 
végeztem az összehasonlítást. 
Hoffmann azon óriási adathalmaz irányában, melyet 
felhasznált, nem nyilatkozik; egy tényt azonban nekem kell 
felhoznom. Budapest kijelölésére azon régibb, még Fritsch 
által publikált adatokat használta föl, melyek szériát az 
áprilisban virító giessen-i növények Budapest jobb partján 
két nappal későbben vir í tanának; az már hazánk földrajzi 
fekvésénei fogva merő lehetetlenség és megczáfolást talál 
saját öt éven át tett megfigyeléseim által, melyek szerint 
az érintett növények 12 nappal előbb vir í tanak, mint 
Giessenben. 
Weninger László, ki a múlt évben buzdításom folytán 
hazánk hőmérsék- és csapadékbeli viszonyait külön tanul-
mányozta («Magyarország hőmérséki és csapadék-viszonyai» 
irta Weninger László. Két térképpel. Budapest, Franklin-
Társulat könyvnyomdája. 1880.) szintén graphice tüntette föl 
az általa tárgyalt viszonyokat és ha a hőmérsék eloszlá-
sára vonatkozó térképet a mi phaenologiai térképünkkel 
összehasonlítjuk, akkor megítélhetjük ennek helyes szer-
kezetét. 
Végül még azt is föl kell hoznom, hogy a fölhasznált 
phflpnologiai adatokat részint a kir. m. természettud. tár-
sulat megbízásából készített összeállításból (A magyar 
korona tartományaiban az 1851—1870-ki években tett 
plittnologiai észleletek a növény- és állatvilágból. Kézirat); 
részint a m. kir. meteorologiai központi intézet 1871-től 
kezdve megjelenő évkönyveiben publikált phamologiai ész-
leletekből vettem át. 
Kelt Budapesten, az 1881. év május havában. 
G STAUB MÓRICZ. 
MAGYARORSZÁG PHYTOPMOLOGIAI ÁLLOMÁSAI 
(1851—1879-ig). 
1 - földrajzi szélesség 4 •-= a tavasz liömérsékének közepe 
2 — földrajzi hosszúság Ferrotól szá- °C szerint 
mítva 5 = a viritási időkülönbség Arva-
3 = tenger fölötti magasság méterek- Váraljához képest 
ben ti = a megfigyelés éveinek száma. 
Az állomás neve 1 2 3 4 5 6 
1 Árva-Váralja, 49° 16' 37° r 501 5.2 — 7 
2 Baja . _ . . . 46° 10' 36° 37' 103 10.3 29 1 
3 Bakabánya 48° 21' 36° 21' 565 
— 
17 2 
4 Bakonybél ... ... 47° 15' 35° 24' 253 6.2 14 5 
5 Bánya . . . _ 45° 10' 39° 50' 9 — 25 1 
6 Beszterezebánva 48° 44' 36° 49' 370 8.5 12 4 
7 Borostyánkő ... . 47° 24' 33° 55' 610 7.0 12 2 
8 Brassó . . . ... . . . 45° 39' 43° 11' 573 9.4 15 8 
9 Breznóbánya ... 48° 56' 37° 24' 456 — 6 8 
10 Brogyán .. . 48° 37' 36° 1' ? — 31 2 
11 Budapest (jobb part) . 47° 30' 36° 42' 153 1 0.8 25 5 
12 Csáktornya .. . . . . 46° 23' 34° 6' 169 10.3 27 1 
13 Csík-Somlyó 46° 21' 43° 28' 707 6.4 8 5 
14 Déva .. . ... 45° 52' 40° 34' 182 — 22 1 
15 Dezsér _ ... 48° 46' 35° 53' ? 7.5 12 1 
IC Duna-Pentele 46° 59' 36° 45' 141 8.8 36 1 
17 Eger . . . . . . . . . . . . 47° 54' 38° 3' 180 9.5 23 5 
18 Eperjes . _ .... 49° 0' 38° 55' 260 8.4 17 2 
19 Fehértemplom 44° 54' 39° 4' ? 
— 
33 1 
20 Felka 49° 4' 37° 57' 612 — 2 15 
21 Felső-Lő . . . . . . . 47° 18' 33° 56' 360 7.9 18 2 
22 Fiume . . . ... 45° 17' 32° V 23 1 2 . 7 42 3 
i 
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Az állomás neve 1 2 3 4 5 6 
23 Geletnek . . . 48° 32' 36° 26' 614 — 13 3 
24 Gospié ... . . . . . . 44° 33' 33° 2' 567 6.8 13 5 
25 Győr ... ... . . . . . . 47° 41' 35° 18' 113 
— 
23 1 
26 Gyulafehérvár . ... 46° 4' 41° 15' 252 10 .2 23 1 
27 Holies . . . . . . ... — 48° 48' 34° 48' 173 7.4 6 1 
28 Huszt . „ ... — 47° 59' 41° 0' ? — 21 1 
29 J.-Szt.-György ... — 47° 14' 35° 58' ? — 38 1 
30 Jálna . . . ... .__ 48° 35' 36° 37' 682 — 10 4 
31 Kalocsa ... ... . . . 46° 32' 36° 38' 104 10..., 35 1 
32 Károlyvár... _ . . . 45° 28' 33° 16' 120 — 40 1 
33 Kassa . . . . . . . . . _._ 48° 43' 38° 56' 212 9 .o 13 4 
34 Kecskemét ... . . . 46° 54' 37° 21' 127 10 .0 43 1 
35 Kézsmárk . . . . . . . . . 49° 8' 38° 6' 636 6 .o ± 10 
36 Komárom.-- ... . . . 47° 47' 35° 49' 113 10 .5 15 1 
37 Körmend ... ... . . . 47° r 34° 16' 205 9.2 26 1 
38 Kőszegh ... ... ... 47° 24' 34° 12' 278 9 .o 22 5 
39 Leibitz _ . _.- ... 49° 7' 38° 7' ? — 6 6 
40 Lőcse ... . . . . . . 49° 1' 38° 19' 530 6 .9 9 5 
41 Lúgos . . . . . . 45° 41' 39° 32' 123 11.. 30 2 
42 Magyar-Ővár . . . 47° 52' 34° 56' 125 9 .9 16 1 
43 Medgyes . . . 46° 7' 42° 3' 334 9.7 23 10 
44 Nagy-Kanizsa ... . . . 46° 27' 34° 39' 164 9.7 22 1 
45 Nagy-Mihály ... . . . 48° 46' 39° 36' 114 9 .2 13 1 
46 Nagy-Szeben 45° 47' 41° 49' 421 8.7 20 8 
47 Nedanócz . . . . . . . . . 48° 36' 35° 57' 183 9.1 12 2 
48 Nyíregyháza . . . 47° 57' 39° 23' 120 10.0 14 1 
49 Ó-Gradiska ... ... . . . 45° 9' 34° 55' 82 10 .2 22 1 
50 Ő-Gyalla . . . . . . . 47° 53' 35° 52' 111 10 .6 24 1 
lfs 
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51 Oravicza _ 45° 2' 39° 24' 266 l l . i 22 5 
52 Pannonhalma ... 47° 33' 35° 26' 282 9 .0 26 1 
53 Pécs . . . . . . . . . . . . 46° (»' 35° 54' 257 10.6 25 5 
54 Pilis- Jenő... ... . . . 47° 33' 36° 28' 195 9.o 21 4 
55 Polliora ... ... . _ 48° 49' 36° 37' ? — 9 3 
56 Pozsony ... . . . 48° 9' 34° 46' 153 10.0 19 5 
57 Privigye ... ... 48° 47' 36° 18' 274 8 .2 23 1 
58 Békás ... . . . 45° 44' 39° 10' ? — 20 3 
59 Bozsnyó ... ... . . 48° 36' 38° 13' 298 8 .2 18 6 
60 Sárospatak ... 48° 19' 39° 15' 124 10.2 25 6 
61 Segesvár ... ... . . . 46° 13' 42° 32' 342 9.8 15 4 
62 Selmeczbánya . 48° 27' 36° 34' 618 7.3 12 8 
63 Szatmár . . . ... ... 47° 46' 40° 33' 131 9 .0 34 1 
64 Szent-András ... _ 48° 48' 37° 4' 423 — 12 2 
65 Szent-Gotthárd ... . 46° 58' 33° 56' 233 9.0 8 1 
66 Szepes-Igló 48° 56' 38° 15' 477 7.3 1 1 
67 Székesfehérvár ... . . . 47° 12' 36° 5' 106 10.8 41 1 
68 Szklenó . . . . . . . . . 48° 32' 36° 32' 277 — 8 5 
69 Szliács . . . . . . . . . . . 48° 37' 36° 49' 396 — 9 5 
70 Temesvár... ... . . . 45° 46' 38° 54' 108 1 1 . 4 21 2 
71 Török-Becse ... . . . 45° 37' 37° 48' 76 — 25 2 
72 Újbánya 48° 26' 36° 17' 585 — 17 7 
73 Újvidék és Pétervárad 45° 15' 37° 30' 85 1 1 . 7 31 3 
74 Ungvár... . . . 48° 36' 39° 58' 140 7.7 20 4 
75 Wallendorf ... 47° 9' 42° 18' 380 8 .3 10 1 
76 Zágráb... . . . ... . . . 45° 49' 33° 35' 158 11 .1 26 3 
77 Zavalja . . . ... . . . 44° 45' 33° 30' 326 1 1 . 0 16 1 
78 Zvecovo 45° 33' 35° 10' 632 7.9 1 9 1 
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A VIRÍTÁS IDEJE MAGYARORSZÁGBAN 
összehasonlítva az Arva-Váralján növő fanemü növények 
május havában megfigyelt virítási idejével. 
a = a virítási időpontot; ß = az Árva-Váralján és az illető állomáson megfigyelt 
virítási időpontok közti különbséget (és pedig megelőzést, — elkésést) jelenti. 
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a et 1
 p a p a p . 
Aesculus Hippocastanum L. 5 . 2 5 5.* + 2 5 5 . 8 + 1 7 I ( . 1 2 + 1 3 
Betula alba L. . ___ 5.» 4 . 1 8 + 2 2 4 . 2 1 + 1 8 
— — 
Crataegus Oxyacantlia IJ. 5 . 2 5 
— — 
5 . 1 3 + 1 2 
— — 
Fagus silvatica L. i).26 
— 
— 5 . 3 + 2 3 
-
— 
Fraxinus excelsior L. 5.Ii 
Larix europrea DC. _ 0 . 1 5 
— 
4.10 + 2 , 
— — 
Prunus avium I.. . 5 . 1 2 4 . 1 8 + 4 » 4 . 2 1 + 2 1 -
Prunus Cerasus L. 5.2» 
— — — 
— — 
Prunus domestica L. . . . 5 . 1 5 4 . 1 3 + 3 « 5 . 5 + 1 0 
— — 
Prunus Padus L. 5.» 
— — 
_ 
— 
4 . 2 1 +22 
Prunus spinosa L. 5 . 2 4 . 1 8 + 2 0 4 . 2 4 + 8 4 . 2 4 + 8 
Pyrus communis L. O . I i 4 . 1 8 + 3 3 4 . 1 8 + 20 4 . 2 7 + 1 7 
Pyrus Malus L  D . 18 4 . 2 8 + 3 5 4 . 2 4 + 2 4 5 . 3 + 1 5 
Ribes Grossularia L. 5.i 4.is + 2 3 4 . 2 5 +Ő 
— 
Ribes rubrum L. 5 .8 4 . 1 8 + 2 2 4.37 + 0 
— — 
Syringa vulgaris L.  5.2. ' , 
— — 
5.7 + 1 8 5.14 + 11 
Vaccinium Myrtillus L. 5.» 
— — — — 
lfs 
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Aesculus Hippocastanum L. 5 . H + 1 3 5.15 + 1 0 5.12 + 1 3 5.U + 1 4 
Betula alba L. ___ 4.15 + 2 4 
Crataegus Oxyacantha L. 4.25 + 3 0 5.15 + 1 0 
— — 
0 . 1 9 + 6 
Fagus silvatica L. ... ___ 4.20 + 3 6 4.25 +31? 
— — — — 
Fraxinus excelsior L. ... 4.18 + 1 8 
— — — -
— — 
Larix europsea DC. 
Prunus avium L. _ 4.14 +28 5.i + 11 4.21 + 21 4.28 + 18 
Prunus Cerasus L. . _ 4.20 +311 5.21 + 8 — 
— 
4.24 + 85 
Prunus domestica L. . 4.25 + 2 0 4.30 +15 — 
— 
4.25 + 2 0 
Prunus Padus L. . . 
— — 
5 .4 + 9 — 
— 
4.29 "t 14 
Prunus spinosa L. i.io + 1 6 4.26 + 6 4.23 +10 4 .2 . + 6 
Pyrus communis L.___ 4.18 + 26 4.30 + 14 5 .2 
• 
+12 5.1 +13 
Pyrus Malus L. ... . . . 4.20 + 2 8 5 .9 + 9 5.7 + 11 5.7 + 7 
Bibes Grossularia L. 4.ii +20 4.19 +12 — 
-
4.17 + 1 4 
Bibes rubrum L. 4.13 -r 23 
— — 
— 
— 
4.28 + 8 
Syringa vulgaris L. 
\ 
5 .2 + 23 5.15 + 1 0 5.17 + 8 5.ii + 14 
Vaccinium Myrtillus L. 
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Aesculus Hippocastanum L. — — 4 . 2 2 + 3 3 4 .27 + 2 8 4 . 1 6 + 3 9 
Betula alba L. ... 
Crataegus Oxyacantha L. 
— — — — 
5 . 1 2 + 1 3 5 . 1 2 + 1 3 
Fagus silvatica L. _ 
— — — — 
4 . 2 1 + 3 5 
— 
— 
Fraxinus excelsior L. 
— — 
— — 
— 
— — 
— 
Larix europasa DC. 
— — — 
— 
— 
— 
— 
Prunus avium L. 
— — 
4 . 8 — 
— 
4.10 + 32 
Prunus Cerasus L. — 
Prunus domestica L. 5 . 7 + 8 4 . 2 5 + 2 0 
— — — 
— 
Prunus Padus L. 
— 
4 . 2 5 + 1 8 
Prunus spinosa L. 5.1 + 2 4 . 8 + 2 4 4.ii + 2 1 4 . 1 4 + 1 8 
Pyrus communis L. ___ 5.9 + 5 4.1« 4 30 
— 
— 
4 . 1 3 + 3 1 
Pyrus Malus L. ___ ___ 5.is + 8 4.20 + 2 8 
— 
— 
4 , 1 4 + 3 4 
Ribes Grossularia L. 4.23 + 8 
Ribes rubrum L. ___ 
— 
— 
Syringa vulgaris L. _ . 0.18 + 7 4 . 2 0 + 3 5 4 . 2 6 + 2 9 4 . 2 5 + 3 0 
Yaccinium Myrtillus L. 
lfs 
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Aesculus Hippocastanum L. — — 5 . 1 5 + 1 0 5 . 4 + 2 9 
Betula alba L. . . . ... ... 
Crataegus Oxyacantba L. — 
Fagus silvatica L. . . . 
Fraxinus excelsior L. ... — _ — — — — — 
Larix europaaa DC. ... ... 
Prunus avium L . . . . ... — 4 . 3 8 + 3 0 4.io + 1 9 4,17 + 4 2 
Prunus Cerasus L. . . ... 
Prunus domestica L. ... — — 4 . 8 0 + 1 9 — — — — 
Prunus Padus L. . . . ... 
Prunus spinosa L. . . — — 4 . 2 8 + 1 0 4 . 3 3 + 4 — — 
Pyrus communis L — ... 5 . 7 + 7 5.3 + 1 8 4 . 1 5 + 1 3 4 . 1 9 + 3 2 
Pyrus Malus L. . . ... 5 . io + » 5 . 3 + 2 5 4.20 - 9 4 . 2 2 + 3 0 
Bibes Grossularia L. 
-
— 
Bibes rubrum L. . . . 
Syringa vulgaris L . . . . ... 
— — 
O.io + 2 3 5 . 5 + 1 8 4 . 2 5 + 4 2 
Vaccinium Myrtillus L. 
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Aesculus Hippocastanum L. 5.6 + 2 0 5.12 +13 5 .4 +27 5.21 + 4 
Betula alba L. . . . . . . . . . — — 4.17 + 2 2 — — • 5.12 — 8 
Crataegus Oxyacantha L. 
— 
— 
5.18 4 37 4 .8 +17? 
— 
— 
Fagus silvatica L. ... .. 
— — 
4.20 4 27 4 .5 + 5 1 
— 
— 
Fraxinus excelsior L. ... 
Larix europsea DL. ... . . . 
Prunus avium L. . . . . . . 4.13 + 3 0 4.26 + 1 6 3.28 + 4 5 — — 
Prunus Cerasus L. ... 
— — 
4.20 + 3 0 4 .5 + 54 5 .7 +22? 
Prunns domestica L. ... 
— — 
4.29 +16 
— — 
5.13 + 2 
Prunus Padua L. 
— — 
4.29 + 1 4 4 .8 + 3 5 
— — 
Prunus spinosa L. 4.15 +17 4.30 + 2? 4.29 + 3? 5 .9 — 7 
Pyrus communis L — ... 4.2!! + 1 5 4.29 + 15 4 . io + 3 4 5 . io + 4 
Pyrus Malus L 4.80 + 18 5 .5 + 1 3 4 .6 4 4 2 5.16 + 2 
Ribes Grossularia L._ 
— — 
4.16 + 1 5 4 . io + 2 1 5 . 4 — 8 
Ribes rubrum L. . . . . . . 
— — 
4.30 + 6 4 . 8 + J S 5 . 8 — 2 
Syringa vulgaris L . . . 4.28 +27 5 . i i + 1 1 4 .4 + 5 1 5.23 + 2 
Vaccinium Myrtillus L—. 4.18 + 2 1 
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Aesculus Hippocastanum L. 5.11 + 14 4.24 +31 5.12 + 1 3 5.17 + 8 
Betula alba L. .... . . . . . . 4.17 + 2 2 
— — 
4.20 + 1 9 
— — 
Crataegus Oxyacantha L. 5.15 +10 4.20 + 29 5.15 + 1 0 
— — 
Fagus silvatica L. . . . . . . 
— — 
— — 
5.7 +19 
— — 
Fraxinus excelsior L. ... 4.15 + 2 1 4.6 +30 — — — — 
Larix europasa DC. . . . . . . 4.25 +20 — — — — — — 
Prunus avium L. ... 
— — 
— — 
4.28 +1* 4.25 +17 
Prunus Cerasus L. _ 4.19 +40 
Prunus domestica L. ... 4.27 + 1 8 — — 5.3 + 12 
— 
— 
Prunus Padus L. 5.4 + 0 
— 
— 5.1 + 12 
— 
— 
Prunus spinosa L. 4.15 +17 2.15 + 7 6 4.27 + 5 4.20 + 1 2 
Pyrus communis L — ... 4.22 + 2 2 
— — 
5.1 + 1 3 4.29 + 1 5 
Pyrus Malus L. ... 5.7 411 
— — 
5.5 + 13 5.5 + 1 3 
Ribes Grossularia L. 4.19 + 1 2 
— — 
4.18 + 1 3 
— 
— 
Ribes rubrum L. ... . . . 4.22 +14 
— — 
4.25 + 1 1 
— 
— 
Syringa vulgaris L. . . . . . . 5.6 + 1 9 
— 
5.16 + 9 5 . io 415 
Yaccinium Myrtillus L.._. 4.1» +21 
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Aesculus Hippocastanum L. 
— — 5 .1« + 1 7 5.20 + 5 5.8 + 2 2 
Betula alba L. . . . . . . . . . 4.1 + 3 8 
Crataegus Oxyacantha L. 
— — — 
— 
— — 
5 . 9 + 1» 
Fagus silvatica L. 
— 
— 
— — — — — 
Fraxinus excelsior L. .. _ 
— 
— 
— 
— 
5.17 — 1 1 4.ii + 2 5 
Larix europaea DC. _ 
— 
Prunus avium L. . . . . . 
— 
— 
4.20 4 2 8 
— 
— 4.24 + 18 
Prunus Cerasus L. ... 
— 
— 
— 
— 
— 
— 4.24 +35 
Prunus domestica I.. . 
— 
— — 
— 
— 
— 4.25 +20 
Prunus Padus L. ... . . . 
— 
— — 
5 . i o —3 4.23 +20 
Prunus spinosa L. 
— 
— 
4.20 + 2 1 5.7 —5 4.20 + 12 
Pyrus communis L — 
— 
4.20 + 2 4 5 . 8 + 0 4.24 +20 
Pyrus Malus L. 
— 
— 
4.29 +27 5.15 + 8 4.28 +20 
Bibes Grossularia L ... 
— 
— — 
— 
4.14 + 17 4 .10 + 21 
Bibes rubrum L 
— 4.21 + 15 
Syringa vulgaris L. . . . 5.2 + 2 3 5 . 8 + 2 3 5 .17 + 8 5 .2 + 1 3 
Vaccinium Myrtillus L 
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Aesculus Hippocastanum L. 4.21 + 8 9 — — 4.23 +sr, 4.15 + 4 0 
Betula alba L. 4.18 + 4 0 
Crataegus Oxyacantlia L. — — 5.13 + 1 2 — — 4.18 + 2 0 
Fagus silvatica L. . . . . . . — — 5 .7 + 1 9 — — 4 .4 + 5 2 
Fraxinus excelsior L. _ — — 4.26 + 1 0 — — — — 
Larix europeea DC.. 
Prunus avium L . . . . . . . 4 . 1 0 + 1« — — 4.2« + 3 0 — 
Prunus Cerasus L. 
— 
Prunus domestica L. 
— 
5 .4 + 11 
— 
— — 
— 
Prunus Padus L. — 
Prunus spinosa L. 4.15 + 3 0 5.1 + 1 4.14 + 3 0 3.28 +85 
Pyrus communis L — .. . 4 . io + 8 5 5 .5 + 9 4.20 + 3 1 — 
Pyrus Malus L. 4.21 + 87 5 .7 + 11 4.22 + 3 6 4 .7 + 1 1 
Bibes Grossularia L. 
Ribes rubrum L 
Syringa vulgaris L. ... . . . 4.22 + 4 1 — — 4.18 + 4 5 4.10 + 4 5 
Vaccinium Myrtillus L. . . . 
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Aesculus Hippocastanum L. 5.8 +17 5.26 — i — 
Betula alba L. ... — — 4.23 + 10 
— — 
5. 8 +1 
— — 
Crataegus Oxyacantha L. 5.12 +13 
Fagus silvatica L. ... . . . 5 . io +16 
— — 
_ 
— 
Fraxinus excelsior L. 5.10 — 4 _ 5.17 —ti 
— 
Larix eui-oprea DC. _.. . . . 
— — — — 
4.23 +22 
— — 
Prunus avium L . . 4 .30 +12 4.8 + 5 0 
— 
5. i + i i 
Prunus Cerasus L. . „ 4.24 + 3 5 
— — — — — — 
Prunus domestica L. . 4.29 + 1 6 
— — 
— 
— 
4.27 +18 
Prunus Padus L. ... 4.26 + 17 
— — 
— — — 
Prunus spinosa L. 4.25 + 7 4. o + 3 8 O . l o — 8 
— — 
Pyrus communis L . . . 4.29 +15 4 .io + 4 1 
— — 
5. i +13 
Pyrus Malus L. ... 4.30 +18 4.12 + 4 6 
— 
_ 
— — 
Bibes Grossularia L. 4.24 + 7 
— — 
5 .4 — 3 
— — 
Bibes rubrum L. ... . . . 4.26 +10 
— — 
5.10 — 4 
— — 
Syringa vulgaris L . . . . . . . 5 . 1 4 + 1 1 4.22 + 4 1 — — 5.8 +17 
Vaccinium Myrtillus L. . . . 
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Aesculus Hippocastanum L. 
— 
5.6 + 1 9 5 . 2 1 + 4 5 . 1 8 + 7 
Betula alba L. ... . . . — — — — 5 . 2 + 7 4 . 2 8 + 1 1 
Crataegus Oxyacantlia L. — — 5.10 + 1 5 — — 5 . 2 8 + 2 
Fagus silvatica L. ... . . . — — 5 . 4 + 2 2 — — — — 
Fraxinus excelsior L. ... — — 4 . 1 4 + 2 2 — — — — 
Larix europaaa DC.... . . . — — 4 . 2 9 + 1 6 — — 4 . 2 2 + 2 3 
Prunus avium L. — .. . 4 . 1 8 + 2 4 4 . 1 3 + 2 9 5 . 7 + 5 — 
Prunus Cerasus L. ... . . . — — — — 5 . 9 + 2 0 5 . 4 + 2 5 
Prunus domestica L. .... — — 4 . 1 4 + 3 1 5.ii + 4 5 . 6 + 9 
Prunus Padua L. — — 
Prunus spinosa L. 4 . 1 0 + 2 2 4.ii + 2 1 5 . 7 + 5 5 . 4 — 2 
Pyrus communis L — 4 . 1 5 + 2 9 4 . 1 7 + 2 7 5 . 1 2 + 2 5 . 6 + 8 
Pyrus Malus L. . . . . . : 4 . 2 « + 2 4 4 . 2 4 + 2 4 5 . 1 5 + 3 5 . 9 + 9 
Bibes Grossularia L. — 4 . 1 7 + 1 4 5 . 1 + o 4 . 2 4 + 7 
Bibes rubrum L. ... . . . — 4 . 1 5 + 2 1 — — 5.i + 5 
Syringa vulgaris L — .. . 4 . 2 7 + 2 8 5.i + 2 4 5 . 1 9 + 6 5 . 1 6 + 9 
Vaccinium Myrtillus L. — 
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Aesculus Hippocastanum L. 4,28 +27 — — 5.4 + 2 0 5.9 + 2 2 
Betula alba L. ... . . . . . . 
— — — — 
4.14 + 2 5 
— — 
Crataegus Oxyacantha L. .. — — — — 5.13 + 1 2 — 
Fagus silvatica L. — — — — 4.16 +20 — — 
Fraxinus excelsior L. 
— — — — 
4.18 + 3 8 
— — 
Larix europaea L. . . . 
Prunus avium L. 4,13 +2!. 
— — 
4.18 + 2 4 5 . i + a 3 
Prunus Cerasus L. — 
— — — 
4.22 +37 
— — 
Prunus domestica L. — 
— 
4 . 1 0 + 1 0 4.18 +27 
— — 
Prunus Padus L. ... . . . — 
— — 
— 
4.21 -4-22 
— — 
Prunus spinosa L 4 .8 + 2 1 
— — 
4.17 + 1 5 
— — 
Pyrus communis L. 4.12 + 32 
— 
4.20 + 2 4 5.1 + 2 2 
Pyrus Malus L.._ 4.13 -t 35 
— — 
4.22 + 2 6 5 .7 + 19 
Bibes Grossularia L. -_. 
— 
— — — 
4.16 + 1 5 
— 
Ribes rubrum L. . . . 
— — — — 
4.21 + 1 5 
— 
Syringa vulgaris L. 4.20 + 3 5 
— 
5.2 + 23 5.7 + 2 4 
Vaccinium Myrtillus L. . . . 
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Aesculus Hippocastanum L. 5.15 + 2 1 4.3(1 +25 5 .14 + 1 1 5 . 1 8 + 1 3 
Betula alba L. _.„ . . . 
Crataegus Oxyacantlia L. 
— — 
5 . 8 + 17 
— — 
— — 
Fagus silvatica L. . . . . . . 
— — — — — 
— — 
Fraxinus excelsior L. ... 
— 
•4.15 + 2 1 
— — 
— 
Larix europaea DC. ... 
— — — — — — 
— 
— 
Prunus avium L .__ 5 . 6 + 12 
-
— 
4 . 2 8 + 1 4 5 . 8 + 1 0 
Prunus Cerasus L. ... _ 
— — — — — — 
— 
Prunus domestica L. 
— 
Prunus Padus L. ... . 
Prunus spinosa L. 5 . 4 + 2 4 . 1 5 + 17 4 .2» -• 3 
— 
— 
Pyrus communis L. _ ... 5 . 6 + 1 2 4 . 2 3 + 2 1 5 . 2 + 1 2 5.io + 1 3 
Pyrus Malus L. . . . 5 . 1 0 + 1 5 4 . 2 6 + 2 2 5 . 4 + 1 4 5 . 1 5 + 1 1 
Ribes Grossularia L. 
— — — — — — — 
Ribes rubrum L. . . . 
— — — — — — 
Syringa vulgaris L. ... 5 . 1 0 + 1 8 5 . 6 + 1 9 5 . 8 + 1 7 5 . 1 5 + 1 6 
Vaccinium Myrtillus L. 
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Aesculus Hippocastanum L. 
— — — — 5.10 + 0 4 . 2 9 + 2 6 
Betula alba L. . . . . . . . . . 
Cratsegus Oxyacantha L. 
Fagus silvatica L -
— — 
— — 
— — — 
Fraxinus excelsior L. . . . 
Larix europsea DC. . . . . . . 
— — 
4 . 6 + 2 3 
— — — 
Prunus avium L.  
— — 
— 
— 
4 . U + 8 1 4 . 1 7 + 2 5 
Prunus Cerasus L. . . . . . . 
— — 
4.6 + 2 7 
— — — — 
Prunus domestica L. . . . 
— 
— — 
— — — — — 
Prunus Padus L. . . . . . . 
— — 
4.16 + 4 0 
— — — — 
Prunus spinosa L. 
— — 
— 
— — — 
4 . 9 + 2 3 
Pyrus communis L  4 . 3 0 + 2 0 — 
— 
4 . 1 3 + 8 1 
— — 
Pyrus Malus L. . . . 4.22 +28 4.16 + 1 7 4 .17 + 3 1 4 . 2 0 + 2 8 
Bibes Grossularia L. 
— — 4.3 + 1 8 — — 4 . 9 + 2 2 
Bibes rubrum L. . . . . . . 
— — — — — — 
4 . 9 +21 
Syringa vulgaris L .... 5.s + 22 4 . 2 5 + 1 9 5 . 1 6 + 9 4 . 2 3 + 3 2 
Vaccinium Myrtillus L. 
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Aesculus Hippocastanum L. 5.6 +20 5.6 + 1 9 — 5 .4 + 2 1 
Betula alba L . . . 
— — — — — — 
4.20 + 1 9 
Crataegus Oxyacantha L. 0 . 1 3 + 1 2 
Fagus silvatica L. ... . . . 
— 
— 
— — 
5.13 + 1 0 5.6 +21 
+ 2 0 
Larix europaea DC. 
— 
— 
— 
- — 
5 .7 + 8 4 . io +36 
Prunus avium L ... 4.16 +27 4.16 +27 
— — 
4.22 +20 
Prunus Cerasus L. . 
— — — — — — 
4.28 +31 
Prunus domestica L. . . . 
— — 
— 
— — — 
4.24 + 2 1 
Prunus Padus L. . . . . . . 
— — 
— — — — 
4.27 +10 
Prunus spinosa L. 4.14 +18 4.15 +17 
— — 
4.24 + 8 
Pyrus communis L ... 4.18 + 2 8 4.23 + 2 1 
- — 
4.27 + 17 
Pyrus Malus L. ... . . . 4.31 27 4.26 + 2 2 
— 
4.29 +19 
Bibes Grossularia L. 
— — — — — 
4.23 + 8 
Bibes rubrum L. . . . 
— - — — — 
4.24 +12 
Syringa vulgaris L . . . .  4.23 + 32 5 .6 + 19 
— — 
5.5 +20 
Vaccinium Myrtillus L. 
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Aesculus Hippocastanum L. 4-.is + 3 7 5 . o + 1 9 5 . 9 + 1 0 4 . 2 8 + 2 7 
Betula alba L. 
— 
— — 
— 4 . 1 7 + 2 2 
— — 
C.'atffigus üxvacantha L. 
— 
— 
— — ' 5 . U + 1 4 — — 
Fagjis silvatica L. . . . . . 
— 
— 
— 
5 . 2 + 2 4 
— — 
Fraxlnus excelsior L. . . . 
— 
— 
4 . 8 + 2 8 4 . 2 0 + 10 
— ' — 
Larix eiropsea DC. _ 
Prunus avium L 4 . « + 2 3 4 . 2 4 + 1 8 4 . 2 3 + L ! i 4 . 1 5 + 2 7 
Prunus Ceiasus L. — 
— — — 
4 . 2 7 + 3 8 
— — 
Prunus doniística L. 
— 
— 
4 . 1 5 + 3 0 4 , 2 7 + 1 8 4 . 1 8 + 2 7 
Prunus PadusL. 
— — 
_ 
— 
5 . i + 12 
— — 
Prunus spinosaL. 
— — 
4 . i o + 2 2 4 . 2 0 + 1 2 4 . 1 3 + 1 9 
Pyrus communis L  4 . 1 3 + 1 5 5 . 4 + 1 0 4 . 2 5 + 1 9 4 . 2 0 + 2 4 
Pyrus Malus L. __ . . . 4 . 2 3 + 0 5 . 9 + 9 5 . 2 + 1 0 4 , 2 5 + 2 3 
Bibes Grossularia L 
— — 
4 . U + 2 0 4 . 1 4 + 1 7 
— 
Bibes rubrum L.  
— — 
4 . 1 5 + 2 1 4 .22 + 1 4 4 . 8 + 2 8 
Syringa vulgaris L . . . . . . . 4 . 2 0 + 3 3 4 , 2 5 + 30 5 . 0 + 1 9 4 . 3 0 + 2 5 
Vaccinium Myrtillus L. . . . 4 . 2 3 + 1 6 
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Aesculus Hippocastanum L. 5 . 1 2 j + 1 3 5 . 1 4 + 1 1 5., + 3 2 — 
Betula alba L. .— 4 , 2 4 + 1 5 4 . 25 + 1 4 _ 
— 
4 .27 
Crataegus Oxyacantha L. 5 . 1 5 + 10 5 .20 + 6 
— — 
5 . 18 + 12 
Fagus silvatica L . 5 .9 4 1 7 
— — 
— 
— 
5 .6 +20 
Fraxinus excelsior L. . . . 4.15 + 2 1 
— — — 
- — 
Larix europaea DC. ... ... 
— 
4.21 + 24 
— 
4.17 + 2 8 
Prunus avium I,. 4.24 + 18 
— 
4.18 4*o 5 .2 + 1 0 
Prunus Cerasus L. . . . . . . 
— — 
5.i + 2 6 
— 
_ 
— — 
Prunus domestica L. , . . 4.23 + 2 2 5 .6 + 9 
— 
— 
5 . 4 + 11 
Prunus Padus L. ... . . . 
— — — 
— - — 
4.30 + 1 8 
Prunus spinosa L. 4.20 + 1 2 4.28 + 4 4 .17 +27 4.29 + 3 
Pyrus communis L  4.30 + 1 4 
— 
-
4 . 1 9 + 32 5 . 4 + 10 
Pyrus Malus L. ... . . . 5.i + 17 
— 
4.23 + 35 5 .6 + 1 2 
Ribes Grossularia L. 4.20 + 1 1 4.20 ' + 1 1 
— — 
4.22 + 9 
Ribes rubrum L. 4.30 + 6 5.i + 5 — — — — 
Syringa vulgaris + 1 5 5 l 6 + 9 4.27 + 3 0 5 .16 + 9 
Vaccinium Myrtillus L. 
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Aesculus Hippocastanum L. 5.15 +10 5.8 —2 4.2Í + 3 8 5.13 + 1 2 
Betula alba L. . . . . . . . . . f 
Crataegus Oxyacantlia L. 
— 
5.i + 1 2 — — — 
Fagus silvaíica L. . . . . . . 
Fraxinus excelsior L. ... 
Larix europaea DC. ... . . . 
Prunus avium L . . 5.i + 2 9 4.29 ± 0 4.8 + 50 5 .4 +8 
Prunus Cerasus L. — 4.29 + 2 
— 
— — — 
Prunus domestica L. — 5 .2 + 2 
— 
— 
5 .6 + 9 
Prunus Padus L. — 
— 
4.24 + 2 
— 
— 
5 .2 + 1 1 
Prunus spinosa L. 
— 
— 
4.26 - 2 4.12 + 3 2 
— — 
Pyrus communis L.. 
— — 
5.i + 3 4 .10 + 4 1 
— — 
Pyrus Malus L. . . . . . — 
— 
5 .2 + 2 4.10 H 48 5.ii + 7 
Ribes Grossularia L. — 
— 
4.16 + 4 
— 
4.28 + 3 
Ribes rubrum L. . . . . . . — 
— 
4.22 + 4 
— — — 
Syringa vulgaris _ ___ 5.15 + 1 6 5 .5 —1 4.25 + 38 5.16 + 
Vaccinium Myrtillus _ ._ 5 .8 —9 5.i + 8 
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Aesculus Hippocastanum L. 5 . 1 9 + 6 5 . 8 + 2 2 
— — — — 
Betula alba L. . . . ... .... 4 . 1 7 + 2 2 
— — — — — — 
Crataegus Oxyacantha L. 5 . 2 3 + 3 5 . 1 7 + 8 
— — 
5 . 1 3 + 1 2 
Fagus silvatica L 5 . 1 3 + 1 3 
— 
— 
— — — 
— 
Fraxinus excelsior L. 5 . 9 — 3 
— 
Larix europtea DC. ... . . . 5 . 2 + 1 3 
— 
— 
— — 
— 
— 
Prunus avium L ... 5 . 2 + 1 0 4.12 + 3 0 4.18 + 2 4 
— 
— 
Prunus Cerasus L. . . ... 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
Prunus domestica L. 5 . 7 + S 4.20 + 2 5 
— — — 
— 
Prunus Padus L 5 . 7 + 6 4.2* + 19 
— — 
— 
Prunus spinosa L. 5 . 3 — 1 4.15 +17 4.15 +17 
— 
— 
Pyrus communis L 5 . 3 + 1 1 4.21 + 2 3 4.1» + 2 6 — — 
Pyrus Malus L. . . . . . . 5 . 3 + 1 5 4.19 + 2 9 4.1» + 3 0 — — 
Bibes Grossularia L. 4.26 + 5 4.12 + 1 » — — 4 . 1 6 + 1 5 
Bibes rubrum L. 
— 
— 4.25 + 1 1 
— — — 
— 
Syringa vulgaris L . . . . 5 . 1 3 + 1 2 5 . i + 24 4.25 + 3 0 5 . i + 2 ^ 
Yaccinium Myrtillus L. 
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Aesculus Hippocastanum L. 4.2.1 30 4 .30 + 2 5 5 . 2 1 + 4 4 .22 + 3 3 
Betula alba L. ... . . . . . . 
— — 
4 . 8 1 + 2 1 4 . 3 0 + 0 4 . 1 5 - 2 4 
Crataegus Oxyacantlia L. 4 .20 + 26 5 . 8 + 1 7 
— — 
5.i + 2 4 
Fagus silvatica L. ... ... 4 .30 + 2 6 
— — — — 
4.30 + 2 0 
Fraxinus excelsior L. ... 4.« + 2 8 
— 
— 
— — 
4.20 + 17 
Larix europeea DC. ... . 
— — — 
— — — 
4 . 6 + 3 9 
Prunus avium L . . . . . . . 4.5 + 37 4 .14 + 2 8 
— — 
4 .16 + 2 6 
Prunus Cerasus L. ... ... 4.15 + 4 4 
— 
— 
5.6 + 2 4 4 .16 + 4 3 
Prunus domestica L. ... 4.6 + 3 0 
— 
— — 
— 
4 .18 + 2 7 
Prunus Padua L. . . . . . . 
— 
4 . 1 4 4 29 _ 
— 
4 . 1 8 + 2 5 
Prunus spinosa L. 3 . 2 s + 3 5 4 . 2 6 + 0 4 .20 + 3 4.ii + 2 1 
Pyrus communis L — . . . 4 . 2 2 + 2 2 4 . 2 5 + 1 0 5 . 6 + 8 4 . 2 2 + 2 2 
Pyrus Malus L. . . . . . . 4 .20 + 2 8 4.30 + 1 8 5.io + 8 4 .24 + 2 4 
Bibes Grossularia L. 
— . — — — — 
4 .16 + 1 5 
Bibes rubrum L 
— — — — 
— 
4.16 +20 
Syringa vulgaris L . . . . . . . 
— — — — 
5 . 8 + 1 7 5.1 + 2 4 
Vaccinium Myrtillus L. 
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Aesculus Hippocastanum L. 
— — 5.20 + 5 
Betula alba L. . . . . . . . . . 
— — 
4.21 + 1 5 
Crataegus Oxyacantha L. 
— — — 
Fagus silvatica L 
— 
— — — 
Fraxinus excelsior L. . . . 
— — — 
Larix europaea DC. 
— — — 
Prunus avium L. ___ 
— — 
4.10 + 3 2 
Prunus Cerasus L. 4.S0 + 2 9 
— — 
Prunus domestica L. 5.3 + 1 2 5.18 + 2 8 
Prunus Padus L 
— — — — 
Prunus spinosa L. ... . . . 
— — 
4.18 + 1 1 
Pyrus communis L. 
— 
4.27 í 17 
Pyrus Malus L. . . . . 5.8 +10 4.27 + 2 1 
Bibes Grossularia L. . . . 
— — — — 
Ribes rubrum L. . . . 
— — — — 
Syringa vulgaris L. ... 5.12 + 13 
— — 
Vaccinium Myrtillus 
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AZ ÁLLMDÓ MELEGÖSSZEGEK ÉS ALKALMAZÁSI G A MAGYAR-
ORSZÁG ÉSZAKI FELFÖLDJÉN TETT PHYTOPHAENOLOGIAI 
MEGFIGYELÉSEKRE. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1879-ben 
Budapesten tartott vándorgyűlése alkalmával bemutattam 
«A phytophsenologiai megvfigyelések egynehány eredményé-
ről» czimü értekezésemet,1) melyben a statisztikai módszer 
szerint a virítás beállásának időpontja és a hőmérsék között 
fennálló viszonynak a következő négy tételben adtam 
kifejezést: 
1. A viritási idő csak akkor áll előbb be, ha az illető 
liónap liőmérséki közepe +2°C-sal magasabb a több évi 
középnél; a liőmérséknek ezen fokoknál csekélyebb emelke-
dése a vegetatiót érintetlenül hagyja. 
2. Kivétel ezen törvény alól csak akkor tapasztalható, ha 
a megelőző liónap vagy hónapok hőmérséki közepe maga-
sabb a több évi középnél. A vegetatio akkor a hőmérsék 
«utóhatása') alatt áll. 
3. A hőmérsék havi közepenek legcsekélyebb sülyedése 
az általános közép alá már maga után vonja a viritási idő 
beállásának elkésését is. Ez elkésés nagyobbodik, ha a 
megelőző hónapok hőmérséki közepe szintén alacsonyabb 
az általános középnél. 
4. Ha a megelőző hónapok hőmérséki közepe nagyobb 
az általános középnél, akkor egy hónap alacsonyabb hőmér-
séki közepe nem birja a vegetátiót kifejlődésében hátráltatni. 
l) A m. orv. és termv. XX. vándgy. munkálatai. Budapest 1880. p. 
317—347 ; továbbá Botanische Zeitung 1879. 37. évf. p. 672-676 és For-
schungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik. III. köt. p. 112—115. 
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Ez idézett értekezesemben előadtam meg mindazon 
nezeteket, melyek az úgynevezett «liöbeli állandók»-ra — 
thermische Constanten — vonatkozólag az irodalomban 
föltalálhatók és magam is Fritsch eljárásához alkalmaz-
kodván kiszámítottam ez állandókat a Budapest túlsó partján 
általam véghez vitt phytophsenologiai megfigyelések után; 
egyszersmind oda is utaltam, hogy azon melegösszegek a 
növényföldrajz és biologia érdekében csak akkor lesznek 
fölhasználhatók, ha egyéb helyeken megfigyelt phtenologiai 
tünemények állandóival megegyező értéket fognak adni. 
Erre nézve Aesculus Hippocastanum L. meglepő eredményt 
mutatott . 
Említettem, hogy ez állandókon kivül azon napi közép 
is, mely mellett a növény virágjait nyitja, szintén jellemző 
értékkel birhat az egyes növényfajokra. 
Mindezen állításokat ez dolgozatban Magyarország éjszaki 
felföldjén az 1871-iki évtől kezdve egészen az 1877-iki év 
végéig véghez vitt phamologiai megfigyelések alapján ú j 
vizsgálatnak vetettem alá; különös czélul kitűzvén azt, hogy 
az (Dettingen, fenn érintett értekezésemben több izben idézett, 
munkájában kifejtett állításokat is birálatilag kipróbáljam.1) 
Oettingen, ki kardot köt a pha-nologia mellett, éles bírálat-
nak veti alá a növény-physiologusok támadásait és mathe-
matikai alapon állva az állandó hőmennyiségek kiszámítására 
vonatkozó módszereket is vizsgálja, mi mellett azon ered-
ményhez jutott, hogy a melegösszegek tényleg biztos támaszt 
nyújtanak. Bevallja ugyan, hogy eddigelé kielégítő eredményt 
nem szolgáltattak, mit annak tulajdonít, hogy a kiinduló 
pontra, tudniillik azon időpontra nézve, melytől kezdve 
a számítás megkezdendő, a nézetek igen eltérők, már azért is, 
mert eddig nem sikerült a természetben e valódi kiinduló 
pontot megtalálni. A. de Candolle úgynevezett «hasznos 
hőmérsékeire» támaszkodván, Dettingen saját eljárásában 
M Uettingen A. J. Phaenologie der Dorpater Lignosen. Ein Beitrag 
zur Kritik phaenologischer Beobaehtungs- und Berechnungsmethoden. 
Archiv f. d. Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. Bd. III. 3. Liefg. 
Dorpfit 1879. 
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különböző kiinduló pontokat, vagy a mint ö nevezi «küszöbö-
ket» (Schwellen) vesz föl és ezek szerint az év első napjától 
kezdve az egyes napok positiv liőmérséki közepeit összeadja, 
mellőzvén azon fokokat, melyek a fölvett küszöb alatt feküsz-
nek. A nyert összegeket egymással összehasonlítván, azon 
küszöböt jelölte ki a normálisnak, mely bizonyos jelenségre 
nézve különböző években a melegösszegekben a legkisebb 
ingadozásokat mutatja. Eljárását a következő példa fogja 
fölvilágosítani. 
P R U N U S F A D U S ELSŐ VIRÁGJA. 
N y í l o t t 
Jlelegösszegek különböző küszöbök szerint 
0 ° 2 ° 4 ° 6 ° 8 ° 1 0 ° 
1869 május 12-én 321 221 156 116 86 61 
J 870 május 18-án 335 244 168 113 69 40 
1871 június 6-án 3154 239 153 97 59 36 
1872 május 11-én 329 240 172 121 83 54 
1873 május 27-én 332 232 163 108 67 39 
1874 június 2-án 352 231 151 100 64 40 
1875 május 27-én 307 232 173 125 83 52 
Közép: május 23.6 334+12.7 234+5.1 162+ii.i 111+6.0 73+7.2 46+6-2 
Ezek szerint a '2° küszöb az, melynek értékei legkevesbbé 
változnak és tehát ezen növényre nézve mértékadó. 
Az első, ki Oettingen módszerét vizsgálta, Hoffmann H. 
egyetemi tanár Giessenben volt.1) Prunus Padus, Aesculus 
Hippocastanum, Ribes Grossularia, Syringa vulgaris, Lonicera 
alpigena nevü növények első virágjaik megjelenését négy 
éven át, u. m. 1870—1874-ig megfigyelte; az itt nyert ada-
tokon alkalmazta Oettingen küszöbeit azon különbséggel, 
hogy először nem Celsius, hanem Réaumur fokai szerint 
számolt és másodszor nem a napok hőmérséki közepeit 
összegezte, hanem az árnyékban megfigyelt maximákat. 
Hoffmann H., Zur Lehre von den thermischen Constanten der 
Vegetation. Botanische Zeitung 1880. Nr. 27. 
M. T . A K A D . M A T H , fi T E R M É S Z E T T Ü D . K Ö Z L E M É N Y E K X V I I I . K Ö T E T . 1 8 8 2 . ° 
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Számításainak eredménye szerinte nem igazolja Oettingen 
eljárását, mert valamennyi általa tekintetbe vett küszöbnél 
u. m. 0°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, kevés kivétellel ki nem 
elégítő számokat nyert. Még kevesbbé kedvező eredmény 
mutatkozott, midőn Oettingennel megegyezőleg a positiv 
középhőmérsékek szerint számította ki a melegösszegeket 
és e körülmény arra b í r j a , hogy saját módszerét, *) 
melyhez Ziegler J. Frankfurtban is alkalmazkodott,2) újból 
ajánlja. E módszer a hőmérőn jelzett mindennapi napme-
legbelí maximák — Insolations-maxima — összegezésében áll; 
de meg kell jegyeznünk, hogy Hoffmann csak kevés növényre 
nézve nyert saját módszere szerint is kedvező eredményt. 
Értekezésének utolsó részlete azonban a mi ügyünket 
illetőleg szintén nagyobb figyelmet érdemel. Hoffmann ott 
összeállítja azon körülményeket, melyek az ilyen hőmérséki 
állandók ki nem elégítő értékére nézve legnagyobb befolyás-
sal vannak. Ezek szerinte a következők : I -ször. A fák vagy 
a rügyek a különböző évek őszi és téli időszakában külön-
böző fejlődési állapotot mutatnak. 2-szor. Az alkalmazkodás 
befolyása. Például szolgálhat itt A. de Candolle meg-
figyelése, mely szerint ugyanazon egy fafaj Genfben és 
Montpellierben levágott gallyai Genfben ugyanazon idő-
ben vízbe téve különböző időben virágoztak és pedig a 
déli vidékről származók későbben stb. 3-szor. A vegetatio 
szabályszerű fejlődése igen gyakran megszakíttatik még 
csekély éjjeli fagyok utóhatása által, mely körülmény a szá-
mításoknál elég indokolatlanul nem vétetik tekintetbe. 
A mi végre ez állandó melegösszegek physiologiai 
szerepét illeti, azt hiszi Hoffmann, hogy e kérdés a már 
megállapított statisztikai ténynyel szemben egészen külön 
áll; ő ama hőmérsékleteket a chemiai molekulár folyamatok 
bevezetőjének tekinti ; emezeket pedig a mechanikai építő erő 
forrásának. A hőmérsék nem ok, hanem föltétel; mely külön-
ben az átöröklésből származó alkalmazkodás befolyása alatt áll. 
Zeitschrift der öst. Ges. f. Meteorologie, 1875. p. 250 ; v. ö. idé-
zett értekezésemet p. 26. 
2) Bericht der Senkenberg'schen naturw. Ges. 1878/9 p. 119. if. 
v. ö. id. ért. 
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Ezek után a következő sorokban a tárgyra vonatkozó 
saját tapasztalataimat fogom előadni. 
I. 
Oettingen módszerét hazánk északi felföldjén különösen 
dr. Weszelovszky Károly úr által Árva-Váralján az 1871-től 
1877-iki évig, tehát 7 éven át véghezvitt phaenologiai meg-
figyelések alapján vettem vizsgálat alá. Első sorban a 
hőmérsék különböző u. m. a 0°, 2°, 4° , 6°, 8°, 10° küszö-
böknek megfelelő értékeket kiszámítottam1) és ezekből képez-
tem az egyes évekre nézve az illető melegösszegeket; végre 
ezeket egymással összehasonlítván, kerestem azon küszöböt, 
mely a legtöbb megegyező összegeket adta és egyszersmind 
a legkisebb valószínű hibát. (Az ingadozás száma.) 
E munka eredménye gyanánt kimondhatom, hogy nem 
nyertem Oettingen küszöbeire nézve kielégítő számokat. A 
sok példából szolgáljon itt a következő: 
FAGUS SILVATICA L. LOMBFEJLÖDÉSE 
ÁRVA-VÁP.ALJÁN. 
Melegösszegek különböző küszöbök szerint 
0 ° 2° 4 ° 6° 8 ° 10° 
1871 május 10-éu 272.i 150.7 71.5 23.1 
1872 április 23-án 246.8 150.6 86 .4 46.2 22.2 10.4 
1873 április 26-án 314.6 1S5.0 92.6 38.7 3.5 5.6 
187-t május 24-én 397.6 258.6 161.6 88.2 37.2 10.6 
1875 május 18-án 264o 183.6 l l l . i 77.5 36.» 13.4 
1876 április 29-én 383.9 286.6 192.5 133.7 83.7 47.7 
1877 május 5-én 306.8 190.s 107.5 — — 
Közép: május 6-án 
+ 1 5 
312 .4 
+24. i% 
198.2 117.6 
+ 2 9 . 7 % + 5 1 . 5 % 
— 
1) Az eredeti meteorologiai följegyzéseket Jdr. Sckenzl Guido úr, 
a m. kir. meteor, központi intézet igazgatója készségesen bocsátotta 
rendelkezésemre; miért e helyen is köszönetet mjn lok neki. Staub. 
3 * 
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A nyert összegek után meggyőződhetni, hogy a küszöb 
még a legtöbb megegyező számokat szolgáltatja; a valószínű 
hibát azonban nem változtatja meg, mert az még mindig 
2í)'7ü/o-ot és pedig többet tesz mint a 0° küszöb szerint 
kiszámított összegeknél, hol csak 24-J°/o; meggyőződhetni 
egyszersmind arról is, hogy a meg nem egyezés oka az 
1874-iki és az 1876-iki években keresendő, mely években a 
bükk lombjának megjelenéseig fölötte magas hőmérséki 
összegeket vett igénybe. E két év kihagyása után a dolog 
természetesen megváltozik; akkor a 0° küszöbre nézve a 
melegösszegek 5 évi közepe 283-3°C; a valószínű hiba 12*1 °/o; 
a 2° küszöbnél 172-0°C 11-5% mellett; a 4° küszöbnél 
!)4 ,8°C 21 • ] % mellett és ez esetben is a 2° küszöb mutat-
kozik a legalkalmatosabbnak. 
Még egy példával akarok a következőben szolgálni : 
AESCULUS HIPPOCASTANUM L. VIRÍT AS A 
ÁRVA-VÁRALJÁN. 
Melegösszegek különböző küszöbök szerint 
0 ° 2 ° 4 3 6 ° 8 ° 1 0 ° 
1871 június 6-án 503 7 336.8 152.8 89.5 53.7 27.4 
1872 május 6-án 406.« 281.« 194.4 128.2 78.a 40.7 
1873 május 25-én 526.8 342.« 201.2 109.5 55.s 21.4 
1874 június 2-án 491.5 334.0 219.0 127.« 59.5 2 1 . 9 
1875 május 31-én 424.5 317.5 218.7 159.1 92.0 46.7 
1876 május 6-án 445.8 315.Í 225.9 153.o 90.u 47.2 
1877 június 5-én 645.5 466.9 324.2 205.6 122.3 63.7 
Közép: május 25-én 492.« 342 5 219.* 138.9 78.7 34.1 
+15..-, 23 s"/o 26.6°/,, 39.1«, o 4 1 . 8 % 4 3 . 6 % 55.2u/o 
It t is láthatni, hogy a 2° meg a 4° küszöbök a legtöbb 
megegyező összegeket ad ják ; de minden küszöbnél zavaró-
lag hat az 1877-iki év magas melegösszege. 
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Végűi következik még egy példa, mely Oettingen küszöbei 
mellett szólana. Ez 
SAMBUCUS NIGRA L. VIKÍTÁSA 
ÁRVA-VÁRALJÁN. 
Melegösszegek különböző küszöbök szerint 
0° 2 ° 4 ° 6 ° 8 ° 1 0 ° 
1871 július 5-én 892 .o 666 .1 423 .6 302.8 209.o 127.4 
1872 május 25-én 702.4 542.» 414 .0 306.« 221 .8 146.3 
1873 június 9-én 685.1 470 .3 299 .5 178.8 99.4 46.5 
1874 június 22-én 790.» 593.1 445 .4 309 .5 198.6 121.9 
1875 június 18-án 707.o 563 .6 411.4 333.6 230 .5 149,, 
1876 június 21-én 948 .2 728.5 550.» 400 .2 271 .5 177.5 
1877 június 17-én 850.S 656.8 475 .2 338.8 237 .5 154.5 
Közép: június 16-án 796 .5 602.9 431 .4 309 .9 209.7 131.9 
+ 2 0 5 1 5 . 4 ° o 21 .3%' 29.1°, o 35.7u/o 7 1 . o % 49.6% 
A 6° küszöb adja itt a legtöbb megegyező melegösszegeket 
és a 7 évi közép, a m i n t látjuk, 30íH)°C-t teszen; mely 
szám igen közel áll azon számhoz, melyet Oettingen szintén 
a ()° küszöb után nyer t : ugyanis 337°-ot; de egyszersmind 
azt is látjuk, hogy egyrészt az 187G-iki év szerfölött 
nagy melegösszegével, az 1873-iki év pedig feltűnő kis 
melegösszegével zavarólag hatnak. Oettingen szerint az itt 
bemutatott növényre nézve a 10° küszöb volna a mérvadó; 
meglepő különben azon megjegyzés, mely az Árva-Váralján 
és Dorpaton megfigyelt növények virítási idejére vonatkozó 
a 0° küszöb szerint kiszámított melegössszegekben mutatko-
zik; a mint azt a következő összeállításban bemutatni fogjuk: 
Melegüsszegt'k a 0° küszöb szerint, melyek mellett virág-
rügyeiket nyitják : 
Árra-Váralján Derpaton 
Aesealus Hippocastanum L. . . . . . . 4923C. 450°C. 
Fraxinus excelsior L. . . . . . . 340 « 391 « 
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Árva- Váralján Dorpaton 
Prunus Cerasus L . . . . . . 369 °C. 356°C. 
Prunus domestica L. . . . . . . 381 « 366 « 
Prunus Patlus L. . . . . . . . . . . . . . 365 « 334 « 
Pyrus communis L. _ . . . 365 « 380 « 
Pyrus Malus L. _ — . . . 422 « 421 « 
Ribes rubrum L. . . . __ . . . . . . 310 « 329 « 
Sambucus nigra L. . . . . . . 796 « 738 « 
Serbus aucuparia L. 532 « 529 .< 
Syringa vulgaris L. . . . . . 460.9 « 462 « 
Megjegyezzük itt, hogy a melegösszegek kiszámításánál 
azon nap hőmérseki közepét, melyen a jelenség följegyeztetett, 
nem vettük tekintetbe. 
Midőn tehát már az eddigiekből kitűnik az, hogy a 0° 
küszöb két egymástól annyira távol fekvő helyre nézve 
annyira megegyező melegösszegeket ad; Oettingen különböző 
küszöbei pedig e tekintetben nem érvényesülnek; egyrészt 
igazoltnak fogjuk találni a melegösszegek jelentőségét; más-
részt a 0° küszöbét is, mire különben jelen értekezesünk 
folyamában még egyszer vissza fogunk té rn i ; kutassuk előbb 
az okot, mely szerint az úgynevezett rendellenes években a 
növényi jelensegek beállása feltűnő nagy melegösszegek-
kel jár. 
E czélból az ide mellékelt táblán a hőmérsék menetét az 
egyes években valamint a megfigyelt növények virítási 
idejét kijelöltük, ily módon megkönnyítvén az áttekintest es 
összehasonlítást. Az 1871-iki évet, melyben csak egy-ket 
növény lett megfigyelve, itt mellőztük. 
Ezek után térjünk át a növényekre. 
AESCULUS HIPPOCASTANÜM L. 
kezdett virágozni 1872 május 6-án 406.« °C melegösszeg után 
1773 május 25-én 526.» « « « 
1874 június 2-án 491.o « i « 
1876 május 31-én 424.r. « « « 
1876 inájus 6-án 445.2 « « « 
1877 június 5-én O45.o « « « 
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Ez utóbbi a legnagyobb melegösszeg, melyet e fa első 
Virágjainak kinyílásáig a megfigyelés 7 éve alatt igénybe vett. 
Az év első három hónapja ez összeghez csak 152-6°-kal; 
u. m. április 144-6; május 287*9 (e két hónap azl872- és 
1875-iki években sokkal melegebb volt ; az elsőben 445-2: 
az utóbbiban 326.7°-nyi összeget mutatott föl); június első 
négy napja 60.7°-kal járultak; tehát a feltűnő nagy meleg-
összeget ez évben nem a megelőző időszak melegének tulaj-
doníthatjuk és a jelenség valódi okát csak abban kereshetjük, 
hogy a virítás beállása szerfölött lassíttatott. De mi ennek 
az oka? Márczius közepétől kezdve a hőinérsék görbéje 
0° fölött, de meglehetős nagy ingadozás mellett mozgott; 
ha ezen határ fölött továbbra megmaradt volna, föltehetni, 
hogy a vadgesztenye virágjai a megszokott időben kinyíltak 
volna; de a hömérsék görbéje április 10-ikán rögtön 0° alá 
(a napi közép — l -8°!) ; 21-ikén ismét — 0-8;' sőt 22-ikén 
— 2*3°-ra sülyedt; mire megint 10°-ig emelkedik; de május 
4-en megint — 0-8°-ra sülyed, mely időtől kezdve aztán 
gyorsan emelkedik; május 8-ikán már 11 fokot ér el és ez 
időtől fogva 10° fölött mozog e hónap 17-ikéig, mely napon 
ismét 7-(i°-ra sülyedt; a virítás ezután csak akkor állott be, 
midőn május 28-ikán a liőmérsék ismét 10° fölé emelkedik 
és a jelenseg beállásáig e határ fölött meg is maradt. 
Tényleg állíthatni tehát, hogy a nagyobb melegösszeg onnét 
származik, hogy a hömérsék a vegetatio időszaka folyama alatt 
ismételten a fagy pont alá süly edv én, a virágokfejlődését•megszakí-
totta és így a megszokott virítási időnél hosszabb időt vett igénybe. 
A vadgesztenye az 1877-iki évéhez képest a legközelebbi 
magas melegösszeget az 1873-iki évben vette igénybe és ez 
ev tökéletesen megerősíti az előbb mondottakat. 
E i ev első három hónapja összesen 168-5°-nyi meleg-
összeget nyú j to t t ; tehát csak 15-9°-al többet mint az 
1877-iki évben; április hava is megegyezik az 1877-iki év-
belivel ; a hömérsék görbéje e hónapban is csak keveset 
mozog 10° fölött; sőt 24-ikén 0°-ra sülyed; de egyátalában 
nem annyiszor és nem annyira, mint az 1877-iki évben; 
úgy hogy a fa 11 nappal előbb virít mint ez utóbbi évben; 
Ugyanazt mutat ja az 1874-iki ev is. Az 187G-iki évben a 
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hőmérsék görbéje márczius 23-ikától kezdve 0° fölött mozog 
ezentúl többé nc»i s'idyed; sőt április 20-ikától kezdve több 
napon át 10° fölött is áll ; mire nem sokára a vadgesztenye 
virágjai kinyí lnak; 1875-ben pedig a viritási idő ismét 
későbben áll b e ; minthogy a hőmérsék görbéje még csak 
május G-ikától kezdve mozog 10° fölött ; mindazonáltal azt 
tapasztaljuk, hogy ez évben a melegösszeg kisebb. Az 1875-iki 
ev április hava a leghidegebb volt valamennyi 7 év alatti 
közöt t ; melegösszege csak 94-9 °-ot, valamint a megelőző 
három hónap melegösszege csak 1G ,8°-ot tesz; annak követ-
keztében, noha az év május hónapja valamennyi 7 év között 
a legmelegebb (melegösszege 326 -7°) volt, a növény részéről 
igénybe vett összeg mégis kisebb. 
Az 1872-iki év szintén megerősíti a 10° küszöbre vonat-
kozó nézetünket. Ez évnek az 1876-iki évvel való analógiája 
nem tagadható; sőt a növényi jelenség beállásának napja is 
megegyező : a melegösszegek közti különbség csak 38'4°-ot 
t esz ; mely szám, ha az említett jelenség beállását 2 nappal 
előbbre, illetőleg hátrább teszszük, hasonlókép megegyező 
eredményt ad. 
Graphikus képünk továbbá azt is mutat ja , hogy a legtöbb 
a vadgesztenyével egy időben virítani szokott fanemü növény 
a hőmérsék menetéhez ugyanazon alkalmazkodást tanúsítják. 
Ilyen p. o. 
SYRINGA VULGARIS L. 
1872 május 4-én . . . . . . . . . . . . 378.a °C. melegösszeg 
1873 — — . . . . . . _ ,, 
1874június 2-án . . . . . . . . . _ 491.5 « « 
1875 május 31-én . . . .__ 424.5 « « 
1S70 m á j u s 1 4 - é n . . _ 487.2 « « 
1877 május 28-án . . . . . . 523.» « « 
Midőn a következőben még a többi megfigyelt növényre 
nézve is közöljük a viritási időt és a neki megfelelő meleg-
összeget; nem tagadhatjuk el, hogy itt-ott ellenmondó 
adatokra is fogunk akadni; de mindenki ki phaenologiai 
adatokkal valaha behatóbban foglalkozott, tudja hogy, ezek 
nagyobbára bízvást a hibás megfigyelésnek számolhatók be 
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és néha eg}-, legfölebb két vagy három napra kiterjedő 
korrektúrák által kiküszöbölhetők. 
P R U N U S 
avium 
« T T " 
Cerasus 
: _ a j j T ~ 
(lomestica 
» T T " 
Padus 
j ß 
spinosa 
ß " 
1872 4 . 9 » 310.2 5.i 310 Ö 5.4 ! 378 .3 4 . 2 6 278 .9 4.2O 210 .2 
1873 4 . 3 9 318.9 4 .27 315 2 1 .21 291 .5 _ 4.19 276 .4 
1874 5 . .JS 432 .6 5.19 356 .8 5.19 356 .8 5 . 2 8 432.6 5.14 343 .5 
187."» 5.24 346.i 5.20 293 2 5 . 2 6 371 .8 5 . 8 155.9 5 . 1 7 253.1 
187t; 5.ú 437.« 5 . 3 419.6 5.2 409.7 5 . 2 6 ! 571 .2! 4.1» 248 .6 
1S77 5 . 1 8 434 .4 5 . 2 » 491.8 5.23 482.7 5 . 1 7 426.8 5.6 308 .8 
PYRUS RIBES 
communis 
* 
ialus Grossularia rubrum 
« ß ß a Ii a P 
1872 5 . 4 378 .3 5 . 4 378 .3 4 . 20 210.3 4 . 26 278 .9 
1873 4 . 2 8 317.7 1 .29 318.9 — — 4 . 1 8 263 .0 
1874 5 . 2 1 370 .3 5 . 2 8 432.6 5 . 6 280 .2 5.io 302 . i 
1875 5 . 2 3 331 .6 5 . 2 6 371 .8 5 17 253.1 5 . 2 3 332.6 
1N76 4 . 2 0 357 .8 . , . 3 41!).« 4 .21 272 .6 4 . 2 3 308 .5 
1877 5 . 1 8 434.1 5 , 2 5 500.1 5 . 8 321.o 5 . 1 5 403.0 
Föltűnő példái a megszokott virítási időhöz való ragasz-
kodásnak a következők volnának; u. m. 
Évek 
Crataegus 
Oxyacantha 
Fagus silva-
tica 
Vaccinium 
vitis idaea 
Sorbus 
aucuparia 
st fj t^  « ß Ä • ß a ß 
1S72 _ 0.13 409 .9 5.i»! 592.1! _ 6.3! 812 .3! 
1873 
1874 5 . 2 8 432 .6 5 . 3 0 450.3 5 . 2 0 364 .4 O.30 450.J 
1875 5 . 2 6 371 .8 5.23 331.6 5 . 2 5 389 .0 6.1 .438.4 
1876 5 . 2 8 587.1 — 5 . 2 4 548 .9 5 26 571 .4 
1877 6.1 585.1 5 . 1 7 426 .8 5 . 2 6 509.0 6 . 2 601.2 
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A 10° küszöbtől való függést bizonyítják még a júniusban 
virágozni szokott növények, melyeket a következőben 
összeállítva fogunk bemutatni : 
Évek 
Kosa 
canina 
Eosa 
centifolia 
Sambucus 
nigra 
Robinia 
Pseudii-
cacia 
Tilia 
grandifolia 
Tilia 
parvifolia 
* 
fi a P • p a p st p a ? 
1872 _ 6 . 9 893 .9 5 . 2 5 702.4 6 . 1 2 940 .9 7 . 2 1202.2 
1873 6 . 15 753.6 6 . 2 4 898 .6 6 . 9 685.i — — 7 . 2 1011 .5 7 .18 1276.1 
1874 6 .24 813 .5 7 . 6 999.6 6 . 2 2 790 .6 6 . 2 5 S25.i 7 .4 960 .6 7 . 15 1158 .8 
1875 6 . 5 503 .4 6 . 2 3 810 .5 6 . 18 707.0 6 . 1 3 628.1 6 . 2 8 907.9 7.10 1124.7 
1876 6 .19 913.6 6.28 1041.4 6.21 948 .2 6 . 1 8 898.1 6 . 29 1055.1) 7 .17 1329 .8 
1877 6 .7 681 .5 6 . 27 992.6 6 .17 850 .3 6 . 15 830.O 7 .4 1098 .4 7 .26 1433.1 
Valamennyi az 187^-iki évben virított legkorábban és az 
1875-iki évben legkisebb melegösszegeket vett igénybe; az 
első évben a, mint láttuk a bőmérsék görbéje már április 
utolsó harmadában kezdett 10° fölött mozogni. 
Ezek után azon tagadhatlan ténynyel állunk szemben, 
hogy a hömérséknek bizonyos határ fölött szakadatlan mozgása 
a virágzás idejét gyorsítja, ez pedig igazolná Oettingen szá-
mítási módszerét; de a már előbb közlőitekből tapasztalhat-
tuk, hogy meg ilyen magas küszöb (10°) sem képes a rend-
ellenes evek nagy melegösszegeit eliminálni. Föl kell hoznunk 
még azt is, hogy a melegösszegeket mint ilyeneket tényleg 
nem tekinthetjük a növények physiologiai munkájának kifeje-
zéseiil; midőn pedig a következőben egy pbysiologus idevágó 
dolgozatáról fogunk megemlékezni; egyszersmind azt is fogjuk 
tapasztalni, hogy a phaenologiai megfigyelésekből vont ered-
meny nem iit el a physiologiai kísérletből folyó eredménytől. 
Askenasy meghatározta a cseresznyefa virágriigyeinek 
és a virág részeinek különböző időszakokban tapasztalható 
súlyát, illetőleg hosszúságát és tanulmányainak eredménye 
a következő:') 
A cseresznyefa virágrügyeinek kifejlődésében nyugalmi 
időszak tapasztalható, mely körülbelül október végetői 
") Botanische Zeitung 1877. Nr. 50—52. 
I 
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februárius elejéig, tehát körülbelül 3Va hónapon át t a r t ; de 
ez idő alatt még sem tapasztalható a növekedésben való-
ságos szünetelés, mert ez tényleg, ha mindjárt fölötte csekély 
mértékben is, konstatálható. Ez a nyugalomnak szánt idő-
szak elkülöníti a fejlődés két szakát. Ez utóbbiak egyike 
a nyári időszak, melynek kezdetét nehéz kimutatni ; de a 
rügyek mégis, noha szerfölött lassan és meglehetősen egy-
formán, nagyobbodnak. 
A fejlődés második időszakában — a tavaszi időszak — 
a növekedés eleinte szintén lassan indúl meg; de mindinkább 
fokozódik és nem sokára csodálatos gyorsasággal halad előre, 
így az 1875-iki év rügyei az utolsó tíz nap alatt — a kinyí-
lás előtt — megkétszerezték súlyukat; az 1876-iki ev rügyei 
pedig az utolsó hat nap alatt épen annyit nyertek súlyra 
nézve mint az egész megelőző hosszú időszak alat t ; sőt az 
1877-iki év rügyei az utolsó tíz nap alatt összes súlyuk majdnem 
kétharmadát nyerték. Az 1875-iki augusztus hóban 100 riigy 
naponta csak 0,023 grammal lett nehezebb; az 1876-iki 
márczius 22-iketől április 2-ikáig a mindennapi növekedes 
100 rügynel 1,10 grammot és április 2-ikától 8-ikáig 3.35 
grammot tett. Az egészen kinyílott virágrügyek összes 
súlyának körülbelül Vs-da a tavaszi időszakban képződött. 
Askenasy most e tünemények megmagyarázására 
kutatja azon tényezőket, melyek itt befolyással bírnak. 
Szerinte a talaj hőmerséke nem jöhet tekintetbe; ebből leg-
fölebb a törzs meg az ágak jut tathatnak valami fölötte 
keveset a rügyekbe; hasonlókép alig számba vehető befolyás-
sal bírhat a megelőző nyár és ősz hőmérséke, a megfigyelés 
mindhárom évében a rügyek súlya meg a virágrészek nagy-
sága az ősz végén majdnem tökéletesen összevágó volt; de 
másreszt kimutatható, hogy tényleg csak a tavasz hőmérséké-
nek különbözőségéből magyarázható ki a virítási idő eltérő 
dátuma. 
A tavaszi időszak a nyugalom időszakától nincsen élesen 
elkülönítve és az elsőnek kezdete ep oly kevéssé mutatható 
ki pontossággal mint magának a nyugalom időszakának 
kezdete. Askenasy szerint az első februárius havába esik 
(Heidelbergában!) és úgy látszik, hogy á liömersek akkor 
lfs 
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alacsonyabb is lebet mint a nyugalom időszakának kezdetén. 
A szerző pedig különösen fontosnak tar t ja azon jelenséget, 
mely szerint a télnek szokatlan nagyobb melege a cseresznyefa 
rügyeinek növekedésére csak elenyésző csekély befolyással 
volt és hivatkozik itt az 1876/7-iki enyhe télre;1) ellenben 
it növekedés gyorsaságára nézve fölötte jelentékeny befolyással 
bír a hőmérsék a tavaszi időszakban. Ez befolyás elárulja 
magát a rügyek naponkénti fokozatos, noha különböző 
növekedésében. 
A hőmérsék ingadozásának zavaró befolyását különben 
tagadja Askenasy. így az 1879-iki márcziusban a hőmérsék 
erősen sülyedt (az ötnapi közép márcz. 2—G-ikáig + 0 9 7 ; 
márcz. 7—1 l-ikéig — 3.63° C volt.); a márczius l l - ikén és 
22-ikén véghez vitt mérések azonban kimutatták, hogy a 
naponkénti szaporodás a rügyeknél mindazonáltal folytono-
san haladott. Midőn azonban az egyes éveket tavaszi hőmérsé-
kökre nézve egymással összehasonlítjuk; akkor ennek befo-
lyása világosan fölismerhető. Az 1875-iki év februárius 
havának 26-ikán 100 rügy 5,294-grammot nyomott; ugyan-
annyi rügy ellenben az 187G-iki év megelőző ezen évbelinél 
sokkal melegebb februáris hónap után következő márczius 
hónap 2-ikán 5,979 grammot ; az 1875-iki márczius 18-án 
8,082 grammot; az 1876-iki márczius 22-ikén 10,877 gram-
mot ; ez időtől kezdve a hőmérsék is mindinkább növe-
kedett és egyidejűleg a növekedés is haladott előre; úgy 
hogy végre a viritási idő 13 nappal előbb állott be. 
A megelőző melegebb időjárás következtében a rügyek 
az 1877-iki márczius 2-ikán 6,007 grammot nyomtak (ugyané 
napon 1876-ban csak 5,979 grammot), minthogy azonban 
az 1877-iki márczius első fele sokkal hidegebb volt mint a 
megelőző évbeli, ennek következtében a rügyek most hátra 
maradtak. Az 1877-iki márczius 22-ikén csak 9,363 grammot; 
az 1876-iki év ugyanazon napján pedig 10,877 grammot 
nyomtak. E súlykülönbség, mely ebben az időben a kö-
zépső növekedés szerint körülbelül 6—8 napnak felel meg, 
») V. ö. továbbá Staub M., Die Flora des Winters 1872-1873. Oest. 
bot. Ztscbr. XXVI. évf. p. 300—303. 
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már nem volt helyre hozható; noha márczius közepetői 
kezdve ismét melegebb időjárás uralkodott és ennek követ-
keztében a viritásiidő 1877-ben körülbelül 4nappal későbben 
állott be mint az 1876-iki esztendőben. 
A rügyek tehát a hőmérsék iránt való magoktartásában 
bizonyos sajátságokat muta tnak; kifejlődésükre az időszak 
vége felé, tavaszkor a hőmérsék ingadozásai nagyobb jelentőséggel 
bírnak mint a megelőző időszakban. Ezt részben az által 
magyarázhatjuk meg, hogy a hőmérsék hatása valamely 
szerv legkisebb, növekedésben levő részére is kiterjed; követ-
kezéskép kell, hogy a növekedésre képes öv nagyobbodásával 
ez is mindinkább erősebben álljon elő. 
Végül Askenasy még egy másik állításáról kell itt meg-
emlékeznünk. Azt mondja ugyanis, hogy a cseresznyefa 
rügyei deczember vagy október vége és deczember vége között 
minőségökben bizonyos változást szenvednek ; mely azonban 
nem a részek súlyában vagy nagyobbodásában nyilvánúl, 
hanem csak magasabb hőmérsékbeli fokok iránt való magok-
tartásában és közel fekszik azon föltevés, hogy e változás 
vegyi természetű. 
Ha tehát most Askenasy a cseresznyefa rügyeinek fejlődé-
sén véghezvitt tanulmányainak eredményét röviden össze-
foglaljuk; akkor a következőket tapasztaljuk: 
I-ször. A fa rügyeinek fejlődésében évenként nyugalmi 
időszakot tüntet fel ; mely október végétől körülbelül 
februárius végéig tart. Ez időszakban magasabb hőmérseki 
fokok sem bírnak a rügyek kifejlődésére befolyással. Az 
ezen időszakban véghez menő változások csak vegyi termé-
szetűek lehetnek. 
á-szor. E nyugalmi állapot lassanként átmegy az ere-
lyesebb növekedés időszakába. E növekedés eleinte lassan 
indul meg, de mindinkább fokozódik, hogy végre rohamosan 
a virág kinyílásához vezessen. Ez időszakban a hőmérsék 
ingadozásai nem bírnának föltartóztató befolyással, ellenben 
a magasabb hőmérsék fokozza a növekedés erélyét és magá-
val hozza a virág korábbi kinyílását. 
Ha a különböző fák faji sajátságaiknál fogva a cseresznye 
fától egyikben másikban modifikált magatartást mutatnának 
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is, kétséget nem szenved, hogy a cseresznyefánál physiologiai 
kutatások alapján nyert tapasztalokat a fanemű növényekre 
nézve egyaránt általanosíthatjuk, mely tapasztalatok vég-
eredményökben a fennebbiben előadott empirikus tapaszta-
latoktól nem térnek el. 
Tekintettel arra, hogy a fák fejlődésében a nyugalmi idő-
szak tudományos bizonyíték által lett fölismerve, mely 
nyugalom azon időre is esik, midőn az év hőmérséke mini-
mális fokait éri el; továbbá tekintve azt, liogy a fejlődése a 
nyugalom időszakát megelőző időbelinél alacsonyabb 
hőmérsék mellett is indulhat meg; okadatolt azon eljárásunk, 
mely szerint a növényi jelenséget befolyásoló hőmérsék 
megítélésénél azon időpontot veszsziik kiinduló pontnak. 
Számitásaink is bizonyítják, hogy a 0° küszöb a legtermé-
szetesebb es legbiztosabb alap, legalább fanemü növényekre 
nézve. Tény továbbá az is, hogy a tavaszi időszakban meg-
induló fejlődés a jelenség beállásáig a hőmérsék befolyása 
alatt áll, melynek megítélésére a physiologusok nézete szerint 
a hőmérsék-összegek nem bírnának becscsel; de a melyeknek 
helyébe ők mást nem tehetnek.1) Hogy a melegösszegek 
physiologiai funktiók kifejezésére nem alkalmatosak; azt 
már magunk is elismertük a fennebbiekben. A következő 
táblázatokban Budapesten és hazánk északi felföldjén 
véghezvitt phseneologiai megfigyelések alapján kiszámított 
melegösszegeket közlünk. Tapasztalhatni ezekből, hogy 
nemcsak többévi megfigyelések, hanem két, három, sőt négy 
egymástól távol fekvő helyeken egy és ugyanazon évben 
megfigyelt növények nagyobb része, nevezetesen a fanemüek 
majdnem tökéletesen megegyező melegösszegeket adnak és 
hogy ezek addig, míg helyökbe jobbat nem tehetünk, növény-
földrajzi tekintetből hasznos szolgálatot tesznek. Askenasy 
is ismeri el a phasnologiai megfigyelések értékét a leíró 
növénytanra és a növényföldrajzra nézve. Tagadja ugyan, 
liogy a viritási idő a hőmérséktöl független öröksége a növé-
*) Duchartre P. (Époques de Végétation pour un mérne arbre au 
1879. et en 1880. Compt. rend. de Paris. I. XCI. 1880. p. 22—26 v. ö. 
Bot. Ceutralbl. I. p. 1010 —1.) e tekintetben sem mond újat. 
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nyeknek; sőt e jelenség okát a növények belső sajátsá-
gaiban keresi — mert Madeirában az ottani magas hőmérsék 
a mi oda elültetett fáink rügyeinek kifejlődését nem bírja 
előmozdítani — ; de elismeri azt, hogy a virítási idő minden 
növényre nézve jellemző és nem tar t ja valószínűtlennek, 
hogy a virítási idő különbözősége némely fajok keletkezésénél 
és kiválásánál befolyással lehetett.1) 
Mindenki, ki phasnologiai megfigyelésekkel vagy ilyenek 
tanulmányozásával valaha foglalkozott; igen jól tudja, hogy 
a megfigyelés módszere sok esetben hiányos és a phamologia 
biztosan más fordulatot fog venni, a mint a növények bioló-
giájában jártas észlelők nagyobb számmal fogják figyelmöket 
e tárgyra fordítani. 
A mi az idézett értekezésemben (1. c. p. 347) kiemelt 
napi középnek a virítási idő megjelölésére való alkalmazható-
ságát illeti, kényszerítve vagyunk az egyes állomások meg-
figyeléseiből vont adatok nyomán kimondani, hogy kielégítő 
eredményt nem nyertünk. így megint csak a minden tekin-
tetben jeleskedő Aesculus Hippocastanum-ra adott megbíz-
ható számokat. 
Árva-Váralján ... . . . 12.0H 
Ungvártt . . . . . . 12.90 
Budapesten 12.20°C-nyi napi 
közép mellett nyitja első virágjait; a Galanthus nivalis pedig 
Árva Váralján ... '2.-2 
Ungvártt ... 2.9°C-nyi közép 
mellett. Hogy a növények többsége követelésünknek nem 
felel meg; lehet hogy talán szintén az észlelők módszerének 
betudandó; különben szándékunk ezen kérdésre más alka-
lommal ismét visszatérni. 
J) A mit Askenasy Sachs nyomán a pliaenologia ellen fölhoz, az 
nézetünk szerint Oettingen által elég alaposan megczáfoltatott és uta-
lunk itt is az érdekes értekezésre. 
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MHEGÖSSZEGEK KISZÁMÍTVA A 0 ° KÜSZÖII SZERINT 
az 1871-iki évre. 
a = a virítási időt; 3 = a melegösszeget jelenti. 
A n ö v é n y 
n e v e 
Árva-Váralja Budapest Bozsnyó 
a 
a p a ß X ü f 
AesculusHippocastanumL. 6. « 503 .7 4 .20 514 .8 5 .20 557 .0 
Amygdalus communis L. 
— 
— 
4.1 264 .8 4 . 1 2 207 .7 
Cerintlie minor L. 
— — 
4 . 2 7 525 .8 5 . 1 4 495.1 
Corydalis cava Schw. et K. 
— — 
3 .20 234 . i 4 . 1 4 218 ,8 
Cydonia vulgaris Pers. 
— — 
5.6 617.» 5 . 27 637 .7 
Juglans regia L 
— 
— 
5 . i 576 .2 5 . 2 1 567 .4 
Melilotus officinalis Desr. 
— 
— 
6 . 8 I074.il 6 . 2 8 1152 .8 
Muscari racemosuin DC. 
— 
— 
3 . 3 5 234.8 4 . 1 5 225 .6 
Paeonia officinalis aut. .... ( i . i s 654 .2 — 5 . 27 652 .8 
Persica vulgaris Mill. — 
— 
4 . 8 277 .2 4 . 2 5 326 .8 
Bibes rubrum L. 5 . 1 3 284 .7 — — 4 . 2 2 298 .8 
Bosa oanina L. . . . 7.2 848 .5 
— — 
6 . 1 0 N40.7 
Bosa centifolia L. ___ 7 .17 1083.1 6 . 6 1043.« 6 . 2 1 1033.8 
Sambucus nigra L. 7 . 5 892 .0 5 . 27 883 .2 6 . 8 810 .4 
Stapbylea pinnata L. — 
— 
5.« 627.3 5 . 2 5 610 .8 
Syringa vulgaris L. . . . — 
— 
4 . 2 8 485 .6 5 . 1 6 516 .0 
Tilia parvifolia Ehrli. . . . 8 . i 1322.4 6 . 2 1 1306 .5 7 . 8 1320.6 
Vitis vinifera L. . . . . . . 
— — 
6 . 1 7 1204 .8 6 .80 1183.1 *) 
1) Az Árva-Váralján és líozsnyón ez évben együtt megfigyelt növé-
nyek száma 13-at teszen, melyek közül7 ad megegyező melegösszeget; 
az Árva-Váralján és Budapesten megfigyeltek száma teszen 6-ot ; azok 
közül 5 ad megegyező melegösszeget; a Budapesten és Rozsnyón meg-
figyelt fanemüek száma 2:'-at teszen; ezek közül 13 ad kielégítő 
eredményt. 
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Az 1872-iki évben. 
A n ö v é n y n e v e Árva-Váralján Budapest 
a ß a p 
Acer Pseudoplatanus L. f,.19 592.1 4.21 523.1 
Aesculus Hippocastanum L. ö.o 406.8 4.15 413.. ' 
Prunus avium L. 4.39 316.2 4.11 359.9 i 
Ribes Grossularia L. 4.30 210.2 4.5 289.9 
Ribes rubrum L. 4.26 278.9 4.9 342.1 
Rosa centifolia L. 6.9 893,9 5.15 897.2 
Sorbus aucuparia L. ___ 6.3 812.3 5.9 792.9l) 
Az 1873-iki évben 
A n ö v é n y n e v e Árva-Váralj a Budapest 
a , ß « 1 ß 
Aesculus Hippocastanum L. 
Viola odorata L._ . . . . . . 
5.26 i 526.8 
3.30 1 159.3 
4.11 
3.3 
466.8 
154.62) 
Az 1874-iki évben. 
A n ö v é n y n e v e 
Nedanócz Ungvár Á r v a - V á r a l j a Budapest 
a ß 01 ß a P a p 
AesculusHippocastanumL. 6.2 491.5 4.24 514.2 
Corylus Avellana L. 3.23 104.i — — 4.15 154.3 3.22 117.3 
t.ll 284.9 4.U 259.2 — — 4.8 298.3 
Prunus spinosa L 4.3" 388.7 — — 5.11 313.5 — — 
Pyrus communis L. — — 4.10 330.2 5 . 31 370.3 — — 
Pyrus Malus L. 4.28 498.2 — — "">.28 432.6 — — 
Robinia Pseudacacia L. 5 29 792.9 6.25 825 i 5.14 730.7 
Sambucus nigra L. 6.4 9l2.i — — 5.30 938.3 
Secale cereale L. 6.1 848.0 6.2 857.4 6.24 813.5 — 
Syringa vulgaris L. 5.i 506.6 — — 6.2 491.5 — • — 
Viola odorata L . . . 4.i 168.6 4.1 138.3 — — — • — 
Vitis vinifera Ti. .__ 6.6 1130.4 — — 6 . 7 1129.6 
Taraxacum officinaleWigg. 
— — — 
4.25 232.i 4 . 7 288.6s) 
') 21 és 2) 9 megfigyelt növény közül. 
a) A Nedanóczon és Ungváron
 cz éThen 
a Nedanóczon és Árva-Váralján meg-
a Nedanóczon és Budapesten figyelt 
az Ungvárt és Árva-Váralján « 
az Ungvárt és Budapesten « 
az Árva-Váralján és Budapesten « 
M. T . A K A D . M A T H . 8 T E B M K S 7 . E T T U D . K Ö Z L E M É N Y E K X V I I I K Ö T E T . ISttí. 
9 növény közül 3 tehát 33"/o 
16 
13 
9 
8 
8 
4 
4 30« 
33 « 
25 « 
50« 
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,4 z 1875-iki évben. 
A n ö v é n y 
n e v e 
Nedanócz Ungvár Árva-Váralja Budapest 
a 0 f a ß a p a 0 
Aesculus Hippocastanum L 5.16 486.4 5.15 451.8 5.31 424.5 5.io 
| 
470.2 
Convallaria majalis L. . . . 5.11 453.5 5.14 437.8 — — 5.8 419,o 
Cornus mas L. . . . . . . 4.9 1-23.8 4.io 112.6 — — — — 
Corylus Avellana L. 4.4 73.8 4.3 52 7 4.24 80.o 4.4 96.1 
Corydalis solida Sw. . . . 
— 
— 
4.ii 123-s — 4.17 158.» 
Cytisus Laburnum L. . . . 5.23 609.1 5.23 585.« — — — 
Hordeum vulgare L. _ 6.18 1110.4 6.20 1134.6 — 
— — — 
Lilium candidum L. . . 6.22 1205.8 6.28 1204.0 7.6 1057.2 6.25 1440.3 
Persica vulgaris Mill  
— 
— 
5.13 429.3 
— — 
5.5 409.1 
Prunus avium L. . . . . . . 5.9 384.2 5.6 323.2 5.24 346.1 
— — 
Prunus spinosa L. 5.9 384.2 5.6 323.2 — — — 
Pyrus communis L. 5.11 413.2 5.7 336.4 5.23 331.6 
— — 
Pyrus Malus L. __ 5.11 413.2 5.14 417.8 — 
— — — 
Robinia Pseudacacia 1.. * 0 .29 709.O 5.29 6 8 6 . 5 6.13 628.2 0 .23 717.9 
Sambucus nigra L. . . . 
— — 
5.31 719.2 6 . 1 8 707.0 
— 
Seeale cereale L. . . . . . . 5.27 683.1 5.80 70 l.o 6.14 640.6 
— — 
Syringa vulgaris L. . 5.1S 469.1 5.12 415.0 _ 0.31 424.5 
— — 
Tilia parvifolia Elirh. 
— 
6 . 2 0 1134.6 7.10 1124.7 
— — 
Vitis vinifera L . . . 6.12 990.3 5.12 966.1 
— 
6.5 968.41) 
') A Nedanóczon és Ungvárt
 e z é v b e n 
a Nedanóczon és Árva-Váralján meg-
a Nedanóczon és Budapesten ügyelt 
az Ungvárt és Árva-Váralján « 
az Ungvárt és Budapesten « 
az Árva-Váralján és Budapesten « 
24 növény közül 16 tehát 67°/o 
16 « « 9 « 56« 
10 « « 7 « 70« 
15 « « 1 1 « 74« 
18 « « 9 « 50 « 
10 • « 5 « 50 « 
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dz 1876-iki évben. 
A. n ö v é n y 
n e v e 
Árva-Váralja Ungvár Budapest. 
a 1 ß a 1 ß a i ß 
Aesculus HippocastanumL. 5.« 445.2 4.15 418.4 4.19 514.3 
Alliaria officinalis A n d r — — — t . 1 4 410.0 4.9 386.3 
Cornus mas L. 
— — 
3.31 230.3 3.29 236.9 
Crataegus Oxyacantlia L. Ö.28 587.« 4.23 557.0 
— 
Juglans regia L. . . . . . . 
— — 
4.22 535.7 4.23 588.8 
Liliimi candidum L. . . . 7.8 1361.9 6.13 1312.9 
— 
_ 
Lycium barbarum L. — — 4 22 535.7 4.28 588.8 
Prunus avium L . . . 5 . 5 437.0 
— — 
4.14 455.7 
Prunus spiuosa L — 
— — 
4.0 315.3 4.9 386.3 
Pyrus communis L. 4.28 357.B 4.14 410.0 4.10 396.0 
Pyrus Malus L 5.3 419.0 4.15 432.0 4.14 455.7 
Sambucus nigra L. 
— — 5.15 853.6 4.30 886.4 
Symphytum tuberosum L. 
— — 
4.14 410.0 4.9 386.3 
Syringa vulgaris L 5.14 487.3 4.17 451 s — 1 — 
Tilia parvifolia Ehrh. - . 7.1J 1329.8 6.12 1291.3 — — 
Valeriana officinalis L. . . . 4.29 656.3 4.28 674.31) 
') Az Árva-Váralján és Ungvárt
 ez évben118 növény közül 9 tehát 39" u 
az Árva-Váralján és Budapesten meg- 11 « « 4 « 36« 
az Ungvárt és Budapesten figyelt | 37 ,, „ I I « 41» 
4* 
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Az 1877-iki évben. 
A n ö v é n y 
n e v e 
Árva-
Váralja Ungvár 
Nagy-
Mihály Budapest 
« 1 ß ~ * f a ß a ß 
AesculusHippocastanumL. 6 . 5 645.5. 5.U 632 .5 5 . 1 5 66S.8 — — 
Bettila alba L. 5 .17 426 .8 4.30 450 .6 
— 
— — — 
Convallaria majalis L. 
— 
— 
4 . 2 8 497 .7 5 . 5 525 .6 
- — 
Corylus Avellana L. 
— 
— — 
— 
4 . 6 302 .7 4.1 298.1 
Crataegus Oxyacantlia L. 
— 
— 
5 . 1 3 663 .9 
— 
— 
5 . 8 632 .8 
Hordeum vulgare L. 7 . 4 1098 .4 6 . i o 1151 .4 — — — — 
Hyoscyamus nigerL 6 .7 681 .5 — — — — 5 . 1 3 700.o 
Persiea vulgaris Mill. . . . 
— — 
4 . 1 3 410 .0 4 . 1 3 376 .0 
— — 
Prunus Armeniaca L. _. — — f.6 323 .7 4 . 12 376 .0 — — 
Prunus avium L. 5 . 1 8 434 .4 4 . 1 3 410.o — — — — 
Prunus Cerasus L . . . 5 . 34 491.3 4 . 3 0 450 .6 — — 4 .15 452 .6 
Prunus spinosa L. 4.11 384.2 — — Í . 1 3 432 .3 
Pyrus communis L. 5.i 532 .5 5 . 6 532 .0 — — 
Pyrus Malus L. . . . 
— 
5 . 7 5S0.5 5 . 1 0 585 .2 — — 
Bibes rubrum L. . . . . . 5 . 16 403.O 4 . 14 418 .3 — — — — 
Bobinia Pseudacaeia L. — — 6 . 3 979 .6 6 . 5 1012 .3 — — 
. Sambucus nigra L. 6 .17 850 .3 5 . 3 9 898 .7 — — — — 
Seeale cereale L. 
— — 6.5 1036 .5 6 . 6 1036 .3 — — 
Syringa vulgaris L. 
— — 
5 . 9 607.i 5 . i o 585.2 — 
— 
Thymus Serpyllum L. 6 . i s 840 .4 5 . 3 8 884.2 — — 5 . 2 3 838 .8 
Tilia parvifolia Ehrh. . . . 7.30 1433.1 6 . 2 3 1400 .7 — — — 
Triticum vulgaris Vill. 
— — 6 .7 1079 .5 6 . i o 1139.0 — — 
Viola pdorata L. . . . 4 . 9 199.9 
— 
3 2 5 190.2 - \) 
') Az Arva-Váralján és Ungvárt
 ez é v b e n 32 növény közül 9 teliát 28%> 
az Árva-Váralján és N.-Mihályon meg- 17 « « 2 « 12« 
az Arva-Váralján és Budapesten figyel' 8 « « 3 « 39« 
az Ungvárt és Nagy-Miliályon « 24 « « 10 « 42« 
az Ungvárt és Budapesten « 21 « « 4 « c6« 
a N.-Mihályon1 és Budapesten « 6 « « 1 « 17« 
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MELEGÖSSZEGEK TÖBB ÉVI KÖZEPE. 
1. Lombfejlődés. 
a — a beá l ló j e l enség i d ő p o n t j á t ; ß = a me legösszege t ; y = a megfigyelés 
éve inek számá t j e len t i . 
A n ö v é n y n e v e 
Ungvár Árva-Váralja 
« | ß r a p T 
Aesculus Hippocastanum L. — 
Fraxinus excelsior L. 
1 . 
4.14 294 .9 
4.2-, 394.4 
4 
3 
4 .22 
5 .17 
218 .9 
448 .8 
6 
6 
2. Virít ás. 
A n ö v é n y 
n e v e -
Ungvár Árva-Váralj a Budapest 
a P T a p T a p T 
AesculusHippocastanumL. 4.30 467.6 4 5.25 492.0 7 4.23 479.6 5 
Betula alba L. . . . —. 4.13 330.2 3 5.9 328.5 4 — — — 
Convallaria majalis L. 5.i 477.8 3 
— — 
4.25 506.8 5 
Corydalis solida Sw. 3.31 161.0 3 
— 
— 
o O.20 193.2 5 
Fagus silvatica L. — — — 5.26 450.2 4 4 .21 460.0 5 
Fragaria vesca L. . . . . . . 
— — — 
5.21 446.8 4 4.19 431.3 5 
Prunus armeniaca L. 4.13 282.5 4 
— — — 
4.8 304.8 5 
Prunus avium L- 4.14 326.9 4 5.12 380.9 6 — — — 
Prunns Padus L. 4.14 343.0 4 5.13 365.9 5 — — — 
Prunus spinosa L . . . 4.20 340.9 3 5.2 277.i 6 4 . 1 1 339.8 5 
Pyrus communis L. . . . 4.25 402.3 4 5.14 389.6 6 — _ — 
Eobinia Pseudacacia L. 5.23 785.3 4 6.18 795.4 4 5.15 771.o 5 
Bosa centifolia L. . . . .. 5.31 928.5 4 6.28 957.0 7 — _ — 
Sambucus nigra L. . . . 5.27 827.6 4 6.16 796.5 7 — — — 
Taraxacum officinaleWigg. 4.7 304.2 3 
— — — 
4.8 320.8 5 
Tilia parvi folia Ehrli. . . . 6.18 1275.6 3 7.17 1263.9 7 6.14 1285.3 5 

A h ö m é r s é k m e n e t e é s a v í r i t á s i i d ő Á r v a V á r a l j á n . 
10 
1 8 7 2 0 
10 
1 8 7 3 0 
10 
1 8 7 4 0 
10 
1 8 7 5 0 
10 
1 8 7 6 0 
10 
10 
1 8 7 7 0 
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EGY (l-l CSONTBARLANG 
TOROCZKÓ VIDÉKÉN. A BEDELLŐI HATÁRBAN. 
(A BARLANG ALAPRAJZÁVAL KS HOSSZ-SZELVÉNYÉVEL.) 
TÉGLÁS GÁBOR, 
R E Á L I S K O L A I T A N Á R T Ó L . 
M . T . AKAD. M A T H . S T E R M É S Z E T T Ü D . K Ö Z L E M É N Y E K X V I I I . K Ö T E T . 1 8 8 2 * 

A kies toroczkói völgy természeti szépségei eddig is 
nagy hirre tettek szert s állandó vonzerőt gyakoroltak az 
utazókra. A vidék soknemü nevezetességeihez most egy ujab-
bal járulunk, mert egészen közel Toroczkó-Sz.-Györgvhöz 
az Aranyos felé kimagasló mészlánczolatban egy csontbar-
langot sikerült fölfedezni. E barlangot «Cseppkőbarlang» 
nevezet alatt a legközelebbi vidék korábban is ismerte és 
látogatta; de a barlangi medve (ursus spelaeusBlmb.) csont-
jairól ásatásaim nyújtottak legelőször tájékoztatást. 
Az oda vezető hegyi ösvény Toroczkó-Sz.-Györgyről 
indul ki, s egy dolinakkal borított fönsikról Alsó-Szolcsva 
irányában az Aranyoshoz közeledik. Odáig azonban 500 
™/-nyi légtávolság tárul még föl megállapodási pontunktól, 
a mi épen elég arra, hogy a mélyen bevésődött kigyózó völ-
gyet kísérő melapliirvonalával s az átellenes mészcsoport-
tal együtt nagyszerű madártávlati kép gyanánt vezesse elénk. 
A bejáró egy alig szembetűnő törpe nyilas, mely a környező 
erdőséggel együtt helyrajzilag már Bedellö falu határába esik. 
I. 
A BARLANG HELYRAJZA. 
Mint alaprajzunkból * kivehető : a barlangszáda nyu-
gotra nyílik s x-nél egy gümőkkel, esepjikovekkel ellepett 
hatalmas tömb állja utunkat, ugy, hogy két irány vezet innen 
tovább. A jobb felőlin egy teremfélébe érkezünk, hol fölegye-
nesedve mozoghatunk már, csakhogy gyertyáinkat is elő kell 
a szuroksötétségben venni. Ekkor látni lehet, hogy a bar-
lang főcsaruokára derékszög alatt érkeztünk be s ha 
éjszakra fordulunk ir, majd z repedésre bukkanunk. Utóbbi 
9 '"f mélyre nyílik s ha ettől a kijáró felé közeledünk, <t-nál 
ismét üregesedés fogad, még pedig egykor nyitva állhatott s 
utólagos omlás tömte be, mert most is átdereng a kőtorla-
szon a napvilág. Ettől csak egy keskeny köz választja el a 
kijáróhoz vezető nyílást. Most az átellenes fal mentén tovább 
vizsgálódva egy repedésbe (v) érkezünk, mely 6 mj -re a tőle 
:! m j széles, de hátrafelé kiékülő körfal által elkülönített fő-
ágba (H) szakad. Egész 24 távolságig bejárhattuk ezt, ha-
nem azontúl — a tetőzet 0'40 s még alább ereszkedvén — 
nem lehetett hatolni. Vissza kelle tehát a hegyvonal csapási 
irányát (dél) követő barlangba térnünk, mely 10 "l/ széles-
ségben indúl itt meg s szemmel láthatólag főgyűjtőjéül szol-
gált az egykor ide irányult vízereknek. Boltozatán is szem-
betűnnek a viz idomító nyomai, s a máig szakadatlanul ala-
* A rajzokat HORVÁTH MIKLÓS rajztanár úr volt szives elké-
szíteni, miért neki e helyen is legyen szabad őszinte köszönetemet 
kifejeznem. T. G. 
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kuló stalagtitek festői csoportozatai a domszerüleg felmaga-
sodó tetőzetnek szintén említésreméltó ékességeit képezik. 
Az itt mutatkozó 15 m j magasság hátrább fogyni kezd s leol-
vad 4, sőt 3 m j-re, mindazonáltal biztosan járhatunk min-
denütt a végső fülkéig s tágas pinczében képzeljük ma-
gunkat. 
Talapzatát eseppköróteg vonja be s ugyanez halmozó-
dik föl minden repedés előtt, olyanformán, mint a hegységből 
szűk völgyelésen kirohanó vízárak iszap- és görélykupjai. 
Igeu szép stalagmit-halmosodást érintünk mindjárt K és P 
repedések előtt s különösen a A-val jegyzett egész hegycso-
portozatot ábrázol. A most kezdődő szakasz falai tágulnak 
ismét egész 15 m j - ig, melynél többre az öblösödés sehol se 
terjed. A boltozatról csipkézetes ékítmény gyanánt alácsüngő 
finom cseppkövesedéseket teljes nyugalommal szemlélhet-
jük, mert 4 '"/ a legnagyobb magasság. A falazat fölül nem 
fut csúcsívbe, hanem egymás ellenében hajolva természetes 
bolthajtásnak látszik. A szakasz végén, M-nél két érdekes 
látvány fogad. Egyik / -nél a haborru felülettel kialakult sta-
lagmit-halom; másik a tetőről alázuhanással fenyegető mon-
struosus (3 "j/ átmérővel) stalagtit, milliónyi kisebb csepp-
kövesedésből güinő és tarajzatból összeforrva. Az embert 
szorongás fogja el, midőn alatta át kell bújni. 
Innen a szélesség ú j ra fogyni kezd s elébb 10 m j , utóbb 
(j.5 mj -re száll alá, sőt a K pontnál utbaeső s másfél mj ma-
gas stalagmit-halom után épen 4.5 rnj -re apad. De kárpótlá-
sul itt lialmozá föl legnagyobb gazdagságban és változatos-
ságban barlangunk stalagtitjeit is. Kövér vízcseppek potyog-
nak mindenfelé s a gyertya lángjánál csak úgy ragyog a 
boltozat remegő játékuktól. Itt 1 esketjük meg a vizet titokza-
tos munkájában s az első mészgyűrűtől a csöves és tömör 
alakulatig minden változatot szépen képviselve találjuk. Csak 
valamivel odább S-nél egész oltáralakzat simúl a falhoz, 
melyet azonban tömegénél és plastikájánál fogva még talá-
lóbban egy megdermedt zuhataggal tehetünk hasonlatba. 
A csapok ugyan összenőttek, de barázdák különítik azért őket 
el s míg a régibbeket haematit-oldat rozsdavörösre festi, a 
legfiatalabbak csak úgy tündökölnek vakító fehéraégökben. 
TÉGLÁS GÁBOP. 
De mindannyinál szebb s a barlangok földalatti orna-
mentikájának valódi remeke az F-nél érintett oszlopos alak-
zat, mely nyolcz kirúgó fokozatban tornyosul egymásra. És 
hogy a barlangok minden jelenségével megismerkedjünk, va-
lamivel bennebb az ott heverő hatalmas mesztuskók közelé-
ben egész tócsává gyül (/) a boltozaton átszüremlö víz, med-
réből csinos barlangi gyöngyökkel jutalmazva fáradságunkat. 
Hanem a kényelmes mozgásnak itt vége is van. A boltozat 
omlásaiból mindenfelé romhalmaz nehezíti a lepest s azok 
sikos felületén nagy ügygyei bajjal juthatunk a végpontig. 
Másfél ™/-nyi keskeny fülke az; előtte lépcsőzetet mosott az 
időnként úgy látszik nagy erővel bezuduló vízfolyás s bolto-
zatát is csúcsosra nyalta ki. Minden jel oda mutat, hogy a 
barlang keletkezése idejében is itt omlott be a legsebesebb 
és legnagyobb víztömeg. 
Szemügyre véve mérésünk adatait, úgy találjuk, hogy 
a barlang főcsarnoka a bejárótól /-ig 20 ^ , onnan K-ig 
i l "f , A'-tól a végpontig 43 vagyis összesen 90 m/. Ide-
véve még a >r, z fülkék irányába terjedő E szárnynak 15 
hoszszát, 105 "y hosszúnak találjuk azt. A nyugoti irányt követő 
kijáró ismét £0 mj, vagyis ABC szelvény irányában (1. rajzot) 
110 hosszúságot nyerünk. 
A barlangon állandó vízfolyás nem hatol át s ez idő 
szerint csupán annyi beszüremlés van : mennyi a cseppkő-
ékítmények fölfrissítésére elégséges. Omlások csak a legvégső 
szakaszon fordultak elé; egyebütt a talapzat sima crustatió-
ján bátran lépdelhetnénk, ha a letördelt cseppkőfürtök és 
földomboruló stalagmitek elővigyázatot nem parancsolná-
nak. A kijárat rövid szakaszán A—B szelvény irányában 
1'5 ®y lejtés van ugyan, de B—C között a végponttól elé-
felé alig észrevehetőleg esik a talaj, hogy a bejutó víz tova 
futása lehetővé válik. A vizfolyási árkolások minden oldal-
ról P és R felé vezetnek, hol tehát a barlang legmélyebb 
pontját találjuk. Erre felé kell keresnünk azt a nyílást is, 
mely a barlang kialakulásában részt vett jelentékeny víz-
mennyiseget a szabadba vezette, annak idején. Ha tehát ilyen 
kapuzat letezett, a minthogy vizsgálódásunk eredményekep 
annak létezesét föl is tételezzük: az csakis utólagos beszaka-
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dás által tömetett be, mint Oncsászán is történt, s a netán 
fenmaradt nagyobb hézagokat is képes volt a cseppkövesedés 
az idők bosszú során át elfedni tekintetünk elöl. Es hogy 
ilynemű rombolás itt valóban végbement, arról a barlang 
külső környékének szemlélete még jobban meggyőzött ben-
nünket. Említve volt, hogy egy kirúgó e:őfok szolgál a kijáró-
nál megállapodási pontúi. Ha kissé szemügyre vesszük an-
nak alakját s főleg a szerteszéjjel heverő halmoz kőtöredéket. 
nem épen bajos egy barlang körvonalait ismerni föl benne. 
Ennek bal vállához azonban ott, hol meredeken megszakad 
a lépcsőfok, egy természetes kapu támaszkodik utolsó ma-
radványakép az egykori barlangboltozatnak. A zúzadék-
anyag egy része máig ott hever a lejtőn. 
A barlang kifolyása errefelé már azért is könnyen vég-
bemehetett, mert ennek iránya, niveauja a főcsarnokéval 
megegyezik. 
A mostani bejárót a mellékfülkékkel együtt megannyi 
gyűjtő csatornának minősíthetjük; a fölszínen látott doli-
nákban pedig megtaláljuk a természetes reservoirokat is, me-
lyekből hosszú csatornák szolgálnak máig ide le, bár a hydro-
graphiai viszonyok módosulása következtében világért se 
adóznak olyan gazdag vízsugárokkal, mint a diluvialis kor-
szakban, mikorra a barlang képződését helyezhetjük, kife-
jezve fönnebbi értelmezésünkkel azt is, hogy a kitörési bar-
langok sorába tartozik. Hőmérséklete 8° (C.), levegője nem 
kellemetlen s denevérek nem lakják. 
Még csak annyit, hogy a nagy sötétség még a pászto-
rokat is visszariasztja e barlang látogatásától, és különösen 
a vízcseppek potyogása kísérteties képeket ébreszt bennök, 
még ha többen hatolnak is be. Egy fiatal pásztorsuhancz 
velünk merészkedett először be , de fölizgatott képzelete 
annyira fogva volt a borzadalmas meséktől, hogy egy világért 
el nem maradt volna gyertyánktól s egyedül be nem lehe-
tett tuszkolni sehova. 
II. 
AZ ÁSATÁS EREDMÉNYE. 
Abból az elvből kiindulva, liogy a legmélyebb pont tá-
jékoztathat legbiztosabban a barlang palaeonthologiai érté-
kéről, miután annak helyrajzáról kellőképen tájékozódtam : 
P pont közelében feszítetém föl az 1—3 % vastag cseppkő-
réteget. Az alatt sárgás agyagba hatolt a csákány, csakhogy 
jókora darab hömpölykövek és gömbölyűre koptatott kavi-
csok neheziték abban a gyors munkát. Embereim épenséggel 
vontatva forgatták eszközeiket, paraszt észszel úgy gondol-
kozva, hogy a hova nem tettél, ott ne keress. Annál na-
gyobb álmélkodást ébresztett az első csontdarab. 3 (//m mély-
ségből ugyanis néhány bordacsontot vetett föl egyikök. A dolog 
már őket is érdekelni kezdte, egész verseny fejlett ki közöt-
tük, mindenik sietett valamit produkálni s a közös gyűjtő 
helyre egész halom csont került nemsokára együvé. 
Ezekben első tekintetre föl lehetett ismerni a barlangi 
medve csontjait. A munkát tehát fokozott erélylyel folytatáin. 
több más ponton is próbaásatást eszközöltettem, hanem se-
hol akkora siker fáradozásainkat nem koronázta, mint az 
elébb említett ponton. 
Példámon a hely tulajdonosa Tlioroczkay Sándor úr is 
fölbuzdulván, kisietett oda s egyúttal Klára névre keresztelte 
a barlangot. Iránta a barlang még bőkezűbb vala, mert őt 
egy koponyán kívül 38 szemfog birtokába juttatá, nem is 
számítva a szintén jelentékeny végtagi csontokat, csigolyákat 
és bordafüggelékeket. A koponya azonban, fájdalom, annyira 
mállott állapotban volt, hogy egészben a legnagyobb óvatos-
ság daczára nem emelhették ki. Ugyanakkor több koponya-
töredék és lapoczkacsont is ásatott ki s az összes zsákmány 
9 
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egy zsák terhet képezett. Thoroczkay úrék három pontot 
bontottak föl, közel az én ásatásom színhelyéhez, sőt az en 
embereim ásta üreget is tovább mélyítették s ott egy nagy 
czombot, felkarcsontot, borda- éslapoczkatöredéket, szemfogat, 
zápfogat, lábujj-izeket, a koponya alapi nyakszirt csontját ak-
názták ki. Ugyancsak Thoroczkay úr meghívása folytán láto-
gatta meg E barlangot dr. K O C H A. egyetemi tanár, az ott talált 
csontokat szintén a barlangi medve csontjainak minősítve. 
A csontok rendetlenül összegyiilten hevernek a sárgás 
agyagban, úgy a mint a víz nivellirozó ereje azokat elhe-
lyezte. Legszámosabb a bordatöredék, aztán jőnek a csigo-
golyák, végtagi csontok, koponya csak egy találtatott, de az 
is töredékekre szétesett mindjár t ; míg némely csontok merő-
ben hiányoznak. A fogak közül a szemfogak leggyakoribbak, 
mivel eddig ezekből 44 került meg. Ez elrendezésből és elő-
fordulási körülményből is kiderül, hogy nem egy váz szét-
esett darabjaival, hanem számos elhullott medve szétszóró-
dott, a víz által tovahurczolt csontmaradványaival találko-
zunk e helyen. Épen azért teljes érvényű s összehasonlító 
boncztani tekintetben absolut értékű méréseket eszközölnöm 
nem lehetett. Miután azonban az egyes csontok külön-külön 
is becses anyagát képezik a szakember tanulmányának : nem 
látám érdektelennek a legjellemzőbb csontok méreteit is be-
iktatni értekezésembe, vonatkoztatva és hasonlításba téve 
azokat a kolozsvári tud. egyetem állattani intézetében oncsá-
szai csontokból K l i r J á n o s által, dr. E n t z G é z a egyetemi 
tanár szakértő útmutatásai nyomán összeállított s dr. D e z s ő 
B é l a * által részletesen leírt példány illető adataival. 
A mi bariagunkban talált fej váznak 
Hossza Magassága SzélesBégc 
0*39 "y 0 - 1 8 7 o - á ö *f 
Ursus spelseus Blumb. Onezászá-
ról a kolozsvári múzeumban 0-424 « Ol 9 « 0*26 « 
Ursus arctos L. u. ott ... ___ 0-33 « 0-17 « 0-±2 » 
* Jelentés az oncsászai csontbarlang megvizsgálásáról és ösz-
szehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött Ursus spelaeus Blmb. csont-
vázáról. Dr. KOCH ANTAL egye temi tanár és dr. DEZSŐ BÉLA tanár-
segéd. Erdélyi rniizeumegylet Mvkiinyve. Ilj folyam 1877. IV. sz. 
T É G L Á S GÁBOR 
A miénk megközelíti az oncsászait. Fogai ki vannak 
hullva s a nedves agyagban szenvedett rongáláson kívül erős 
liorzsolási nyomokat visel. 
Két birtokomban levő alsó állkapocs közül a nagyobb 
(jobbfelőli) a benne álló számfog külső széléig 0-35 m/ hosz-
szú; magassága felfüggesztőjénél (M7 az utolsó zápfog-
nál 0'09 m / . Egyetlen meglevő (utolsó) zápfogának ránczos 
bütykös koronája 0-007 magas, 0*028 hosszú és 0-02 
széles. Szemfoga 0-045 magasra emeli föl kúpos és 
ferdén álló sarló módjára begörbedt fölül tompa hegyben 
végződő koronáját ; míg tövén 0-08 mj kerülettel bír. A lié-
zag fogak helye be van csontosodva, minthogy barlangi med-
vénél ezek már fiatal korban végleg kihullanak. A másik 
(balfelőli)állkajtocs minden foga hiányzik s a hézagfogak he-
lyének elcsontosodása tanúsítja, hogy teljes korú kifejlett 
egyéntől ered. Ez állkapocs hossza a szemfogi meder külső 
széléig 0-30 , magassága a felfüggesztő készülék helyén 
0-10' '"/, az utolsó zápfog medrének külső széléig 0*07 m j . 
Tegyünk egy kis összehasonlítást a végtagokra nézve az 
oncsászai példánynyal. Mint említém, teljesen a végtagokat 
se sikerül reconstruálni, következőleg a mérést csak csonto-
kon eszközöltem: 
A mi medvénk czombcsontjának hosszúsága 0-45 m ' , 
Ursus spelasus Blmb. femurja Oncsászáról « 0-47 « 
Ursus arctos L. femurja — ___ ... ... 0"38 « 
A toroczkó-sz.-györgyi, illetőleg bedellői czombcsont 
kerülete a csont feje alatt továbbá 0-19 m j . 
A felkarcsontok (ossa humeris) ásatásom helyén a 
czombcsonthoz képest nem voltak arányosak, mindazonáltal 
a nagyobbak méretei álljanak i t t : 
Két legnagyobbnak hossza csak 0*30 
míg Oncsászáról a felkarcsont 0-41 « 
s az Ursus arctos L. is .. . ... 0-33 « 
Mindkettőnek perifériája a csont feje a la t t : 0'13 . 
A kiásott medenczecsont töredezettsége miatt csupán a 
fanizület hosszáról vehettem pontos mérést. Ez 0* 14 míg 
az erdélyi múzeum Ursus speloeusáé 0'14 m/ Ugyanezen 
medenczecsont ízvápájának átmérője 0*08 mf. 
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Az összes csontokat mély benyomatok, vésetek, erős 
dudorodások tüntetik ki; a femur os humeris jól kifejlett 
tarajszerű éllel, spirálisán futó izombenyomatokkal vannak 
ellátva s az egész alakzatról leolvashatjuk: hogy hatalmas 
izomzat megrögzítésére volt előkészítve. Ha tehát a csigolyák 
és végtagok együttes hosszára, a test egyetemére méréseim-
mel kiterjeszkedni ez idő szerint elégséges anyag hiában 
nem is lehet, a fönnebb közölt adatoknak dr. D e z s ő B é l a 
úr méréseivel való megegyezése s a csontok felületéről emlí-
tett sajátságok már magokban kétségtelenné teszik, hogy a 
bedellői barlangból az Ursus spelaus Blmb. csontjai kerül-
tek napfényre. 
E csontok különböző korú egyénektől származnak, felü-
letükön horzsolási nyomokat, töredezettséget mutatnak s 
össze-visszakeverten jőnek elé, kézzelfogliatólag illustrálva 
idegen helyről történt besodortatásukat. 
A barlang főcsarnokát a diluvialis korszakban minden 
valószínűség szerint víz árasztotta el, következőleg a maga-
gasabb fekvésű fülkék és odúk szolgálhattak az ide menekült 
vagy épen telepedett medvék otthonául, s csak a véletlenség-
ből alázuhant, áradások idején elragadott egyének iszapol-
tattak el. A csontok nagy bősége valószínűvé teszi azt is, 
hogy a vízfolyás által érintett külső üregek medvelakóit szin-
tén a barlang belsejébe hurczolta a vízfolyás síri nyu-
galomra. 
Emberi maradványokra az eddigi ásatások nem vezet-
tek, minthogy különben is csupán a nagy cseppkőcsoport (b) 
előtt elterülő szakasz volt átkutatva s teljesen azt se mond-
hatjuk kizsákmányoltnak, mert az agyagréteg 1*5 mJ mély-
ségben se szűnik meg s a sziklaalapzatot elérni nem sikerült 
még. Az ásatások tovább folytatása kétségen kívül nagy re-
ményekkel kecsegtet, mert az eddigi eredmények után is ki-
válóbb csontbarlangjaink mellé helyezhetjük ezt s e fölfede-
zés annyival nagyobb érdekű, mivel az érczhegységet övedző 
mészkőhegység számos barlangjában az Ursus spelaeus Blmb. 
biztos nyomát itt sikerült legelőször kimutatni. 
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ZEMPLÉNMEGYE ÁSVÁNYVIZEI 
CHYZER KORNÉL LEV. TAGTÓL. 

Z E M P L É N M E G Y E Á S V Á N Y V I Z E I R Ő L . 
CHYZER KÖKNÉL 
megyei főorvos, m. t. akadémiai 1. tagtól. 
Hazánk ásványvizeinek irodalma, azon források kivé-
telével, melyek ismeretesebb fürdőkben fakadnak, s elterje-
dettebb használatnak örvendenek, meseszerű. 
Legtöbb forrásunk leírása úgy vándorol egyik gyűjtő 
munkából a másikba a mint azt valamely szakismerettel 
nem bíró vagy utána járni restelő hivatalos közeg a kor-
mány felhívására a hatóságnak, ez meg a kormánynak be-
jelenté. 
Innen van az, hogy könyveinkben igen sok ásványviz-
forrásunk van, melyek közönséges édesvízűek, s melyek a nép 
előítélete folytán, mert szemfájás vagy köszvény ellen nagy 
hírnek örvendenek, jutottak az ásványvizek sorába; hogy 
igen sok forrásunk másnemünek van leírva mint a milyen; 
mig sok valóságos ásványos vizű forrásunkat fel kell 
fedeznünk. 
De oly esetek is fordulnak elő, hogy egyes vidékek for-
rásainak újabbkori leírását sem keresik fel az újabb gyűjtő 
munkák szerzői, hanem kényelmesebbnek tartják a kéznél 
levő régibb munkákból leírni s tovább terjeszteni a régi 
hibákat. 
E körülmények indítottak engemet az ásványvizek-
ben oly gazdag Sárosmegye ásványvizeinek ismertetésére 
1863-ban;* s legújabban Zemplénmegye ásványvizeinek 
* Cliyzer Kornél: Sárosmegye ásványvizeiről. Magyar akadé-
miai Értesítő, 18G4. IV. kötőt, 3-ik füzet, 259—341. lap. 
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leírására, mi által egyúttal Zemplénmegye természettudomá-
nyi ismertetéséhez is egy adattal járulok. 
E czélból bejártam mindazon megyebeli községeket, 
hol ásványvízforrás van, vagy a hol ilyennek kellett volna 
lennie; s alábbi adataim mind személyes tapasztaláshói van-
nak merítve. 
Zemplénmegye ásványvizeinek irodalma aránylag cse-
kély, de annál hibásabb. Tulaj donképen csak a következő 
három mű vehető számba, melyek hivatalos adatok alapján 
gyűjtettek, s melyek épen azért a hibák kútforrásaiúl is 
tekinthetők. Ezek: 
Linzbauer Franz: Statistik des Medizinal-Standes, der 
Kranken- und Humanitäts-Anstalten, der Mineralwässer, 
Bäder, Trink- und Gesundbrunnen von Ungarn. Wien, 1859. 
Wachtel Dávid: Ungarns Kurorte und Mineralquellen. 
Oedenburg, 1859. 
Härdtl August Freiherr von: Die Heilquellen und Cur-
orte des österr. Kaiserstaates und Oberitaliens. Wien, 1802. 
A többi munka részint ezeknek, részint más hasonló 
hibás adatoknak leírása. 
És sajnos, hogy e tekintetben még az ez ügy körül 
nagyon buzgólkodó Bernáth József munkái sem képez-
nek kivételt; mert úgy első értekezése: «A magyarországi 
ásványvizek lelhelyei», mely az Akadémia mathematikai és 
természettudományi közleményeiben 1878-ban jelent meg, 
mint későbbi nagyobb munkája «Magyarország ismertebb 
ásványvizei», Budapest, 1879., melynek függelékében a 
kevesbbé ismeretes ásványvizek jegyzéke csak újból van 
lenyomva fenn említett első értekezéséből, szemben a való-
sággal csak oly és annyi hibával vannak telve mint a fennebbi 
német könyvek; a mit Sáros és Zemplén, e tekintetben általam 
átkutatott megyékben talált leletek után bátran merek állí-
tani ; s nem hagyhatom megjegyzés nélkül, hogy akkor is, 
midőn a Sárosmegyére vonatkozó hibás adatok általam már 
1864-ben lettek helyreigazítva. 
S ez nem is lesz máskép, míg hivatalos adatok alapján 
fogunk akarni hazánk ásványvizeiről megbízható s csak 
némileg is tudományos értékű összeállítást megkísérteni. 
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Erre csak egy mód vezet: a forrásnak, melyet le aka-
runk írni, a helyszínén való megtekintése és megvizsgálása. 
Kelt S.-A.-Ujhelyben 1881. deczember 30-án. 
ZEMPLÉNMEGYE ÁSVÁNYVIZEI. 
A meglevő irodalom szerint Zemplénmegye 4f> közsé-
gében kellene ásványvízforrásnak lenni, csakhogy ezek közt 
Adámfölde sárosmegyei község is mint zempléni szerepel. 
Hozzá adva hét oly községet (Bánszka, Brusnyicza, Csaba-
lócz-Sterkócz, Leszna, Mihályi, Palota és Szukó), melyeknek 
forrásait én említem itt először, összesen 52 község forrásaira 
kellett tekintettel lennem. 
Ezekből 24 községnek forrásai, daczára a régi állítások-
nak, a hivatalos adatoknak vagy a nép hitének, nem ásvány-
vízűek. Es pedig: 
1. Olyanok, hol senki sem tud ásványvízről, s a me-
lyekre vonatkozó adatok múlhatlanúl tévedésen alapulhat-
nak, a következők: 
Bári, Orosz-Bisztra, Isztáncs, Alsó-Körtvélyes, Felső-
Körtvélyes, Ivörtvélyes-Puszta, Mikova, Fekete-Patak, Szil-
vás-Ujfalu, Laborcz-Volya, összesen 10. 
2. Olyanok, hol a volt vagy most is meglevő mosdó 
fürdő vagy a nép hite szolgáltatott okot a tévedésre, a követ-
kezők : 
Cziróka-Béla, Legyes-Bénye, Homonna , Ladmocz, 
Leszna, Sáros-Nagy-Patak, Rátka, Szőllőske, Tálya, Tőke-
Terebes, Tokaj, Tolcsva, Nagy-Toronya, Sátoralja-Ujliely, 
összesen 14. 
Yolt ásványvíz, de az újabb időkben elmosatott vagy 
behányatott Papinán, Tavarnán és Nagy-Géresben. 
Tényleg található ásványvízforrás a következő közsé-
gekben : 
Agyagos, Bánszka, Bekecs, Erdő-Bénye, Tapoly-Bisztra, 
Brusnyicza, Csabalócz, Alsó-Csebinye, Gercsely, Alsó-Hra-
bócz, Magyar-Izsép, Nagy-Kázmér, Kelese, Szécs-Keresztúr, 
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Mád, Mihályi, TTomonna-Olyka, Palota, Pcsolina, Orosz-
Poruha, Sókút, Szerencs, Szukó, Velejte, Zboj, összesen 25. 
Ásványvizeinknek alkatrészeik szerinti csoportosítását, 
miután legnagyobb részök nincs elemezve, csakis legkiválóbb 
tulajdonságaik szerint kísértem meg, kerülve minden, hibákra 
okot szolgáltatható részletezést. 
E csoportosításnak azonban előre bocsátom ásvány-
vizeink községenkónti betüsoros rendben való leírását akár 
tényleg olyanok, akár pedig csak olyanokúi hiresztelvék. 
ÁSVÁNYVIZEINK 
RÉSZLETES LEÍRÁSA BETÜSOROS RENDBEN. 
Ádámfölde. 
Linzbauernél (332. lapon) tévesen mint a papinai járás-
hoz tartozó zemplénmegyei község említtetik; holott Ádám-
földe Sárosmegye közepében fekszik. Állítólagos savanyúvíz-
forrását annak idején ott is kiszáradva találtam.* 
Agyagos. 
Itt közel a falu alsó végéhez a Simonka nevű csúcs 
felől nyugotról keletre futó kis patak partján oza jar ki» nevű 
dűlőben van egy kis három kádas fürdőház gróf Couden-
liove Mária örököseinek tulajdona, melynek környékén tíz 
hold föld van fentartva a netán valaha épülendő fürdő és 
park számára, hová a közvetlen környék lakói fürödni s néha 
mulatni járnak. 1848 előtt itt nagyobb fürdőház volt, mely 
azonban teljesen elpusztult. Forrás van kettő, a patak jobb 
partján. A felsőt közönséges édesvíznek tartom. Az alsó kut-
alakú, fedetlen, kifolyása nincs, de ha merítik, állítólag elég 
bő. Vizét tisztának, szín- és szagnélkülinek, igen gyengén 
alig sós ízűnek találtam. Hőmérséke július 23-án délután 
+ 18 C foknyi levegőnél +1G ° C volt. E forrás ugyanazon 
löszből fakad mint a sókúti sós források, s több mint való-
* Chyzer: Sárosmegye ásványvizeiről 267-ik lapon. 
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színű, hogy ugyanazon telep kőzetéből oldja sós alkatrészeit, 
a melyből a sókúti források. 
Azok után, a mit e forrásról hallhatni és olvashatni, ez / 
valóságos Chamäleon. Uti társaim, kik hozzá kikísértek, s e 
forrást ismerik, azt állítják, hogy máskor sósabb szokott 
lenni, s mostani gyengén sós ízét az előrement sok esőnek 
tulajdonítják. 
Dr. Horváth Géza barátom, ki itt többször megfordult, 
állítja, hogy a kitisztított forrásnak íze határozottan hydro-
thion szagú volt, míg én az állott vizet teljesen szagtalannak 
találtam. 
Wachtel 185í)-ben'(280.1.) azt állítja, hogy ezen az ötve-
nes években fölfedezett forrásnak vize lágymeleg, a szobrán-
czihoz hasonló, sőt ennél még töményebb. S ugyanezt írja 
róla Wachtel nyomán Hcirdtl (135. 1.). 
A víz hőmérsékét illető állítás határozottan téves, mert 
én még a + 1 0 C foknyi meleget is nagyobbnak tartom, mint 
a minővel a víz akkor bír, midőn a földből kijön; lévén ez 
a nap hevének kitett kút állott vizének a hőmérséké. 
E hibás adatot ugyanaz szolgáltathatta Wach telnek, 
a ki az e vizet 1861-ik évben elemző Nendtvich Károly-
nak azt írta róla, hogy «hőfoka magasabb és a víz erősebb 
hydrothion szaggal is bír», minek folytán Nendtvich e vizet 
a meleg kénes forrásokhoz számítja, míg én sem melegnek, 
sem kénesnek nem találtam. 
Nendtvich elemzése szerint, * ki a hozzá érkezett 11 
üvegnyi vízről azt állítja, hogy üledéke valószínűleg onnan 
származott, mert a vizet zavaros állapotban merítették, s 
hogy a különben tiszta és színtelen víz íze sós és kevéssé 
keserű, s csak két üvegben hydrothion szagú vala; a víz 
fajsúlya i kísérlet után közép számmal 1.00525; s a nyert 
eredmények összeállítása következő: 
* Nendtvich Károly : Az agyagosi ásványvíz vegybontása. 
A k. m. természettudományi társulat közlönye, 1862. III. kötet, 2-ik 
rósz, !—17. lapon. 
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Egy bécsi fontban = 7680 szemerben volt : 
Kénsavas liamanyéleg ... ... .... 0-4247 
» mészéleg .. . ... ... ... ... 4'5957 
» keseréleg 3-2187 
» szikenyéleg ... 8-9687 
Ketted szénsavas mészéleg 4-0251 
» , » keseréleg ... 0-5837 
» i) vasélecs .... ... . . . 0-1229 
Szikenyhalvag ... ... ... ... ... ... 37-7326 
Timéleg ... ... ... ... 0-0077 
Kovasav ... ... ... 0-0161 
Cseleny és iblany .. ... ... ... ... nyomai 
összeg: 59-6959 
Ez elemzés alapján Nendtvich, ha tévesen nem érte-
sítik, a keserű sós vizekhez számítja vala az agyagosi vizet. 
De hibás levén a Nendtvich által fölvett alap, hibásak voltak 
abból levont következtetései is. Ugyanis ő nem a nyert ered-
mények, de a téves értesítés szerint indulván, a kénes hév-
vizekkel teszi párhúzamba az agyagosit, melyeket ez szilárd 
alkatrészek tekintetében (minőket a kénes vizekben csak rit-
kán találunk nagyol)!) mennyiségben) fölülmúl, holott ha a 
hideg konyhasós vizekkel hasonlítja össze, azok sorában 
csak igen szerény helyet foglalhat el. 
Mindezekből látható, hogy e szegény forrás magaszta-
lása hibás volt, s hogy alaposan kitisztított kútja fris vizének 
a helyszínén való újbóli megvizsgálása volna szükséges, ha 
valódi vegyalkatát ismerni akarnók. 
Bánszlca. 
Az eperjes-tokaji trachyt hegyláncz közepének katlan-
szerű kies völgyében, a Varannótól Ránk-Herlányon át Kas-
sára vezető országút mellett fekszik Bánszka község, melyről 
csak jelen értekezésem befejezésekor hallottam, hogy állító-
lag oly jó savanyú vízzel bírna, mint a csak egy hegyorom 
által ezen községtől elválasztott abaujmegyei ránki forrás. 
Sajnos azonban, hogy a helyszínére kirándulva, csalódnom 
kellett. Ugyanis az itteni forrás, mely a községtől félórányira 
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észak-nyugotra hiti-zugok nevű dűlőben Jaczkó-Csertes 
nevű patak balpartján fakad, semmi szónsavval s ennek foly-
tán semmi savanyúsággal nem bír. Vize tiszta, színtelen, édes, 
igen gyengén könkónegszagú; kifolyása, melyben felül sár-
gás, s ez alatt fekete üledéket képez, csekély. Hőmérséke 
deczember 14-én d. u. + 0 C foknyi levegőnél + 0 ° C volt. 
A gazdák féltik marhájokat e forrástól, mert állítólag fel-
fúvódik vizétől. 
Az előbbihez egészen hasonló, csakhogy még gyöngéb-
ben könkénegszagú forrás fakad a falu közepében és a patak 
balpartján, melyet kifolyásának nagymennyiségű sárgás üle-
déke által már messziről ásványvíznek ismerhetni. Volna 
ugyan Bánszkának egy más dűlőben is forrása, melyet gróf 
Andrássy Manó úr erdésze savanyúnak vélt, de ez jelenleg 
egészen be van hányva, s a falu legöregebbjei, kik e forrást 
jól ismerték, azt állítják róla, hogy az is olyan volt, mint az 
a kuti mezőben, csakhogy ez az ő fogalmaik szerint még 
savanyúbb — már pedig ez kiválólag édes. 
Bári. 
A Wacht,l (280. 1.) és Ilcirdtl (419. 1.) által említett 
bárii lágymeleg kénes forrás sem Nagy-, sem Ivis-Báriban 
nem létezik. Alkalmasint a Nagy-Bári határában ugyan, de 
a hatfai forrástól csak egy szekérnyom által elválasztott kis 
fabódéval fedett kitűnő jó édes vízforrást írták ők le kénesnek, 
téves értesítés folytán. E forrás vörös homokból fakad, 
hőmérséke + 2 2 C foknyi levegőnél + 1 0 ° C volt. 
Bclcecs. 
Megyénk forrásainak ezen egyik legszebbike benn a 
községben a régtől fogva nagy gyógyhírnek örvendő fürdőben 
fakad. A forrás kútalakúlag 3 négyszögméternyi területen 
van befoglalva, s legbővebb a megye ásványvízforrásai közt. 
Vize rendkívül tiszta, szín-, szag- és íznélküli. 1880. 
aug. 25. + 2 3 ° C levegőnél + 2 1 ° C volt. A szerzők tévesen 
kénes-vasas víznek mondják. A tulajdonos gróf Andrássy 
Dénes uradalmi igazgatója megbízván engemet a víz elemez-
tetésével, dr. Rik barátom legközelebb fel fog bennünket 
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világosítani, hogy mily kincscsel bírunk e szép forrásban. 
A forrás körül épült fürdő, bár számosan s távolabbi vidékek-
ről is, különösen görvélyes bajokban kitűnő sikerrel hasz-
nálják, igen primitiv. 
Szirmay szerint* e forrás, melyet ő kénesnek nevez, 
1713-ban a megyaszói földrengés alkalmával támadt, s leírása 
után ítélve, a fürdőnek e század elején jobb karban kellett 
lennie mint a minőben ma van. 
Cziróka-Béla. 
1872-ben fedezték föl itt a községtől észak-nyugotra 
egy negyed órányira fekvő Bukova nevű kies, keskeny, erdős 
völgyben, a patak balpartján fakadó jódtartalmúnak híresz-
telt édesvízforrást, melyet 4 méternyi kútnak kiásva, vizét 
fürdőnek használták a rögtönözve épített 8 kamarával ellá-
tott, s Krankenheilnak keresztelt fürdőben. A fürdőház már 
1874-ben teljesen elpusztult. 
A kút jelenleg el van hanyagolva, mintegy 4 •-méternyi 
s négy méter mély. Yize íz-, szín- és szagnélküli. Hőmérséke 
július 14-én délután + 2 4 C foknyi levegőnél + 1 6 ° C volt. 
A forrás a körülötte fekvő kárpáti homokkőből álló terü-
lettel együtt a flandriai gróf szinnai uradalmához tartozik. 
E forrás az eddigi irodalomban sehol említve nem volt. 
Erdő-Bénye. 
Erdő-Bénye megyénk legtekintélyesebb fürdője, a Tokaj -
Hegyalja közepén, Erdő-Bénye városától fél, a liszka-tolcsvai 
vasúti állomástól egy órányira fekszik bikk és tölgyes erdők-
től környezett regényes völgyben, 689 b. lábnyira a tenger 
színe felett. 
/ 
Ásványvize, melyre kút-ásás alkalmával véletlenül 
bukkanhattak, a völgy északi falát képező hegyben 11 ölnyi, 
s egy másik az akna torkolata előtt a völgy felszínén ásott 
9 ölnyi mély kútból fakad, mely két kút az alján egy öl szé-
les s ugyanily magas csatornával van összekötve. A hegy-
oldalban van két egymással összefüggő akna, 80—80 öl liosz-
* Antonius Szirmay : Notitia topograpliica comitatus Zem-
pliniensis, Budae 1803. 171-ik lapon. 
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szú s oly magas és széles, liogy a legmagasabb ember is 
kényelmesen járhat bennök. Falaik Perlitből és elmállott 
timföldből állanak, mely utóbbiban igen szép vasgálicz-
jegeczek láthatók. E falak tölgyfagerendákkal vannak kirakva 
s beomlás ellen biztosítva, mire annál nagyobb szükség van, 
mert ez aknák a víz természetes, mondhatni javító reservoir-
ját képezik. Ugyanis tavaszszal s mindaddig, núg az intézet-
nek nagyobb mennyiségű vízre szüksége nincs, teljesen 
ásványvízzel vannak megtelve, mely e hegyoldal minden 
üregét az aknatorkolat színéig megtölti; későbben, midőn 
sok víz kell, lassanként fogyni kezd a bányamenetekből a 
víz, míg a fürdőidény vége felé csakis a két említett kútból 
meríthető. 
Az ásványvíz elillanható gáznemű alkatrészekkel nem 
bírván, az aknában való meggyúlemlése, hol még levegővel 
sem érintkezhetik, nemcsak hogy hátrányára nincs a víznek, 
de még előnyére van, miután e bányamenetek falai ugyan-
azon vasgáliczot tartalmazó timföldből állanak, melyből a víz 
alkatrészeit nyeri, s hosszabb érintkezés által e falakkal 
csakis erősebbé válliatik. 
Az ásványvíz tiszta, színtelen, íze fanyar tentás, ösz-
szehúzó. 
Tapasztalati vegy alkata 
dr. Ilik Gusztáv elemzése szerint.* 
Alkatrész 
Vas . . . " . .. . 
Calcium .__ 
Magnesium 
Aluminium .__ 
Kalium 
Nátrum . . . . . . . . . . . . 
Kénsav / kén 
Sókban \ éleny ___ 
Chlór . . . . . . . . . . . . . . . 
Kovasav /s i l ic ium. . _ 
Sókban ^éleny. . . . . . .._ 
Nem illó alkatrészek összege 
1000 1 polg. fontban 
s. r. vizben : 7(580 szemer íj 
0 0292 
0.0211 
0.0054 
0.0138 
0.0178 
0.0132 
0.0721 
0.1442 
0.0075 
0.0259\ 
0.0296/ 
0.3798 
224256 
162048 
041472 
105984 
136704 
101376 
553728 
10/456 
057600 
1 9 8 9 1 2 1 
227328/ 
Az egyen-
értékek °/o-ai 
22.77 
23.05 
9.86 
21 9 t 
9.94 
12.44 
95.53 
100 
100 
4.47 
37.05% 
2.916864 
* Dr. Rik Gusztáv: Az erdő-bényei vas-timsós ásványvíz vegy-
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A fennebbi alkatrészeket a szokásos modorban sókká 
összeállítva, az erdő-bényei ásványvíz vegyalkata kővetkező : 
Alkatrész és vegyjele 1000 
s. r. vízben 
1 polg. fontban 
7680 szemer 
Kénsavas vasoxydul Fe IVa SO4 _ . . . 0.0803 0.616704 
« aluminium Ah 3 SO« . . . 0.0577 0.443136 
« calcium Ca S04 . . . . . . 0.0719 0.552192 
« magnesium Mg SO« . . . 0.0271 0.208128 
« kálium Ks SOl 0.0398 0.305664 
« nátrum Naa S04 . . . 00257 0.197376 
Cblornátrium Na Cl 0.0123 0.094467 
Kovasav Si 0 2 . . . . . . 0.0556 0.427008 
A nem illó alkatrészek összege 0.3704 2 844672 
A víz fajsúlya + 2 0 ° C-nál 1-0009 
Hőmérséke + 1 5 ° C levegőnél + 1 0 ° C. 
A vízben elnyelt igen csekély szénsav, légeny és éleny 
csak oly mennyiségű mint más vizekben, melyek hacsak kis 
ideig is, a levegővel érintkezésben voltak. 
Ezek után az erdő-bényei ásványvíz a timsós vasgáliczos 
vizek közé tartozik, melyek az ásványvizekben gazdag hazánk-
ban is ritkán, s külföldön csak nagyon ritkán jönnek elő. 
A fürdőintézet Szirmay Ödön úr tulajdona, 60 szobá-
val, 19 fürdő szobával, összesen 26 káddal bír, s nagy látoga-
tásnak örvend. 
Bővebb leírását lásd dr. Grósz Lipót: Az erdő-bényei 
fürdő hely- történet, rajz és orvosi szempontból; a vele kap-
csolatban levő savó- és szőlőgyógymód leírásával. Pest, 
1858. és Cliyzer Kornél: Az erdő-bényei fürdő ismertetése. 
Útmutatás orvosok és betegek számára. Sáros-Patak, 1877. 
Legyes-Bénye. 
Itt ásványvíz-forrás nincs, hacsak a Zalay-féle kertben 
levő tavat nem veszszük annak, melynek forrásai ugyanazon 
eredetűek lehetnek a szerencsi és bekecsi forrásokkal. E tó 
elemzése. A m. tud. Akadémia math, és természettudományi közle-
ményeiben, XV. kötet, 1877/78. 131. lap. 
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vize 1880. augusztus 25-én + 2 3 ° C levegőnél +17-5° Cvolt, 
vize közönséges. 
Orosz-Bisztra (szinnai járás) és Orosz-Bisztra most 
Sztropkó-Bisztra (sztropkói jurás). 
Egyik lielyiitt sincs ásványvíz. A téves állítás a Tapoly-
Bisztrával való felcserélésből származhatik. Lásd azt. 
Tapoly -Bisztra. 
Itt két forrás van, melyek közül az egyik, a kevesbbé jó, 
a Tapoly jobb partján lévő, már Sárosmegyében fekszik.* 
A zempléni oldalon levő, szemben a faluval, az itt 
sziklás part lábát mosó Tapoly partján fakad, alig egy-két 
lépésnyire a folyótól, mely áradáskor mindannyiszor elbo-
rítja. A forrás kárpáti homokkő-sziklából fakad, mintegy fél-
méternyi fatörzsbe van foglalva, kifolyása nincs. Aljáról 
folytonosan sok és nagy szénsavbuborék száll el. Vize szín 
és szagtalan, igen kellemes savanyú ízü, borral erősen 
pezseg. A forrás a közbirtokosságé, de szabadon használja és 
hordja nemcsak Bisztra, de az egész környék. Palaczkokban 
hosszabb ideig is eltartható. Hőmérséke július 24-én korán 
reggel + 1 4 C foknyi levegőnél + 1 3 ° C volt. 
Kár, hogy e szép és jó forrás oly alkalmatlan s a 
Tapolytól csak igen nagy áldozat árán megvédhető helyen 
fakad; s úgy látszik, hogy vizének csak kis része az, mely a 
szárazra jön fel, s nagyobb része a Tapolyba ömlik, melynek 
szélén több helyütt szakadatlan nagy szénsavbugyborékolást 
láthatni. 
E forrás fakadásában, fekvésében s talán természeté-
ben is igen nagy az analógia a szulini forrással, s egy kis 
gondozással és költséggel alkalmasint jeles kereskedelmi 
czikket lehetne belőle csinálni. 
Ajánlom e körülményt a tulajdonos közbirtokosság 
figyelmébe. 
Szinte megfoghatatlan, hogy az irodalom épen e 
legérdemesebb forrásunkat nem is említi, s még Linzbauer 
* Leírását lásd : Chyzer Sárosmegye ásványvizeiről ('J74. lap). 
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statisztikájában is (126.1.) csak mint közelebbről ismeretlent 
sorolja fel. Míg másrészt Orosz-Bisztrát hozzák fel mint 
ásványvízforrás lelhelyét, holott pedig sem a szinnai járás-
ban fekvő Orosz-Bisztrán, sem pedig a sztropkói járásbeli 
Orosz- most Sztropko-Bisztrán ásványvizet nem ismerek. 
Brusnyicza. 
Az itteni, eddig sehol le nem írt források a községtől 
félórányira, dél felé Pri Potasnyi vagy Pod Dzvonialku nevű 
erdőben, a kerülőlaktól mintegy 5 percznyire, a patak jobb 
partjából fakadnak. 
A két forrás 30 lépésnyire van egymástól, mindkettő 
kicsiny, jelentéktelen, csekély kifolyásü vizök tiszta, színtelen, 
íztelen s erősen hydrothion szagú, a források fenekére sötét, 
barnás-fekete s a kifolyásnál fehéres csapadékot rakván le. 
Hőmérsékök augusztus 5-én + 21 ° C levegőnél az alsó 
+ 10° C, a felső + 1 2 ° C volt. Az erdő a forrásokkal gróf 
Hadik-Barkóczy-féle tulajdon. 
Csábalócz-Sterkócz. 
A fennebbi név alatt egy községgé alakított falvak még 
közös tagosítatlan erdejében, Csabalócztól háromnegyed, Ster-
kócztól negyed órányira, utóbbival szemben dél felé, Sztav-
lyenecz nevű magas hegy mély árkának balpartján fakad a csak 
néhány évvel ezelőtt fölfedezett, most kővel kirakott forráska, 
melynek vize tiszta, színtelen, édes, kénkön szagú. Hőmérséke 
október 13-án délután + 11*5 C levegőnél + 9 -5° C volt. 
A forrás alja fehér csapadékkal fedett. A csabalócziak (lelké-
szök nem lévén otthon) nem tudtak hozzá utasítani, és ster-
kóczi pásztorgyerekek nélkül, kik hozzá vezettek, alig láttam 
volna meg. E forrás az irodalomban sehol sincs említve. 
Alsó- Csebinye. 
A községtől nyugotra, félórányira a Homonna-Olyka 
felé vezető hegyi úton, Sverzsava nevű erdő szélén, a patak 
balpartján fakad az emberemlékezet óta a községi lakosok 
által ismert, de egészen elhanyagolt, jelentéktelen kis forrás, 
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melyet csakis lígy vizsgálhattam meg, hogy az előtt való 
napon kitisztíttattam. 
Kifolyása csekély. Vize tiszta, édes, hydrothion szagú. 
Hőmérséke okt. 14-én reggel + 9 ° C levegőnél + 10° C volt. 
Gercsely. 
A Velejtétől Terebes felé vezető országúton levő úgy-
nevezett ugró korcsmától, most gőzmalomtól 5 percznyi 
távolságra a Helmecz nevezetű patak jobbpartján, réten fakad 
az úgynevezett soványkút, fába foglalt, de kifolyás nélküli, 
nagyon elhanyagolt piszkos, sós forrás. Vizének színe zöld 
a benne levő sok moszattól, szaga nincs, íze gyengén sós, 
olyforma mint a mihalyii. Hőmérséke augusztus 1-én délben 
+ 28 C foknyi levegőnél +18, mi nyilván a nap hevének 
köszönhető. 
Kis- és Nagy-Géres. 
A géresi forrást Linzbauer (122. 1.) és Härdtl (111. 1.) 
tévesen Kis-Géresbe helyezik, holott az a nagy-géresi határ-
ban volt. Linzbwuer még tulajdonosát is megnevezi, Hemzey 
Imrét, kinek nevét sem ismerik a kis-géresiek; de volt Nagy-
Géresben Ileczey Imre, kinek birtoka s vele együtt az általa 
marhaitatás végett ásatott kút, melynek vize állítólag sós 
kesernyés volt, Kulonay birtokába jutott. A kút 10 percznyire 
a faluhoz, délnyugotra fekszik, kővel volt kirakva, két öl mély 
s 3 láb széles, s vize állítólag hashajtó tulajdonsággal bírt, 
de miután az asszonyok kenyérsütésre is használták, nem 
valószínű, hogy keserű vizet szolgáltatott volna, a minőnek 
Linzbauer és Härdtl mondják. 
Tagosítás után a kút szántóföldek közé jutván, a birtok 
bérlője behányatta, nehogy a vízre járók neki szántóföldjén 
kárt okozzanak. Most víz nincs benne. A kút körül levő 
szántóföld foltonkint szikes. 
Hatfa. 
Lásd: Szőllőske. 
Homonnci. 
Linzbmcr (122. 1.) s Ilärd'd (137. 1.) állításai tévesek, 
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mert sem Homonnán, sem az ennek közelében fekvő szirt-
alyai fürdőben ásványvíz nincs. 
Alsó-Hrabócz. 
Az Alsó-Hrabócztól Őrmező felé vezető országút jobb s 
az ezzel párhuzamosan futó patak balpartján Potoki nevű 
mezőben, a községtől 10 percznyire fakad, fába foglalva, a 
patakkal majdnem egyszínű, igen sekély, beiszapolt, gyengén 
sós forrás, melynek vize szín és szagtalan s alig észrevehetőleg 
savanyú is. Helyenként, hol forrásai fakadnak, koronként 
nagyobb számú szénsavbuborékok szállnak fel. A hévmérő 
e helyekre betéve augusztus 7-én + 3 0 ° C levegőnél + 12 C 
fokra szállt alá, míg a nagy forrásban a nap + 1 6 ° C-ra 
melegítette át a vizet. 
Isztáncs. 
A rendelkezésemre álló szakirodalomban nem találom 
ugyan Isztáncsot, mint ásványvíz leihelyét, csak Beriuíth 
jegyzékében van ilyenül kimutatva. 
A helyszínén megfordulva, senki sem tud itt ásványvíz-
forrásról. 
Magyar-Izsép. 
A községtől félórányira nyugotnak, a kozmái úton 
folyó sós árok (szlani potok) mentében, s ennek jobb partjá-
tól két lépésnyire (a kis-bérczi pusztától 10 percznyire) van 
az egészen elhanyagolt, három méter átmérőjű s mintegy 
négy méter mély, gyengén sós ízű forrás, melynek vize szag 
s alkalmasint szín nélküli volna, ha nem volna oly nagyon 
piszokkal tele. Vize a patak vizével egy szinten van. A kút 
a közbirtokosság tulajdonát képezi s környékén 2 vékás föld-
terület van hozzá kihasítva. Hőmérséke 1880. október 8-án 
reggel + 9 ° C levegőnél + 1 1 ° C volt. A német kormány 
alatt a pénzügyőrök behányták a forrást. A forrás nagy 
gyógy erő hírében áll s több környékbeli falu hordja szét. 
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Nagy -Kázmér. 
A községtől nyugotra, félórányira, közvetlenül Biste 
abauji község területének határán, északról nyugotra futó 
árokban, Bitkás nevü dűlőben fakad egy sós forrás, mely 
fába van ugyan foglalva, de a marha közvetlenül jutván 
liozzá s összetaposván a kifolyása körüli agyagos földet, 
ennek sarától piszkos. A forrásnak van lefolyása, de csekély. 
Koronként légbuborékok szállanak fel fenekéről. Gyengén 
sós vize szín és szagtalan. Augusztus 1 -én este + 25-5 C fok 
levegőnél + 1 6 ° C volt. 
A forrás a község tulajdona. 
Az irodalomban sem Linzbauer, sem Wachtel és Härdtl 
nem említik, bár a forrást a nép régen ismeri és használja, 
minek oka az, hogy közvetlenül Abaujmegye határán levén, 
oda sorolták, a mint liogy a gróf Károlyi-féle uradalom tisztjei 
az abaujmegyei bistei jószághoz tartozónak állítják. 
Kelese. 
Itt két különnemü forrás van. Az egyik ismertebb, a 
községtől északra, tíz pereznyire, Síroké polyo = széles mező 
nevű dűlőben, vagy mint a nép hívja «Ku kvasnéj vodze» 
(a savanyú vízhez) igen nagy s egy méternyire a föld színétől 
kiálló üres fatörzsbe foglalva fakad, lefolyás nélküli ; vize 
tiszta, szín és szag nélküli, kellemes savanyú ízű. Ha merí-
tik, 24 óra alatt állítólag 60—80 akó vizet acl. Augusztus 
5-én este + 2 0 ° C levegőnél + 1 3 ° C volt; s deczember 
15-én délben + 1 ° C levegőnél + 4 ° C. A forrás, melynek 
vizét a környékbeli lakosság hordja, Schönberg lovag, kelesei 
földbirtokos tulajdona. E forrás figyelemre s nagyobb gon-
dozásra méltó. 
A másik a községtől negyed órányira, észak-keletnek 
«pod hrunkom» (a domb alatt) vagy podlya svablyurki = a 
kénes forrásnál, dűlőben hegyoldali lejtőn van, kútszerti 
mélyedésben. Yize egy lábnyi mély, tiszta, színtelen, édes, 
erősen hydrothion szagú. Hőmérséke augusztus 8-án délben 
+ 30° C levegőnél +15-6° C, s decz. 15-én délben + 1 ° C 
levegőnél + 7 ° C volt, 
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Szécs-Keresztár. 
Itt két szép forrás van, de egyik sem kérgező = incrusti-
rend, a milyennek Hunfalvy* és Hárdtl (374. 1.) mondják. 
Az egyik «Czeplicza» azaz meleg forrás, a falu közepén 
katlanszert! völgyben fakad, s itt egy nagy, 12 D-ölnyi tölgyfa-
tartóba van foglalva, hol a falu népe télen-nyáron egyaránt 
mos. E tartóban a víz mintegy 30 centiméternyi mély, ha 
lebocsáttatik, 3 óra alatt megtelik. Vize, mely különben most 
a sok mosónő piszkától opalizáló, tisztának s édesnek mon-
datik; hőmérséke augusztus 9-én délután + 2 0 ° C levegőnél 
+ 17° C volt. Kifolyása, mely jelenleg a falu kenderáztatóját 
képezi, az alább említendő felső másik forrás kifolyásával 
együtt a falu patakját alkotja. 
A másikat, mely 30—40 lépésnyire az előbbitől a falu 
felső végén, hegyoldalból, nagy facsőből bőven foly, «Stol 
nya»-nak hívják. Nyilván akna lehetett itt valaha. 
Ez annyiban rendben van, hogy a nép azt a marhától, 
mely kifolyását összetaposva pocsolyává tette, megóvandó, 
facsövet vert a hegybe, s most azon csergedez az igen bő, 
igen tiszta s kitiinő jó, szín, szag és iz nélküli forrás, mely-
nek hőmérséke + 2 ü ° C levegőnél + 16'5° C volt. 
E két szép és bő, aránylag meleg forrást fürdőnek igen 
jól fel lehetne használni. 
Koroncs-puszta. 
Lásd: Tőke-Terebes. 
Alsó-Körtvélyes. 
Itt a legöregebb emberek sem emlékeznek, hogy a köz-
ség határában valahol ásványvíz-forrás lett volna. Nem lehe-
tetlen azonban, hogy e községgel határos Leszna község 
határában, mely az alsó-körtvélyesi földbirtokhoz tarto-
zik, fakadó források vétettek alsó-körtvélyesieknek. Lásd: 
Lesznát. 
* Hunfalvy János : A magyar birodalom természeti viszonyai-
nak leírása. Pest, 1865. III. k., 146. lap. 
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Felső-Körtvély es. 
Itt ásványvízről semmit sem tudnak. Maga Härdtl 
(18G. 1.) tévedésen alapulónak tartja adatát. 
Körtvély es - puszta. 
A Itad községéhez tartozó Körtvélyes pusztán ép úgy 
mint magában Radban és ennek határában senki sem tud 
ásványvízről. Tőlem hallották először, bogy nálok ásvány-
víznek kellene lenni. 
Alkalmasint olyféle tudósításnak köszönhető ez az álhír 
is, mint azon szintén nyomtatásban, tankönyvben megjelent 
másik, bogy V. Sixtus pápa mint vándorló minorita itt tar-
tózkodót 
Laclmocz. 
A ladmoczi állítólagos ásványvízforrás egy kis édesvizű 
pocsolya, a község határának szólén, ettől nyugotra a szől-
lőskei halfa fürdőnél, a kerülőháztól mintegy 40 lépésnyire. 
A mellette levő fák galyjaira akasztott számtalan rongy-
darab messziről jelzi csoda hatását, melyet a tudatlan nép 
hite annak köszvény s hasonló bántalmak ellen tulajdonít. 
Leszna. 
Ez az irodalomban sehol sem volt említve, de több 
oldalról hallván azt, hogy itt kitűnő ásványvíz-források van-
nak, fölkerestem azokat, s találtam közvetlenül a falu felett 
Sztok nevű dűlőben két nagy befoglalt és egy kis forrást, 
melyek bőven adják az édes vizet. A legfelsőbb egyszersmind 
legbővebb forrás aug. 7-én délelőtt + !i0 C foknyi levegőnél 
+ 14° C, az alsó szintén nagy forrás +13° C volt. 
Miután Leszna az alsó-körtvélyesi birtokhoz tartozik, 
aligha nem e források szolgáltak azon téves állítás alap-
jául, hogy Alsó Körtvélyesen ásványvíz van. Itt senki sem 
tud róla. 
Mád. 
A várostól keletre félórányira van a sziivási fiirdS, Pet-
rákovics József úr tulajdona, két különnemű forrással. 
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Az egyik a bat kamarából álló fürdőház végében, ebbe 
befoglalva s fedve, 3 méternyi átmérőjű s ugyanannyi mély 
kőmedenczében igen bő. Vize rendkívül tiszta, szín és szag-
talan, alig észrevehetőleg savanyú, kissé összehúzó ízű. 
A forrás fenekéről számos nagy szénsav-buborék száll el. 
Hőmérséke 1880. aug. 1-én este 21 ° C levegőnél + 1 8 ° C 
volt. Fürdőnek kizárólag e forrás vize használtatik. 
A másik az előbbiből 50 lépésnyire északra, a kertben, 
régi sziklából fakadó 1879-ben rendbeszedett és szivattyúval 
ellátott kút, melynek vize tiszta, színtelen, de határozottan 
hydrothion szagú + 1 5 C foknyi. 
Az egész fürdő csinos szőlőhegyektől környezett völgy-
ben fekszik, sétányokkal, vendéglővel s teremmel van 
ellátva, de többnyire csak a városiak által használtatik. 
A víz mennyileges elemzésre nagyon méltó volna. 
Ilik vegytudor barátom ezt hasonló alkotásúnak, de 
alkatrészeire nézve szegényebbnek tart ja mint az erdő-
bényeit. 
Mihályi. 
A legenye-mihalyii vasúti állomástól mintegy negyed 
órányira, s Mihályi községtől délkeletnek tíz pereznyire, Vere-
hély nevű dűlőben fakad a közbirtokosság tulajdonát képező 
úgynevezett Kóskút; mintegy két holdnyi rétet képező katlan-
szerű mélyedés közepén. 
Hajdan jobban gondozták, most nagyon elhanyagolt, 
heiszapolt, tele piszokkal. Vize jelenleg piszkos, sáros, szag-
nélküli, sós izű. Augusztus 1-én délelőtt +25° C levegőnél 
+ 22° C volt, nyilván a bele sütő nap hevének következ-
tében. 
Mikova. 
Itt kőolajat gyanítanak és keresnek, de ásványvíz nincs. 
Homonna-Olyha. 
A községtől félórányira északra, Tiszovecz nevű dülő 
kies völgyében fakad egy kifolyás nélküli, fába foglalt kút-
alakú forrás, melynek vize pohárban tiszta, színnélküli, a 
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forrásra nézve kékes opalizáló, s iszapját felzavarva tinta-
fekete. íze édes, hydrothion szagú. Hőmérséke október 14-én 
este felé + 10 C foknyi levegőnél + 9 ° C volt. 
Hajdan e forrás tulajdonosa Matolay itt fürdőt építte-
tett, mely azonban teljesen elpusztult, s most már csak az 
itt ültetett s megmaradt jegenyefák jelzik a hajdani cultura 
nyomait. Jelenleg nem használják. A szerzők e kénköves 
vizet mint ismeretlent említik. 
Palota. 
Az első magyar-gácsországi vasút határszéli lupkowi 
alagútján innen, a 114. és 115. számú pályaőrházak közt, a 
pályatesttől lefelé mintegy 50 lépésnyire, Pawlikow nevű 
bikkfaerdőben fakad a csekély kifolyású kénes forrás, mint-
egy két láb átmérőjű, kővel kirakott, félláb mély kútacska, 
melynek vize igen tiszta, szín és íz nélküli, erősen hydrothion 
szagii, feketés csapadékot képez. A forrás egészen hasonló 
a brusnyiczaiaklioz, s Ehrenheim úr tulajdona. Hőmérséke 
augusztusban délben + 2 3 ° C levegőnél + 1 0 ° C volt. 
Papina. 
A községtől háromnegyed, s a Homonna-Eokitóra 
vezető úttól egynegyed órányira, az északról délre futó 
«Olyka» nevű patak medrében volt itt egy hydrothion tar-
talmú édes forráska, melyet azonban ottlétemkor a patak 
által elmosva találtam, s csak a most is érezhető hydrothion 
szag jelöli a forrás hajdani helyét. 
Fekete-Patak. 
Linzhauer (126. 1.) és Härdtl (135. 1.) adatai tévesek, 
mert leggondosabb utánjárásom mellett sem sikerült Fekete-
Patakon oly embert találni, ki a község határában valami 
ásványvíz-forrásról valamit tudott volna. 
Sávos-Nagy-Patak. 
Itt sincs ásványvíz-forrás, mert közönségesen Szarka-
kutnak nevezett, s közvetlenül Abaujmegye határszélén levő 
Nándor fürdőjének forrása közönséges édes víz. Az öt kád-
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dal bíró fíirdőcske szép erdős hegykatlanban fekszik. A nép 
e kiit hatását a benne gyakran látható kígyónak tulajdonítja, 
s akkor fürdik legszívesebben, midőn a kigyót megpillant-
hatja. 
Hogy Härdtl (419. 1.) mily alapon mondhatta c forrást 
vasasnak, ki tudná azt? 
Pcsolinci. 
A pcsolinai savanyúvíz-forrás jelentékeny, figyelemre 
méltó. 
Pcsolina a flandriai gróf tulajdona, Szinnától másfél 
órányira, csinált út mellett fekszik. A forrás a községtől 
negyed órányira keletre fekvő «Olysnyik» nevű völgy délfelé 
álló lejtőjén, mintegy 50 méternyire, a lejtő lábából fakad. 
A legújabb időkben faragott homokkőből álló egy méternyi 
medenczébe lett foglalva, s kis fabódéval befödve. A víz a 
mcdenczében 3 méter mély, szín ós szagtalan, kellemes sava-
nyú ízű, s július 6-án + 25 C foknyi levegőnél + 12° C volt. 
Kifolyása elég bő, úgy, hogy szétküldésre elegendő vizet igér. 
Az uradalom jelenlegi számtartója Müller úr, kinek a forrás 
eddigi gondozását is köszönhetni, legközelebb elemeztetni 
fogja. 
Orosz-Poruba. 
A községtől északkeletre, háromnegyed órányira, «Sit-
nyicska» nevű dűlőben, hol hajdan a Szirmay grófok vadász-
lakja állott, erdős part oldalából fakad két egyforma vizű 
forrás, három lépésnyire egymástól. Mindkettő fa töve alatt 
lévén, valószínű, hogy csak egy kis ásással is közös ere-
detökre reá lehetne találni. Mindkettő kút módjára kővel volt 
kirakva, mely falazat azonban most elbomlott. Kifolyásuk 
igen csekély. Yizök tiszta, édes, kénkön szagú. A jobban 
északra fekvő tisztább s mélyebb forrás vizének hőmérséke 
október 15-én délben + 1 1 C foknyi levegőnél +8-5° C volt, 
míg a másik még elhanyagoltabb s a falevéllel telt forrásé 
+ 8° C volt. 
A szerzők csak egy forrást, s azt is mint ismeretlent 
említenek. 
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Hátha. 
Tliirdtl állítása (404. 1.) tévedésen alapul, mert Rátkán 
savanyú vízről semmit sem tudnak. 
Sólcút. 
A községtől délnyugotra, mintegy negyed órányira 
«ku szuroviczii) vagy «ku szlanomu» nevű dűlőben egy sze-
líd lejtőnek teljesen ellapult alján, mely a község tulajdonát 
képezi, találunk néhány lépésnyire egymástól fakadó három 
sós forrást, melyektől a község is nevét kölcsönzé. Ezeket 
jelen állapotjokban teljesen alig lehet méltányolni, miután 
a kormány, kivált régibb időkben, pénzügyőrei által minden 
lehetőt elkövetett megsemmisítésökre s élvezetök megakadá-
lyozására. Hogy mennyiben függnek egymással össze, azt 
csak a régibb időben föléjök épített, de később bedűlt bolto-
zatok és csatornák szétbontása után lehetne megítélni. Leg-
tisztább közűlök a legalsó, s csakis ennek van rendes, folytono-
san látható kifolyása, s csak ennek iszapos fenekéről szállanak 
el szénsavbuborékok. Nagyságra nézve egyenlő a legfelsőb-
bel, kisebbek a középsőnél, mely legmélyebb, legmelegebb, 
de legpiszkosabb is. 
A legalsónak vize tiszta, színtelen, a legfelsőbbé kissé 
zavaros, a középsőé egészen piszkos. Izök sós. A nép a leg-
felsőt tartja leginkább sósnak, én azonban alig voltam képes 
köztük ízre nézvo különbséget fölfedezni. Töménységűk nem 
nagy, mert vizöket minden nehézség nélkül meg lehet inni. 
Szájban tartva engemet a czigelkai víz ízére emlékeztetett. 
Hőmérsékök július 23-án délután 4-19 C foknyi levegőnél 
a legfelsőbb + 1(1°, a középső legnagyobb + 2 0 ° C s a leg-
alsó + 14-5° C. Feltűnő a középsőnek a levegő liőmérséké-
nél is nagyobb, jelentékeny hőmérséke, mely hatodfél fokkal 
meghaladja a legalsót, miről azt kell következtetnünk, hogy 
jelentékenyebb mélységből ered. 
Hogy gyenge konyliasótartalmukon kívül még mi min-
dent tartalmaznak e források, melyek a sóvárihoz hasonló 
lösz-képletből fakadnak, azt csak vegyelemzés fogja majd 
kideríteni. Annyi azonban bizonyos, hogy konyliasótartalmű 
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képleten jönnek át, mely szakasztott párja a Simonka-hegy 
andesit-trachytja által ketté szakított sóvári formátiónak. 
S e körülmény nagyon figyelemre méltó, mert tekin-
tetbe véve, liogy Sóvártt is 1752-ik évig a máramarosihoz 
hasonló sóbánya volt, mely február 21 -én történt vízbeomlás 
által semmisült meg s változott át tömény sóforrássá, több 
mint valószínű, hogy a zempléni oldalon való fúrás által 
sikerülne sótelepre találni, melynek feltárása és mívelése 
nemcsak megyénk felső, szegényebb részét boldogíthatná, de 
közelségénél fogva elláthatná kősóval hazánk északi, sószük-
ségletöket Wieliczkából merítő megyéit. E körülményt, mely 
már magában is igen fontos, nem is tekintve az Erdélyt és 
Máramarost bármi módon érhető veszélyt, ajánlom az irány-
adó körök figyelmébe. Az irodalomban helyesen a konyhasós 
források közt említtetnek. 
Sterkócz. 
Lásd: Csabalócz. 
Szerencs. 
Itt a város közepén a templomnál bő forrás-complexus 
van, melyek együttvéve jelentékeny, nagy, sárral körülvett 
tócsát képeznek, melyben a mosónők télen-nyáron folyvást 
mosnak. E forrásoknak, melyeket a szerzők lágymeleg kéne-
seknek mondanak, vize tiszta, szín, szag és íz nélküli. 1880. 
augusztus 22-én korán reggel + 1 5 ° C levegőnél + 1 9 ° C 
volt. Eredete s természete valószínűleg ugyanaz, a mi a 
bekecsi forrásé. Igen nagy kár, hogy a város, mely fürdőnek 
való folyóval ligy sem bír, e szép s bő forrásokat így par-
lagon hagyja s nem értékesíti. 
Szöllőske. 
A Szőllőske község határában, kies tölgyes völgyben 
épült, gróf Andrássy Gyula ur tulajdonát képező hat fürdő-
kamarával, három lakszobával és tánczteremmel bíró Hat-
fának nevezett fürdő nagy kútjának vize tiszta, szín, szag és 
íz nélküli. Hőmérséke július 22-én + 22 ° C levegőnél 
+ 12-5° C volt. 
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A másik kisebb kút már Bari község határában van, 
lásd azt. 
Szu/có. 
A községtől észak-nyugotra félórányira, Pod dzilyom 
nevű, délről észak felé bükkfaerdőktől környezett völgy kis 
patakjának jobb partján, közvetlenül a patak felett fakad 
a két lábnyi átmérőjű s másfél lábnyi mély, kővel igen ren-
desen kirakott, a néptől büdös víznek nevezett forrás, mely 
ily gondozását a mostani gazdatisztnek köszöni. 
Vize tiszta, színtelen, édes, kénkön szagú, hőmérséke 
okt. 14-én reggel + 11-5° C levegőnél +0-5° C volt. Csapa-
déka fehéres, fénylő. E forrást én említem először. 
Tavarna. 
Linzbauernek (126. 1.) és Härdtlnek (136.1.) adatai az 
itteni savanyú vízre vonatkozólag helyesek voltak, mert itt 
félórányira a községtől Benkócz felé az Ondava folyó medré-
ben csakugyan volt savanyúvíz, de ottlétemkor már eltűnt, 
elmosta a víz. 
Tdlya. 
Itt ásványvíz-forrás nincs. Härdtl és Linzbauer is csak 
édes víznek tartják. 
Töke-Ter ebes. 
Gróf Andrássy Gyula úrnak Ivoroncs nevű majorja 
melletti erdőcske szélén van egy kis fürdő, közönséges édes 
vizű kúttal, melynek tiszta jó édes vize augusztus 9-én dél-
előtt + 23° C levegőnél + 12° C volt. 
Tokaj. 
Tokajban ásványvíz-forrás nincs. A Härdtl könyvében 
(403. 1.) említett fürdő, mely közönséges édes vizet használt 
fürdőknek, sem létezik többé, az is elpusztult. 
Tolcsva. 
Az itteni Tilalmas nevű fürdő kútjai édes vízűek. 
Ásványvíz e határban nincs. 
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A nagy-toronyai, igen szép helyen, tölgyfaerdőben fekvő 
kis fürdőintézet vizét lágymeleg kénes víznek mondják az 
írók. Én a forrást augusztus 1-én este + 2 0 C fok levegőnél 
+ 10° C melegnek, tehát jelentékenyen hideg, igen jó, szín ós 
szag nélküli víznek találtam. A fürdő látogatott s különösen 
köszvény ellen használtatik, de nem, mint tévesen írják, 
a kis-toronyai, hanem a nagy-toronyai határban fekszik. 
Szilvás-Újfalu. 
Itt forrásról senki sem tud. 
Sátoralja- Ujhely. 
A régibb irodalomban innen említett források nem 
ásványvízűek, de az itteni fürdők kútjai közönséges édes 
v ízűek. 
Legújabb időkben azonban ástak itt kútat, egy Eonyva 
parti házban néhány lépésnyire a pataktól, melynek kissé 
zavaros, különben minden házi szükségletre használt édes 
vize nagy vastartalom hírében áll, s az udvaron felállított 
néhány fürdőbódéban használtatik. 
E forrás hőmérsékét aug. 9-én korán reggel + 1 8 ° C 
levegőnél + 11C fokúnak találtam. Gallik barátom, ki e forrást 
vegyileg megvizsgálta, ezt is közönséges édes víznek találta. 
Velejte. 
A velejtei sóskút a községtől 10 pereznyire, délnyugotra, 
gróf Andrássy Aladár úr földjei közt egy kis völgyben fakad. 
Jelenleg két forrás van. Az egyik harmad éve kútalakú-
lag kiépítve, kifolyás nélkül, 4 méter mély, a másik régi, ter-
mészetes alakjában, de a lecsúszott domb által részben 
betemetve, igen sekély, iszapos. 
Pedig úgy látszik, hogy ez utóbbi itt a tulaj donképi 
forrás, mert míg a kút vize jelenleg alig sós, a régi kis forrás 
vize határozottan igen sós, s a nép is ezt használja leginkább. 
A kút vize tiszta, szín és szag nélküli, alig sós ízű, 
míg a kis forrásé zavaros a benne levő sok iszaptól, szinte 
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szagtalan és gyengén savanyú, erősen sós ízű. Amannak 
hőmérséke augusztus J-ón +26-5° C levegőnél + 16° C, s a 
nap hevének kitett kis forrásé + 1 7 ° C volt. 
A sóskútat a tulajdonos gróf úr elemeztette 1863-ban 
dr. Schenek István kassai főreáltanodai vegytanár által. 
Elemzésének, mely tudtommal csak kőnyomatban 
jelent meg, eredménye következő : 
Az egyes alkatrészek megnevezése 1COOO 
rész vízben 
1 polg. fontban 
szemei-
Szénsavas nátrium __.' . . . . . . 20.011-7 19.979 
« calcium . . . . . . 2.8020 2.153 
« magnesium . . . . . . . . . 1.3659 1.049 
« vasoxydul . . . . . . . . . 0.1203 0 092 
« inanganoxyd . . . . . . . . . 0.0120 0.009 
Kénsavas nátrium . . . 0 0162 0.013 
Ciilor magnesium 1.6614 1.276 
Chlor nátrium . . . . . . 67.8074 52.076 
Kovasav . . . _ . . . 0.1800 0.138 
Félig szabad és szabad szénsav . . . 24.0784 18.492 
Szénsavas lithium . . . . . . . . . . . . nyomai nyomai 
A szénsav súlya 0° Cels. ós 760 ™/,„ 
légsúlymérő állása mellett 1 éremre 
(volum) kiszámítva tesz.__ 12343.3847 c . c . 39.144 k. hüv. 
Az állandó maradék összege . . . . . . 100.45 77.145 szemei-
Fajsúlya + 2 0 ° C 1-0087. 
Hőmérséke (Schenek nem mondja) szerintem +26-5° C 
levegőnél + 1 7 ° C. 
Ez elemzésből kifolyólag Schenek e vízről a követ-
kezőket mondja: «fennebbiekből kiviláglik, bogy e vízben a 
legfőbb tényezők: szénsav, szénsavas nátrium és a konyhasó, 
s ez okoknál fogva az égvényes konyhasós savanyú vizek sorába 
tartozik. 
Ez ásványvíz a palaczkokból kidugaszolásnál jelen-
tékenyen pezseg, mely pezsgés a víznek rázásánál erősen 
növekedik, s ha megfőzetik, újra nagy mennyiségű szénsavat 
fejleszt. A megfőzött ós megszűrt víz savakkal kezelve ismét 
erősen pezseg. 
E tünemények a víz szénsavának három rendbeli álla-
potát bizonyítják, és pedig a szénsavat szabad, félig szabad 
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és vegyült állapotban, a mi számszerint fennebb kimutatta-
tott. íze üdítő savanyú, csipős és túlnyomólag sós. 
Ez ásványvíz már az átvételnél a palaczkokban 
jelentékeny csapadékkal bírt, mely csapadék vegyelemezve 
szénsavas mészéleg, szénsavas magnesium, vasoxydul és 
konyhasavas timföldnek mutatkozott. E csapadék a palacz-
kokban különböző mennyiségű volt, mi a hiányos beduga-
szolásnak tulajdonítható.» 
Fürdőről az ásványvíz jelen mennyisége mellett itt szó 
sem lehet; de tekintettel Kassa és Sátoralja-Ujliely városok 
közelségére, mely városok lakóinak üde levegőre nagy szük-
ségük van, s az itt üresen álló nagy kastélyra és számos 
melléképületen-e, a meglevő szép parkra és szomszéd erdőre, 
továbbá arra, hogy Velejte körorvosi székhely; oly gyógy-
helyet, hol savót s akár itteni, akár más ásványvizet ihatná-
nak, czélirányosan s jövedelmezőleg, nagyobb költség nélkül 
lehetne berendezni. 
Laborcz- Volya. 
A tévedést, melynek alapján Laborcz-Yolya mint fürdő 
jutott az irodalomba Linzbauer követte el, összetévesztvén 
Homonna-Olykát, hol Matolay Gábor a Linzbauer statisztiká-
jában említett fürdőt építette, Laborcz-Volyával. Laborcz-
Volyán ásványvízforrás nincs. 
Zboj. 
Az itteni ásványvíz-forrás délkeletre a községtől a lel-
kész földje melletti árok balpartjában, sűrű cserjéktől kör-
nyezve fakad. Eendkíviili elhanyagoltsága daczára, ugyanis 
minden szomszéd vadvíz belefolyik, s csak kissé is kitisztítva 
s lecsapolva igen kellemes szín és szagnélküli savanyúvíz. 
A forrás csekély ugyan, de gondozva elláthatná ezen úgyis 
kevés egyebet élvező község lakóit. Hőmérséke július 8-án 
délután + 2 1 C foknyi levegőnél 10'5° C volt. Tagosítás után 
talán majd több gondját viselendi az, a kinek jutni fog. 
Az eddigi irodalom említi ugyan, de mint ismeretlent. 
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ÁSVÁNYVIZEINK EELOSZTASA. 
Mint már a bevezetésben mondáin, áerányvizeink cso-
portosítását csakis legkiválóbb alkatrészeik szerint kísér-
tem meg. 
Ezek szerint: 
I. Savanyúvizek : 
Tapoly-Bisztra, Pesolinn, Zboj és az egyik kelesei forrás; 
melyekhez még az elmosott tavarnai forrást is számíthatni. 
Bár e források elemezve nincsenek, ezeket mégis égvé-
nyes vasas savanyú vizeknek mondhatni, s mindannyian 
nagyobb gondozásra méltók, mint a minőben most része-
sülnek. 
II. Kénkönes édes vizek: 
melyeket a kénköneg adta jellegükön kívül elemzés nélkül 
is még földes ásványvizeknek mondhatunk, s melyek a kén-
köneg mennyiségét illetőleg, szaguk szerint ítélve, a követ-
kező sorrendben állhatnak: legbüdösebb a palotai, azután 
körülbelül egyformák, a brusnyiczai, csabalóczi, alsó-cse-
binyei, egyik kelesei, liomonna-olykai, orosz-porubai, szukói, 
egyik mádi, s leggyengébb a bánszkai. 
Ezek közt alig van felkarolásra méltó forrás. 
III. Konyhasós vizek: 
Agyagos, Gercsely, Alsó-IIrabócz, Magyar-Izsép, Nagy-
Kázmér, Mihályi, Sókut, Yelejte. 
Ezek közül az adott körülmények közt csak Velejtc bír 
fontossággal. 
IV. Vasgáliezos timsós vizek: 
Erdő-Bénye, Mád, előbbi jelentékeny, utóbbi kisebb-
szerű fürdőintézettel. 
V. Közömbös ásványvizek: 
Bekecs, Szerencs, Szécs-Keresztúr. 
Ezeket, miután elemzésök hiányában jelentékenyebb 
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alkatrészeik még ismeretlenek, máshova nem tudtam sorozni. 
Közönséges forrásainktól magasabb hőfokuk által külön-
böznek. 
Ásványvizeink liőmérsékét illetőleg, soknak valódi 
hőmérséke nagyon is különbözhetik az általam észlelt s fel-
jegyzett hőmérséktől; de azt minden szakértő első pillanatra 
fölismerendi, látván, hogy a pocsolyaszerű kifolyás nélküli 
forrásnak vize, a levegő magas hőmérsékénél, ennek hevét 
mutat ja inkább mint a magáét. Ilyen a inihalyii, verébólyi 
sóstócsa + C foknyi melege is. 
Legmelegebb forrásunk a bekecsi + 21 ° C hőmér-
séke vei. 
Ha ásványvizeinknek a megyében való elterjedésére 
figyelemmel tekintünk, úgy első pillanatra feltűnik, hogy 
jcllegző alkatrészeik szerint a megye geognostikai alkatának 
megfelelőleg, részint bizonyos egymáshoz közel álló csoport-
ban, részint pedig a földtani képleteket kísérő bizonyos irány-
ban jönnek elő. 
így kénkönes vizeink legnagyobb része egy kis körre 
szorítva, megyénk legfelsőbb részének kárpáti homokkövéből 
fakad. Csak a bánszkai és egyik mádi forrás képeznek kivé-
telt, melyek tracliyt katlan alluviumából veszik eredetöket. 
Savanyúvizeink hasonlóképen a kárpáti homokkőnek 
köszönik eredetöket. 
A konyhasós vizek az eperjes-tokaji trachythegyláncz 
lejtőin, s a hegylánczczal párhuzamosan futó Tapoly és 
Ondava folyók mentében lerakodott löszből és congeria-réte-
gekből oldják sós alkatrészeiket, míg vasgáliczos timsós 
vizeink s a közömbösek magából a trachythegylánczból 
fakadnak. 
Megyénk délkeleti részének rónája a nagymihályi s 
bodrogközi járásban, bár folyókban s tavakban nagyon bővel-
kedik, egyetlen egy ásványvíz-forrással sem bír. 
JELENTES 
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A M. T. Akadémia math, ós természettudományi állandó 
bizottságának mogbizása és anyagi támogatása folytán a 
múlt nyáron bejártam az örvényférgek (Turbellaria) kutatása 
és tanulmányozása czóljából a Szamos völgyét Gyalutól 
Deésig, Medgyes környékét és az Olt mentét Fogarastól a 
Vöröstoronyi szorosig. Minthogy az örvényférgek alapos meg-
ismerésére irányzott búvárkodásnak egyik elengedhetetlen 
föltétele, hogy a búvár az egyes fajokat élve lássa, külső és 
belső szerkezetöket átpillantsa, mielőtt reagenseket alkal-
mazna : én a gyűjtést és kutatást mindenütt górcsövi vizs-
gálattal kapcsoltam össze és az eredményeket szintúgy a 
helyszínén állapítottam meg. De másfelől elodázhatatlan fel-
adatomnak ismerém: elégséges anyagot gyűjteni az otthoni 
feldolgozásra, nem különben górcsövi állandó praeparatu-
mokat készíteni a leletek s állításaim bizonyítékául. E rész-
ben kitűnő hasznát vettem a Blanchard-féle folyadéknak (ld. 
Lang : Ueber Conservation der Planarien. Zool. Anzeiger. 
I. Jahrg. pag. 12), melynek segítségével sikerült kellő meny-
nyiségű anyagot gyűjtenem és eltartanom, úgy, hogy mások-
nak is készségesen szolgálhatok belőle. 
Jelentésemet egy enumeratio alakjába öltöztettem, mert 
csak így tudtam a kizárólag új eredményeket könnyen átte-
kinthető egészszé összefoglalni és egyszersmind rámutatni 
arra, hogy a lajíférgek osztályában rendi helyet foglaló 
örvényférgek hazánk keleti részében jelentékeny számú és 
kiválóan érdekes, mondhatni irodalmi jelentőségre emelke-
dett fajok által vannak képviselve, melyeknek alapos isme-
rete a hazai állattani irodalomból nem liiányozhatik. 
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I. RHABDOCOELA. 
a) Derostomeae. 
Vortex, Ehrenberg. 
1. Vortex trunealus, Ehrenberg. — Csaknem minden 
állandó tavi vizben gyakori (márcz.—november). 
2. Vortex pie tus, O. Schmidt. — Igen elterjedt faj. 
Kolozsvárit a városi tavakban; Kolozsmonostoron: a Kálvária 
alatti árkokban (márcz.—nov.); Fogarason: a vár sánczvizei-
ben. Időnkónt elapadó és kiszáradó tócsákban is találtatik. 
3. Vortex scoparius, O. Schmidt. — Kolozsmonostoron : 
a sodorrét tavaiban (április—október); a zálii ós czegei tóban 
(július). Állandó ós mély vizek kedvelője. 
1. Vortex viridis, M. Schnitze (Hypostomum viride, 0 . 
Schmidt). -— Schultze M. ós más búvárok kimutatása szerint 
elég gyakori, de az erdélyi vizekben — eddigi tapasztalatom 
szerint — ritka. Nyolcz évi kutatásom ideje alatt tavaly kap-
tam egyetlen egy példányt Kolozsvártt a téglavető-gyár és a 
szamosi Nagy-zúgó közt elterjedő pocsolyasorozatban (május-
ban), Draparnallia nevű Algák közt. Ugyanezen évben ráta-
láltam Medgyesen is (aug. 14-én) az országút és vasút között 
(Erzsébetváros felé) fekvő szénafúveken, a Kükúllő kiöntései-
ben, melyek szintúgy nyüzsögtek a Volvox globatoroktól, 
köztük szórványosan egy-egy Vortex viridis. 
5. Vortex transilvanus u. sp. — Corpus cylindricum, 
ovatolanceolatum, rubiginosum, pellucidum, longitudine 
1 —1*5 ciliis vibrantibus obtectum. Caput cum corpore 
continuum, obtuse rotundatum; cauda oblonga, transparens, 
in extrema parte acetabulo (in gremio Í20—Ii papillis 
adtuvrentibus) armata. Os terminale circulare; ocelli duo 
nigri, lentiferi, semilunati, gangliis incumbentes; pharynx 
doliiformis. Tractus cibarius simplex, ano carens. Vasa aqui-
fera bina in utraque parte corporis extenduntur; ramivasorum 
aquif. longiores propc acetabulum in parenchyma intus patent 
et in eorum aperturis Organa tremula, liotatoriorum organis 
similia, cernuntur. Androgvnus, porus genitalis sex labiis 
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cinctus, in postremo trienti corporis situs. Testiculi duo ad 
pharynga l»i lateral iter veniri subjacentes; ovarium solum, 
sacciforme, incurvatum, in postremo trienti corporis a dorsali 
parte conspicuum; ab eadem parte videntur organa vitello-
germinantia, qiue ex utriculis ovalibus, inquat tuor ordinibus 
positis, versus pharynga convergentibus constant. Yesicula 
seminalis rotunda, in imam hujus partem ductus testiculo-
rum infunduntur ; receptaculum seminis adhafret utero. 
Penis chitineus similis est arcúi, sex bimera flagella habenti, 
quorum unumquidque tribus setis mollibus armatum. Sper-
matozoa filiformia, angusta zona pellucida, bilaterali ornata. 
Ootlieca solitaria, brunnea, plana, oviformia, sine pedunculis. 
Habitat ad Apahidam in aquis vallorum gregarie. 
Az 1881. évi júliushó folytán több alkalommal talál-
tam ezt az új Vortex-fajt. Apahidán a vasútmenti sánezvizek-
ben, nagyszámú Daphniák és Lynceusok társaságában, 
rendesen Lemnáklioz tapadva, ritkábban úszva. Nyugvó 
helyzetében olyan az alakja, mint a Vortex pictusé, de igen 
sebes úszásában hasonlít a Mesostomum Wandte-hoz, a 
mennyiben teste a két végén kihegyesedik és csavarvonalban 
forog. Átlag véve világos rozsdaszinü, átlátszó s ennélfogva 
microscopiai tanulmányra igen alkalmas. Székmirigye kissé 
sárgálló; a farkvég parenchymájában (reticulum) látható 
egysejtű mirigyek (valószínűleg fonók) diffus rozsdaszínűek. 
Jellemzőnek találtam egy mozdulatát is, mely abban áll, 
hogy farkvégével valamely alámerült tárgyra (fogságban az 
aquarium üvegoldalára) tapad, testét kinyújtja s körben for-
gatja, mi alatt a körülötte támadó örvénybe kicsiny Algák és 
Protozoák sodródnak (Peridinium, Scenedesmus; Colpoda, 
Oxytricha), melyek táplálékát képezik. E czélra látszik ren-
delve lenni szívó korongja, mely a fark hasoldali végén van, 
az I. táblán a). — Schmidt Oszkár* a Vortex pictus ismerte-
tésében kiemeli, hogy a Vortex pictusok közül sokan a fark-
véget, mint támasztó és tapadó szervet használják és neki 
* Osl\ Schmidt : Pie rhabd. Strudelw. aus den Umgebungen 
von Krakau. Denkschi. <1. wiener kais. Akad. XV. B. 2. Abtheilung 
pag. 24. 
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úgy látszék, hogy ezen fajoknál egyfelől a felhámba települt 
pálczika-alakú testecsek, másfelől az egész farkvég felhám-
sejtjei •— esillószőreik elvesztése után — mindannyian tapadó 
papillák gyanánt szerepelnek. De én erdélyi fajunk farkvégét 
mindvégig csillószőrösnek találtam, kivéve azt a kerek helyet 
a has oldalán, melyet az imént szívó korongnak neveztem. 
Ezt e féreg annyira bevonhatja s illetőleg összehúzhatja, 
hogy a helyét csupán egy sötét foltocska jelöli, s viszont 
kibonthatja egy 0'07—0-09 átmérőjű kerek koronggá, 
moly szerkezetére nézve egy Mesostomum-garathoz hasonlít, 
állván 20—22 központi sugárirányban egymás mellett fekvő 
tömlő-izmocskából. Ezen izomkorong működését könnyen 
meg lehet figyelni jódserummal kezelt példányokon. És itt 
technikai tekintetben meg kell jegyeznem, hogy a jódserum 
lassan bontó és ölő hatása alatt a tömlőbelű örvényférgek 
anatómiai viszonyai sikeresen kipuhatolhatok; különösen a 
vízedények lefolyása nyomozásához a jódserumot legalkal-
masabb reágensnek találtam. Az anatómiai viszonyokból 
ezúttal főleg azokat kívánom fölfejteni, melyek a szóban 
forgó új faj fölismerésénél és a többiektől való megkülönböz-
tetésénél okvetetlenül szükségesek. 
Az idegrendszer központi részét a garat előtt fekvő 
idegdúczpár képviseli. E dúczokból, melyeket egy rövid 
ereszték összeköt, idegek sugárzanak ki és szövődnek a fej-
vég parenchymájába és a szájnyílás izomzatába. Egy pár, 
aránylag vastag ideg aboralis irányt követ a garat és bél 
mentében, de ezeknek lefolyását és szöveti összeköttetését ki 
nem nyomozhattam. Az egy pár szem közvetlenül az ideg-
dúczok felett foglal helyet; makkidomu lencséjök és a szét-
szórtan sötétbarna, tömegben pedig fekete színű pigmentjök 
jól megkülönböztethető. Az átlátszó, fénylő lencse olyformán 
települt a pigmentbe, mint egy makk a kupacsába s ennél-
fogva a szemek pigmentje félhold-alakúnak látszik — felül-
ről tekintve — mint a Vortex truncatusnál. 
Hogy az emésztő szervrendszer egyes részeinek össze-
függését áttekinthettem, azt annak a kedvező körülménynek 
tulajdonítom, hogy ezen kiválóan átlátszó új faj a garatját 
és bele jelentékeny részét igen könnyen kilövelli, ha a fedő-
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lemezzel kissé megnyomjuk, vagy, a mi czélszerübb, ba pik-
rinsavat csurgatunk reá (a fedőlemez alatti vízbe vagy jód-
serumba) oly módon, hogy a fedőlemez alá csurgó pikrinsav 
a féreg aboralis testvégét legelőbb érje. Különösen meggyő-
ződtem a garattáska és bárzsing (oesophagus) létéről s ezek-
nek a garattal (pharynx) való összeköttetéséről. A fejvég 
legmellső, alsó részében látható kerek száj közvetlen össze-
köttetésben áll a betüremlett garattáskával, mely a benne 
fekvő garat alapjáig terjed és mintegy tokját képezi a garat-
nak. A garattáskát csupán sima izomrostok alkotják, magát 
a garatot pedig ezeken felül tömlőizmok * is, úgy, mint a 
Vortexeknél átalában véve. A garatot függesztő izmocskák 
rögzítik elől a szájhoz s illetőleg a köztakaróhoz, hátul a test 
parenchymájához, alapi részénél fogva a garattáskával együtt, 
minek következtében a garat mozgása meglehetősen korlá-
tozott; a száján azt ki nem öltheti, mint p. o. a Microstomeák 
és a Mesostomeák. Ezt a viszonyt nyomatékkal kell kiemel-
nem, mert jellemzőnek tartom a Derostomeákra nézve, mi-
után az általam vizsgált összes Vortex- és Derostomum-fajok-
nál úgy találtam. A garat közvetlen folytatását — a szóban 
lévő új fajnál — egy, különben egysejtű mirigyek által elta-
kart rövid bárzsing (oesophagus) képezi, mely a bélbe (helye-
sebben gyomorba) való átmenetele helyén egy kis záró izom-
mal bír és ezen köröskörül látni lehet sajátságosan fénylő, 
finom szemcsés tartalmú sejteket. A tömlőalakú bél, illetőleg 
gyomor, egészen megegyezik a többi Vortexekével és leg-
fölebb azt hozhatom fel a faj jellemzése érdekében, hogy 
benne mindig vörhenyes színű olaj cseppeket találtam, úgy-
szintén az úgynevezett perientericus folyadékában is. A gór-
cső segítségével (Hartnack ocul. 4. syst. VII.) meg lehet győ-
ződni róla, hogy a színanyag nincs egyformán elosztva 
testében, hanem hogy az sokkal intensivebb a belében 
(gyomrában), mint egyebütt; továbbá, hogy e színanyag zsír-
fénjúí gömböcskéi nem azonosak a pigment testecsekkel; 
azok a tápanyaggal kerülnek a bélbe. Ennek falazatát göm-
: :
 L. Graff: Zur Anatomie der Rhabdocoelen. Strassburg. 1873. 
pag. 7. a «Schlauchmuekel» mibenlétét illetőleg. 
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bös sejtek bélelik ki, melyek a, nevezett olaj cseppekkel min-
dig telvék; onnét elszármaznak azok a test minden részébe, 
nevezetesen a reticulumba s okozzák az átlagos vörhenyes 
színezést. 
Vízedényrendszerére vonatkozó buvárlatom eredményei 
talán nemcsak e faj s vele együtt a Vortexek e nemű szervei-
nek, hanem átalában a Derostomeák vízedényeinek lefolyását 
megkívántató világításba helyezik. Több izben szerzett tapasz-
talatom magyarázó szabályát véltem feltalálni, midőn a Vor-
tex transilvanus vízedényeit (ivart ilan alakokban) először 
végiglen is tisztán megláttam. A mit ezelőtt, egyes nyomok 
látása alapján, gyanítottam, hogy t. i. a Vortexek vízedény-
rendszere kétoldali páros edényekből áll, melyek a vízedény-
serleg közbejöttével a garattáskába nyílnak, mint a I)ero-
stomumoknál, arról e nyomon járt vizsgálatom jelenlegi 
eredménye tökéletesen meggyőzött. A vízedényserleg a garat-
táskán, ennek mellső szélén, közvetlenül a köztakaró alatt 
húzódik el és a garattáskába nyílik, az I. táblán vei. — Ha-
sonlít egy kissé tekerődző esőhez, mely a garat kezdete táján 
egy jobb és egy baloldali ágra oszlik; ezek mindegyike ismét 
egy hosszabb hát-, és egy rövidebb hasoldali ágra (gyomorág) 
szakad. A hátoldali ág tekervényesen a fejvégbe s innét visz-
sza, a test oldala mentében, csaknem a szívókorongig fut, 
a hol a Rotatoriák reszkető szerveire emlékeztető végződéssel 
a test parenchymájába nyílik, I. táblán ír. A liasoldali víz-
edényág (gyomorág) pedig mindjárt kiágzása kezdetén a lias-
oldalnak irányultan, csekély kanyarodással betér a test 
parenchymájába s ebben finom ágakra oszlik, olyformán, a 
hogy azt / allez* a Prostomum lineare vízedényéről kimutatá. 
Az ivarszerveket illetőleg: a hímivarszerv a hasoldalon, 
a női a hátin fekszik a test hátsó harmadában. A hímnős 
ivaroknak egyetlen s közös ivarnyílásuk van, az I. táblán pg, 
a mely körül a hámsejtek közt, a záró izomnyilványok sugár-
irányainak megfelelő elhelyezésben, igen erősen fénytörő, 
gömbölyű testecseket észleltem (nemcsak ez új fajnál, de 
* P. Hallez : Observations stir le Prostomum lineare. Archives 
de Zool. experimentale etc. 12 Tome. Nro 4, pag. 569—'70, pl. 20, fig. 2. 
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minden előttem ismeretes Voríexnél) és én hajlandó vagyok 
azokat tapadó papilláknak tartani. Az ivarnyíláson belül 
látni lehet egy szabálytalan alakú tágnlatot (uterus), mely öt 
részint öböllel, részint vezetékkel közlekedik. Minthogy eme 
vezetékek s illetőleg melléköblök izmosak s közlekedő nyílá-
saikat el is zárhatják s e mellett az uterus falazata is össz-
húzékony elemeket tartalmaz, azért megfelelő elzárás mellett 
fennakadás nélkül eljuthatnak a különböző ivari termékek 
rendeltetésűk helyére. Két oldalt, a garatig felnyúló herék 
(I. tábla, ts) vezetékei a gömbös vesicula seminalisba nyíl-
nak (II. tábla vs). A vesicula seminalisban gyűlnek fel a 
spermatozoák; gyakran lehet benne látni, a spermatozoon-
csomók közt, fénylő szemcsékből álló anyagot, mely való-
színűleg a spermatozoák szállítására való. A spermatozoák 
fonálidomúak, kétoldali keskeny szegélyök mind a két végen 
kihegyesedik, II. tábla, sp. A sárgás szinti székmirigy alakilag 
elüt a többi édesvízi Vortexek hasonnemű szervétől; áll ará-
nyos négy sorban fekvő és a garat felé szögellő tojásdad 
tömlőcskékből, I. tábla, r t ; bilateralis ugyan, mint a többi 
Vortexeké, de az egész hátoldalon való elterjedtségében 
hasonlít a Derostomumok o nemű mirigy-alakjaihoz. A vesi-
cula seminalis alsó, szűkebb részével összefügg a kitüremel-
liető közösülési szerv (penis), melynek alakját a II. táblán 
p ábra mutatja. Ítészeit teszik: az izmok (kibontok és vissza-
vonók) meg a chitines kétszarvú ív hat ostorral; egy-egy 
ostor három lágy sertével végződik, II. táblán fl ábra. A penis 
kibontása az uteruson keresztül történik. A receptaculum 
seminis, II. táblán be, a csirmirigy függelékének tekinthető, 
a melylyel közösen az uterusba nyilik. Az ábrán puffadt 
liólyagnak látszik, a milyenné a jodserum huzamos behatá-
sára lőn ; benne a spermatozoák élénken mozognak. A csir-
mirigy aránylag igen nagy, liyalinszerü sejtekből áll, I., II. 
táblán or, melyeknek magvai és magtestecsei kissé szemcsé-
sek; sajátszerű görbülése és fekvéso jellemző. Az uterusba 
egyenként siklott csirsejtek egészen kerekek és kétszer dom-
borúak. Egy-egy ilyen csírsejt a hozzá ömlő székállomány -
és spermatozoon-nal való találkozás és egyesülés után tojás-
dadkerületti, lapos petévé lesz, mely eleintén hamuszínű, 
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később sárgás, és legutóbb, kiképződvén a peteburok, vilá-
gosbarna színt ölt. Egyszerre csak egy pete képződik s ez 
kitölti az egész uterust; alakja nem épen szabályos tojásdad-
kerületű, mert a két széle kevéssé kidomborodik, II. táb-
lán om. 
Derostomum, (Dugés) Oersted. 
6. Derostomum- Schmidtianum, M. Scliultze. — Találtam 
Ivolozsmonostoron: a papirosmalom melletti tócsában; a 
kolozsvári szénafüveken: a harmadvölgyi halmok közt 
(május—szeptember). M.-Nádas vasúti állomása közelében, 
Andrásháza mellett, az óráti forrásnál egy Spirogyrával telt 
tócsában tömérdek, aránylag óriási példányokat (8—12 mjm 
hosszúakat) gyűjtöttem (júl. 22—23), melyek mindannyian 
vereses színűek voltak, valószínűleg Cliironomusálczák szín-
anyagától, melyekkel táplálkozának. Különben e faj való-
ságos mindenevő; eszik Daphnisokat, Cyclopsokat, Chiro-
nomus-álczákat, Diatomeákat, növényi rajzókat, a Chara 
termőgömbjeit és különféle Algatörmelékeket. Kolozsvár 
közelében fekvő Kardosfalva mellől, a vasút sánczvizeiből, 
valamint a legelőbb nevezett lelethelyekről is, ismerek egy 
egészen zöld színű változatot (Derost. Schni. varietas viridis), 
melynek nemcsak a belében, de egész köztakarója alatt, 
részben a reticulumába települt gyönyörű ehlorophyllteste-
cseket lehet látni. Megjegyzendő, hogy e zöld színű változat-
tal mindig együtt kaptam a Hydra viridist meg a Vorticella 
chlorostigmát. 
7. Derostomum anophthalmon, n. sp* — Ivolozsmonosto-
ron, a papirosmalom melletti tócsában (április—október). 
Iszaplakó. 
S. Derostomum Claudiopolitanum, n. sp. — (Ld. az előbbi 
szám alatt idézett értekezés 169-ik lapját). Lelethely: mint 
fennebb; továbbá Szamosfalva határán (a sóstavak felé) az 
Apahidára vezető szekérút melletti pocsolyasorozat (május— 
* Pariidi K. : Kolozsvár kornyékén talált tömlőbelft örvény-
férgek. Orvostermészettudományi Értesítő, Kolozsvár, VI. évfolyam, 
term. tud. szak. II. füz. ICS. 1. 
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október). E nyáron Kardosfalván a vasúti sánczvizekben is 
elég bőven leltem vagy az iszapba rejtőzve, vagy a Poly-
trichum gracile levélkéire tapadva. 
Catenula, Buges. 
9. Catenula Lemnac, Duges. — A legelterjedtebb faj. 
Tavakban, árkokban, sánezvizekben, melyekben csak némi 
vegetatio is mutatkozik, igen közönséges. 
b) Mesostomea«. 
Mesostomum, Duges. 
10. Mesostomum obtusum, M. Schnitze* — Minthogy 
e fajra Scliultze megfigyelése és közleménye megjelenése óta 
megfelelő figyelem nem volt fordítva, kibővíteni óhajtom az 
e faj felismerésére és meghatározására különben eléggé sza-
batos Schultze-féle leírást. Schneider Antal ** megemlékezik 
ugyan e fajról, de az ő kiegészítő megjegyzéseiből és rajzából 
azt kell következtetnem, hogy nem a Schultze-féle Mesost. 
obtusumot látta, a mint ez az alábbiakból ki fog tűnni. 
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a Mesost. obtusum 
esőokozta pocsolyákban él. Eső után pár nappal szintúgy 
nyüzsögnek tőle e pocsolyák. Petéit — a pocsolyavíz elapa-
dása után — az iszapba, sokszor porba temetve találtam, 
így megtartják életképességöket, míg valami üdítő eső őket 
új életre nem ébreszti. Száraz nyári napokon nem egy iszap-
rögöt vittem haza magammal aquariumom számára, a me-
lyekből életrevaló Mesost. obtusumok keltek ki. Figyelembe 
veendő, hogy mesterséges aquariumban nagy a peték rom-
landósága. 
Szerfölött gyorsan és nagy mértékben szaporodik. 
A peteburok kiképződésétől az ébrény kikeléséig átlag véve 
18 óra telik el, s a már szabadon úszkáló áleza 10 óra lefo-
lyása alatt ivaréretté lesz. A peték egyforma nagyságúak, de 
* M. S. Scliultze : Beiträge zur Naturgeschichte der Turbella-
rien. I. Abtheilung. Greifswald, 1851, pag. 30. Tafel II. Fig. 2—7. 
** A. Schneider : Untersuchungen über Flathelminthen. Gles-
sen, 1873, pag. 66. Taf. t. Fig. 1. 
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nem egészen egyforma alakúak; a körkörös és a tojásdad 
idom közt változik az alakjok; különben kivétel nélkül 
laposak s burokjok kemény s sárgás-barna színű. A változó 
alakiság okát abban találom, liogy uterusa nincsen s így a 
csírsejtek a kötőszöveti likacsokban (reticulum hézagaiban) 
formálódnak petékké. A petelerakás nem az ivarnyíláson 
keresztül történik. A sajátos testmozgások folytán a peték a 
test hátsó felében halmozódnak fel, a honnét e testvég fark-
szerű megnyúlása és erélyes összefűződése következtében 
erőszakosan kiüríttetnek s illetőleg kiszoríttatnak a testvégi 
köztakarón keresztül. Közönségesen 2, 4, 8 petét czipel magá-
val, de láttam olyan példányokat is, melyek a peték sokasága 
miatt mozogni alig tudtak, s ennélfogva azt is igen valószínű-
nek tartom, hogy egyes egyénekből a test végpusztulásával 
szabadulnak ki a peték. 
A csírmirigy a test hátsó felében, közvetlenül a garat 
mögött fekszik; hasonlít egy kampóhoz, saját hártyája s veze-
téke nincsen. A székmirigyek mint hosszú, hengeres tömlők 
a test oldalrészeiben egészen felnyúlnak a fejvégbe s közvet-
lenül a csírmirigy felett egybenyílnak. Schultze szerint egé-
szen hiányzanék a közösülési szerv, vagyis penis. Nekem 
sikerült kipuhatolnom a penis létét s ennek a vesicula semi-
nalissal és a herével való összefüggését. A penis fekszik az 
ivarnyílás közelében a csírmirigy mellett; áll egy keménye-
dések nélküli izomtömlőből, mely közösüléskor kitüremlik. 
Alakja kúpidomú; testesebb alaprészével közvetlen össze-
köttetésben áll négy retractor-izom és a gömbölyű, izmos 
falazatú vesicula seminalis; ebbe nyílik egy körtealakú here 
vezetéke, s ezzel együtt egy járulékos mirigy, melynek erősen 
fénytörő váladéka az ondószállító közeget képezi. Volt 
alkalmam látni, mint türemlett ki a jódserum izgató hatá-
sára az izmos penis, s mint siklottak ki a nyílásán egyes 
spermatozoon-csomók, melyek aztán a test reticuluinában 
felduzzadtak, t. i. az ondószállító állomány, vagyis a járulékos 
mirigy váladéka, hyalinszerű hólyaghoz hasonlóvá vált, s a 
spermatozoák benne élénken mozogtak. A spermatozoák 
fonál idomúak; hegyes végeik egymáshoz lapultan összepöd-
rődtek. Saját falazatú reeeptaculum seminise nincsen; a sper-
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matozoák szabad gomolyokban találtatnak a csírmirigy 
közelében. Némely példányokban észleltem egy másik herét 
is, mely .alakilag megegyezik az előbb említettel. Vezetéke 
nincsen. E here testében homogen átlátszó gömbök jelennek 
meg, melyek körül a lieresejtekböl keletkezett spermatozoon-
sejtek i20—25-ével csoportosulnak egy csomóba; minden 
ilyen csomó aztán saját hártyába záródva, mint spormatopho-
ron válik ki, melynek további sorsáról s rendeltetéséről bizo-
nyosat nem írhatok. Annyi tény, hogy e kicsiny gömbölyű 
tokocskák (spermatophorák) valóságos spermatozoákat tar-
talmaznak ; ezek azokban csavaridomúlag pödrődteknek lát-
szanak s nem mozognak; kiszabadítva élénken mozognak 
s alakra nézve olyanok, mint fennebb leírám. 
Központi idegrendszerét kétoldali páros dúczok kép-
viselik a test elsőharmada közepén; a fejvégben szétsugárzó 
3 ideg mentében tömérdek pálczika-nyalábocska látható köz-
vetlenül a köztakaró alatt; hasonló pálczika-nyalábocskák 
kísérik a két oldalsó ideget, melyek lefolyása a garat tájáig 
jól kivehető. Három szemfoltját a fejvégen nem diffus, hanem 
szemcsés fekete pigment képezi. Némely példány egész fej-
végét elborítja a pigment, de ezeknél is meg lehet különböz-
tetni a három intensivebb színezettségű szemfoltot. Huzamos 
ideig tartó eső s általában borús időjárás alatt, különösen az 
őszszel gyűjtött példányok köztakarójában valami téglaveres, 
olajfényű gömböcskék jelennek meg, melyek rövid időn 
fekete színt váltanak és apró szemcsékre esnek szót, ugy, 
hogy épen olyan minőségüeknek látszanak, mint a szem-
foltok pigmentszemcséi. 
A fölfejtettek után meg kívánom jegyezni, hogy a 
Schneider által lerajzolt s röviden leírt Mesost. obtusumot 
nem tartom egy s azonos fajnak a Scliultze-félével, nem tar-
tom annak azért, mert a Scliultze-féle faj csak 1 — 1 Va'" liosz-
szú, Schneideré pedig 7-5 hosszúnak mondatik (id. mű, 
pag. 7°2); a Schultze-féle mind a két végén tompán elkere-
kített, ez pedig tojásdadkerületü s majdnem hegyesre kifutó 
farkvéggel rajzoltatik; továbbá a Sclmltze-félére nézve a 
három szemfolt igen jellemző; emennél csak kettőről tétetik 
említés, s végül az egyes egyének — Schneider szerint — 
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csak egy vékony nyelű, kemény héjú petét czipelnének 
magokban. 
11. Mesostomum Wandae, O. Schmidt. — Kolozsvártt: 
a városi tavakban (május—augusztus); Kajántó, Záh, Czege 
tavaiban (július). 
12. Mesostomum personatum, O. Schmidt. — Igen gya-
kori alak; találtam majdnem mindenütt, a hol kutattam, 
sötét talajú vízárkokban; bőségesen Kolozsvártt a városi 
tavakban; a szénafüvek ós a Szamosmente álló vizeiben 
(április—november). 
13. Mesostomum Ehrenbergii (Oersted), O. Schmidt. •— 
Kardosfalva ós Bács mellett a vasút állandó sáncz vizeiben 
(ápr.—július); a ritka fajok közé számítandó. 
14. Mesostomum pusillum, 0. Schmidt. — Lelethelye: 
mint fennebb. 
15. Mesostomum cyathus, O. Schmidt. — Kolozsmonos-
toron : a szamosi Nagy-zúgó közelében és a Csíkos-kertben 
(április). Kardosfalva, Bács, Deés, Medgyes, Fogaras, N.-Sze-
ben (augusztus) határain: a folyók mentében található 
iszapos, nem épen állandó vizű tócsákban. 
Midőn Schmidt Oszkárnak* ez új Mesostomum fajra 
vonatkozó leírását kimerítőnek nyilvánítom, nem tehetem, 
hogy egy észrevételt ne koczkáztassak az ivarszervek anató-
miai viszonyaira vonatkozólag. A múltban majdnem általá-
nossá lőn az a nézet, hogy a Mesostomeáknál a penis vagy 
csenevész, vagy egészen hiányzik. Ez a nézet mai nap sem 
egészen alaptalan. Kétségtelen az, hogy vannak penistelen 
Mesostomum-fajok, ilyen e szóban forgó faj, továbbá a Mesost. 
fallax, Mesost. productum stb.; de kétségtelen az is, hogy 
vannak jól kifejlett penissel bíró fajok is, ilyen a fennebb 
ismertetett Mesost. obtusum, nem különben a Mesost. Hirudo 
(Schmidt) stb. Meglehetős számú Mesostomum-faj vizsgálata 
folytán arra a tapasztalatra jöttem, hogy az izmos falazatú 
uterussal bíró Mesostomeák vagy penistelenek, vagy leg-
* O. Schmidt : Die rbabd. Strudelwürmer aus den Umgebun-
gen von Krakau. Denkschriften d. wiener kais. Akad. XV. B . ; pag. 
2 9 - 3 1 . Ta . II. Fig. 6—7. 
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fölebb csenevész penisök van, mert maga az uterus türemlik 
ki a közösülés actusában, tehát az szerepel penis gyanánt, 
a mit azon retractor-izmocskák is bizonyítanak, melyekkel 
minden izmos falazatú uterus ellátva van. Ellenben jól kifej-
lett penissel bírnak mindazok, melyek uterus nélkül szűköl-
ködnek. E tapasztalati eredményre támaszkodva ós látva 
a szóban lévő faj aránylag hatalmas uterusát, könnyen tisz-
tába jöhetünk az izomszervi részek morpliologiai és physio-
logiai értéke felől. A mit Schmidt Oszkár a Mesost. cyatlius-
nál bursa copulatrixnak tart (id. mű II. tábla, 7 ábra —s—), 
az a vesealakúlag élesen elkerített test, mely vékony veze-
tekbe átmenni látszik, fölfogásom szerint nem más, mint az 
uterus retractor izma, mely nem egy vezeték, hanem nyolcz 
chitines húr által fűződik az uterushoz. E ehitines húrok 
rugalmassága s illetőleg kuukorodása, ha az izom nem műkö-
dik, nagyon jól észlelhető. Ha ez áll, a mi mellett ama vese-
alakú izomtest szöveti alkotása is bizonyít: kérdésbe jő, 
hogy az ivarszervnek melyik részét kell immár bursa copu-
latrixnak tartanunk'? Kétségtelenül azt, melyet Schmidt Osz-
kár receptaculum semmisnek nevez (id. mű II. tábla, 7. ábra 
-—s'—), saját szavaival élve, azt a duzzadt gömbhöz hasonló 
tágulatot, melynek övén lehet igen gyakran egy, néha két 
befűződést látni köröskörül. Ennek már van az uterusba 
nyíló izmos falazatú vezetéke. Különben igen gyakori eset ez 
a tömlőbelű örvényférgeknél, hogy egy és ugyanazon tágulat 
(hólyagos szerv) bursa copulatrix és receptaculum seminis 
egyszersmind. — Egyébiránt, e fa j ivarszervének többi 
részére vonatkozó Schmidt-féle búvárlatot egészen alaposnak 
és észrevételemmel megegyeztethetőnek is tartom. 
16. Mesostomum fallacc, 0. Schmidt (Schizostomum pro-
ductum, 0 . Schmidt). Kardosfalva, Bács, Szucság, M.-Nádas 
határain a vasút sánezvizeiben, melyekre nézve jellemző, 
hogy bennök sok a Hydra viridis, Callitrichc és Oenantlie 
banatica (jún.—júl.); az Olt mentében Yoilától Eogarasig, 
Sphagnum- és Polytriche-tartalmú vizekben (augusztus). 
Garatját egészen kitolhatja. Sokakban 18 petét láttam 
rendetlenül elszórva a reticulumban. A test hátsó harmadán 
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tapadó papillák, mint valami kis csapocskák, nyúlnak ki a 
csillószőrös hámrétegből. (Leitz. ocul. 3. syst. 7). 
17. Mesostomum rostratum, Diiges. — A kolozsvári 
Múzeumkert kis tavában (július). 
Typhloplana, Hemperich et Ehrenberg, Oersted e.v parte. 
18. Typhloplana sulphurea, O. Schmidt. — Kolozsvártt 
a városi tavakban Cladophora és Spirogyra nevű álgatelepek 
közt (márcz.—aug.) Deés, N.-Szeben. 
19. Typhloplana viridata, O. Schmidt. — Lelethelye: 
mint feunebb. A T. sulphureával mindenütt együtt találtam. 
Erdély vizeiben elég gyakoriak. 
Anatómiai szerkezetök részletes megismertetését raj-
zokkal illustrálandó értekezésem számára tartom fenn. Itt 
csak annyit jegyzek meg, hogy a T. viridata fej végében, a pál-
czikacsomók alá rejtett idegdúczpár mögött, halló-hólyagcsát 
láttam gömbölyű otolitlivel. Szemfoltjaik nincsenek; egész-
ben átmeneti vagy közép alakoknak tekintendők a Meso-
stomeák és Derostomeák között. Belök, garatjok ésvizedényeik 
a Mesostomeák hasonló szerveinek a kinyomatával bírnak, 
ellenben ivarszerveik, különösen a két karélyú nyelvhez 
hasonló s finom tüskékkel megrakott penisök (kitüremelve) 
a Derostonmm-fajok e nemű szervei formájával bélyegzet-
tek. A T. sulphurea jietéi kerekek, a viridatáéi oválisuk és 
aránylag nagyobbak: eleintén sárgásbarna, később vöröses, 
sőt téglavörös színűek mind a két fajnál (a szókmirigy állo-
mányában vörös olaj csép pek). Egy egyénben 8—16 petét is 
számláltam a garat körűi. 
c) Scliizostomeae. 
Macrostomum, Oersted. 
20. Macrostomum hystrix, Oersted. — Kolozsvártt: 
a múzeum-kerti kis tóban ós a városi tavakban (júl.—aug.). 
21. Macrostomum setosum, Schmarda* A bükk ingová-
nyaiban, Felek közelében (július). 
* Schmarda : Neue wirbellose Thiere. I. 13., 1. Hiili'te. Leipzig, 
1859., pag. 7. Taf. I. Fig. 15—15 a. 
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cl) Mierostomeae. 
Micros tom um, Oers ted. 
22. Microstomum lineare, Oersted. — Igen gyakori a 
kolozsvári határ ki nem apadó tócsáiban; a szénafüveken: 
az elövölgyi halmok közti tavakban (május—november). 
Kolozsmonostor és Kajántó határain 
23. Microstomum, rí. sp. (Ld. Parádi Kálmán 7. szám 
alatt id. értekezése 107-ik lapját.) 
Stenostomwm, O. Schmidt. 
24. Stenostomum leucops, O. Schmidt. — A legelterjed-
tebb fajok egyike; csaknem minden tóban és minden mocsár-
ban található (márcz.—nov.). Az idei július elején észlelt 
példányok (a kolozsvári múzeumkert kis tavából) telve valá-
nak Pandorina morum-val, félig megemésztett Vortexekkel és 
igen sok Diatomeával; mások egészen paprika-színűek valá-
nak és ezek, a mint kinyomoznom sikerült, az e tájt termés-
ben állott Chara foetida termőgömbjeivel táplálkoztak vala 
Medgyesen (1881. augusztus havában) találtam egy 
Stenostomum-fajt csalánszervekkel, melynél az oszlás általi 
szaporodás alárendeltnek látszott az ivaros szaporodáshoz 
képest. Szándékomban van, hogy ezen, minden tekintetben 
érdekes Stenostomum-fajt a lelet helyén új vizsgálat alá 
vonjam és az eredményeket rajzokkal illustráltan közzé 
tegyem. Addig is, tájékozásul utalok a róla írt előleges köz-
leményemre.* 
25. Stenostomum unicolor, O. Schmidt. — Kolozsmo-
nostor sodorrétjén; Felek mocsáraiban (április). 
e) Prostomeae. 
Prostomum, Oersted. 
26. Prostomum lineare, Oersted. — Kolozsmonostoron: 
a sodorréti árkokban (április—június). Halleznak 1873-ban 
* Parádi K.: Adatok az örvényférgek ismeretéhez. Kolozs-
vár, Orvos-term. tudományi Értesítő. Termt. szak. VI. évf. III. füzet, 
311—314. lapon. 
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közzétett s jelen értekezésemben -J. szám alatt idézett dolgo-
zatában e faj Schmidt Oszkár, Schnitze Miksa és Mecznikoic 
idevonatkozó búvárlataik alapján sok új s elfogadható adat 
kíséretében ismertetve van s alig látszik lehetségesnek, hogy 
valaki az adottnál kimerítőbb leírást nyújthasson róla. 
Mindamellett e faj anatómiai viszonyai véglegesen megálla-
pítva nincsenek, mert különösen az ivarszervekre vonatkozó 
Hallez-féle búvárlati eredmény a Mecznikowéral nem talál, 
bár ennek erejét ujabb s ellenkező állítással nem rontja le. 
Azért tán fölösleges dolgot nem cselekszem, ha e fajra tartozó 
némely észrevételemet részint kiegészítésül, részint a fen-
forgó conjecturák kiegyenlítéseűl közlöm. Hallez szerint a 
Prost, lineare az orrmányát nem tolja ki a fejvégből, mint 
valami tokból, hanem az a fejvég hátravonása következtében 
mintegy önmagától bomlik ki és a préda (Cyclops) meg-
ragadására szolgál. Ezt én is úgy láttam, de kiegészítésül fel-
jegyezhetem, hogy a kibontott orrmány három karélyú, 
olyan, mint p. o. a Hepatica triloba egy levele s finom tüs-
kékkel megrakott. 
Az ivarszerveket illetőleg állítja Hallez, hogy a termé-
kenyítés kölcsönös ; ennek folytán a spermatozoák egy tágas 
táskába jutnak, a melynek szemcsés tartalmában nagyobb 
csomókká egyesülnek. E táska anatómiai viszonyai felől 
Hallez tisztába nem jött, mert alig hihető, hogy a csírmmgv, 
székmirigy és az általa úgynevezett «capsule ovigére» min-
den összefüggés nélkül a testüregbe nyíljanak. Az ivarszervi 
bimorpliismust ő nem észlelte. Pedig a Prostomum lineare-
nál igen feltűnő az, hogy a hím és a női ivarszervek nem 
egyforma fejlettségűek az egyes egyénekben. Lehet találni 
oly egyéneket, melyek a tökéletesen kifejlett hímivarszervek 
mellett csenevész női szervekkel bírnak és megfordítva. Az 
első esetben csak egy, de aránylag jókora here van, mely 
spermatozoákkal töltött táskával állván összeköttetésben, 
egy más vastagfalú hólyagba nyílik, hol a spermatozoák 
compakt tömeggé változnak át. E hólyag összefügg a penis 
gyanánt szereplő szurony-apparatussal. Az ilyen egyéneknek 
nincsen méregmirigyök, a női ivarszerveknek is csak némi 
csírsejtalakú nyomai láthatók, de van egy jól kifejlett recep-
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taculum seminisök (ondótáskájok). Más egyéneknél a hím 
ivarszerv csenevész, a herék nyomai még láthatók, de a két 
rendbeli ondótáska egészen hiányzik; a női ivarszerv pedig 
tökéletesen ki van fejlődve. A csírmirigy a test oldalán fek-
szik; mellette van a körte-alakú uterus, mely egy, a has-
oldalon nyiló, hüvelybe megy át. A székmirigy egy hosszú, 
szalagalakú képződmény és a hasoldalon van egy páros, 
aránylag nagy és spermatozoákkal töltött receptaculum 
semmis. Ezeken kívül van a női egyéneknek méregmirigyök 
is, ennek vezetéke a szuronyapparatussal függ össze. 
II. DENDROCOELA. 
Planariadae. 
Polycelis, Hempr. Ehrenberg. 
1. Polycelis nigra, 0. Fr. Miill. — Kardosfalva, Magyar-
Nádas, Vista határain: a szekérút melletti árkok (forrásokból 
táplált árkok) lassan folydogáló vizében. 
Planaria, 0. Fr. Miill. 
2. Planaria cornuta, 0. Schmidt. — Lelethely: mint 
előbb. 
3. Planaria gonocepliala, Duges. — Az Oltba ömlő 
patakok vize alá merült kövek alatt, Voila közelében. Zöldes-
színű. 
4. Planaria torva, Miiller (Pl. fusca, Duges). — Ivolozs-
monostoron: a Csíkoskertben; a Hortobágy-folvó mentében 
Szt.-Agothától Nethusig nád-, sás- és kákával telt ingová-
nyokban s ezek lefolyásaiban, a víztükrön úszó növényi 
részekhez tapadva. 
5. Planaria lugubris, O. Schmidt. — Kardosfalva hatá-
rán : a vasút mentén lassan folydogáló patak vizében és a 
vele összeköttetésben álló tócsákban, melyekben Lemna tri-
sulca bőven tenyészik. 
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Dendroccelum, Oersted. 
6. Dendrocoelum lacteum, Oersted. — Lelethely: mint 
előbb. 
7. Rhynchodemus terrestris, Gm. (Fasciola terrestris, 
0. Fr. Müller). -— Gyalu közelében : a Hideg-Szamos menté-
ben, vizes kövek alatt, mohaborította fagyökereken és a föl-
dön heverő faágak repedéseiben s kérgök alatt (május). 
Eddigi kutatásom eredménye a fennebbiek szerint 13 
genusba sorozott 33 faj ismeretére terjed ki, a melyekből 
9 genus 26 fajjal a tömlőbelűek (rhabdocoela), 4 genus 7 faj-
jal pedig az ágasbelüek (dendrocoela) közé tartozik. 
Rhynchodemus, Leidy. 
I. TABLA. ti. TABLA. 
Vortex transilvanns, n. sp. Vortex transilvanns, n. sp. 
kával, 
rv vízedény-ágak, 
tr reszkető szerv, 
pg ivarnyílás, . 
ts- here, 
vt székmirígy, 
ov csírmirigy. 
(Nagyítás : Hartnack III—5.) 
a szívó korong, 
va vízedényserleg a garattás-
(Nagyitás: Hartnack IV—7.) 
vs vesicula seminalis, 
dt lierevezetékek, 
p penis, 
Ji a penis kibontott ostorai, 
bc receptaculum seminis, 
ov csírmirigy, 
om egy pete az uterusban, 
sp spermatozoon (nagyítás : 
Hartnack IV—9). 
M.T. A k a d é m i a i M a t k é s T e r m é s z e t t u d . K ö z l e m é n y e k X V I f l . k . 

Vortex tra nsil va n us u. sp. II . T á l ) l a 
Ny. ÖiuttdV. Budapest. Teim.iitán rajz.PaTádi Kálmán. 
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ADATOK HAZÁNK THYS ANUR A-F AUNÁ JÁHOZ. 
Igen kevés azon entomologusok száma, kik a Thysanu-
rákhal foglalkoznak, mely érdekes alrend, a rendszertanban 
m a i napig is oly problematicus helyet foglal el; minek oka 
nemcsak ezen állatkák kicsinységében, hanem inkább gytijt-
hetésük és conserválásuk nehézségében keresendő. Egyetlen 
magyar nyelven megjelent dolgozatot sem ismerek, mely 
ezen csinos állatkákról említést tenne, hazánkban pedig egy 
búvár sem foglalkozott ezekkel, pedig minden tekintetben 
oly gazdagnak mondható faunája hazánknak, ezek között is 
számtalan érdekes alakot mutat föl. Egyedül H e r m a n O t t ó * 
tesz említést hazánkból Kolozsvár és Szamosfalva között 
ál tala észlelt nagymennyiségű Podurá-vól, melyet ő 186o-ik 
év február és márczius havában talált. Ezekről tett ész-
leleteit és egy néhány példány Podurá-1 G . F r a u e n f e l d -
nek küldötte fel Bécsbe; de F r a u e n f e l d a felküldött példá-
nyokból a fa j t pontosan meghatározni nem tudta, de H e r m a n 
O t t ó leírásából s általam is ugyanazon helyen talált példá-
nyokból határozottan a Podura aquatica L. faj nagy meny-
nyiségű előjövetelét kell következtetnem. A H e r m a n O t t ó 
által észlelt eset nagyon analog azon esettel, melyet Pur-
kersdorf mellett észleltek, s melyről ugy szól az írás «mintha 
fekete hó esett volna», miután annyira be volt a hó felülete 
egy Podura fa j példányaival borítva. 
E kisded enumeratio tágyát azon Thysanurák névjegy-
zéke képezi, melyeket ez ideig hazánk különböző vidékein 
* Verhandlungen des k. k. zool.-bot. Gesellscli. Wien. Bd. XV., 
pag. 25 und 485. 
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tett utazásaim alkalmával gyűjtöttem, s hogy hazánk fauná-
ját teljesen felölelő enumerat ió lehessen, az még több évi 
fáradságos kutatást igényel. 
Nem mulaszthatom el az alkalmat -hálás köszönetemet 
fejezni ki a magyar tudományos akadémia 'mennyiség-termé-
szettudományi állandó bizottságának azért, hogy utazásaimat 
anyagi segélyezése által hathatósan előmozdította, va lamint 
Dr. C h y z e r K o r n é l zemplénmegyei főorvos úrnak, ki becses 
magángyűjteményét bocsátotta rendelkezésemre. 
A Thysanurák, rendszertani tudományunk jelen állása 
mellett az Orthopterák (egyenes szárnyűak) rovarrendjónek 
egyik alrendjét képviselik, melyeknek jellemzése a kö-
vetkező : 
A test áll egy jól elkülönült fejből, melyen a 3—8 vagy 
sokízületű csáp a homloki rész két oldalán van elhelyezve. 
A csápok mögött vannak a szemek, melyek némely genusnál 
hiányzanak. A szemek a legtöbb esetben egyszerűek, egyedül 
a Machilis genusnál összetettek, míg a Lepismá nál csak 
látszólagos facettszemeket találunk. A szájszervek csupán a 
T/if/srt?Hí)Yí-csoportnál vannak jól kifejlődve s ezeknél a 
typicus rágószájszerveket ta lá l jak föl ; mely áll egy felső 
ajakból, páros és jól kifejlődött rágó- és állkapocsból, mely 
utóbbin a 2—7-ízületű állkapocsfalámok vannak, továbbá 
az alsó a j a k b ó l , melyen szintén 2—4-ízületű falam van. 
A C'olembola-csoportnál a szájszervek csak durványosan 
vannak meg, s némely genusnál szívó-szájszervekké ala-
kultak át. 
A tór áll bárom egymástól jól elkülönült gyűrűből,, 
melyek mindenikén egypár 5-—7-ízületű vagy kettős karom-
mal ellátott láb van. A potrohgyűrűk száma 5—I 1, melyek 
többnyire egymás között egyenlők (homonom). A test erősen 
szőrözött, a szőrök majd gyapjuszerüek, ma jd bunkóalakúak, 
majd hegyes tüskeszerűek. Számos genusnál (Tomocerus, 
Templetonia, Seira, Beckia, Lepidocyrtus, Lepisma, Machi-
lis), miként a pillangóknál, néha igen szép színtjátszó, tün-
döklő, sajátságos bordázott pikkelyeket találunk. 
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A potroh hátsó-alsó részén a Collemholá-k csoportjá-
nál sajátságos villaalakú ugrószerv az «ugróvilla»(furcula-— 
saltatory organ) van elhelyezve, mi által helyüket könnyen és 
igen nagy távolságra vál tozta that ják; a Thysanura-cso-poxt-
nál ezen ugróvilla hiányzik — csupán a Machilis-nél van 
meg —, e helyett azonban 2—-5, sokízületű fark van. A Thy-
sanura-csoport legtöbb genusánál még sajátságos egy ízből 
álló, páros állábakat (pseudopoda) is találunk. A Collembola-
csoportnál a hasoldalon egy csőalakú szerv van, melynek 
funct ioja még nem igen ismeretes ; M. 0 . E E U T E R * a közö-
sülés segédszervének tar t ja . 
A bélcsatorna a test hosszában lefutó egyszerű cső, 
melynek vége felé nyilik be a 2 — 4 Malpighi-féle edény. 
A légzőszerv körlegi légzésre szolgál, s a potroh első két 
gyűrűjén elhelyezett két pár stigmából s az ezekből kiinduló 
fa-, néha ecsetalakúlag elágazó tracheákból áll. Némelyik 
genus légzőszerve nem ismeretes (Smynthurus), a mennyi-
ben sem tracheákat, sem stigmákat nem lehetett nálok találni. 
Véredényrendszerük, a hátedény, mely vizsgálataim után 
némely Collembolánál csak egy egyszerű cső, míg a magasabb 
fejlettségüeknél egymással csőszerüen összefüggő ízszivekből 
áll. Idegrendszerök a garat felett és a garat alatt lévő ducz-
páron kívül csak két párból álló hasideglánc-zczá van redu-
cálva. Az ivarszervek még nem ismeretesek mindenik család-
nál. A hímivarszervek állanak egy pár egyszerű lefutású, vagy 
többszörösön összehurkolt (Machilis) ** heréből, melyek 
egyesülésüknél liólyagalakúlag tágulnak ki s egy párat lan 
vezeték által vagy a végbélbe vagy pedig a már említett s a 
hasoldalon elhelyezett csőbe nyilanak. A petefészek áll egy 
többszörösön elágazó, vagy fürtalakú petefészekből, melynek 
vezetője a páros receptaculum seminis-sel függ össze s épen 
ott nyilanak a külvilágba, hol a megfelelő hímek ivarszervei. 
Peték által szaporodnak, melyeket tavasztól őszig, enyhe 
időben télen is kisebb, nagyobb csoportokban rendetlenül 
* Etudes sur les Collemboles. Acta. Soe. sei. Fermica. Tom. 
XIII. pag. 10. 
** Naturh. Tidsskr. 3. E. VII. Bd. pag. 175. 
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raknak le, tartózkodó helyükön. A Lipura ambulans fa jnál 
azonban azt tapasztaltam, hogy miként az Aphisok elevene-
ket is szülnek. A hímek némely fa jnál nem ismeretesek s 
igen valószínű, hogy némelyik fa jnál szűzszaporodás (par-
thenogenesis) is fordul elő. Átalakulásuk tökéletlen (hemime-
tabola), a mennyiben a petéből kibúvó állat az anya állat-
hoz teljesen hasonlít , csak kisebb és nem ivarérett, melyet 
többszöri vedles u tán érnek el. 
Többnyire igen picziny, fürge állatkák, melyek kövek, 
mohtelepek, ledőlt fák, romok, lehullott falevelek, fakérgek, 
rothadásnak indult növényi részek alatt , szekrényekben, 
éléstárakban, barlangokban élnek, némelyik faj a hangya-
fészkeket kedveli (mymecophil), mások bűzhödt, mások 
tiszta állóvizek felszínén fordulnak elő néha nagy mennyi-
ségben, néha kisebb-nagyobb csoportokban, míg más fajok 
magánosan, egyenként, remete-életet élnek. A telet meg-
vonulva, megdermedve rejtekhelyeiken töltik, némelyek a hó 
olvadása alkalmával a hó felületére jönnek ki (innen van a 
. barna, fekete vagy sárgás hó). Táplálékuk korhadó növényi 
és állati anyagokból áll. 
A Thysanurák rendszerezése és rendszertani elhelye-
zésük még nem befejezett s helyük a rendszertanban mai 
napig rendkívül ingadozott. L i n n é az «apt er a» név alatt 
összefoglalt állatok között tárgyalja, s ugyan ezt teszi 
G e o f f r o y * is. F a b r i c i u s «Systema entomologias» czímü mun-
kájában insecta synistata név alatt az Isopod crustaceák-kai 
egy csoportban tárgyalja, míg L a t r e i l l e 1796-ban a Thysa-
nura nevet szerezve számukra, a Pulicidák és Pediculidák-
kal egy csoportban helyezi el. Ugyan ezt tették W a l k e n a e r 
és G e r v a i s ** is, kik a Pulicidák u tán-átmenetűl a Myria-
podákhoz helyezik el. Különben maga L a t r e i l l e , ki 
nékiek ez elnevezést adta, legtöbbször változtatta a rend-
szertanban he lyüke t , majd az Arachnidák, majd a 
Crustaceák, majd pedig az Insecták közé sorozva ***, míg-
* Histoire des Insectes. Tom. II. 
Histoire des Inseetes. Aptéres. Tom. III., pag. 379. 
*** De l'organisation exterieure et comparée des Insectes de 
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nem N i c o l e t * vizsgálatai alapján legújabban az Orthopterák 
rendjének egy külön alrendjét képezik, Thysanura elnevezés 
alatt. 
Legújabban L u b b o c k * * két csoportra osztja fel a Thysa-
nurákat, Thysanura és Gollembola elnevezés alatt, mig mások 
ezen elnevezéseket mellőzve, egyszerűen csak családokra és 
alcsaládokra csoportosítják. 
A hazánkban eddig talált Thysanurákat L u b b o c k rend-
szerének szem előtt tartásával sorolom fel. 
SUBORDO THYSA.NUKA LATREILLE, 
I. Tribus. Gol lembola Lubbock. 
1. Família. S m y n t h u r i d a s L u b b o c k . 
1. Genus. Sinynthurus LatreiJle. 
1. Species. Smynthurus fuscus Latreille. Lelőhelye: Kis-
Azar (Zemplénmegye). 
2. « Smynthurus niger Lubbock. Lh. Kis-Azar (Zem-
plénmegye). 
2. Genus. Papirius Lubbock. 
1. Species. Papirius fuscus Geoffroy. Lh . Bártfa (Sárosm.), 
Vihorlát, Szinnaikő, Kis-Azar (Zemplénmegye). 
2. « Papirius polypodus Linné. Lh . Maros-Vásárhely 
(Marosmegye). 
2. Família. D e g e r i a d a e L u b b o c k . 
1 . Genus. Orchesella Templeton. 
1. Species. Orchesella cincta Linné. Lh. Bá r t f a , Sátor -
Alja-Ujliély, Maros-Vásárhely, Szinnai, Szin-
naikő, Déva, Pnj . 
l'ordre Tkysanures. Nouv. annal. du Mus. d'liist. 1832. Tom. I., 
pag. 175. «Ces insectes (Tliysanures) doivent done, en serie naturelle, 
venir immeditament ajjrés les Myriapodes.» 
* Essai sur une classification des insectes aptéres de l'ordre 
Thysanures. Annal. soc. ent. Fx-ance. Ser. 2. Tom. V. 
** Monograph of the Collembola and Thysanura. Lend. 1873. 
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2. Species. Orchesella villosa Geofroy. Lh. Bártfa, Sátor-
Alja-Ujhely, Szinnaikő, Tolcsva, M.-Vásárhely, 
Déva, Ohába-Ponor (barlang). 
3. « Orchesella rufescens Linné. Lh. Bártfa, Viliorlát, 
Szinnaikő, Déva, Ohába-Ponor (barlang). 
2. Genus. Tomocerus Nicolet. 
1. Species. Tomocerus longicornis Müller. Lh. Maros-Vá-
sárhely. 
2. n Tomocerus plumbeus Linné. Lh. Bártfa, Szin-
naikő, Kis-Azar, S.-A.-Ujhely, Déva, Ponor, Puj , 
Maros-Vásárhely. 
3. Genus. Seira Lubbock. 
1. Species. Seira Buskii Lubbock. Lh. Déva. 
2. « Seira pruni Nicolet. Lh. Maros-Vásárhely. 
4- Genus. Bedcia Lubbock. 
I. Species. Beckia argentea Lubbock. Lh. Déva. 
5. Genus. Lepiclocyrtus Bourlet. 
1. Species. Lepiclocyrtus curvicollis Bourlet. Lh. Déva. 
2. « Lepidocytrus lignorum Fabricius. Lh . Sátor-
A.-Ujhely, Puj . ' 
3. « Lepidocyrtus agilis Nicolet. Lh. M.-Vásárhely. 
6. Genus. Degeeria Nicolet. 
1. Species. Degeeria nivalis Linné. Lh. Puj . 
« Degeeria annulata Fabricius. Lh. Déva. 
« Degeeria lanuginosa Nicolet. Lh. Maros-Vásár-
hely, Pu j . 
4. « Degeeria cincta Lubbock. Lh. Déva. 
« Degeeria muscorum Nicolet. Lh. Déva. 
7. Genus. Isotoma Bourlet. 
1. Species. Isotoma palustris Müller. Lli. Déva, Puj . 
í. « Isotoma fusca Nicolet. Lh. Maros-Vásárhely. 
3. « Isotoma cinerea Nicolet. Lh. Déva, Bánszka. 
3. Famil ia . P o d u r i d s e L u b b o c k . 
1. Genus. Achorutes Templet on. 
. Species. Achorutes dubius Templeton. Lh. Deva. 
« Achorutes armatus Nicolet. Lh. M.-Vásárhely. 
« Achorutes purpurescens Lubbock. Kossova. 
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4. Species. Achorutés alpinus nor. spec. Lh. Betyezát, Vle-
gyásza, Kis-Azar, Tátra. 
2. Genus. Podura Linné. 
1. Species. Podura aquatica Linné Lh. Kolozsvár. 
4. Familia. L i p u r i d a s L u b b o c k . 
1. Genus. Lipura Burmeister. 
1. Species. Lipura ambulans Linné. Lh. Kolozsvár, Maros-
Vásárhely, Kis-Azar. 
2. « Lipura corticina Bourlet. Lh. K.-Azar, Mehádia. 
2. Genus. Anura Xieolet. 
1. Species. Anura muscorum - Templeton. Lh. Kis-Azar, 
Bártfa, Maros-Vásárhely, Kossova, Mehádia. 
II. Tribus. Thysanura Lubbocl i (Latreille). 
1. Familia. A n i s o s p h s e r i d a g n o v . f a m . 
1. Genus. Anisosphaera nov. gen. 
I. Species. Anisosphaera problcmatica nov. spec. Lh. Bártfa. 
2. Familia. C a m p o d e a d a e L u b b o c k . 
1. Genus. Campodea Westivood. 
I. Species. Campodea staphilinvs IVcsticood. Lh. Bártfa, 
Kolozsvár, Maros-Vásárhely, Déva, Mehádia, 
Kossova, Pu j . 
3. Familia. L e p i s m i d a e L u b b o c k . 
1. Genus. Lepisma Linné. 
1. Species. Lepisma saccharina Linné. Lh. S.-A.-Ujhely. 
'£. Genus. Maehilis Latreille. 
1. Species. Maehilis polypoda Linné. Lh. Kolozsvár, Déva, 
Maros-Vásárhely, Méhádia, Bártfa, S. A.-Ujhely, 
Szirmai. 
A fentebb elősorolt fajok hazánk keleti (az erdélyi 
részek), északi (Zemplén-, Sárosmegye) és déli részében 
(Bánát) aránylag csekély területen s igen rövid idő alatt 
gyűjtettek, s csak adatokat akar szolgáltatni egy netalán 
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hazánk Thysanura-faunáját teljesen felölelő munkához; e 
néhány faj felsorolása csak annyiban bír értékkel — mint 
nzt már a bevezető sorokban említettem, — a mennyiben 
hazánkban a rovarok ezen csoportja teljesen el volt hanya-
golva s ez érdekes állatkákra senki figyelmet nem fordított. 
Most áttérek azon két ú j alaknak bővebb leírására, 
melyeket már, az őket megillető rendszertani helyen fel-
soroltam. 
Achorutes Templeton. 
Corpus depressum, tenuiter granulatum, pilosum. Ca-
put triangulare. Antenna; breves, 4-articulata?. Oculi desunt. 
Articuli thoracis abdominisque inter se aequales. Cingula 
abdominalia 6. Pedes ad latéra positi, 5-articulati, ungvibus 
binis armati. Organa saltatoria biarticulata, brevia. Anus 
triangularis. 
Achorutes alpinus nov. species. 
Tabulá I., fig. 1 - 5 . 
Corpus suj)ra modice convexum, postice attenuatum, 
infra depressum, tenuiter et aequaliter granulatum. Supra 
rufo-brunnea, infra pallidior, pedes rufescentes, furcula fla-
vida. Caput triangulare, margine anteriore rotundato, latéra 
capitis impressionibus duabus. Antennae breves, fasiformes, 
tenuiter pilostp. Oculi nulli. Cingulum primum thoracis tra-
peziforme, lateribus convergentibus, cingula: secundum et 
tertium quadrata, lateribus rotundatis. Cingula omnia cor-
poris (praeter primum) impressionibus quatuor; margine 
posteriore cinguli ultimi excavato. Pedes sat longi, 5-articu-
lati, setulosi, ungvibus binis inaequalibus armati. Organa 
saltatoria (furcula) brevia, articulus basilaris triangularis, 
margine interiore articuli secundi tuberculo uno instructo, 
articulus tertius simplex, nudus, inermis. Tubus ventralis 
maximus, cylindricus, flavus, nitens. Anus triangularis. 
Thysanuras sat tardigradae, quae organis saltatoribus propter 
gravitatem corporis uti non possunt. Longitudo corporis 
5—()m/m. Latitudo corp. 3 m'frtL. Habitat in montibus altissimis 
Hungáriáé et Transsilvaniae. 
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A test feliil gyengén domborodott, alól csaknem lapí-
tott ; fénytelen f inoman szemcsézett és finom szőrrel fedett. 
Felül pirosas-barna, némelyik példány sötét-barna, egy kevés 
szürkés, vagy hamuszínű árnyalat ta l ; alól világosabb, a lábak 
között csaknem fe jér ; a csápok és a lábak pirosas-barnák, 
az ugróvilla világos sárga, gyakran fejér . A fej háromszög-
alakú, mellső szegélye kikerekített; a homloki rész kidom-
borodó, ettől jobbra és balra egy-egy gyenge bemélyedés van. 
A tapogatók rövidek — oly hosszúk, mint a fej —, fonál -
alakúak, 4-ízületűek, az első három íz egyenlő nagyságú, a 
legvégső íz ellipticus s az előbbieknél valamivel hosszabb, 
tömötten f inom szőrrel fedett. A szemek hiányzanak. A tór 
első gyűrűje trapezalakú, igen kicsiny, oldalszegélyei a fej 
felé összehajlók; a második és harmadik íz hosszúkás-
négyszögalakú, oldalszegélyeik kikerekítettek; a tór e két 
utolsó gyűrűje legdoinborúbbak a test ízei között. A potroh 
6-ízületű, melyek között az utolsó két gyűrű erősen ellapo-
sodik és felfelé ha j l ik ; az utolsó gyűrű kivételével, mindenik 
testgyűrűn az oldalszegélyhez közel, jobbra és balra két-két 
benyomás v a n ; a potroh utolsó gyűrűjének hátsó szegélye 
kimetszett. A lábak 5-ízületűek, eléggé hosszúk, a test oldal-
szegélye alatt vannak elhelyezve s a test középvonala felé 
állanak, az egyes ízek között a csípő a legkisebb, míg a 
tompor leghosszabb és legvastagabb; a lábak szőrözöttek s 
két egyszerű karommal vannak ellátva, melyek között a belső 
kisebb (mellékkarom). Az ugróvilla alapíze háromszögalaku, 
s a potrok negyedik ízén van elhelyezve; a második íz rövid, 
szőrözött, belső szegélyén egy kis dudor van ; a harmadik íz 
egyszerű, csupasz áralaku, a végén a karon hiányzik. 
Az ugróvilla a test nagyságához viszonyítva igen kicsiny és 
gyenge, úgyannyira, hogy ugrásra egyáltalán nem használ-
ják s csak a menés segédszerve gyanánt tekinthető. A tubus 
ventralis igen nagy, előre álló, hengeralakú, erősen fénylő, 
sárga. Az alfelnyílás háromszögalakú s hasonló a Lipura 
ambulans* alfelnyílásához. Az Achorutcs alpinus a legnagyobb 
Thysanura-fajok közé tartozik, hossza 5 — 6 % , szélessége 
* Walkenaer et Gervais «Inseetes. Apteres.» Tab. L, fig. 2 A. 
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:i mjv,. Előforduló-lielye magas hegyeken sürü fenyves erdők-
ben ledőlt fák alatt, nedves, de nem vizes helyen az Oiiiscils 
Glomeris-iélék társaságában, eléggé gyakori. E n e faj t a 
Eetyezáton Vlegyászán találtam, Dr. C h y z e r K ö b n é l pedig 
Kis-Azar (Zemplénmegye) környékén fedezte fel. Életmódját 
illetőleg, még nem volt a lkalmam megfigyelhetni. 
Família. Anisosphasridas nov. fam. 
S^f 
Corpus supra valde convexum. Antenna; 3-articulatse. 
Prothorax maximus, meta- et mesothorax minimi. Cingulum 
pr imum abdominis permagnum, cetera minima. Cingula 
abdominis undecim. Cerci caudales evanescontes. Corpus in 
g lobum contractile. 
Anisosphsera nov. genus. 
Palpi maxillares et palpi labiales biarticulati. üculi 
null i . Cingulum pr imum abdominis permagnum, cingula 
cetera inter se aequalia. Pedes ad thoracis latéra positi, 
6-articulati (tarsus biarticulatus), ungvibus binis inaequalibus 
armati . 
Anisosphsera problematica nov. spec. 
TabulaJ., fig. 6-1-2. 
Corpus nitidissimum, supra et infra ochraceum. Mar-
gine anteriore prothoracis paulo emarginato, lateribus rotun-
datis. Caput sub prothorace post tum. Articulo secundo anten-
n a r u m plus triplo majore, quam primo, in medio intiato et 
ibi spinis duabus perlongis instructo; articulo tertio minimo. 
Pedes sat longi, par ul t imum pedibus prascedentibus longius; 
trochanteres pedum articulis ceteris longiores et multo cras-
siores; articulus pr imus tarsi spinis paucioribus, articulus 
secundus spinis multis armatus, articuli ceteri pedum nudi. 
Pori anales duo, sat magni. Longitudo corporis 1 "2 mjm. 
Habi tus Isopodarum parvularum. Patr ia Hungar ia septem-
trionalis. 
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A test külső alakja nagyon hasonlít egy kis Glomeris 
vagy Olliscushoz, miután felül erősen hajl í tott , alól pedig 
lapított s magát , — mint amazok — gömbalakba tud ja össze-
hajl í tani. Az egész test függelékeivel együtt szép világos 
barnássárga, erősen fénylő. A fej az első tórgyürü alá van 
elrejtve, úgyannyira, hogy csupán a csápoknak vége látszik 
ki alóla; a fej úgy van elhelyezve az első tórgyürü alá, hogy 
a fej homloki része a test hasoldalával párhuzamosan fekszik. 
A szemek hiányzanak. A három ízből álló csápok a homlok 
hátsó részén vannak elhelyezve. A csápok első íze rövid ós 
csupasz; a második íz a leghosszabb s közepén kiszélesedő, 
ott hol legszélesebb két hosszú tiiske, van s a harmadik ízzel 
való egyesülésénél egy kisded oldalnyúlványban végződik, 
mely nyúlványnak végén két rövidebb és négy hosszabb 
tüske van. A csápok mellett a fej hátsó szegélyén egy igen 
rövid és egy hosszú tüszőben elhelyezett tiiske van, melynek 
szerkezete nagyon emlékeztet a Polyxcnus la gurus* szemei 
felett előforduló sajátságos érzőkészülékre. A szájszervek a 
Thysanurák szájszerveihez hasonló rágószájrészek. A felső-
ajak, mint ilyen nincs önállóan kifejlődve, hanem ezt a fej-
lemez gyengén kimetszett mellső szegélye helyettesíti. 
A rágók igen hatalmasak s a felsőajak alól sarlószerüen álla-
nak ki s egy vaskos alaprészből s egy hegyes kúpszerű, karom-
alakú részből állanak. Az állkapcsok egy külső és egy belső 
lemezből á l lanak s oldalaikból veszik eredetüket a két;zületű 
állkapcsi falámok. Az alsóajak közepén bemetszett s ezen 
bemetszéstől jobbra és balra vannak elhelyezve a szintén 
két ízből álló alsóajki falámok. A test a fejen kívül 14 gyűrű-
ből áll, melyek mindenike egy hát- és egy haslemezből van 
összetéve (bizonia-Brandt), melyek az oldalszegély alatt egy 
keskeny hártyás lemezke által függenek egymással össze. 
A testgyűrűk száma felül haladja mind a Glomeridák, mind 
az Isopodák testgyűrüinek számát, mely utóbbiaknál 12 van. 
A tór három egymástól jól elkülönült gyűrűből áll, melyek 
között az előtór igen hatalmasan ki van fejlődve s a fejet 
paizsszerűen fedi s szegélyei ereszalakúlag nyúlnak l e ; a 
* V. ö. F. Bodf, Polyxenus lagurus De Geer etc. Tab. III. fig. 6. 
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közép- és utőtór egyenlő nagyságú, de az előbbinél sokkal 
kisebbek. A potroh 1] gyűrűből ál l ; apo t rob első gyűrűje -
épen mint az előtör — a leghatalmasabban van kifejlődve s 
csaknem oly széles, mint a milyen hosszú, erősen domboro-
do t t ; az ezután következő 10 potroligyűrü egymás között 
egyenlő, annyi különbséggel, hogy a test vége fele folytono-
son kisebbednek, míg a legutolsó a legkisebb s hátsó sze-
gélye kikerekített. A tór valamint a potroh egyes gyűrűi 
f inom, hártyás, cliitinizált képlet által vannak összekötve. 
A két utolsó potrohgyűrü között van a csipkés szegélyű vég-
béluyílás, míg az utolsóelőtti ízen két egysejtű mirigy, az 
alfelporus látható. A lábak a három tórgytirü haslemezének 
oldalszegélyén veszik eredetüket ; épen úgy, mint az Isopod-
crustaceáknál. Az első íz a csípő, a legszélesebb, erre követ-
kezik az alján elvastagodó tomjjor, mely derékszög alatt áll 
a test középvonalához; a czoinb igen rövid és görbült , mely-
nél a láb többi ízei térdszerűen görbülnek az oldalszegély 
fe lé ; a lábszár csak kevéssel hosszabb, mint a czomb, míg a 
két lábvégíz egyenlő hosszú s a második lábvégíz szintén 
térdszerűen hajlik a test középvonala felé. A csípő, tompor, 
czomb ós lábszárízek csupaszok, az első lábvégíz vége felé 
3—I , s az utolsó lábvégízen számos, erős, tüskeszerű szőr 
van, melynek végén az egyenetlen nagyságú két görbe karom 
ül. Az állatka hossza 1*5ím/m. Életmódjáról igen keveset 
tudok. E csinos kis 'Thysanurát, mely első pi l lanatra a 
Glomeridák- vagy Onvicidákra emlékeztet, hazánk északi 
részén a bártfai fürdő mellett elterülő fenyves erdőben 
Dr. C h y z e r KoRNÉL-né úrasszony fedezte fel, 1881. julius 
havában, sajnos azonban, hogy csupán egyetlen példányban. 
1)'.' T ö m ö s v á r y Ö. T h y s a n u r a . I T á b l a . 
. a i i t 
mx. 
A u t o r d e l . 'Ny. GrundV.Budapes t . 
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AZ ÁBBÁK MAGYARÁZATA. 
ab, a potroh (abdomen). 
an, alfelnyílás (anus). 
ant, a csáp (antenna). 
c, a fej (caput). 
cx, a csípő (coxa). 
fe, a czomb (femur). 
fit, az ugró'villa (furcula). 
gl, az alfelporus (porus analis). 
la, az alsóajak (labium). 
lb, a felsőajak (labrum). 
md, a rágó (mandibula). 
mx, az állkapocs (maxilla). 
p1, p'!, p8, a lábak (pedes). 
pia, az alsóajki falám (palpus la-
bialis). 
pmx, az állkapcsi falám (palpus 
maxillaris).* 
ta, a lábvég (tarsus). 
tli, a tór (thorax). 
ti, a lábszár (tibia). 
tr, a tompor (trochanter), 
it, karom (ungvis). 
uv, mellékkarom (ungviculus). 
x, sajátságos érzőkészülék. 
Fig. 1—5. Achorutes alpin us nor. species. 
I. ábra. Nagyítva (9/i). 
« Természetes hossza. 
3. (( A csáp, nagyítva (100/i). 
i. « Az egyik utolsó láb, nagyítva (5ü/i). 
5. « A potroh három gyűrűje alulról, nagyítva (ö0/i). 
Fig. 6—12. Anisosphaera problematica vor. gen. et species. 
ábra. Nagyítva, felülről, (100/i). 
« Nagyítva, alulról, (10"/i). 
« Természetes hossza. 
« A szájrószek alulról tekintve, nagyítva (300/i). 
« A csáp, nagyítva (300/i). 
« Az egyik utolsó láb, nagyítva (30U/i). 
« A potroh utolsó két gyűrűje alulról, nagyítva 
9* 

PSEUDOSCOIíPIONES F A U M H U M A R I C i E . 
A MAGYAR F A U M ÁL SKORPIÓI. 
a m a g y a r t u d o m á n y o s a k a d é m i a á l t a l a v i t é z - f é l e j u t a l o m n á l 
(1882) d i c s é r e t t e l k i t ü n t e t e t t p á l y a m ű . 
I R T A 
I)r. T Ö M Ö S V Á R Y Ö D Ö N . 
5 R A J Z L A P P A L ' . 

ELŐSZÓ. 
Elmúl t négy éve annak , hogy hazánk különböző részei-
ben tett utazásaim alkalmával lassanként gyűjtögettem az 
anyagot ezen munka megírásához, mely bár az Arachnidák-
nak nemekben és fa jokban aránylag szegény, de igen ér-
dekes alosztályát tárgyalja. Dr. D a d a y J e n ő egy. tanár-
segéd «az álskorpiók boncztana» czímű müvének — mely 
a kolozsvári «Orvos-természettudományi Értesítő»-ben ön-
állóan jelent meg — e m u n k a egyik részét kellett volna képez-
nie ; s ez az oka annak, hogy munkámban a boncztani részt 
teljesen mellőzöm, csupán a külső alakra és szerkezetre leszek 
tekintettel, melynek ismerete nélkül a systematicus részt 
meg nem érthetni. 
E munka magába foglalja az álskorpiókon négy év 
alatt tett buvárlataim összes eredményét, melyeket nemcsak 
a dolgozóasztal mellett végeztem, h a n e m az alakoknak a ter-
mészetben való megfigyelésével is egybekötöttem, szem előtt 
tar tva azt, hogy zoologiai tudományunk jelen állása többet 
követel a búvártól, mint az alakok egyszerű leírását s hogy 
biologiai megfigyelés né lkül az élettelen alakok puszta leírása 
nem egyéb száraz catalogusnál. 
Hogy e téren még sok tenni való van s munkám nem 
teljes, azt érzem s beismerem, de másrészt bátran áll í thatom, 
hogy elkövettem mindent arra törekedve, miszerint adatai-
mat a létező irodalmi források a lap ján feldolgozva, teljes 
egészet nyújtsak ezen állatkákról zoologusaink kezébe, s még 
ezt sem tartottam elegendőnek, mer t tévedni emberi dolog, 
s ez okból összeköttetésbe leptem Európa egyik legkitűnőbb 
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araclmeologusával dr. L u d w i g K o c h úrral Nürnbergben, 
kihez gyűjteményem egy részét felülvizsgálat végett kikül-
döttem. 
Az egyes fajok jellemző részeit igyekeztem lehetőleg 
pontos ábrákkal megvilágosítani, mert tapasztalásból tudom, 
hogy a legegyszerűbb rajz is többet fejez ki, mint a legtalá-
lóbb leírás. 
Igyekeztem továbbá az anyagot hazánk legkülönbö-
zőbb vidékeiről gyűjteni össze. E czélból beutaztam Erdély 
legnagyobb részét, a Bánságot, Nyugat- valamint Észak-
Magyarország egy részét, összeköttetésbe léptem hazánk 
különböző vidékein lakó zoologusaival, kiknek közreműkö-
dése nagy befolyással volt munkám tökéletességére, kiknek 
hálámat és köszönetemet leróvni ez alkalommal is legked-
vesebb kötelességemnek tartom. 
Mindenek előtt forró köszönetet mondok dr. E n t z G é z a 
egyet. ny. rendes tanár úrnak szives készségéért és nagy-
becsű utasításaiért, melyekkel buvárlataim tartama alatt 
folytonosan támogatott s hogy az egyetem könyvtárát és 
gyűjteményét számomra megnyitá; dr. C h y z e r K o r n é l zem-
plénmegyei főorvos úrnak, ki nagybecsű magángyűjteményét 
teljesen rendelkezésem alá bocsátá; F r i v a l d s z k y J á n o s magy. 
nemz. múzeumi igazgatóőr úrnak, ki a keze alatt lévő múzeum 
gyűjteményét bocsátá rendelkezésemre, valamint dr. Hor-
v á t h G é z a úrnak az orsz. phylloxera-kisérleti állomás főnöké-
nek. Továbbá dr. I ) a d a y J e n ő , dr. S c h a a r s c h m i d t G y u l a , 
d r . M a d a r á s z G y u l a , d r . M á r t o n f y L a j o s , D e r z s i K o v á c s 
F e r e n c z , B í r ó L a j o s és P á v e l J á n o s barátaimnak kell leg-
őszintébb köszönetemet nyilvánítom, kik a hazánk legkülön-
bözőbb részeiben gyűjtött anyagot és adataikat szívesek 
voltak rendelkezésemre bocsátani. 
De nemcsak a fennebb említett szakfértiaknak, hanem 
a természettudományok iránt oly melegen érdeklődő nőknek, 
mint C h y z f . r KoRNÉL-nó, S z ő l l ő s y L.\jos-né, B a i s z G i z e l l a 
és F i n t h a G i z e l l a úrhölgyeknek is köszönetemet kell nyil-
vánítanom, kik valóban számos és becses adatokat nyúj-
tottak kisded munkámhoz. 
Ily több oldalú lelkes támogatásnak köszönhetem azt, 
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hogy szerény munkámmal a nyilvánosság elé léphetek, mely 
hogy mennyiben felel meg a tudomány jelen követelései-
nek, azt zoologusaink elfogulatlan ítéletére bizom, s ha ha-
zánkban a tudományt s hazánk természetrajzi ismertetését 
egy lépéssel is előbbre vittem, akkor munkám ezélját érte. 
í r tam Budapesten, 1882 szeptember havában. 
D r . T ö m ö s v á r y Ö d ö n . 

A MAGYAR FAUNA ÁLSKORPIÓI 
( P S E U D O S C O R P I O N E S F A U N Á I H Ü N G A K I C 5 1 . ) 
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 

1. 
T Ö R T É N E L M I Á T P I L L A N T Á S . 
Az ál skorpiókra vonatkozó tudományos feljegyzések 
legrégibb nyomait AitiSTOTELEK-nél, az összes állattani tudo-
mányok ősatyjánál találjuk, ki reánk maradt munkájában 
két helyen is megemlékezik róluk,1 s hogy a valódi és álskor-
piók között való különbséget teljesen ismerte, kitűnik abból, 
hogy a valódi skorpiót «axopjrio?» — míg az álskorpiót 
« » - n e k nevezte el. Ez utóbbi elnevezés alatt, eme 
megjegyzése után «sv xot? ßtßX'.oi? ylvó|J.svov axop-ttöosc» teljes 
bizonyossággal a Chelifcr caiicroidcs ismeretére lehet követ-
keztetni. 
A r i s t o t e l e s után hosszú idő múlt el, míg íigyelemre 
méltatták ezen igénytelen állatokat s csak A l d r o v a n d i 2 az, ki 
1623-ban az Aristoteles feljegyzéseit közölve azt «Scorpio 
librarius» név alatt említi. Egy pár évtizeddel utána H o o k e 3 
már behatóbban foglalkozik az álskorpiókkal s «rákalakú 
rovaroknak» (crablike insects) nevezi el s az általa ismert 
alaknak első rajzát adja. S w a m m e r d a m « f a r k nélkiil való kis 
skorpióknak»(petits Scorpions sans queue) nevezi, de hogy he-
lyesen nem ismerte kitűnik abból, hogy hat lábat említ róluk. 
F r i s c h 4 1730-ban már pontosabb ismereteket közöl 
azon egyetlen fajról, melyet ismert és azt «skorpió-póknak» 
1
 i n o r i A I II K I M Zí>í>\. AOBEET és WIMMER által német szö-
veggel ellátott kiadás. Lipcse, 1868. Lib. IV, cap. 7. és Lib. V, cap. 32. 
2
 De Insectis, pag. 227. 
3
 Micrographia, pag. 207, Tab. 23, fig. 2. 
4
 Beschreibung von allerlei Insecten. VIII, pag. 2. 
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nevezi, de megjegyzi egyszersmind, hogy hálókat nem készít 
és maga előtt kifeszített ollókkal előre és hátra felé megy. 
Frisch-nek ezen — bár részben téves — észleletei képezik 
az első lépést az álskorpiók életmódjának tanulmányozá-
sában. 
L i n n é «Fauna suecica» és «Systema natúr®»-jának kü-
lönböző kiadásaiban más és más nevek alatt talál juk leírva 
a Chclifcr eancroides-t. így 1761-ben megjelent XII-ik kiadás-
ban Acorus cancroides, 1767-ben pedig Phalangium cancroi-
des név alatt van említve. 
G e o f f r o y 1 volt az első, ki 1762-ben felállította a Chc-
lifcr genus nevet, s 1778-ban pedig D f . G e e r 2 egy külön csa-
lád nevet alkotott ezen genus számára «Les faux Scorpions« 
elnevezés alatt, s egyúttal két fajt is írt le Cliclifcr amcricanus 
és curopacus néven, mely utóbbi a ('h. cuncroidcs-ael azonos, 
s ennek első legpontosabb leírását és rajzát S c h a e f f e r 3 
nyúj t ja . 
I l l i g e r 4 1798-ban a G e o f f r o y által felállított Chclifcr 
genus névvel szemben ugyan ezen genus számára az <)bisium 
elnevezést használja, melylyel 1814-ben L e a c h egy egészen 
külön genust jelölt meg. 
Az álskorpiókra vonatkozó s alakismeret tekintetében 
addig szegénynek mondha tó irodalmat nagyban gazdagította 
H e r m ann / ' ki számos álskorpiót írt le, de azok a leírás rövidsége 
miatt alig felismerhetők. így L e a c h 6 is számos ú j abb fajjal 
gazdagította az álskorpiók szegénynek mondható csoportját. 
L a t r e i l l e 7 volt az első, ki rendszertani tekintetben fog-
lalkozott ezen igénytelen állatkákkal s 1817-ben a «Pseudo-
scorpio» elnevezést állította fel számukra, bár előtte már 
1
 Histoire des Inseetes. II, pag. 618. 
2
 Memoire d. Insec. VII, pag. 355. 
3
 Icones insectorum circa Ratisbonan?. II, Tab. 134. 
4
 Verzeichniss der Kiifer Preussens. 
5
 Memoire apterologique. 
6
 On the characters of scorpionidea, with descriptions of the 
british species of Chelifer and Obisinm. 
' Genera crustaeeornm et insectorum és Cuvier «Le regné 
animal». 
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L a m a r c k 1 elégge biztos helyet jelölt számukra a rendszer-
tanban. 
Nagy érdeme van az álskorpiók alakismeretének sza-
porítása körül De TIIEI's-nek,'2 ki számos Francziaországban 
talált példányt írt le. G e r v a i s és W a l k e n a e r 3 hatalmas mun-
kájukban az addig ismert álskorpiókat sorolják fel, de mun-
kájuknak semmi különös becse nincs. 
A fenntebbieknél sokkal említésre méltóbb H a h n és 
C. K o c h 4 «Die Araehniden» czímü munkájuk, melyben 2 6 faj t 
sorolnak fel 4 genusban. Munkájukban a szervezetre épen 
semmi s minden a színezetre van fektetve; ez az oka, hogy 
ugyanazon faj, kétszer sőt háromszor is van ábrázolva, mind-
annyiszor különböző nevek alatt. 
Az álskorpiók rendszertanának és alakismeretének szé-
lesbítése körül különösen ezeknek kritikai tárgyalásában leg-
több érdeme van A. MENGE-nek,5 ki az általa észlelt fajokat 
legpontosabban írta és ra jzol ta le. M e n g e állította fel a Cht'i-
ridium és Chcrnes genusokat, mely utóbbi névvel az álskor-
piókat is általánosan illette Pseudoscorpiuni's név helyett. De 
MENGE-nek elvitázhatlan érdeme nemcsak a rendszerezésben, 
hanem különösen a boncztani ismeret bővítésében és a bo-
rostyánkőben zárványok gyanánt előforduló fossil fajok össze-
gyűjtésében és meghatározásában van. 
Legnagyobb fontosságot az álskorpiók alakismeretének 
bővítésében dr. L u d w i g K o c h u munkájának lehet tulajdoní-
tani. 0 az eddig ismeretes genusok mellé meg az Ol pitim, 
Garypus és Roncus genusokat állítja fel, s ő az, ki Európából 
ez idő szerint legtöbb faj t ír le és leírása is legpontosabb. 
Majd A . S t e c k e r 7 — ki az álskorpiók osztályát két családra 
1
 CARUS «Geschichte der Zoologie» pag. 693. 
2
 Ann. sei. nat. 1 ser. XXVII, (1832). 
3
 Historie des Insectes. Aptéres. III. (1844). 
4
 Die Araehniden. II. et X. (1834 és 1843). 
5
 Ueber die Scheerenspiimen (Chernetidae). 1855. 
6
 Uebersichtliche Darstellung der europäischen Chernetiden. 
(1873). 
' Zur Kenntniss der Chernetiden-Fauna Böhmens. Sitzungsber. 
d. kl. böhm. Gesellscli. d. Wissenschaften. 1874, pag. 227. 
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osztja fel — érdemel említést; ezen osztályozás mellett az 
osztrák-magyar birodalomban, de leginkább Csehországban 
talált fajokat is felsorolja. Dr. G u s t a v J o s e p h 1 a krajnai 
cseppkőbarlangokban fogott izlábúak között 4 barlanglakó 
álskorpiót ír l e ; a már ismeretes Blothrus spelaeus-on kívül 
a fíl. hrebimanus-t, a Cherries cavicola-i és az Obisium Desch-
manni-t, mely három utóbbi teljesen ú j faj . 
Az európai álskorpiók ismertetése körül említést érde-
melnek még K i t s e m a ' 2 ki Németalföld, dr. A. E. G r u b e 3 ki 
Liv-, Kur- és Ehstland,, dr. L e b e r t 4 ki Szilézia és C a n e s -
t r i n i 5 ki Olaszország álskorpióit sorolja fel. 
Legújabb e tárgyat is felölelő munka E u g e n S i m o n «Les 
Aracbnides de France» czímű műve, melyben Francz i i 
országban talált fajokat, közöttök számos úja t , igen pontosan 
ír le, s jellemző részeiknek — bár kissé homályos — raj-
zát adja. 
Hazánkra vonatkozó adatok igen csekélyeknek mond-
hatók. A legelső ki az álskorpiókról megemlékezik, M i s k o l -
c z i Gáspár , 1 ' de feljegyzéseiből semmi biztos ismeretre sem 
lehet következtetni. F ö l d i J á n o s 7 a Phalangium cancroides*t 
í r ja le «Rákollós Falangi/a» név alatt. J o h . B a p t . G r o s s i n -
g e r 8 szintén Phalangium elnevezés alatt említi s inkább 
biologiai észleletekkel foglalkozik. Legújabban V . S i l l , H e r -
m a n O t t ó , F r i v a l d s z k y J á n o s , F r i v a l d s z i í y I s i r e , D a d a y J e n ő , 
L é o n B e c k e r és T ö m ö s v á r y Ö d ö n említenek egy-egy adatot 
hazánk fauná jának álskorpióiról. (Lásd bővebben az «Iroda-
lom» czímű fejezetet.) 
Ezek azon búvárok, kik az európai álskorpiókról több-
1
 Berliner entomologische Zeitung. XXVI, pag. 21. 
2
 Tijclschr. v. Ent. XXXIII . 
3
 Verzeichniss der Arach. Liv-, Kur- und Elistlands. — Arch, 
f. d. Naturkunde Ehst-, Liv- und Kurlands 2. ser. I., pag. 454. 
4
 Verzeichniss Schlesischer Spinnen etc. 187B, pag. 62. 
5
 Intorno ai Cher, et Opil. d. Calabria. 1875, pag. 4 et 35. 
Osservat. Arach. pag. 226 et 229. 
6
 Egy jeles vadkert. Lőcse 1769, 704. lap. 
7
 Természeti história. Pozsony és Komárom 1801, 363. lap. 
8
 Universa historica physica regni Hungáriáé. 1794, IV, 
pag. 342. 
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nyire egyes szétszórt értekezésekben megemlékeztek; de az 
Európán kívül esö világrészekre is kiterjesztette néhány bú-
vár figyelmét. így E. S i m o n 1 és L u c a s 2 Algírból, az első Ma-
roccoból és Californiából, S t e c k e r 3 Kelet-Indiából, H ä g e n 4  
Észak-Amerikából ír le álskorpiókat. 
A földrajzi elterjedésre vonatkozólag egyetlen munka 
jelent meg Stecker-tői5,melyben az 1875-ig Európából ismert 
álskorpiók földrajzi elterjedése táblázatos kimutatásban van 
feltűntetve. 
Az álskorpiók boncztani viszonyaira vonatkozó adato-
kat legelsöbben TaEviANUs-nál" találunk, de alapmunkának 
M e n g e «Ueber die Scheerenspinnen» czímű dolgozata tart-
ható, melyben ez állatoknak teljes boncztanát adja — elte-
kintve néhány hibás felfogástól és buvárlattól — elég kimerí-
tően. Az utána megjelent értekezések csupán egyes szer-
vek boncztanát tárgyalják. Ilyenek pl. L e b e r t 7 értekezése 
az Obisium musconun köztakarójának külső felületéről, 
S t e c k e r 8 értekezése az idegrendszer középponti részéről és a 
szemekről; A. S i m o n - ó 9 a test külső szerkezetéről. 
Legújabban dr. D a d a y J e n ő 10 dolgozta ki az álskorpiók 
teljes boncztanát, mely általánosságában a tudomány jelen 
állásának színvonalán áll. 
A fejlődéstant illetőleg az egyetlen értekezés M e t s c h n i -
k o f f 11 dolgozata, melyben a dr. L. K o c h által új speciesnek 
1
 Alinál, soc. ent. France. VIII, pag. 145. 
2
 Explor. scientifique de l'Algérie. Zool. I., pag. 273—278. 
3
 Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Math. Naturw. Clas. Wien 
1875, LXXII, pag. 512. 
4
 Zoolog. Anzeig. 1879, pag. 399. 
5
 Troschel Archiv f. Naturgeschichte. 1875, pag. 159. 
6
 Vermischte Schriften. I, pag. 15, pl. 2. 1816. 
7
 Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math. Nat. Class. 
1874. LIX, pag. 605. 
8
 Ueber die Rückbildung v. Sehorganen bei den Arachniden. 
Morpliol. Jahrbuch. IV, 1878, pag. 279. 
9
 Das Hautskelet der Arthrogastrischen Arachniden. 28-tes 
Programm d. kais. kön. Staatsgymnasiums in Salzburg. 1878. 
10
 Kolozsvári Orvos-Természettudományi Értesítő. 1882. IV. 
I. füzet. 
11
 Zeitschr. f. wiss. Zoolog. XXI, pag. 513 (1871). 
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meghatározott Chelifer disjunctus ébrényfejlődését ír ja le, 
míg A . S t e c k e r 1 később egy Chthonius petéinek fejlődését s 
rajtok csupán az anyatest belsejében észlelhető első ébrény-
fejlödést tárgyalja, mintegy az előbbi búvár buvárlatainak 
kiegészítése végett. 
Az életmód jelenségeinek első megfigyelését FüiscH-nél2 
találjuk, kinek feljegyzése azonban nem bír oly jelentőséggel, 
mint SwAMMERDAM-é,3 ki azt mondja, hogy a Chelifer sokáig 
nem tisztított fiókokban jelenik meg s valószínűleg ollójával 
elfogdosott legyecskékkel és atkákkal táplálkozik. M e i n e c k e 4 
már látta, miként fogott el egy lepkeszekrénybe zárt Chelifer 
egy Cheiletus-t ollójával, s miként vitte azt szájához. R o e s e l 5 
ezeken kívül már mozgásukról, sőt a peték lerakásáról is tesz 
említést. H e r m a n n 6 atyjának azon észleletét közli, hogy az 
álskorpiók petéiket egy kis zacskóban magukkal czipelik és 
hogy kis hálókban laknak; miből — igen helyesen — szö-
vési képességökre következtetett. De a teljes életmódra csak 
M e n g e buvárlatai derítettek világos fényt, ki ezeket minden 
irányban meglehetős pontosan tanulmányozta. Majd L e y d i g , 
L . K o c h , C . 0 . W a t e r h o u s e , H a g e n , L o w , S c h i n e r tettek 
egyes biologiai megfigyeléseket, melyeket illető helyükön 
méltatni fogok. 
Végre röviden meg kell emlékeznem a kihalt álskor-
piók maradványainak ismertetésével és leírásával foglalkozó 
búvárokról is, kiknek sorát B e r e n d t 7 kezdi meg s 1830-ban 
leírja a borostyánkőben talált Phalangium cancroides-t; majd 
C o r d a 8 1 8 3 9 - b e n az Obisium és Chthonius-hoz igen közel 
álló alakot ír le «Mierolahis» genus név alatt a barnaszén-
1
 Sitzungsber. d. kön. bölim. Gesellscli. der Wissenschaft. 
3. Heft. 1876. 
2
 Beschreibung v. allerlei Insecten. 
3
 Bibel der Natur. (1752). 
4
 Naturforscher. Herausg. v. Wallen. (1774). 
5
 Insecten-Belustigungen. Tbl. IV. (1761). 
6
 Mémoire aptérologique. Strassb. (1804). 
7
 Insecten in Bernstein. Danzig. (1830) M e n g e ut. idéz. 
* Verhandlungen des vaterländischen Museums in Böhmen. 
1839, pag. 14. 
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palából. K O C H és B E R E N D T 1 együttes munkájukban már több 
alakról emlékeznek meg, melyek szintén a borostyánkőben 
találtattak, s ugyan ilynemű adatokat dolgozott fel M E N G E 9 ' 
is, mintegy kiegészítve az előbbi búvárok buvárlatait. 
2. 
ÁLTALÁNOS T E S T A L A K ÉS K Ü L S Ő 
S Z E R K E Z E T . 
Az álskorpiók első pillanatra feltűnően hasonlítanak a 
valódi skorpiókhoz, melyeket, ha más helyről nem is, de a 
kalendárium állatjegyei közül bizonyára mindenki ismer, s 
ezektől csak annyiban térnek el, hogy sokkal kisebbek s far-
kuk hiányzik. Ezen hasonlatosságból kiindulva adta LA-
TREILLE a nagyon találó «Pseudoscorpio» nevet. 
A test idoma többé-kevésbbé lapított-tojásdad vagy hosz-
szukás, hengeres vagy körtealakú. A test lapítottsága álta-
lában a Chcliferidá-kat jellemzi, míg az Obisiidá-k teste 
hengeres, mire azonban a tápanyag nagyobb vagy kisebb 
fokú felvétele is befolyással van. 
Az álskorpiók igen picziny állatkák, a test hossza a 
négy millimétert igen ritka esetekben múlja felül s a hazánk-
ban előforduló fajok között csak az Obisium sylvaticum, 
blothroides és Blothrus brcripes fajok azok, melyeknek nős-
tényei az 5 mjm hosszúságot elérik, mig ellenben a Gkciri-
dium museorum alig egy milliméter hosszú.8 
A testet kívülről chitintakaró fedi, mely sohasem mész-
tartalmú, mely a fejtór és ennek függelékein legkeményebb, 
1
 Die in Bernstein befindlichen organischen Beste der Vorwelt. 
2
 Ueber die Scheerenspinnen (Cliernetidae) Danzig. 1855. 
3
 Érdekes az, hogy némely faj hazánkban, mennyire felül -
mnlja nagyságra nézve a külföldi hasonló fajokat; így például az 
Obisium sylvaticum példányai Német- és Francziaországban a 4 mjm 
hosszúságot sem érik el, míg nálunk az 5 7"jm-1 is meghaladják; a 
1ioncus alpinus és Euchirus-f&jók a fennt említett országokban alig 
2'5 "lm hosszúságúak, míg hazánkban a 4'%,-t is meghaladják. 
10* 
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úgyannyira, hogy M E N G E 1 némely fajnál ezen kemény chitin-
takarót a rákok mésztartalmú chitintakarójához hasonlítja s 
<i integumentum erustaceum»-nak nevezi. A chitintakaró leg-
lágyabb a potrohon. A chitintakaró majd sima, mint a leg-
több Obisiidá-nál, majd a legkülönbözőbb sculpturával bír, 
mely majd szemcsés, majd pikkelyszerű, majd sajátságos 
csillagalakokat mutat. A szemcsék valamint a pikkelyek is 
némely fajnál egyenlő, míg másnál különböző nagyságúak 
lehetnek. 
A testen, — mint általában minden Aruchiudá-nál — 
két részt lehet megkülönböztetni, egy sötétebb részt a fejtért, 
s egy világosabb részt a potrolit, mely az előbbivel szorosan 
összefügg. A fejtóron vannak elhelyezve a szájrészek ós a 
lábak, míg a potrohon az ivarszervek külső része, a fonó-
mirigyek nyílásai, a stigmák és a végbélnyilás láthatók. 
A fejtói' (cephalothorax) az álskorpióknál, két egymástól 
igen eltérő alakot mutat. Az egyiknek mellső vonalát leg-
inkább egy parabolához lehetne hasonlítani (I. Tábla, 3., (i. 
ós 18. ábra) s ez a Chcliferidá-k családjára jellemző, míg 
a másik alak mellső szegélye többé-kevésbbó szögletes 
(III. Tábla 1 -ső, V. Tábla 3-ik ábra) s az Obisiidá-k család-
jánál fordul elő. A Chcliferidá-knál a parabolaalakú fejtór 
mellső szegélye majd csak egyszerűen hajlott (I. Tábla 
fj-ik ábra), majd csak egy kis bemetszést tüntet fel (II. Táb. 
17., í20-ik ábra) és világosan feltűnő egy (Garypina) vagy 
két (Cheliferina •—• I. Tábla 3., 6-ik ábra su1, sun) haránt 
barázdával bír, melyek a fej és tór egyes gyűrűinek össze-
olvadása által keletkeztek. Az Obisiidá-í családjánál a fejtór 
egyenesen csonkított, s közepén majd egy kis domború (V. Táb. 
3-ik ábra cp), majd hegyes tövisszerü (III. Táb. 1-ső ábra cp) 
nyúlvány van, mely ezen családra igen jellemző; e nyúl-
ványt E. S I M O N 2 az Arachnidá-k még egy néhány családjánál 
előforduló nyúlvány után «epistomá»-nak nevezi. A haránt 
barázdák ezen családnál annyira elmosódtak, hogy csak 
némely esetekben és akkor is alig vehetők észre. A fejtór 
1
 Ueber die Scheerenspinuen (Chernetidae), pag. 36. 
2
 Les Arad i ni des de France, Tom. VII, pag. 2. 
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mellső részén az oldalszegélyekhez közelebb állanak a szemek. 
A szemek száma a különböző genusoknál különböző : a Cher-
ries, valamint a barlanglakó Blothrus-genusnál hiányzanak, 
míg a Chelifer, Cheiridium és Boncus-genusoknál egy pár, a 
Garypus, Obisium és Chthonius-geiiuHoknál pedig két pár 
szem fordul elő. A szemek többnyire színtelenek, egyszerűek, 
alakjuk legtöbb esetben ellipticus. A fejtór alsó részét, — mely 
a mellnek (sternum) felel meg — látni nem lehet, mert azt 
a lábak csípői teljesen elfedik; csupán a Gím/piís-genusnál 
látható az utolsó lábpár csípője mögött egy kis háromszög 
alakú részlete a mellnek. 
A potroh (abdomen) a fejtórral szoros összefüggésben áll 
s ettől csak egy éles barázda által van elkülönítve, bár világo-
sabb szine és lágyabb köztakarója által az előbbitől igen 
különbözik. Valamint a fejtór, úgy a potroh is a két családnál 
különböző szerkezetet mutat . A potroh gyűrűinek száma 
11, ezen szám. alól egyedül a Cheiridium genus tesz kivételt, 
a mennyiben csupán 10 potrohgyűrűje van. E gyűrűk száma 
a hasoldalon kettővel mindig kevesebb, mely látszólagos kü-
lönbség abban keresendő, hogy az első három potrohgyűrű 
a hasoldalon teljesen egybeolvadott, úgyannyira, hogy az 
ősszeforradási barázda sem látható.1 Valamennyi gyűrű egy-
mással egy lágyabb és világosabb chitines hártyával van 
összekötve, mely hártyán kívül a Cheliferidú-knál mind a 
lias- mind pedig a hátoldalon egy keskeny hártyás vonal fut 
végig a test tengelyével párhuzamosan (I. Tábla, 3., G., 7. 
és 8. ábra im), mi által az egyes gyűrűk négy hosszúkás 
négyszögletű terecskéből látszanak összetéve. A hát- és has-
oldal ezen hártyás hosszvonala az Obisiidd-knál hiányzik. 
E négyszögletű keményebb chitinlemezek közepén, némelyik 
Chelifer-f&jxiál egy-egy sötétebb foltocska is látható, mely 
egy-egy izom tapadópont jául szolgál. Az egyes gyűrűk az 
oldalszegélyen is az előbb tárgyalt, hártyás, chitines lemez-
1
 DR. DADAY (AZ álskorpiók boneztana — Orv. Természettnd. 
Ért. IV. köt. 5. lap) csak a két első gyűrű összeforradásáról tesz em-
lítést, de E. SIMON és saját vizsgálataim alapján biztosan állíthatom, 
hogy a három első gyűrű olvadt össze, és így a hasoldalon mindig 
kettővel van kevesebb, mint a hátoldalon. 
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zel vannak összekötve, mely hártyás lemezek a potroh kiter-
jedhetését mozdítják elő. 
A potroh három első összeforrott gyűrűjének hasolda-
lán vannak elhelyezve a fonómirigyek nyilasai, egy kis ki-
domborodó lemezen, melynek eséveszőrei meglehetős nagyí-
tás mellett mindjár t szembetűnnek (I. Tábla, 18-ik ábra, gl). 
A fonómirigyek külső részének alkotása azonos a pókok 
hasonnemtí szervével. Ugyanezen gyűrű hátulsó szegélye felé 
feküsznek az ivarszervek külső részei (I. Táb., 18-ik ábra pe), 
melyek a nősténynél szabad szemmel nem vehetők ki, míg a 
hímnél már első pi l lanatra feltűnők sötétebb voltuknál fogva, 
melyek nem egyebek, mint a közösülési szervek. Ugyanezen 
hármas gyűrű oldalszegélyén van elhelyezve az első pár 
stigma, míg az ezt követő gyűrűn a második pár (I. Tábla, 
18-ik ábra stl, stu). Ily stigma mindenik fa jnál á l landóan négy 
van. A legutolsó potrohgyürűn, mondha tn i a test hátsó csú-
csán van a végbélnyilás, mely legtöbb esetben kiálló s rosta-
alakúlag átfúrt lemezzel van elzárva. 
A szájrészek1 (organa cibaria) mintegy átmenetet képez-
nek a rágó- és szivószájszervek között. A felsőajak (labrum), 
mint egyáltalán minden Arachnidá-nál, úgy ezeknél is hiány-
zik, ha ugyan a fejtór mellső szegélyét vagy az Obisndá-knál 
előforduló epistomát ennek nem tekintjük. Egyébiránt a száj-
szervek a felsőajak hiányának leszámításával teljes homolo-
giába hozhatók a rovarok szájszerveivel. 
A csáprágók vagy tulaj donképe ni rágók (pedes mandu-
catorii, maducatores, mandibulse — I. Tábla 19-ik, III. Tábla 
2-ik, Y. Tábla 4-ik ábra) közvetlen a fej mellső szegélye alatt 
foglalnak helyet ; a legtöbb szerző mandibulának nevezi. 
Ezek a rovarok rágójával homolog páros, ollóalakú szervek, 
melyeken három részt lehet megkülönböztetni: az alaprészt 
(pars basilaris), mely a fej homloki részével függ össze, a tör-
zset (c), mely kissé lapított hengeres; a törzsnek alsó lapján 
egy kis rés van, melyből 3—4, néha számosabb egyszerű vagy 
1
 Dr. DADAY JENŐ (Orvos-Természettudományi Értesítő IV. kö-
tet 36. lap) az álskorpiók szájrészeit nem fogta fel helyesen s ez 
okból a szájszerveket tüzetesebben fogom tárgyalni. 
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tollasan osztott chitines képlet veszi eredetét. S T E C K E R S 
utána dr. D A D A Y — ki még a hozzá vezető ideget is látta -—• 
a szaglás érzékének tar t ják, de bizonyítani egyáltalán egyik 
sem tudja azt, hogy minő functiót teljesít. E . SIMON « f lage l -
him» (fl.) elnevezés alatt tesz róla említést, de élettani szere-
pét ő sem ismeri. A törzshői veszi eredetét a csáprágó két 
szára, egy belső mozgathat lan (doigt fixe — E. Simon), mely 
a törzs folytatásának tekinthető (s), és a külső mozgatható ( r ) 
(doigt mobile •— E. Simon), melyek mindenike sarlóalaküan 
gyengén görbült és belső szegélyük fűrészszerű fogakkal 
van ellátva. A csáprágók külső mozgatható s a belső mozgat-
hat lannál jóval vastagabb szárának végén a Cheliferidá-knál 
állandóan egy kis chitines nyúlvány van (gl), a miért 
S T E C K E R ezeket «Chernetidae mandibulis acut is» (Cheliferidae 
Hägen) névvel illette, E . S I M O N pedig ezen szervnek a 
«galea» nevet adta. Az Obisiidá-knál ezen galea hiányzik, 
e helyett azonban a legtöbb fa jnál egy kis kerek dudor ( t u ) 
fordul elő s ez okból S T E C K E R ezeknek a «Chernetidae man-
dibulis obtusis» nevet adta. A Cheliferidá-k galeája a leg-
különbözőbb alakú lehet, ma jd egyszerű, majd ár-, tol l-vagy 
szarvasagancshoz hasonló. Az Obisiidá-knál a mozgatható 
szál- alapjából szintén egy önállóan mozgatható szerv veszi 
eredetét, melyet M E N G E u tán E . SIMON is «fürésznek» (ser-
rula, se) nevez ; ezen fürész a Cheliferidá-knál is megvan, 
csak hogy ezeknél a mozgatható szárral szorosan össze-
forrott.1 
Az állkapocs (maxilla) a szájszerveknek legalsó részét 
képezi, s nem egyéb, mint az ollóval ellátott tapogatók leg-
első íze, mely a lábak csípőjének felel meg (Dl); ez egy 
— többnyire — trapezalakú, mellső végén kihegyesedő szerv, 
melynek élettani feladata a táplálkozásnál igen fontos, a 
mennyiben a megragadott zsákmány nedvének kisajtolására 
szolgál. Ez állkapcsoknak közepe tá ján a belső felületen egy 
haránt irányban lefutó ív van (I. Tábla, 22-ik ábra m), melyre 
1
 A csáprágóra vonatkozólag egyöntetűség okáért az egész mun-
kában csak a csáprágú, valamint E. SIMON által használt galea, ser-
rula és flagellum elnevezést fogom megtartani, minden más elneve-
zést, mint synonymiát mellőzök. 
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a rovarok egyik rendjénél a Dipterá-knál előforduló hypo-
pharynx-xal homolog szerv tapad. E szerv a tulajdonképeni 
nyelőszerv, melyet M E N G E és S T E C K E R nyelvnek «ligulct», 
míg legújabban pedig C R O N E B E R G 1 «csőrnek» (rostrum) neve-
zett el. E csőr az állkapocs kiegészítő része, mely egy felső 
hosszabb és nagyobb (I. Tábla, 22-ik ábra lg), egy alsó kisebb 
és rövidebb részből (I. Tábla, 22-ik ábra Ige) áll, melyek 
mindenike az állkapocsnak már említett harántul lefutó ívére 
tapad. A csőr mindkét része hártyás, harántu l csíkolt chitin-
lemez, melyek között az alaprészen fekszik a szájnyilás és 
a kiszélesedő garatba (I. Tábla, 22-ik ábra ph) vezet. Epen 
ily alkotású csőr nemcsak az álskorpióknál fordul elő, hanem 
a valódi skorpióknál és a Solpugá-ínál is. 
Az állkapcsok oldalából veszik eredetöket a tulajdon-
képeni ollók, tapogatók vagy ollóstapogatók, melyek a rova-
rok állkapocs-palpusoknak felelnek meg. A tapogatók a már 
tárgyalt állkapocscsal együtt — mely a lábak csípőjével 
azonos — öt ízből állanak (D.l—5),2 melyek közül a má-
sodik ( D . 2 ) a tompornak, a harmadik ( D . 3 ) a ezombnak, 
a negyedik ( l ) . é ) a lábszárnak, az ötödik (D.5) a tu la jdon-
képeni ollók pedig a tarsusízeknek felelnek meg. Az egyes 
ízek a lakja és állása a legtöbb fajnál eltérő s a fajok jellem-
zésénél leginkább szolgál alapul . Mindenik íz az előtte való-
val egy nyelecske által függ össze, mely többnyire kiszé-
lesedik, s ezen kiszélesedett rész az izmok megtapadására 
szolgál. 
Legsajátságosabb alkotásúak a fentebb elősorolt ízek 
között a tarsusoknak megfelelő ollók, melyeken három részt 
lehet megkülönböztetni : az ollótörzset (D.5 ), mely többnyire 
1
 Ueber die Mundtheile der Araclmiden, Troschel Archiv für 
Naturgeschichte, Bd. XLVI, pag. 285. 
a
 A tapogatókat a legkülönböző névvel illették — palpi ehe-
lati, palpi — s az egyes ízeket a lábak ízeinek megfelelő nevekkel 
nevezték el, de könnyebb áttekintés és egyöntetűség okáért a tapo-
gatókat az állkapcsokkal együtt fogom tárgyalni s ez utóbbit a tapo-
gatók első ízének, a tompornak megfelelőt második, a ezombnak 
megfelelőt harmadik, a lábszárnak megfelelőt negyedik íznek neve-
zem, az ötödik izet pedig egyszerűen ollóknak. 
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gyengén lajntott-liengeres, tojásdad-alaku; az ollószárakat, 
melyek többé-kevésbbé íveltek és épen úgy, min t a csáprágók 
ezek is egy belső mozgathatlan (doigt fixe, E. Simon) és egy 
külső mozgatható (doigt mobile, E. Simon) szárból állanak. 
Az ollószárak belső szegélye nélia fogazott (Y. Tábla, 7-ik 
ábra), de mindig tömötten szőrözött, melyek között számos 
bosszú tapintószőr van (V. Tábla, 7-ik ábra x). 
A tapogatók, mint már nevük is muta t ja , a tárgyak 
kitapogatására és a zsákmány megragadására szolgálnak, 
miért is a legmozgatliatóbb szervei az álskorpióknak. 
A lábak száma az álskorpióknál, mint minden Arach-
nidá-nál négy pár , melyek közül kettő mindig előre, kettő 
pedig hátrafelé áll. A lábak ezen állásának tula jdoní tható az, 
hogy ezen, állatkák előre épen úgy, mint hátrafelé egyenlő 
gyorsasággal mozognak. A lábak az álskorpiók három csa-
ládjánál három typus szerint vannak kifejlődve és 5, 6 vagy 
7 ízből állanak. 
A fejtór mellrészével mozgathatóan ízesül a csípő 
(coxa, cx), erre következik a tompor (trochanter, tr), a tompor 
után a Cheliferiná-k. alcsaládjánál mind a négy, a Garypiná-k 
alcsaládjánál csupán a két utolsó lábpáron van egy kis 
gyűrűszerű íz, a következő ízzel — a czombbal — összekötve, 
melyet E . SIMON trochantin-nak (trc) nevezett el. A tro-
chantin az Obisiidá-k utolsó két lábpárján is lá tható, de csak 
az összeforradási barázda, mely némelyiknél, m in t egy gyűrű, 
másik fa jnál mint egy félkör (V. Tábla, 11-ik ábra , trc) vehető 
észre.1 A tompor u tán , illetve hol a trochantin jelen van, 
evvel szorosan összefügg a czomb (femur, fe), melyre követ-
kezik a lábszár (tibia, ti). A lábszár után a Cheliferidá-k 
családjával csupán egy tarsusíz (tarsus, to) van , míg az 
Obisiidá-k egyik genusánál a Chtlionius-nál, mind a négy 
lábpáron két társusízet találunk, ellenben az Obisiidá-k. más 
három genusánál (Hovens, Obisium: Blothrus) az első két 
lábpáron három, az utolsó két lábpáron pedig két tarsus 
van. A lábak ezen alkotása szerint osztályozta E . SIMON «Les 
1
 Ez okból a trochantint az Obisiidáh-nál, mint teljesen hiány-
zót úgy fogom tárgyalni. 
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Arachnides de France« hatalmas munkájának VII. kötetében 
az álskorpiókat. 
A tarsuson, illetve annak utolsó ízén van egy kis dudor, 
mely nem egyéb, mint a karmokat elfogadó ízesülés helye, 
melyet M E N G E «qripodium»-nak nevez, mely ugyanaz, az ösz-
szes Araclinidá-ínál előforduló «articulus ungviferus»-sal, 
melybe a két erősen meggörbült karom (ungvis, u) van elhe-
lyezve, s ezeken némely fajnál egy kis mellékkarom (I. Tábla, 
23-ik ábra, II. Tábla, 12-ik ábra uv) is van. A karmok között 
veszi eredetét a karimával ellátott, majd egyszerű tömlőalakú 
tapadó (arolium, pulvil lum, ar), melynek segítségével ezen 
kis állatkák a legsimább aljzaton is oly biztosan mozognak. 
Az álskorpiók első lábpára az, mely a rovarok alsóaja-
kával homolog szerv. 
A szőrök az álskorpiók két családjánál kétféle a lakban 
vannak kifejlődve, a mennyiben a Cheliferidá-knál — bár 
nem mindenik fajnál — kétféle, az Obisiidá-knál pedig egy-
féle szőröket találunk. A szőrök némely Chelifer és Chernes-
fa jnál végük felé elvastagodnak s ilyenkor tollszerüen osz-
tottak (I. Tábla, 10, II. Tábla, 5-ik ábra), vagy átmetszésben 
csillagalakokat muta tnak (I. Tábla, 9-ik ábra), ezeket a sző-
röket E . SIMON és L . K O C H után egyszerűen bunkós szőrök-
nek nevezem; majd pálczikaalakú szőröket is lehet találni, 
melyeknek vége mintha el volna metszve (II. Tábla, 11 -ik 
ábra); az Obisiidá-knál többnyire egyszerű közönséges szőrö-
ket találunk, melyek között néha lapított, hegyes, áralakúak 
is fordulnak e lő , melyeknek belseje levegőt tar talmaz 
(V. Tábla, 8-ik ábra). E fentemlített szőrökön kívül vannak 
még tapintószőrök, melyek a tapogatók ollószárain kisebb-
nagyobb mennyiségben, ezen kívül a potroh végén az alfel-
nyilás mellett is fordulhatnak elő, mely utóbbiak a hátrafelé 
való menésnél végzik a tapogatást s leginkább azon Cheli-
feridá-knál vannak jelen, melyeknek testét bunkós sző-
rök fedik. 
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3. 
AZ É L E T M Ó D J E L E N S É G E I . 
Az álskorpiók már kicsinységüknél fogva sem olyan 
könnyen gyűjthetők, mint azt első pi l lanatra gondolni lehet, 
s ugyancsak keresni kell, mert többnyire elbújva, meghúzódva 
élnek ruhaszekrények-, régi madárfészkek-, várromokban, 
rovar- és növénygyűjtemények, szalma- és papírhalmazok, 
könyvek, fakórgek, mohok, lehullott falevelek, kövek alatt, 
bar langokban és pinczékben s mint a Chthonius-fajok a por-
hanyó kert i földben is tartózkodnak; azok melyek a szabad-
ban fordulnak elő, csendesen meghúzzák magokat az említett 
helyek valamely rejtett zugában s csak az éjjeli időt hasz-
nálják fel táplálékuk megszerzésére — s innen van az, hogy 
életmódjukról mindez ideig oly keveset tudunk. Az említett 
lelőhelyek mindenik fajnál — kevés változatossággal — 
sajátlagosak, a mennyiben melyik fakóreg alatt él, az moha, 
vagy kövek alatt sohasem található — s megfordítva; csupán 
egyetlen fa jná l a Chelifer cancroides-nél tapasztaltam azt 
—• mely legtöbbnyire szobákban, védett helyen él, — hogy 
épületektől távol, fűzfakéreg, kövek és lehullott gyümölcsfa-
levelek alat t is előfordul s miután több példányban és külön-
böző időszakokban fogtam, igen valószínű, hogy az említett 
helyek ál landó tanyáúl szolgálnak e fa jnak. 
Az álskorpiók egy része a lehető legszárazabb helyet 
keresi fel tartózkodásul, miután a legkisebb nedvességtől is 
elpusztulnak, míg más része állandóan a nedves, de nem 
vizes helyet kedveli. Ez okból találjuk oly biztos helyen, 
ruhaszekrényeink, könyveink és gyűjteményeink között a 
Chelifer és Cheiridium fajokat , míg a Chernes-féléket a fakór-
gek alatt azon oldalon, mely a szél és eső csapdosásainak 
kevésbbé van kitéve. Érdekes az, hogy miként ovakodnak ez 
állatok a nedvességtől: már M E N G E tapasztalta azt, hogy egy 
csepp vízbe téve egy álskorpiót, összehúzott lábakkal egész 
csendesen mozdulat lanul űl, még pedig úgy, hogy az utolsó 
lábpár tomporának belső lapítottabb részével a légcsövek 
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nyilasa teljesen el van fedve, még pedig azért, hogy a víz be 
ne hatolhasson, ha azonban az ál latka erővel megmozdítta-
tik, gyorsan menekülni igyekszik a tőle kitelhető gyorsaság-
gal, jeléül annak, hogy rosszul érzi magát s ha menekülni 
nem sikerült, potrohát tompaszög alatt felfelé haj l í t ja , mint 
a skorpió, mely méregkészülékével szúrni akar és ha ez úton 
a vízből nem menekülhet egy pár perez alat t elpusztul, 
miután a stigmákon át a víz a légcsövekbe behatolt. Leg-
inkább eltűrik a nedvességet azok, melyek mohok, kövek, 
falevelek alatt és pinczékben élnek, mint a Roncus, Obisium 
és Chthonius-fajok, de a mennyiben lehet ezek is biztos és 
esőtől védett helyre vonulnak s mint rokonaik a pókok az 
időváltozást jóeleve megérzik, mit bizonyít az is, hogy az 
Obisium sylvaticum az eső t a r t ama alatt oly helyeket keres 
fel tartózkodóhely gyanánt, hol tétlenül összehúzódva ne 
kelljen ülnie, hanem folytathassa vadászatait. így több alka-
lommal tapasztal tam s F R I V A L D S Z K Y J Á N O S is említi a «bar-
langot gyakran felkereső Obisium sylvaticum-ról», hogy eső 
talat a barlangok szájába húzódik, míg száraz időben ott 
csak elvétve lehet megtalálni. 
A már elősorolt tartózkodóhelyeken kívül még barlan-
gokban is él egy, a Blothrus-genus, mely Európa csaknem 
mindenik cseppkőbarlangjában s így hazánkban is gyakori. 
E genusból hazánkban két fa j ismeretes, a Blothrus brevipés 
és min utus, melyek a barlangok soha víz által nem érin-
tett homokja és szemétje között állandó lakosok, valamint 
az Obisium blothroides is, mely az előbbiek társaságában él. 
E három faj S C H I N E R 1 osztályozása alapján a barlanglakók 
(troglobia), míg az Obisium sylvaticum, Roncus lubricus és 
Chthonius orthodactylus a barla ngkcdvelük (troglophila) közé 
sorozhatok. 
Az álskorpiókat nappa l ál landóan összehúzódva talál-
juk, ollóikat testük mellé vonják, lábaikat maguk alá helye-
zik el, valamely zugban, biztos helyen, némelyikök hálóban, 
e tanyát csupán éjjel hagyják el, melyet — befejezve vadá-
1
 Fauna der Adelaberger, Lueger- und Magdalenen-Grotte. 
(L. SCHMIDL: Die Grotten und Höhlen v. Adelsberg etc. Wien.) 
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szataikat — reggel újra felkeresnek, hogy kipihenjék az éj 
fáradalmait . E pihenés alatt mozdulat lanul ülnek s érintésre 
tetszhalált színlelnek s csak hosszabb ideig tartó ingerlésre 
hagyják el szokott helyüket, melyet, ha egyszer kizavartattak, 
többé fel nem keresnek. Járásuk lassú és ovatos, ollóikat 
mindig nyitva tar t ják, mintegy mindig támadásra készen. 
Ha az ál latka elöfelé megy, majd erősen kinyújt ja ollóját, 
majd elő- ós hátrafelé vonogatja, mert ez azon szerv, mely 
a rovarok csápjának felel meg, kitapogatva az egyes tárgya-
kat a ra j ta elhelyezett tapintószőrökkel; ha pedig hátrafelé 
megy, ollóját könyökszerüen vonja vissza teste mellé s ez 
alkalommal tapintókészülékül az alfelnyilás mellett és körül 
elhelyezett szőrök szolgálnak. Előre szintúgy, mint hátrafelé 
egyenlő gyorsasággal haladnak, mi már a lábak alkotásából 
is következtethető, miután két pár előre és két pár hátrafelé 
áll. H a hátrafelé mennek, akkor a megtett út ívalakú. Leg-
gyorsabban mozognak a C//f/itfmMs-fajok, hátrafelé ma jdnem 
futnak, sőt Mr. KAY dr. LUDWIG Kocii-hoz irt levelében egy 
< 'Itthonius fa j t ugrani is látott. (Hihetőleg BREBISON 1 által 
elnevezett ('helifer snlíator sem egyéb, mint egy ily ugró 
Chthonius). Legsimább helyen, minő a függőlegesen felállí-
tott üveglemez, a legnagyobb biztonsággal haladnak, mire 
különösen a karmok alatt levő tapadó az, mely legnagyobb 
segítségül szolgál, t. i. a tapadó alól a levegőt kiszívják s a 
levegő nyomása által szoríttatnak az aljzathoz. 
A test- s az egyes szerveknek pl. az ollók és csáprágók-
nak alakja a ragadozó életmódra utal ja őket s táplálékuk 
apró Myriopodák, Coleopterák, Acaridák, Dipterák, de leg-
inkább Thysanurákból áll, mint a milyenek például a Scyrus, 
Chcyletus, Dermanisus, Pholeuon, Polyxenus, Lipura, An ura, 
Isotoma és Degeria fajok, melyek velők ugyanazon helyen 
fordulnak elő s hol ezek hiányzanak, ott álskorpiót sem igen 
lehet találni. Azon álskorpiók, melyek szemekkel birnak, a 
zsákmányt 4—5 centimeter távolságra is meglátják, gyorsan 
megrohanják, ollójukkal megragadják s úgy viszik szájukhoz. 
Ily esetet észlelt MEINECKE és HERMANN , kik egy-egy könyv-
1
 Soc. Linn. Normand. III. (1826—1827), pag. 264. 
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skorpiót (Chelifcr caiicroides) kísértek figyelemmel, midőn 
az egy Chcilctus-1 megragadott. Több alkalommal észleltem 
én is, hogy a Chthonius orthodactylus mily ügyesen fogja el 
a különben igen ügyetlen Lipura ambulans-1, mely állatka 
néki fő tápláléka; több alkalommal tapasztaltam, hogy csáp-
rágójával megölt zsákmányát mereven tartva került borsze-
szes üvegembe. A megfogott zsákmánynak csak nedvét szív-
ják ki, míg a chitinpánczél megmarad. Azon állatkát, melyet 
egyszer megragadtak, el nem eresztik s oly hatalmasan tart-
ják ollóikkal, mint a rákok, úgyannyira , hogy a zsákmány -
nyal együtt ollóik is kitéphetök. M E N G E üvegben tartott 
álskorpiókhoz frissen megölt legyeket vetett, ezeket ők rövid 
idő alatt felkeresték s nedvüket kényelmesen szívogatták. 
P O D A 1 volt az első, ki legyekre kapaszkodott álskorpió-
kat látott «rcpcrtus in pedibus muscae, quos chelis suisfirmis-
sime apprehendit»; ugyanezt találta H E R M A N N ' 2 S ezért e fa j t 
Chelifcr parasita-nak nevezte e l ; C L A P T O N 3 Angliában házi 
legyekre kapaszkodott Chelifcr cancroidt's-eket látott s egyet-
len egy ily legyen egy alkalommal négy példányt talált , 
valamint a Stomoxys calcitrans nevü légyfélón egy Cheines 
cimicoidcs-1 is. Hazánkban A L B E R T B I E L Z 4 az Oncsásza bar-
langban járva, több Catops troglodytes (synonymja a Pholeuon 
angusticolle-nak H A M P E ) nevü rovar elszáradt cliitinpánczél-
jait találta s ezek között élőket is, melyeknek szárnyfedője 
alatt egy-egy Chelifcr (igen valószínű, hogy e faj a Blothrus 
brevipes Friv., mely azon barlangban gyakori) fajt lá to t t ; 
B I E L Z e rovarok elpusztulását a talált álskorpióknak tulajdo-
nít ja . H Ä G E N 5 több Chelifcr faj t említ Venezuelából azon 
megjegyzéssel, hogy azok az Acrocinus longimanus nevü ro-
varon élődtek s ezen kívül még számos szerzőt említ és idéz, 
kik ugyancsak több alkalommal észleltek Colcopterá-kon, 
1
 E. SIMON : Arach. d. France. VII, pag. 12. 
2
 Memoire apterologique, pag. 117. 
3
 London Magazine of Nat. Hist. IV, pag. 94; V, pag. 754; 
VII, pag. 162. 
4
 Naturhistorische Keiseskizzen. Verhandl. u. Mittheil, des 
siebenb. Vereins f. Naturwiss. Hermannstadt 1852, pag. 178. 
5
 Stettiner entom. Zeitung 1859, pag. 202. 
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Dipterá-kon (Brachypalpus laphriformis és Anthomyia-fajo-
kon) álskorpiókat, melyek az emiitett rovarok szárnyfedői 
alá, lábaikra vagy liátsó testrészükre voltak csipeszkedve 
ollóikkal. M E N G E pedig borostyánkőbe zárt álskorpiókat látott 
egy Iehneumon-fsij lábaira kapaszkodva. Ugyancsak H Ä G E N 1 
és H A L D E M A N 2 az Alails ocnlatus és több légyfélén, W A T T E R -
H O U S E 8 egy Passalus (Coleoptera) szárnyfedője alatt a liátsó 
testrészen találtak Chelifer-ín] okat. Dr. F R . L Ö W 4 a Chelifer 
Wideri fajból látott két példányt egy Uli dia erythrophthalma 
nevü dipterá hátsó lábaira kapaszkodva s míg a légy a leg-
élénkebb mozdulatokat tette, addig az álskorpiók összehú-
zódva csupán egy ollójukkal mereven tartották magukat. 
Egy kevés kénsetherrel elkábítva az állatokat, az egyik a legyet 
eleresztette, de midőn az sether hatása megszűnt, ú j ra megra-
gadta. Dr. F . R . ScniNER-nek5 0 . S I M O N Y egy Chlor irt deman-
data nevű legyet küldött, melynek hátsó lábain öt — szerinte 
Chelifer Hahnii (Chernes eimicoides) nevü •— álskorpió ült 
ollóikkal mereven megragadva. A . P R E U D H O M M E D E B Ő R R E 
nak egy házi legyet küldöttek, melynek hát-ó lábára egy Che-
lifer Panzer i (?) volt csipeszkedve. De nemcsak az említett 
szerzők, hanem L A T R E I L L E , L E A C H , L E Y D I G , 7 11 Y, C. K O C H és 
L . K O C H is több alkalommal fogtak a szobai légy és kaszás-
pók lábaira felkapaszkodott álskorpiókat. Kolozsvárt dr. V A J N A 
V I L M O S fogott több alkalommal a házi legyen ilyeneket. Ér-
dekes volt nézni — beszélé nékem dr. V A J N A V I L M O S — 
miként akarta a légy az alkalmatlankodót lábaival lepisz-
kálni magáról, miként iparkodott, forgott és nyugtalankodott, 
hogy nit gszabaduljon lovagjától. H A L L E R s említi, hogy a 
1
 Record of Anier. Entoni. 1869, pag. 48. 
2
 Amer. Journal Seien. Ser. 11, VI, pag. 148. (Of Chelifer 
found parasitic under the elytra of Alaiis oculatus). 
3
 Entom. monat. magaz. 1875. XII, pag. 26. 
4
 Verhandl. d. zool.-bot. Gesellschaft. XVI, pag. 943. 
5
 Verhandl. d. zool.-bot. Gesellsch. XXII, pag. 75. 
6
 Verhandl. d. zool.-bot. Gesellsch. XXIII. (Sitzungsber.), 
pag. 36. 
7
 Skizze zur einer Fauna Tübingeusis. 1868, pag. 16. 
8
 Annaleti der Oenologio. VIII, pag. 41 
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Polijxenus h/gurus-sal egy helyen élő Chernetidák ugyan ily 
módon kapaszkodnak azok lábaira s így vontatják magukat 
egyik helyről a másra, mígnem a nehéz munkában kifáradva 
áldozatul esnek lovagjuknak. Európában eddigelé csupán öt 
álskorpiófajról tétetett említés, hogy azok más állatokra ka-
paszkodnak fel. Leggyakoribb ezek között a Chernes nodosas, 
melyről L. KOCH 1 azt állítja, hogy egyedüli álskorpió Euró-
pában, mely más rovarok testére csipeszkedik; r i tkán bár, de 
előfordul még ily körülmények között a Chernes II ideri, ci-
micoides, Chelifer cancroides és a Blothrus-genxxs némelyik 
fa ja is. 
Ez elősorolt példákból azon kérdés merül fel, liogy 
vájjon ez állatkák parasitáknak tarthatók-e, avagy élelmük 
megszerzése végett támadólag léptek fel s kicsinységük miatt 
odább vitettek, vagy a mi legvalószínűbb, az említett nagyobi) 
ízlábüak csak szállítóközeg gyanánt szerepeltek ? 
H Ä G E N 2 és V A N B E N E D E N 3 véleményét osztom, midőn 
annnk adok kifejezést, hogy ezt parasit ismusnak tekinteni 
nem lehet, annyival inkább, miután oly kemény chitintakaró-
val bíró rovart, mint az Alaüs vagy Passalus is, az álskor-
piók igen gyenge száj szerveikkel meg nem sérthetnek, hogy 
nedvüket kiszívják, hanem egyszerűen csak szállítóközeg gya-
nán t szerepeltek, melyekre felkapaszkodva egyik területről a 
másikra vitették magukat, hogy ott, elhagyva szállítójukat ú j ra 
folytassák ragadozó életmódjukat s kisebb rovarokra vadász-
szanak. Ily szállítóközeg gyanánt lehet tekinteni a legyet is, 
melyet, mint szobáinkban legközönségesebb állatot, különö-
sen a Chernes nodosus és Chelifer cancroides keres fel, hogy 
azon helyét változtatva, maga számára iijabb vadaskertet ke-
reshessen, mit — mint igen lomha állat — egyszerű séta 
által, oly rövid idő alatt — mint azt légi utazásával teszi — 
alig érhetne el. 
Az álskorpiók többnyire egyenként és szétszórva élnek, 
többet együtt és társaságban alig találhatni , csupán egy pár 
1
 Die europäischer! Chernetiden, pag. 6. 
2
 Record, of Amer. Entomol. 1869, pag. 48. 
3
 Die Schmarotzer des Thierreichs. 1876, pag. 27. 
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alkalommal észleltem azt, hogy 4—5 Obisium sylvaticum és 
Chcrnes cimieoides került össze egy kis köztársaságot alkotni, 
különösen ez utóbbiak, még hálójukat is egymás mellé épí-
tették. A Chthonius és Roncus-fajok is többen fordulnak elő 
egy kis területen, de nem társaságban, hanem egymást ke-
rülni látszanak s ha érintkeznek is véletlenül, mindkettő 
gyorsan visszahúzódik, mintegy félve egymástól. 
A fiatal állatok, ahogy a gubót elhagyták, már képesek 
élelmüket megszerezni s szétszóródnak születéshelyükről a 
szélrózsa minden irányába, egymást kerülni látszanak s egy-
más i ránt ellenséges indulattal viseltetnek az ivarérettségig, 
mikor a h ím a nőstényt felkeresi s megkötik egymással a 
gyöngéd viszonyt. A közösülés u tán — melyet látni még 
eddig senkinek sem sikerült — a nőstény a hímmel egyetér-
tően elkezdi a hálót szőni. A szövés műtétét már H E R M A N N 1 
észlelte s erről fia így í r : «Le second fait est que mon pere 
dit avoir trouvé cetinsecte dans un follicule soyeux, endui tde 
poussiere et attaché ä une paroi par u n de ses cótés, et qu'il 
ne s 'apergut de la présence de l 'insecte qu'aprés avoir ma-
ladröitement détruit le follicule. II avait jugé, d'aprés cela, 
que cet animalcule savait filer.» Ezt később többen kétségbe 
vonták, különösen D E THE'XS 2 S egészen addig, míg M E N G E 3  
újólag nem észlelte nálok a szövés folyamatát s tüzetesen le 
nem írta a fonóinirigyeket, sehol sem találhatni szövésükről 
említést. M E N G E volt az, ki 1849-ben az Obisium, sylvatieum-
nál, 1854-ben a Chernes cimicoides-nél észlelte a szövés mű-
tétét, de ő is csak annyit ír róla, hogy látta «hogy szőnek» 
de azt hogy, hogyan és miként szőnek, azt nem említi. Hogy a 
hálót M E N G E helyesen látta, az bizonyos, de azt teljes rész-
leteiben nem ismerte, miután a résről, melyet a ki- és beme-
nésre nyitva hagynak, semmi említést sem tesz. Legújabban 
di-. F R . L Ö W 4 észlelte a szövést az Obisium muscorum-nál. 
A hálókészítésről igen keveset lehet mondani, miután 
ezen állatkák üvegben tartva nagyon hamar elpusztulnak és 
1
 Memoire aptérologique, pag. 69. 
2
 Aimal. <1. sei. nat. 1832. l-re sér. Tom. XXVII, pag. 69. 
3
 Ueber die Scheerenspinnen (1855), pag. 8. 
4
 Verhandl. d. zool.-bot. Gesellseh. XXI, pag. 842. 
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szövésüket leginkább éjjel végzik s e működésük alatt már ki-
csinységük miatt is nehezen észlelhetők. Bár az általam vizs-
gált fajok mindenikénél lehetett fonómirigyeket találni, de a 
háló készítését még eddig csak az Obisium sylvatieum-, ('Int-
nes cimicoides-, Chernes cyrneus-, Obisium jugorum- és Obi-
sium muscorum-nál tapasztalták. 
A háló többnyire egy egyén számára biztos, száraz he-
lyen van építve, de az Obisium sylvaticum-tól egy alka-
lommal négyet s a Chernes cimicoides-tői nyolezat láttam egy 
csoportban. A háló alakja tökéletes kör, — mint azt M E N G E 
is ábrázolja •—• s egy kis fedővel ellátott tálacskához hasonlít, 
a mennyiben oldalszegélye I m m . magasságra emelkedik fel. 
A háló szélessége az Obisium sylvaticum hálójánál 7—8 mm., 
míg a Chernes cimicoides-énél 4 m m . A fedő szorosan oda van 
erősítve a tálacskának látszó háló szegélyéhez s csak egyik 
oldalán van egy kis rés, hol az állat ki- és bejárhat s ha há-
lójában van, visszavont ollójával a rés előtt ül, védve lakát 
a betolakodóktól. 
A szövésnél, — melyet az állat csaknem minden gond 
nélkül keresztül-kasul sétálva végez, — az egyes szálakat a 
fakéreg vagy moha kiálló részéhez illeszti, azután lábaival, 
de leginkább az erősen meggörbült karmokkal a még friss ós 
ragadó szálakat egymáshoz tapaszt ja úgy, hogy a lehető leg-
sűrűbben feküdjék meg egymást. Midőn így, a háló tálhoz 
hasonló alsó részét elkészítette, megfordulva a fedő részét is 
szintén ily módon készíti el s csak az említett ki- és bejárásra 
szolgáló rést hagyja szabadon, azután lakásában csendesen 
meghúzza magát s csupán éjjel j á r ki, folytatni ragadozásait. 
A háló szövetének szerkezete nagyon primitiv, leg-
kevésbbé sem oly művészies kivitelű, mint némely pókfélé-
nél, hanem rendetlen, több egymás felé elhelyezett, egymással 
össze-vissza kuszált szálból áll. M E N G E fiatal Chernes cimicoi-
des-t is látott hálót szőni, melyben annyiban van valószínű-
ség, hogy a fonómirigyek ezeknél is ki vannak fejlődve. 
De nemcsak a hálószövésre bírnak mirigyekkel, melyek 
mind a hím-, mind pedig a nőstényeknél megvannak, hanem 
a nőstény a pókok módjára petéi számára is egy külön zacs-
kót készít; ez a gubó, melyben a petéket elhelyezve, azt 
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magával czipeli. Azt már R O E S E L 1 észlelte, hogy az állat has-
oldalán egy csomóban elhelyezett peték vannak, melyeknek 
fehér, kék és zöldes színt játszanak, de ezekből fiatalokat 
nevelni n e m tudott. H E R M A N N már a kis zacskót is észlelte, 
melyben közvetlen az ivarnyilás megett a peték voltak elhe-
lyezve. D E T H E I S 2 a Chclifcr cancroidcs-en észlelte ugyanezt, 
s észleleteit O K É N (Isis 1 8 3 5 , p. 6 1 5 ) és G E R V A I S - W A L K E N A E R 
(Hist. na t . d. Ins. Aptéres III. p. 77.) idézik is. 
A joetével megtöltött zacskót az ivarnyílás megett, a 
potroh első két gyűrűjére tapadva ho rd j ák ; ezen zacskó leg-
inkább egy lapított körtealakhoz hasonlít . Ezt M E N G E az 
Obisium sylvaticum és Clierncs cimicoides, Löw az Obisium 
muscorum, M E T S C H N I K O F F a Chclifcr maculatus, én pedig a 
Cheines cimicoides, Chelifer cancroides és Chelifer Entzi i-nél 
tapasztal tam, de mindig csupán a nőstényeknél, melyeknél 
a gubó készítése számára a fonómirigyektől teljesen kü-
lönböző alkotású mirigyek vannak. A gubóban 15—20, — de 
gyakran kevesebb — pete volt, gömbalakban elhelyezve.8 
Midőn a nőstény petéit ezen zacskóban magával hordozza, 
igen óvatosan és nehézkesen jár, egyfelől a teher miatt, más-
felől, mer t a petével telt zacskó gátolja abban, hogy menés 
közben az aljzatra meglapulhasson ós lábait kiterjeszsze. 
A Chernes scorpioides-nél is volt a lkalmam észlelni ilyen 
zacskót, telve petével, melynek elhelyezése, annyiban tért el 
az előbbiekétől, hogy az nem az ivarnyílás körül, hanem a 
potroh utolsó két gyűrűjére volt illesztve, ez által a zacskót 
hordozó állat , potrohának hátsó felét ívalakúlag hajl í tot ta 
meg s úgy czipelte terhét maga után, hogy az a földet nem 
érinté; zacskóját érintésre azonnal elhullatta, a nélkül azon-
ban, hogy azt újra fölkeresni haj landó lett volna; ebből kö-
1
 Insecten-Belustignngen III. (1755) pag. 369. 
2
 Ann. (1. seien, nat. Ser. 1., XXVII, pag. 72. 
3
 A peték száma a zacskóban nem állandó. DE THEIS a Che-
lifer cancroides-nél 22-őt, dr. Löw az Obisium• muscorum-nk\ 14-et, 
én a Chernes scorpioides-nél 16-ot, a Chelifer cancroides-nél egy al-
kalommal csak 8-at, majd 20-nál is többet, az Obisium sylvaticum-
nál pedig 15-öt találtam. 
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vetkeztetve az anyai szeretetet dolgában nem igen hasonlíta-
nak rokonaikhoz, a pókokhoz. 
Egy igen érdekes esetet ír le dr. Löw.1 O egy Helix 
strigella üres csigaházának nyílását, tömött pókhálószerü 
szövettel találta befonva, melynek felbontása u tán a csiga-
házban egy Obisium muscorum nőstényét találta, melynek 
hasi részén egy kendermag nagyságú fehéres csomó volt s 
ebben 14 aránylag nagy tojásalakú, fehér, hyalin s egymás-
sal kötőanyaggal összeragasztott pete volt. 
A fiatalok kibúvása a peteburokból aránylag hosszú 
ideig tar t s mint azt Löw2 is említi, 24 órát vesz igénybe. Kez-
detben minden petéből csak egy-egy olló látszik ki s mintegy 
az olló által kimetszett nyíláson búvik elő későbben az állat. 
Az álskorpiók ép úgy, min t rokonaik a pókok szintén 
vedlenek s négyszeri vedlés u tán érik el ivarérettsegúket. A ved-
lés a test minden részén á l landóan és egyszerre történik s az 
állatok az utolsó szőrig egészen ú j köztakaróra tesznek szert. 
Az első vedlés után, mely a nőstény potrohára függesztett 
zacskón belül történik, a fiatalok elválnak anyjuktó l ; ilyen-
kor a köztakaró igen lágy s ma jd semmi festőanyagot sem 
tar ta lmaz. A második vedlés u tán már színt kezd nyerni, 
különösen a fejtór már barnás lesz és az állat tetemesen 
nagyobb ; a harmadik vedlésnél már sokkal sötétebb s a 
negyedik után, midőn előbbi köztakaróját elvetette, bá rha 
még lágyabb és világosabb, de 24 óra múlva jellemző 
színét nyeri el s evvel együtt teljesen ivarérett lesz. Azon 
idő, mely alatt az állat teljes ivarérettségét elnyerte, átlag 
véve 80—100 napra tehető. A fiatal nemzedék a petét körül-
vevő burkot április végén vagy május elején elhagyva, az 
időközönként való vedlésre 20—25 napot igényel s így julius 
végére ivarérettségét elnyerve ők is követik a fa j fenntar tás 
törvényeit s őszig még egy rendbéli nemzedéket nevelnek 
fel, mely hálót készítve, a telet a hálóban megvonulva tölti 
el, — hogy a tavaszi szép napokon új ra életre ébredjen. 
A csonkítások helyrepótlása épen úgy, mint a rákoknál 
1
 Verhandlungen d. zool.-bot. Gesellsch. XXI, pag. 842. 
2
 Verhandl. d. zool.-bot. Gesellsch. XXI, pag. 842. 
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ós rokonaik — a pókoknál a vedlés alkalmával történik, 
bárha az egyes testízek nem oly törékenyek, mint az előbbiek-
nél, de ragadozó életmódjuk következtében, gyakran megesik 
ra j tuk, hogy egy vagy más ízüket elvesztik. A vedlés alkal-
mával helyrepótolt íz azonban sohasem éri el azon tökéletes-
séget és nagyságot, mint az, mely ily csonkításnak nem volt 
kitéve. Az élő állatról leszakított láb vagy olló a leszakítás 
után még jó ideig mozog, hasonlóan a kaszáspókok lábai-
hoz ; M E N G E egy alkalommal 7 óra hosszat látta egy Chelifer 
cancroides leszakított ollóját ki- és bezáródni. 
A h ím a nősténytől némelyik fa jná l pl. a Cherries Che-
lifer, Cheiridium és Garypus-féléknél semmiben sem külön-
bözik, azzal mind nagyságra, mind alakra, mind pedig színre 
nézve megegyezik s csak ügy lehet megkülönböztetni, ha a 
hasoldalról tekint jük; ugyanis itt a h ímnél egy sötétebb 
chitines lemezt lehet látni, mely nem egyéb, mint az ivar-
nyilás mellett elhelyezett kapcsolószerv. Az Ohisium, Ron-
cus, Blothrus és Chthonius-féléknél el lenben a hím sokkal 
karcsúbb, néha kisebb termetű, mint a nőstény és színe is 
sokkal sötétebb. 
Érdekes az, hogy az állat színe mennyire kötve van a 
környezethez, melyben tartózkodik: egy pla tánfa kérge alatt 
élő Chernes eimicoides testszíne például sokkal világosabb, 
mint egy vaczkor vagy vadalmafa kérge alatt élőé, míg a 
Larix europaea kérge alat t előforduló Ch. eimicoides chitin-
takarója a Larix kérgének pirosas színével bír. így van ez 
a mohok alatt élő Ohisium-fajoknál is, hol az állat színe 
azon környezettől függ, melyben él, a mi minden esetre az 
állat egyéni életére nagy befolyással van. 
Ennyi az, mit az álskorpiók életmódjáról eddig isme-
rünk, mi minden esetre elég, ha tekintetbe veszszük azon 
nehézségeket, melyekkel ezek vizsgálása jár , miután mind az 
állatok kicsinysége, mind a sötétben végrehajtandó vizsgálat 
a legnagyobb fáradságot és kitartást igényli és néha hamis 
eredmények feljegyzésére vezethet. 
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4. 
A M A G Y A R O R S Z Á G I Á L S K O R P I Ó - F A J O K 
F Ö L D R A J Z I E L T E R J E D É S E . 
Az álskorpiók földrajzi elterjedése szoros összefüg-
gésben van lelőhelyeikkel és előforduló körülményeikkel, 
miután ezek csupán fedett helyeken, emberi hajlékok kö-
zelében és erdőkben fordulnak elő, míg ellenben a sík lapá-
lyos területeket egyáltalán kerülik. Ezen körülményből ki-
folyólag földrajzi elterjedésükről is általában még csak keveset 
lehet mondani s csak annyit állíthatunk, hogy a topographiai 
viszonyok változásával a fajok előfordulása is rendkívül vál-
tozik. Az elterjedés öveit és határait nemcsak az egyes or-
szágokra, hanem Európára vonatkozólag sem lehet, még oly 
határozottsággal is meghúzni, miként azt bármelyik állat-
osztály alrendjénél ismereteink jelen állásánál tenni képesek 
volnánk. 
Első sorban már azért is nehéz teljes összehasonlítást 
tenni, hogy hazánkban való előfordulásukról biztos adataink 
nincsenek, de nemcsak, hanem Európa többi országaiban 
sincsenek még kellően tanulmányozva az egyes fajok, me-
lyeknek elnevezése körül még oly bábeli zavar uralkodik, hogy 
egy és ugyanazon fajnak a kor, lakóhely és táplálék szülte 
változásait némely szerzők több faj alkotására használták 
fel. Sőt még hazánk határain belől való elterjedésüknek is-
merete is hiányosabb annál, hogy általános szabályt lehetne 
e tárgyban felállítani, de meg vagyok győződve, hogy e fe-
jezet elején mondott általános elv szerint nálunk is kevesebb 
álskorpiót fogunk találni alföldünk rónáin, a mint hazánkat 
övedző hegységekben és azok ágazataiban. Hogy pedig a 
fajoknak mily nagy száma rejlik egyes vidékeken mutatja az e 
tekintetben tüzetesebben átkutatott területekről szerzett ered-
mény. így pl. Zemplénmegyében alig egy év alatt, a mióta 
dr. C H Y Z E R K O R N É L az álskorpiókra különös figyelmet for-
dított, 16 fajt talált, melyek közül 3 egészen új, 2 pedig ha-
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zánkra nézve új. Ugyanezt lehet tapasztalni más vidéke-
ken is, melyeknek mindenikének megvan a maga speciális 
alakja. 
A meglévő irodalomhói, tekintettel STECKER-nek1 ide-
vágó munkájára azt kiegészítve saját adataimmal, összeállí-
tottam a magyar álskorpió fajok földrajzi elterjedését, hogy 
hazánk mily viszonyban áll Európa többi államaival. Ezen 
viszonyt az alábbi táblázatokból lehet legjobban áttekinteni.2 
1
 Ueber die geographische Verbreitung der europäischen Cher-
netiden. TBOSCHEL, Archiv f. Naturgeschichte. 1875. Bd. XXXI. 
2
 STECKER ezen idézett munkájában Ausztria-Magyarországot 
is emliti és 23 fajt sorol fel, mint olyat, melynek egy része hazánk-
ban is előfordul, de adatai épen nem tekinthetők pontosaknak. STE-
CKER által Ausztria-Magyarországban talált fajok, a mennyiben mun-
kájából pontosan kivehettem, a következők: Chernes cimicoides, 
Menyei, bohemicus, Wideri, Chelifer De Oeeri, cancroides, lampro-
psalis, serratus, Cheiridium museorum, Olpiam chironomum, Obi-
sium museorum, dumicola, sylvaticum, juyorum, fuseimanum, ery-
throdactylum, lioncus lubricus, alpinus, Blothrus spelaeus, Chthonius 
trombidioides, Chthonius tenuis. Dr. G. JOSEPH (Berliner entom. Zeit. 
XXI. pag. 21) még a krajnai barlangokból ír le ugyan négy álskor-
piót — Chernes cavicola, Obisium Deschmanni, Blothrus spelaeus 
és B. brevimanus. 
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2 0 ; Obisium sylvaticum C . K O C H 
21 | Obisium blothroides nov. spec. 
2 2 j Obisium simile L. K O C H . . . . . 
2 3 Obisium dumicola C . K O C H . . . . . . 
2 4 Obisium seminudum D A D A Y et TÖMÖSVÁEY 
2 5 j Obisium erythro dactylum L . K O C H 
2 6 ; Obisium museorum L E A C H . . . . . . . . 
27 Obisium carcinoides H E R M A N N . . . . . . 
28 Blothrus brevipes F R I V A L D S Z K Y . 
29 ; Blothrus minutus nov. spec. . . . 
3 0 | Chthonius trombidioides L A T R E I L L E . . . 
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Hazánk álskorpió-faunájából eddigelé 8 genusból, 33 
faj ismeretes, melyek közül 15 a Cheliferidák, 18 pedig az 
(Jbmidák családjába tartozik; s ha tekintetbe veszszük, hogy 
Európából ez idő szerint csak mintegy GO faj ismeretes — és 
ezeknek is nagy része nyugot-európai •— akkor faunánk 
Francziaország leszámításával a leggazdagabbnak mondható, 
mit a következő táblázat leginkább igazol : 
Cheliferidae Obisidae 
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J lungaria . 5 8 1 1 3 9 2 4 33 
Austria — . . . . . . 5 5 1 1 2 7 2 3 26 
Germanic . . . 5 4 1 G 3 19 
Helvetia . . . .... 2 2 1 6 2 13 
Italia  2 5 1 1 1 2 1 13 
Hispania . . . 2 4 1 1 1 1 1 11 
Gallia . . . . . . . . . . . . 8 10 2 3 1 5 9 2 7 47 
Britania 1 2 1 2 2 8 
Svec ia . . . _„_ . . . . . . 1 1 2 
Rossia . . . . . . .... 1 2 1 1 5 
Tureia 1 1 1 1 1 1 6 
Graecia 1 2 1 3 2 9 
A franczia fajok nagy száma szemben hazánk s a többi 
államok fajainak számával a helyrajzi viszonyokban leli ma-
gyarázatát, mert míg Francziaország északi része közép-
európai, addig déli része dél-európai faunával bír s ba ezek-
hez liozzáveszszük Corsica szigetét is, melynek álskorpió-
faunájá t E . S I M O N szintén Francziaországhoz számítja, 
— melyek száma a Francziaországban találtakét jóval felül-
múl ja — s így olasz, sőt észak-afrikai fajok is fordulnak elő 
a franczia f aunában ; ez alapon nem csodálkozhatni fajgaz-
dagságán. 
E fentebbi táblázatokból látható, hogy hazánk álskor-
pió-faunája Közép- és Dél-Európa faunájához tartozik, míg 
Kelet- és Nyugat-Európa között az átmenetet képezi. Jel-
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lemző déleurópai fajok a Roncus-félék, melyek között a 
Iloncus lubricus, nemcsak Dél-Európában, hanem Marokkó-
ban és Algírban is gyakori s így elterjedésének legészakibb 
Yonala Európa közepe táján s a legdélibb pedig a Sahara siva-
tagig nyúlnék le. Dél-európai még a Garypus-genus, a Cher-
ries Wideri, Chelifer peculiaris, subruber, Obisium carcinoi-
des fajok. Közép-Európára jellemzők a Chthoniusés Blothrus 
fajok, Nyugat-Európára pedig a Chernes nodosus, Chelifer De 
Geeri. Mint határozottan keleti fajokat a Chelifer EntziiA és 
Chelifer rutilans-t említhetem fel, melyek Dél-Oroszország-
ban és hazánkban is előfordulnak. 
Ezen jellemző fajokon kívül egy kosmopolita fajjal is 
találkozunk, ez a Cheiridium museorum, mely épen úgy elő-
fordul a tropikus égöv alatt, mint Svéd- és Oroszország leg-
északibb pontján, Tibetben xígy, mint Észak-Amerikában, 
valamint Ausztráliában épen úgy, mint Szibériában; egy-
általán ott, hol emberi hajlék létezik és ő meghúzhatja 
magát. Egy másik szintén meglehetősen elterjedt faj a Cher-
nes eimieoides, mely Európában mindenfelé honos. A Chelifer 
caneroides földrajzi elterjedése annyiban érdekes, a meny-
nyiben az északifélgömbön mind Európában, Ázsiában és 
Amerikában előfordul, de csak az északi szélesség 45-ik foká-
tól északra, ezen szélességi övön alól még eddig nem találták. 
Jellemző fajok hazánkra nézve a következők: a Cher-
nes Chyzeri, mely legelőször Zemplénmegyében fedeztetett 
fel, azóta azonban hazánknak számos vidékén találtam ; 
Észak-Magyarországra a Chelifer quadrimaeulatus, Garypus 
hunyarieus és Chthonius heterodaetylus jellemző fajok, melye-
ket dr. CHYZER K O R N É L és neje fedeztek fel Zemplén- és 
Sárosmegyékben; Kelet-Magyarországra a (•helifer Entzii, 
mehTet hazánk erdélyi részének legkeletibb oldalán D E R Z S I 
KOVÁCS F E R E N C Z fedezett fel. E faj, valamint Erdély déli ré-
szén talált Chelifer rutilans elterjedése messze benyúlik 
keletre, a mennyiben A. S S E L I W A N O F F orosz entomologus által 
a Rrim-félszigeten gyűjtött s hozzám meghatározás végett 
küldött fajok között ezekből is találtam egy pár példányt. 
Jellemző fajok még hazánk déli részére a már említett keleti 
fajú Chelifer rutilans, ezen kívül a Chelifer tegulatus, az Obi-
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sin hi seminudum és blothroides, melyek mindenike Erdély 
legdélibb határhegységében és a Bánátban fogatott. 
Szerfelett érdekes még két barlanglakó álskorpió, melyek 
közül az egyikről már B I E L Z A L B E R T 1852-ben említi, hogy 
az Oncsásza barlangban találta; azonban csak, mint egy 
előtte ismeretlen Cheliftr-fajt említi fel; FRIVALDSZKY J Á N O S 
1865-ben írta le ezen barlanglakót, melyet azóta hazánk 
számos barlangjából ismerünk; e faj a Blothrus breripes. 
A másik faj a Blothrus minutus nov. spec., melyet eddig-
elé csupán a mehádiai barlangban találtam én és P Á V E L 
JÁNOS egy-egy példányban. Ugyancsak ezek társaságában for-
dul elő egy barlanglakó Obisium, mely eddigelé szintén csu-
pán csak a mehádiai barlangban találtatott; ezen faj a mái-
említett Obisium blothroides. 
Alljon itt még egy érdekes táblázat, mely a nemek és 
fajok elterjedésének viszonyait, valamint az egyes országokra 
jellemző fajokat tünteti föl számokban. 
Az ország neve 
Álskorpidk ebból Az országra 
jellemző fajnk 
száma neme faja Cheli-ferida Obisida 
Hungaria 8 3a 15 18 7 
Austria . . 8 20 12 14 5 
Germania 5 19 10 9 3 
Helvetia 5 13 5 8 — 
Italia 7 13 9 4 — 
Hispania 7 11 8 3 3 
Gallia — 9 47 24 23 12 
iiritania 5 8 4 4 1 
Svecia 2 2 2 — — 
llossia 4 8 7 1 — 
Tureia. 6 6 5 1 2 
Graecia 5 9 7 2 4 
Ha a hazánk erdélyi részében talált fajokat kelet-európai 
fajok gyanánt tekintjük, — mint azt teljes joggal tehetjük 
is — akkor STECKER szerint a Kelet-Európára jellemző fajok 
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számát, milyet ő csak 17-et tudott kimutatni, még egy any-
nyival szaporíthatjuk s azt hiszem, hogy csak az adatok 
hiányos volta mondatta ki SxECKER-rel mintegy törvény 
gyanánt azt : «hogy a fajok száma keletről nyugot felé ha-
ladva folytonosan emelkedik.» 
IRODALOM ÉS GYŰJTEMÉNYEK. 
Magyarország álskorpióinak tanulmányozásával nyolcz 
búvár foglalkozott, kiknek észleletei 11 értekezésben van-
nak letéve; de ezen dolgozatok is csak egyes adatokat szol-
gáltatnak hazánk álskorpió-faunájához. Ezen értekezések a 
következők: 
1861. VICTOR SILL egy pár álskorpiót sorol fel, melyeket Ő Nagy-
Szeben és környékén talált. — Beiträge zur Ivenntniss der 
Crustaceen, Araclmiden und Myriapoden Siebenbürgens. —  
Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbiirgischen Ver-
eins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Bd. XII., 
Nr. 1, 11 es 12. 
1865. VICTOR S I L L a hazánk erdélyi részében talált pókfajok mellett 
hét álskorpiót említ, melyeknek egyúttal pontos lelőhelyeit 
adja, minden jellemzés nélkül. — Systematisches Verzeich-
niss bisher bekannter Araclmiden Siebenbürgens. — Ugyanitt. 
Bd. XVI, pag. 50—60, 74—78. 
1865. H E R M A N OTTÓ, a VICTOR S I L L által felsorolt fajokat újra fel-
sorolja, a nélkül azonban, hogy bár egy újabb adattal gaz-
dagítaná a már V . SILL által említetteket. — Adatok Erdély 
pókfaunájához. Erdélyi muzeum-egylet évkönyvei, III. köt. 
Kolozsvár. 
1865. FRIVALDSZKY JÁNOS a magyarhoni barlangok faunájának ta-
nulmányozása alkalmával egy új barlanglakó álskorpiót fe-
dezett fel, melyet Blothrus brevipes név alatt ír le, felem-
líti e mellett az Obisium sylvaticum-ot is, mely a barlan-
gokat gyakran felkeresi. — Adatok a magyarhoni barlangok 
faunájához. Magyar tudományos akadémia math, természet-
tudományi közlemények. III. kötet. Budapest. 
1 8 6 6 . FRIVALDSZKY IMRE, FRIVALDSZKY JÁNOS által felfedezett Bloth-
rus brevipes leírását ós rajzát is adja. Jellemző adatok Ma-
gyarország faunájához. Pest. 
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1 8 6 9 . I X L . H E Y D E N . Ismertetvén FRIVALDSZKY IMRE «Jellemző 
.adatok Magyarország faunájához» czímű munkáját, számos 
új állat között a Blothrus brcvipes rövid latin leírását is adja. 
1 8 8 0 . L K O N BECKEI:, Dr. HORVÁTH GÉZA által hozzá küldött Aracli-
nidák között felsorolja az Obisium carcinoitles-t, mint olyant, 
mely Francziaországban igen ritka, míg ellenben nálunk 
gyakori, Belgiumban pedig nem fordul elő. — Communica-
tions arachnologiques. Annales d. 1. soc. Entom. de Belgique 
XXIII. pag. XIV. 
1880. Dr. DADAY JENŐ az álskorpiók vérkeringési szervét írja le 
tüzetesen, mint a mely még eddig ismeretlen volt. — Az 
álskorpiók vérkeringési szervéről. Természetrajzi Füzetek. 
IV. kötet. Budapest. 
1 8 8 0 . I)r. DADAY J E N Ő az általa és általam gyűjtött álskorpiókat 
sorolja fel, melyek között két új fajnak a Chelifer Entzii 
ós Obisium semitiudum-nak rövid jellemzését adja. — A ma-
gyarországi álskorpiók. Orvos-Természettudományi Értesítő, 
V. kötet. Kolozsvár. 
1 8 8 2 . Dr. DADAY J E N Ő «AZ álskorpiók boncét ana» czím alatt ez 
állatkáknak teljes boncztanát adja. Orvos-Természettudomá-
nyi Értesítő. VII. kötet. Kolozsvár. 
1 8 8 2 . Dr. TÖMÖSVÁRY Ö D Ö N , dr. CHYZER KORNÉL által meghatározás 
végett küldött álskorpiókat sorolja fel, ezek között egy új 
fajnak a Chelifer quadrimaculafus-nak tüzetes leírását adja. — 
Természetrajzi Füzetek. V. kötet. Budapest. 
Fel lehetne még említeni A. SRECKER-nek «Ueber die 
geographische Verbreitung der europäischen Chernetiden» 
( T T R O S C H E L Arch. f. Naturgesch. XXXI) czímű értekezését, 
melyben Ausztria-Magyarországra vonatkozólag 23 fajt sorol 
fel, de miután dolgozatából hazánkra vonatkozólag nem 
lehet határozott adatokra következtetni, így e kis munká-
ban is adatait mellőzöm. 
A mi a hazánk álskorpió-faunájára vonatkozó gyűjtemé-
nyeket illeti, ezek száma tudtommal három. Legtökéletesebb 
az magy. nemz. múzeum gyűjteménye, melynek nagyobb 
részét dr. CHYZER K O R N É L , P Á V E L J Á N O S és én gyűjtöttem, hol 
'30 faj van elhelyezve számtalan lelőhelylyel. Azután követke-
zik dr. CHYZER K O R N É L zemplénmegyei főorvos magán-gyűjte-
ménye, mely 20 fajt tartalmaz s hazánk északi részén — 
névszerint Zemplén- és Sárosmegyében gyűjtetett; igen érté-
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kes és egy néhány unicumot tartalmazó gyűjtemény. Ezután 
az erd. múz.-egylet gyűjteménye következik, melynek példá-
nyait dr. D A D A Y JBNŐ-VCI gyűjtöttem, hol I íi faj van elhelyezve. 
Sajnos, hogy Y. S I L L nagybecsű gyűjteménye külföldre 
vándorolt s G R U B E boroszlói tanár halálával elkallódott, 
melyben pedig igen becses adatokat lehetett volna találni 
hazánk álskorpió-faunáját illetőleg, miután, mint azt STI.L 
mondá, nagyrésze Romániával határos hegységben fogattak 
s több meghatározatlan faj volt .gyűjteményében. 
A debreczeni és zágrábi múzeumok gyűjteményeit nem 
ismerem. 
6. 
A R E N D S Z E R . 
Az álskorpiók a rendszertanban mind e mai napig rend-
kívül ingatag állást foglalnak el s biztos helyük egyáltalán 
megállapítva nincs. Abban valamennyi rendszerező megegye-
zik, hogy az Arachnidá-k osztályába az Arthrogastrá-k alosz-
tályába helyezhetők el, de hogy egy teljesen különálló rendet 
(ordo) vagy alrendet foglaljanak-e el, vagy nem, e tekintet-
ben a nézetek eltérők. E kis munkában G E R S T A E C K E R 1 mó-
dosított rendszerezését tartottam szem előtt,mely a következő: 
Classis. A R A C H N I D E A E . 
I. Subelassis. A r t h r o g a s t r a e . 
±. Ordo. Didactylae. 
I. Subordo. Scorpiodeac. 
á. « Pseudoscorpiones. 
3. « Phrynidae. 
2. Ordo. Phalangidae. 
3. « Solifugae. 
II. Subelassis. Sphaerogastrae. 
1. Ordo. Araneae. 
2. « Acaridae. 
1
 Handbuch der Zoologie. II, pag. 328—349. 
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A mi magának az álskorpiók csoportjának rendszerezé-
sét illeti, erre nézve keveset mondhatok. C. KOCH rendszere-
zése legelső, melyben 4 genust veszen fel, de a nélkül, hogy 
a 4 genus között a rokonsági összefüggés meglenne. Utána 
M E N G E már több következetességgel helyezte el az egyes ge-
nusokat, s az álskorpió elnevezést teljesen mellőzi, e helyett 
egy általa felállított genus neve után az egész alrendet Cher-
netida elnevezéssel illette. Ez elnevezést tartják meg L . KOCH 
és STECKER is. A legelső szorosan vett rendszerezési kísérle-
tet SRFECKER-től1 birjuk, ki a Chernetidá-k rendjét két családra 
osztja fe l : 1. Ghcliferinac seu Chernetidae mandibulis acutis, 
melyeknél a csáprágók külső mozgatható szárán galea van, 
és Obisinae seu Chernetidae mandibulis obtusis, melyeknél 
ezen galea hiányzik. STECKER ezen osztályozására különben 
már dr. L . K O C H 2 adta az irányt, miután a fenn idézett két 
család között való különbséget meghatározó táblázatában 
használatba vette. 
A STECKER-énéi tökéletesebb, illetve természetesebb 
rendszerezés a HAGEN-Ó,8 ki nem a galeát, hanem a tarsusok 
számát vette tekintetbe, mely az álskorpióknál kétféle typus 
szerint van kifejlődve : vagy egy ízből áll (Cheliferidae) vagy 
két és három ízből (Obisiidae). 
Végül, mint legújabbat, s ez idő szerint a legtökélete-
sebb rendszerezést az E. SIMON-ét4 kell felemlítenem, mint 
olyat, melyet részben e munkában is szem előtt tartok. 
E. SIMON az álskorpiókat egy külön rendbe foglalja «Cherr 
netes» elnevezés alatt ós közvetlen az Araneá-k után helyezi 
el s csupán egy családot veszen fel, melyet három alcsaládra 
oszt, Cheliferinae, Garypinae és Obisiinae nevek alatt. Az 
elsőbe egyedül a Chelifer genust veszi, melybe a szem nélkül 
való Chernes genust beleolvasztja, ez utóbbi elnevezést tel-
jesen mellőzve; a második alcsaládba a Cheiridium, Gary pus 
ós Olpium genusokat helyezi el; a harmadik alcsaládba az 
1
 Sitzungsber. der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. 
1874. 12. Heft. 
2
 Uebersichtliche Darstellung der europäischen Chernetiden. 1873. 
3
 Zoolog. Anzeiger 1879. Nr. 34. 
4
 Les Arachnides de France. Tom. VII. 
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Obisium és Cht holt ins genusokat veszi, még pedig iigy, hogy 
a szem nélkül való Bloihrus és az egy pár szemmel bíró Bon-
««-genust az Obisium genusba olvasztja be s a két előbbit 
teljesen eltörli. Osztályozása szintén a lábak ízeinek számára 
és állására van fektetve, e mellett a galea és epistoma jelen-
létére vagy jelen nem létére is súlyt fektet. E . SIMON rend-
szere a következő: 
2 . Ordo. C H E R N E T E S E. Simon. 
I. Família. C h e l i f e r i d a e H ä g e n . 
1. Subfamilia. C h e l i f e r i n a e E. Simon. 
1. Genus. Chelifer Geoffroy. 
1. Groupe. Chelifer. 
2. « Chernes. 
3. (i Chernes. 
2. Subfamilia. G a r y p i n a s E. Simon. 
1. Genns. Cltiridium Menge. 
2. « Gary-pus L. Koch. 
S. « Olpium L. Koch. 
3. Subfamilia. O b i s i i n s e E. Simon. 
1. Genus. Obisium Leach. 
1. Groupe. Obisium. 
2. « Boncus. 
3. « Blothrus. 
Genus. Chthonius C. Koch. 
E . SIMON ezen rendszerezését fogom én is követni cse-
kély módosítással, átvéve rendszerezéséből azt, mit helyes-
nek látok, mert szem előtt tartom azt, hogy a részletezés sok 
tekintetben előnyére szolgál olyan állatrendnek, melynek 
nehéz áttekintése éjjen a részletezés hiányában rejlik. 
Ezen kis munkában követendő rendszer a következő: 
M. T. AKAD. MATH. S TERMÉSZETTUD. KÖZLEMÉNYEK. X V I I I . KÖTET. 188:2. 12 
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Subordo. P S E U D O S C O E P I O N E S Latreille. 
I. Família. Cheliferidae Hägen. 
1. Subfamilia. C h e l i f e r i n a E. Simon. 
1. Genus. Ch ernes Menge. 
a) Subgenus. Lamprocherncs. 
b) « Trachychernes. 
2. Genus. Chelifer Geoffroy. 
-1. Subfamilia. G a r y p i n a E. Simon. 
1. Genus. CheiricLium Menge. 
2. « Garyjius L. Koch. 
3. c Olpium L. Koch.1 
II. Familia. Obisiidae Hägen. 
1. Subfamilia. O b i s i i n a E. Simon. 
1. Genus. Bönens L. Koch. 
2. « Obisium Iiiiger. 
3. « Blothrus Schiödte. 
4- « Chthonius C. Koch. 
1
 Hazánk faunájából ezen genus ismeretlen, de már Dalmá-
cziában előfordul. (Lásd e munka végén a függeléket.) 


PSEUDOSCORPIONES LATREILLE 1817. 
(Le regne animal, par CUVIER.) 
Syn. — Pseudoscorpiones auct. 
1 8 4 4 . Chéliféres GERVAIS et WALKEN AER, Insectes aptéres, 
III, pag. 7 4 . 
1 8 5 5 . Cher net idae MENGE , Über die Scheerenspinnen. 
1 8 7 3 . Chernctidae L . KOCH , Die europäischen Cherne-
tiden. 
1879. Chernetes E. SIMON, Les Arachnides de France, 
VII, pag. 1. 
A n i m a l i a a r t i c u l a t a . C a p u t t h o r a c e c o n -
j u n e t u m . A b d o m e n a n n u l a t u m . P e d e s o c t o , 
l a t i s s i m e d i s t a n t e s , i n l a t e r i b u s t h o r a c i s in -
s e r t i ; p e d e s a b d o m i n a l e s n u l l i . S e x u s d i s t i n c t i . 
O r g a n a r e s p i r a t o r i a i n a b d o m i n e p o s i t a ; s t ig-
m a t i b u s q u a t u o r . P a l p i m a g n i , m a n u d i d a c -
t y l a ( c h e l a ) t e r m i n a t i . P e d e s b i u n g v i c u l a t i . 
H a b i t u s s c o r p i o n u m p a r v u l o r u m e c a u d a t o r u m . 
Izeit állatok. A fej a torral össze van nőve. A potroh 
gyűrűzött. A lábak száma nyolez, melyek a tör oldalán van-
nak elhelyezve; potrohlábak nincsenek. Az ivarok különvál-
tak. Légzőszervük a potrohban van elhelyezve; a stigmák 
száma négy. Tapogatójuk hosszú s az utolsó két íz egy 
kétújju ollóvá alakult át. A lábakon két karom van. Külső 
alakjuk kis fark nélkül való skorpiókra emlékeztet. 
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TÁBLÁZAT AZ ÁLSKORI'IÓK CSALÁDJAINAK ÉS ALCSALÁDJAINAK 
MEGHATÁROZÁSÁBA. 
I. A csáprágókon galea van, a fejtoron az epistoma hiányzik : 
Familia Cheliferidac HÄGEN. 
1. Mind a négy lábpáron van trochantin: 
Subfamilia. Gheliferina E . SIMON. 
2. A két utolsó lábpáron van csak trochantin: 
Subfamilia. Garypina E . SIMON. 
II . A csáprágókon a galea hiányzik; a fejtoron epistoma van : 
Familia. Obisiidae HÄGEN. 
I. A lábakon a trochantin hiányzik: 
Subfamilia. Ob isi in a E . SIMON. 
I . F A M Í L I A . O H E L I P E R I D A E H Ä G E N , 1 8 7 9 . 
(Carus Zoologischer Anzeiger, Nr. 34, pag. 400.) 
Syn. 1 8 7 4 . Cheliferinae STECKER, Sitzungsber. d. k. böhm. 
Gesellsch. der Wissenschaften. Heft 12.  
1874. Chernetidae mandibulis acutis STECKER, ibidem. 
1 8 7 9 . Cheliferidae E .SIMON , Les Arachnides de France, 
VII, pag. 1 8 . 
C o r p u s d e p r e s s u m v e l s u b d e p r e s s u m . Ab-
domen ovatum vel rotundatum. S c u t u m c e p l i a l o t h o -
r a c i c u m p a r a b o l i c u m , p l u s - m i n u s v e g r a n u l a -
t u m , s u l c i s d u o b u s t r a n s v e r s i s i n t r e s p a r t e s 
d i s t i n c t a s d i v i s u m . Oculi duo, quatuor vel nulli. M a n-
d i b u l a e d i g i t o e x t e r n o a n t e a p i c e m p r o c e s s u 
s u b u l i f o r m i a u t p i n n a t o p r a e d i t a e . A b d o -
m e n m e d i o s u p r a s u b t u s q u e l o n g i t r o r s u m 
c a n a l i c u l a t u m . Pedes quinque- vel sexarticulati; t a r s i 
s e m p e r u n i a r t i c u l a t i . Corpus plus-minusve setulosum; 
setis simplicibus vel c 1 a v a t i s. 
A test többé kevésbbé lapított; a potroh többnyire tojás-
dad-, ellipticus, ritkán köralakú. A fejtór mellső szegélye 
többnyire parabolaalakú, ritkán megnyúlt, állandóan többé-
kevésbbé szemcsézett s két barázda által három részre van 
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osztva. A barázdák némely fajnál egyenesek, míg más fajnál 
íveltek. A szemek egyszerűek, számuk kettő, négy vagy 
liiányozhatik is. A csáprágók külső szárának végén mindenik 
fajnál egy egyszerű hegyes vagy tollasan osztott galea van. 
A potroh alúl és felül a középvonalban, egy a test színénél 
feltűnően világosabb, hosszan lefutó barázda által két részre 
van osztva. A lábak öt- vagy hatíziiletűek, de a tarsus 
azért mindég egyízületü. A test állandóan szőrözött, a szőrök 
vagy egyszerűek vagy bunkósak. 
1. SUBFAMILIA. CHELIFEMNA E. SIMON, 1879. 
(Les Arachnides de France, VII., pag. 19.) 
Corpus depressum vei subdepressum, ovatum vei ellip-
ticum. Scutum cephalothoracicum parabolicum. Epistoma 
nullum. Oculiduo vei nulli. Mandibulae digito externo galea 
instructífi. P e d u m o m n i a p a r i a t r o c h a n t i n i s in-
s t r u c t a. Corpus setulosum, setis simplicibus et clavatis. 
A test lapított vagy kevésbé lapított, tojásdad vagy 
ellipsisalakú. A fejtór parabolaalakú. Az epistoma hiányzik. 
A szemek száma kettő vagy hiányozhatik is. A csáprágók 
külső, mozgatható szárán galea van. Mind a negy lábpáron 
van trochantin. A test szőrözött, a szőrök egyszerűek és 
bunkósak. 
Ez alcsaládból Európában két genus fordúl elő, melyek 
mindenike hazánkban számos faj által van képviselve. 
A szemek hiányzanak: 
Genus. Cherries M E N G E . 
Egy pár szemmel: 
Genus. Chelifer GEOFFROY. 
1 . G E N U S . C H E E N E S MENGE, 1 8 5 5 . 
(Ueber die Scheerenspinnen, pag. 39.) 
Syn. — Chelifer auct. (ad part.) 
1817. Chelifer LEACH , Zool. misc. I I I . 
1 8 4 2 . Chelifer C . K O C H , Die Araehniden, X , 
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1 8 4 8 . Chelaiiops GERVAIS , in Gray Zool. I V . 
1 8 7 3 . Chernes L. KOCH , Die europ. Chernet. pag. 4 .  
1 8 7 9 . Chelifer (2e et 3° groupe) E. SIMON , Les Arach. de 
France, VII. 
Corpus semper valde depressum. Scutum cephalotlio-
racicum plus-minusve granulatum. O c u l i n u l l i . Mandi-
bulae cephalothorace breviores. Palpi crassi. Abdomen un-
decim-annulatum, rotundato-ovatum, cephalothorace semper 
latius. Pedes sexarticulati. 
A test mindig erősen lapított. A fejtór többé-kevésbbé 
8zemcsézett. A szemek hiányzanak. A csáprágók a fejtórnál 
rövidebbek. A tapogatók vastagok. A potroh ízeinek száma 
tizenegy; a potroh kerekded-tojásdadalakú, a fejtornál min-
dig szélesebb. A lábak liatízületüek. 
TÁBLÁZAT A FAJOK MEGHATÁROZÁSÁBA. 
1. Az egész test egyszerű hegyes szőrökkel van fedve, a bunkós 
szőrök hiányzanak; a test fénylő, s ima: 
Subgenus. Lamprochernes. 
A tapogatók második ízének hátsó szegélyén egy dudor van: 
Species. Chernes nodosus SCHRANK. 
A tapogatók második ízének hátsó szegélyén két dudor van : 
Species. Chernes Chyzeri nov. spec. 
2. A testen úgy bunkós, mint egyszerű szőrök is vannak; a 
test szemcsézett: 
Subgenus. Tr achy chernes. 
Az ollószárak a törzsnél rövidebbek : 
Species. Chernes Cyrneus L . KOCH. 
Az ollószárak oly hosszúk vagy hosszabbak, mint a törzs. 3. 
3. A tapogatók első íze bunkós szőrrel van fedve... ... 4. 
A tapogatók első ize egyszerű szőrrel van fedve ... 5. 
4. A bunkós szőrök oly hosszúk, mint az ízek nyelecskéjének 
átmérője: 
Species. Chernes scorpioides HERMANN. 
A bunkós szőrök igen rövidek: 
Species. Chernes Il iden C. KOCH. 
5. A tapogatók második ízének hátsó szegélye sima: 
Species. Chernes cimicoides FABRICIUS. 
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A tapogatók második ízének hátsó szegélyén fűrészfogak-
hoz hasonló chitinképlet van: 
Species. Chernes rufeolus E. SIMON. 
a ) S U B G E N U S . L A M P R O C H E R N E S . 
Corpus fere lasvigatum. C e p l i a l o t h o r a x m a r -
g i n e a n t e r i o r e l a m i n a t u s . S e t a e s i m p l i c e s. 
A test csaknem sima. A fejtór mellső szélén egy kis 
előreálló szegély van. A szőrök egyszerűek. 
1. Species. Chernes nodosus SCHRANK, 1803 . 
Syn. 1803. Chelifer nodosus SCHRANK , Faun. Boic. ILL, p. 240. 
1 8 0 4 . Chelifer parasita HERMANN , Mém. aptérol. pag. 
117. (verisimiliter). 
1 8 4 3 . Chelifer Eeussii C . KOCH , Die Araclinideu X , 
pag. 48. 
1 8 5 5 . Chelifer corullifer LOEW , Dipterologischen Bei-
träge, pag. 29. (verisimiliter). 
1 8 7 3 . Chernes Eeussii L . KOCH , Die europäische Cher-
netiden, pag. 5. 
1879. Chelifer nodosus E. SIMON , Arach. d. France, VII, 
pag. 33. 
Oblongo-ovatus, depressus, nitidus, setulosus, setis 
simplicibus, acutis; cheplialothorace rufescente, abdomine 
pedibusque jmllidioribus; abdomine cephalothorace paullo 
latiore; annulis abdominalibus posterioribus medio impressis, 
vitta longitudinali interstitiisque segmentorum flavescenti-
bus; mandibularum digito externo galea tripartita instructo; 
palpis rufescentibus, corpore a?quilongis, a r t i c u l o se-
c u n d o m a r g i n e e x t e r n o t u b e r c u l o u n i c o p r a e -
d i t o, articulo tertio crasso, depresso, subcurvato ; chelarum 
digitis incrassatis, curvatis, trunco nonnihil brevioribus; 
t a r s i s p o s t i c i s s e t a u n i c a l o n g a , r i g i d a , c a l -
c a r i s i n s t a r e r e c t a i n s t r u c t i s . 
Longitudo corporis 2'5 mm. 
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Tabula I, fig. 1—2. 
A test hosszúkás-tojásdadalakú, lapított, sima, fénylő. 
A fejtór és a tapogatók vörhenyes-barnák, apotroh és a lábak 
valamivel világosabbak. Az egész test egynemű, egyszerű 
hegyes szőrökkel van fedve. — A fejtór jóval hosszabb, mint a 
mily széles, a mellső barázda világosan feltűnő, míg a hátsó 
elmosódottabb. — A potroh erősen megnyúlt s a négy utolsó 
gyürii gyengén betiiremlik, mely betüremlés az oldalszegé-
lyen leginkább kivehető; a világosabb háti- valamint hasi 
középvonal igen keskeny. — A csáprágók külső mozgatható 
szárán egy három részre osztott galea van. — A tapogatók 
oly hosszúk, mint a test; a második íz sokkal hosszabb, 
mint széles, mellső szegélye domború, hátsó szegélyén pedig 
egy dudor van; a harmadik íz nyelecskéje igen rövid, mely-
ből az íz maga gyorsan kiszélesedik, hátsó szegélye gyengén 
hajlított, mellső szegélye egyenes; a negyedik íz valamivel 
szélesebb, mint a harmadik, de sokkal hosszabb, mint széles, 
belső szegélye erősen hajlított; az ollók törzse jóval széle-
sebb, mint a negyedik íz, tojásdadalakú; az ollószárak a 
törzsnél valamivel rövidebbek, vastagok, gyengén görbültek. — 
Az utolsó lábpár tarsusán egy, a többinél jóval hosszabb 
sarkantyú módjára egyenesen kifele álló szőr van. 
Lelőhelye hazánkban eddigelé csupán Kolozsvár, hol 
D R . Y A J N A VILMOS találta legyeken. D R . E N T Z G É Z A egyetemi 
tanár úr azonban arról értesített, miszerint B A R T S I JÓZSEF 
tanárjelölt említette, hogy szülőföldén — Szászvároson — 
is látott ily legyekre kapaszkodott álskorpiókat, melyek való-
színűleg a Ch. nodosus példányai lehettek. E faj a legritkább 
fajok egyike s Európából még igen kevés lelőhelye ismeretes. 
C . K O C H ésL. K O C H virágházakban, E . S I M O N pedig várromok 
között találta (Lásd az «Életmód jelenségei» czímű fejezet 
IGO-ik lapját.) 
2. Species. Chernes Chyzeri spec. nov. 
Oblongo-ovatus, depressus, nitidus, setulosus, setis 
simplicibus; cepholothorace rufescente, multo longiore quam 
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latiore, obsoletissime granulate, margine anteriore laminato; 
abdomine ceplialothorace paullo latiore, vitta longitudinali 
interstitiisque annulorum flavidis; mandibularum digito ex-
terno galea serrata instructo; palpis rufescentibus, a r t i-
c u l o s e c u n d o m a r g i n e e x t e r n o b i t u b e r c u l a t o , 
articulo tertio subcurvato, trunco chelarum oblongo-ovato, 
digitis trunco iequilongis; pedibus corpore pallidioribus, 
t i b i i s t a r s i s q u e p e d u m u l t i m o r u m e t p e n u l t i-
m o r u m s e t a u n i c a l o n g a , r i g i d a, c a l c a r i s i n s t a r 
e r e c t a i n s t r u c t i s . 
Longitudo corporis 2*8 mm. 
Tabula I, fig. 3 - 5 . 
A test hosszúkás-tojásdad-alakú, lapított, igen finoman 
szemcsézett, szőrözött, a szőrök egyszerűek, hegyesek. A test 
világos pirosas-barna, a lábak valamivel világosabbak. — 
A fejtór jóval hosszabb, mint hátul széles, mellső szegélyén 
egy kis párkány van, mindkét barázda világosan látható. — 
Mindenik potroh-gyürú hátsó szegélyén egy-egy sor szőr van ; 
az alfelnyílástól jobbra és balra két-két hosszabb szőr látható. 
— A sajátságosan lapított galea hátsó szegélye fűrész módjára 
fogazott. — A tapogatók első íze trapezoidalakú; a második 
íz hátsó szegélyén két egymástól oldalt álló dudor van; a 
harmadik íz a nyélből kiindulva, erősen elszélesedik, míg 
vége felé gyengén megkeskenyedik, mellső és hátsó szegélye 
gyengén hajlított; a negyedik íz tojásdadalakú, jóval liosz-
szabb, mint széles, az ollószárak gyengén görbültek s oly 
hosszúk, mint az ollótörzs. — Az utolsó két lábpár lábszár és 
tarsusízén egy-egy egyenesen kiálló sarkantyúszerü szőr van. 
Lelőhelyei hazánkban: Kis-Azar, Tárkány és a Szinnaikő 
Zemplénmegyében, hol BÍRÓ LAJOS és CHYZER B É L A fedezték 
fel, továbbá Mehádia, a nyitrai és dévai várromok, mely 
utóbbi helyen nagyon gyakori; ezeken kívül Baán (Szilágym. 
— B Í R Ó ) , Bumunyesty (Krassó-Szörénym. — P Á V E L ) , Torna 
(Abauj-Tornám. - — BAISZ GIZELLA ) . E faj közel rokon a 
Chernes nodosus-sal, de ettől több jellemző különbség által 
tér el. En e fajt D R . CHYZER K O R N É L zemplénmegyei főorvos 
úr tiszteletére neveztem el Cliernes Chyzer i-nek. 
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b ) S U B G E N U S . T R A C H Y C H E K N E S . 
C o r p u s f o r t i t e r g r a n u l a t u m . Ceplialothorax 
parabolicus. S e t a e s i m p l i c e s e t e l a v a t a e . 
A test világosan szemcsézett. A fejtór parabolaalak u. 
A szőrök mindég kétfélék : egyszerűek és bunkósak. 
3. Species. Chernes cimicoides FABRICIUS, 1793. 
Syn. 1 7 9 3 . Scorpio cimicoides FABRICIUS , Ent. syst. I I I ,  
pag. 43(5. 
1 8 0 4 . Chelifcr cimicoides LATREILLE , Hist. nat. Crust. 
et Ins. VII, pag. 142. 
1 8 0 6 . Chelifcr cimicoides LATREILLE , Gen. crust, et 
ins. pag. 1 3 3 .  
1815. Chelifcrfasciatus LEACH , Trans. Lin. soc. Lond. 
I X , pag. 3 9 1 . 
1817. Chelifcr Ulf er si LEACH , Zool. misc. I I I , pag. 50. 
1 8 1 7 . Chelifcr Gcqffroyi LEACH , ibidem. 
183<2. Chelifcr sarrpioides D E THEIS , Annal. sei. nat. 
1" ser. XXVil, pag. 73.  
1 8 3 7 . Chelifcr PanzeriC. KOCH , Deutschi. Crust. Aracli. 
u. Myr. 7. t. 6. 
1843. Chelifcr Panzcri C. KOCH , Die Arachniden X, 
pag. 44. 
1 8 4 3 . Chelifcr Jlahnii C. KOCH, ibidem, pag. 5 1 .  
1 8 5 5 . Chernes ohlongus MENGE , Über die Scheerensp. 
pag. 39. (verisimiliter). 
1 8 5 5 . Chernes cimicoides MENGE , ibidem, pag. 4 0 .  
1 8 7 3 . Chernes Hahriii L . KOCH, Die europ. Cbernet. 
pag. 12. 
1 8 7 9 . Chelifcr cimicoides E . SIMON, Aracli. d. Franc. 
VII, pag. 3 9 . 
Ovatus, valde depressus, opacus; ceplialothorace forti-
ter granulato, plerumque brunneo vel castaneo, paullo lon-
giore quam latiore, setis clavatis parce vestito; abdomine 
rotundato-ovato, supra rufo-brunneo vel castaneo, vitta lon-
gitudinali interstiisque segmentoruin flavidis, ventre pedi-
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busque pallidioribus; abdomine supra setis clavatis, subtus 
setis simplicibus vestito, prope anum pilis duobus longiori-
bus terminalibus; mandibularum galea acuta, ter-vel quater 
incisa; palpisrufescenti-brunneis corpore paullo longioribus, 
a r t i c u l o p r i m o s e t i s s i m p l i c i b u s , a r t i c u l i s 
r e l i q u i s ( e x c e p t o d i g i t i s c h e l a r u r n ) s e t i s c la-
v a t i s v e s t i t i s . 
Longitudo corporis 2—2*7 mm. 
Tabula I, fig. 6—12. 
A test erősen lapított, tojásdadalakú, feltűnően szem-
csézett, felül bunkós, alúl pedig egyszerű hegyes szőrökkel 
van borítva. Színe többnyire gesztenye-barna, a potroh alsó 
része és a lábak világosabbak. •—- A fejtór csak kevéssel 
hosszabb, mint hátúi széles, egyenlően szemcsézett és ritkán 
elhelyezett, merev, bunkós szőrökkel van fedve; mindkét ba-
rázda világosan látható, melyek közül a hátsó egyenes, míg 
a mellső közepén kevéssé előrehajlott. — A potroh erősen 
lapított, tojásdadalakú, ritkán ellipticus, egyenlően szemcsé-
zett, az egyes gyűrűk oldalszegélyei fűrészfogak alakjára 
hátra állók, hátsó szegélyei feldomborodók, hol sorban elhe-
lyezett bunkós szőrök vannak, a potroh alúl egyszerű szőrökkel 
fedett; a kilenczedik potrohgyűrü hasoldali részének hátsó 
szegélye erősen ívelt; az alfelnyílástól jobbr.i ós balra két 
hosszabb egyszerű szőr van. — A csáprágók aránylag igen 
kicsinyek; a galea nagy, három vagy négy ággal van ellátva.— 
A tapogatók első íze négyszögalakú, ritkán elhelyezett egy-
szerű hegyes szőrökkel van fedve; a második íz kehelyalakú, 
erősen domború; a harmadik íz gyengén hajlott, a nyelecs-
kéből kiindúlva erősen elszélesedik, mellső szegélye rövidebb, 
de vastagabb, a hátsó hosszabb, de vékonyabb bunkós szőrök-
kel van fedve; a negyedik íz csak valamivel hosszabb, mint 
széles, belső szegélyén erősen kikerekített; az ollók nagyok, 
a törzs tojásdadalakú, az előbbi íznél jóval szélesebb; az 
ollószárak oly hosszúk, vagy igen kevéssel hosszabbak, mint 
a törzs. 
A legközönségesebb faj e genusból, mindenütt, hol csak 
fa található, egyaránt gyakori s ezek kérge alatt, minden 
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időben fellelhető. Szine az előfordulás körülményeihez ké-
pest igen változó (lásd «Az életmód jelenségei» czímű fejeze-
tet az 165-ik lapon); de nemcsak színre, hanem alakra nézve 
is a legtöbb varietást tűnteti fel. 
Hazánkban e fajból a következő varietásokat találtam: 
1. var. a n g u s t i v e n t r i s , mely valós<ínüleg azonos 
a MkncxE által leírt Cherries oblongus-sal, leginkább jellemzi 
az, hogy az öt utolsó potrohgyűrü gyorsan elkeskenyedik, míg 
a törzsalaknál épen e gyűrűk szólesednek erősen el. 
1. var. r u f e s c e n s , valószínűleg azonos a C. KOCH 
által felállított Chcrncs Panzeri-ve 1, melyet pirosas-barna 
fejtór és tapogatók, sárgás-barna potroh és lábak jellemez-
nek. E varietást állandóan a Larix europaea kérge alatt 
találtam. 
3. var. n i g r i c a n s , igen sötét, mondhatni fekete test-
színnel; a legtermetesebb példányokat e varietásból fogtam, 
hazánk déli részén. 
Nevezetesebb lelőhelyei hazánkban: Budapest, Vácz, 
Szent-Endre, Békás-Megyer (Pestm.), Sóly, (Veszprémm.), 
Andrásfa (Vasmegye), Tapolcza (Zalam.), Szent-Márton, Pécs 
(Baranyam.), Sátoralja-Üjhely, Bély,Homonna, Varannó, Kis-
Azar, Szomotor, Tárkány, Tolcsva, Páczin, Bereczki, Sáros-
patak, Szerencs (Zemplénin.), Kaposvár (Somogym.), Torna, 
Körtvélyes (Abauj-Tornam.), Baán (Szilágym.), Paulis (Arad-
megye), Déva, Puj, Bujtur (Hunyadm.), Mehádia, Kossova 
(Krassó-Szörénym.), Alsó-Jára (Torda-Aranyosm.), Maros-
Vásárhely, Sárpatak (Maros-Tordam.), Székely-Udvarhely, 
Kénos (Udvarhelym.), Kolozsvár, Zágráb. 
4. Species. Chernes rufeolus E . SIMON, 1879 . 
Svn. 1879. Chelifer rufeolus E. S I M O N , Arach. d. France 
VII, pag. 41. 
Ovatus, depressus, fortiter granulatus, opacus, setulo-
sus, supra setis clavatis, subtus simplicibus vestitus; ceplia-
lochorace loDgiore quam latiore, rufo vei obscure rufescente; 
mandibularum galea quadrifida; palpis fortiter incrassatis, 
obscure rufis, corpore paullo longioribus, articulo primo 
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trapezoideo, setis simplicibus vestito, articulo secundo cya-
thiformi, m a r g i n e p o s t i c o s e r r a t o , trunco chelae 
dilatato, digitis trunco sequilongis; abdomine dilute rufo-
brunneo, marginibus lateralibus serratis, prope anum pilis 
duobus longis terminalibus ; pedibus rufis. 
Longitudo corporis —3 mm. 
Tabula I, fig. 15—16. 
A test tojásdadalakú, fénytelen, lapított, tömötten 
szemcsézett, a szőrök felül bunkósak, alúl egyszerűek. •— 
A f-jtór és tapogatók sötét pirosas-barnák; a potroh világos 
barnás-piros, a lábak a potrohnál valamivel világosabbak. — 
A fejtór hossznbb, mint széles és rövid s ritkán elhelyezett 
bunkós szőrökkel van fedve, finoman és egyenlően szemcsézett, 
a mellső barázda gyengén ívelt, mig a hátsó csaknem egye-
nes. — A potroh egyes gyűrűi az oldalszegélyen fűrészfogak 
módjára kiállók s mindenik gyűrű hátsó szegélyén egy sor-
ban elhelyezett rövid, bunkós szőrök vannak, míg az utolsó 
izen a bunkós szőrök jóval hosszabbak, s ezek között az 
alfelnyílástól jobbra és balra egy-egy hosszabb egyszerű szőr 
van. — A csáprágók gáleája négy hegyes függelékkel van el-
látva.— A tapogatók első íze trapezalakú, és egyszerű hegyes 
szőrökkel van fedve; a második íz kehelyalakú, melynek hátsó 
szegélye fíírészesen fogazott; a harmadik íz a nyelecskéből 
kiindúlva erősen elszélesedik; a negyedik íz nyelecskéje 
hosszú, mind a mellső, mind hátsó szegélye gyengén hajlott; 
az ollók törzse erősen elszélesedik s oly hosszú, mint az 
ollószárak. 
Előfordúló helye ledőlt fák kérge alatt; bár ritkának 
nem mondható, de még sem tartozik a legközönségesebb 
fajok közé. Lelőhelyei hazánkban: Sóly (Veszprémin.), hol 
B Í R Ó L A J O S fedezte fel, Sátoralja-Ujhely, Tárkány, Bereczki, 
Kis-Azar (Zemplénm.). 
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5. Species. Chernes scorpioides HERMANN, 1804 . 
Syn. 1804. Chelifer scorpioides HERMANN , Mém. aptérol. 
pag. 116. 
1 8 7 3 . Chernes scorpioides L. KOCH , Die europ. Cher-
net. pag. 8. 
Ovatus, fortiter ('epressus, leviter granulatus, opacus, 
setis clavatis vestitus: cephalothorace castaneo - brunneo, 
abdomine castaneo, pedibus ochraceis; cephalothorace lon-
giore quam postice latiore, margine anteriore rotundato, 
sulcis duobus obliqnis rectis; mandibnlarum galea formám 
cornu cervi imitante; palpis crassis corpore íequilongis, 
articulo primo leviter granulato, articulo secundo cyatlii-
formi, leviter tumido, trunco chelae ovato, digitis chelarum 
trunco íequilongis, a r t i c u l i s p a l p o r u m o m n i b u s 
s e t i s c l a v a t i s l o n g i s s i m i s v e s t i t i s . 
Longitudo corporis 2-5 mm. 
Tabula I, flg. 1 3 - 1 4 . 
A test tojásdadalakú, erősen lapított, fénytelen, egyen-
lően finoman szemcsézett, az egésztest bunkós szőrökkel van 
fedve. A test gesztenye-barna, a fejtór valamivel sötétebb, 
mint a potroh, a lábak sárgásak. — A fejtór hosszabb, mint 
hátúi széles, mellső szegélye élesen kikerekített, mindkét 
haránt-barázda egyenes. — A galea a rénszarvas agancsá-
hoz hasonlít, mely alatt a mozgatható szárnak kettős foga 
van. — A tapogatók első íze finoman szemc3ézett s bunkós 
szőrökkel fedett ; a második iz kelielyalakú, gyengén felfúvó-
dott ; a negyedik íz egy hosszú, vékony nyellel indúl ki az előb-
biből, mellső szegélye erősen kidomborodik; az ollók törzse 
tojásdadalakú, az ollószárak oly hosszúk, ritkán kevéssel 
hosszabbak, mint a törzs; az egész tapogató oly hosszú, 
mint a test ; a tapogatók bunkós szőrei hosszúk, hosszabbak, 
mint a nyelecskék átmérője. 
Előforduló helye erdőkben mohok alatt, kertekben kor-
hadt fák al it t ; L. KOCH e fajt igen ritkának tartja s D R . K R I E C H -
BAUMER München körül találta. Lelőhelye hazánkban eddigelő 
csupán Déva. 
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6 . Species. Chernes Wideri C . KOCH, 1 8 4 3 . 
Syn. 1 8 4 3 . Chelifer Wideri C. KOCH , Die Arachniden X , 
pag. 47. 
1 8 7 3 . Chernes 11 ideri L. KOCH , Die europäischen Cher-
netiden, pag. 10. 
Ovatus, fortiter granulatus, opacus, setie clavatis vesti-
tus; ceplialothoritce rufeolo, paullo longiore quam postice 
latiore; abdomine rufo-brunneo, vitta longitudiuali intersti-
tiisque segmentorum Üavidis; pedibus rnfescentibus; mandi-
bularum galea trilida; palpis corpore aequilongis; articulo 
primo obsolete granulato, setis clavatis vestito, articulo 
secundo pernaeformi, trunco clielarum crassissimo, digitis 
chelarum curvatis, trunco aequilongis, s e t i s c l a v a t i s 
p a l p o r urn b r e v i u s c u l i s . 
Longitudo corporis 3 mm. 
Tabula II, fig. 22—23. 
A test tojásalakú, erősen szemcsézett, fénytelen, bun-
kós szőrökkel fedett. — A fejtór és tapogatók barnás-pirosak, a 
potroh pirosas-barna, a hosszan lefutó barázda és a gyűrűk 
között levő bártyás rész sárga, a lábak barnás-pirosak. — 
A fejtór valamivel hosszabb, mint hátúi széles, mellül erősen 
kikerekített, a barázdák világosan láthatók és hátrafelé gyen-
gén íveltek. — A csáprágók külső mozgatható szárán egy 
hármason osztott galea van. — A tapogatók oly hosszúk, 
mint a test; az első iz szemcsézett és bunkós szőrökkel fedett; 
a második íz sonka-alakú, gyengén felfúvódott, mellső szegé-
lye erősen hajlított, hátsó szegélyen egy gyengén kiálló du-
dorral ; a harmadik íz erősen széles, lapított, vége felé kissé 
elkeskenyedik; a negyedik íz valamivel szélesebb, mint a 
harmadik, a nyelecske igen hosszú, mellső szegélye kihasa-
sodó, míg a hátsó —- különösen vége-felé erősen hajlott ; az 
ollók törzse jóval szélesebb, mint a negyedik íz, tojásalaku; 
az ollószárak görbültek, ép oly hosszúk, mint a törzs; a ta-
pogatók az ollószárak kivételével bunkós szőrökkel vannak 
fedve, mely bunkószőrök sokkal rövidebbek, mint az ízek 
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nyelecskéi. — A lábak rendes alkotásúak s bunkós szőrökkel 
vannak fedve. 
Lelőhelye erdőkben falevelek alatt. Hazánkban P Á V E L 
J Á N O S fedezte fel Rumunyest környékén Krassó - Szörény-
megy ében. 
7 . Species. Chernes cyrneus L . K O C H , 1 8 7 3 . 
(Die europ. Chernet. pag. 6.) 
Syn. 1879. Chelifer cyrneus E. SIMON, Arach. de Fran. VII, 
pag. 36. 
Subdepreesus, ellipticus, subtiliter granulatus, opacus, 
setulosus, setis subtus simplicibus, supra elavatis; cephalo-
thorace obscure rufo-brunneo, abdomine brunneo-nigricante, 
ventre pallidiore, pedibus flavo-rufescentibus; ceplialotlio-
race longiore quam latiore; mandibularum galea quadrifida; 
palpis crassis, corpore brevioribus, articulo primo trapezoi-
deo, setis simplicibus vestito, articulo secundo pernseformi 
nonnihil tumido, margine externo leviter serrato, d i g i t i s 
c h e l a r u m t r u n c o m u l t o b r e v i o r i b u s . 
Longitudo corporis 4 mm. 
Tabula I, fig. 17—19. 
A test kevésbbé lapított, ellipticus, egyenlően és fino-
man szemcsézett, felül bunkós, alúl egyszerű szőrökkel fedett. 
A fejtór sötét pirosas-barna, a tapogatók rőtbarnák, a potroli 
barnás fekete, a hasoldalon sokkal világosabb, a lábak pirosas-
sárgák. A tapogatók kissé fénylők, míg a test fénytelen. — 
A fejtór hosszabb,mint széles, vékony bunkós szőrökkel fedett; 
mindkét haránt-barázda világosan látható, melyek közül a 
mellső előfelé hajlik. -— A potroh finoman és egyenlően 
szemcsézett, s mindenik gyűrű hátsó szegélyén egy sór rövid 
bunkós szőr van. — A csáprágók aránylag kicsinyek s a 
galea négy görbült függelékkel bír. — A tapogatók első íze 
trapezalakú s egyszerű hegyes szőrökkel fedett; a második íz 
gyengén felfújt, hátsó szegélye finoman fűrészes; a harmadik 
íz a nyelecskéből kiindúlva erősen elszélesedik, mellső, vala-
mint hátsó szegélye gyengén hajlott ; a negyedik íz erősen 
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felfúvódott; az ollók törzse csak kevéssel hosszabb, mint 
széles, sima; az ollószárak a törzsnél rövidebbek, vastagok, 
görbültek; a tapogatók a testnél rövidebbek. 
E Chernes faj a legnagyobb fajok egyike, mely még ez 
idő szerint csak Francziaországból, Corsicából és Algírból 
ismeretes, s így a legérdekesebb fajok közé tartozik hazánk-
ban. Lelőhelye Szent-Márton (Baranyamegye), hol BÍRÓ LAJOS 
fedezte fel az Obisium sylvaticum és Roncus lubricus társa-
ságában. 
2. G E N U S . C H E L I F E R GEOFFROY, 1 7 6 3 . 
(Histoire des Insectes II, pag. 618.) 
Syn. — Acorus, Phalangium LINNÉ , Syst. nat. et Faun. 
Suec. editiones. 
— Chelifer auct. (ad part.) 
1 8 5 5 . Chelifer MENGE (char, emen.), Über die Scheeren-
spinn. pag. 29. 
1873. Chelifer L. KOCH, Die europ. Chernet. pag. 14. 
1879. Chelifer (lero groupe) E. SIMON, Arach. d. Fran. 
VII, pag. 22. 
Corpus depressum vel subdepressum, granulatum, 
setulosum, setis simplicibus et clavatis. Scutum cephalotho-
racicum parabolicum, sulcis duobus transversis in tres par-
tes distinetas divisum. O c u l i d u o , sat parvi. Mandibulse 
digito externo galea instrueto. Annuli abdominales undeeim. 
Pedes sexarticulati. 
A test többé-kevésbbé lapított, szemcsézett, szőrözött, a 
szőrök egyszerűek és bunkósak. A fejtór mellső szegélye 
parabola-alakú, két világosan feltűnő haránt-barázdával, me-
lyek a fejtórt három részre osztják. A szemek száma kettő, 
melyek kicsinyek. A csáprágók külső szára galeával van 
ellátva. A potroh gyűrűinek száma tizenegy. A lábak hat-
ízületüek. 
TÁBLÁZAT A FAJOK MEGHATÁROZÁSÁRA. 
A tapogatók harmadik íze a vékony nyelecskéből egy-
szerre elszélesedik .. . . . . 1. 
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A tapogatók harmadik íze a vékony nyelecskéből las-
sanként szélesedik e l . . . ... 2. 
I. A testen mind bunkós, mind pedig egyszerű szőrök is 
vannak- .. . ... ... . . . 3. 
A testen esak egyszerű szőrök vannak ... ... ... 4. 
:1. A testen mind bunkós, mind pedig egyszerű szőrök is 
vannak... ... ... ... ... ... ... ... 6. 
A testen csak egyszerű szőrök vannak ... ... ... 7. 
:». A tapogatók második ízének hátsó szegélyén négy fűrész-
fog van; a karom kettős : 
Species. Chelifer quadrimaculatus TÖMÖSVÁRY. 
A tapogatók második ízén a fürészfogak hiányzanak; a 
karom egyszerű : 
Species. Chelifer tegulatus nor. spec. 
4. Az ollószárak oly hosszúk, vagy hosszabbak, mint a törzs. 5. 
Az ollószárak rövidebbek, mint a törzs : 
Species. Chelifer disjurictus L . K O C H . 
5. A tapogatók második ízének mellső szegélye csipkézett: 
Species. Chelifer Entzii D A D A Y et TÖMÖSVÁRY. 
A tapogatók második ízének mellső szegélye sima: 
Species. Chelifer pecidiaris L . K O C H . 
G. A karmokon mellékkarmok is vannak : 
Species. Chelifer caneroides L I N N É . 
A mellékkarmok hiányzanak : 
Species. Chelifer subruber E . SIMON. 
7. A tapogatók negyedik íze jóval szélesebb, mint a harma-
dik íz: 
Species. Chelifer De Geeri C. KOCH. 
A tajaogatók negyedik íze oly széles, mint a harmadik íz: 
Species. Chelifer rutilans nov. spec. 
1 . Species. Chelifer quadrimaculatus TÖMÖSVÁRY, 1 8 8 2 . 
(Természetrajzi füzetek V. kötet , á26-ik lap.) 
Ovatus, depressus, opacus ; cephalothorace rufescenti-
brunneo, duplo longiore quam postice latiore, crebre fortiter-
que granulato, setis simplicibus parce vestito; mandibularum 
galea trifida; palpis crassis, corpore longitudine aequalibus, 
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setis truncatis obtectis, articulo palporum secundo nonniliil 
tumido, m a r g i n e p o s t i c o d e n t i b u s q u a t u o r a r-
m a t o, articulo tertio dilatato, ubique sequilato ; trunco clielaj 
ovato, digitis chelarum sensim curvatis, trunco paullo brevio-
ribus; abdomine rufescenti-brunneo, vitta longitudinali in-
terstitiisque segmentorum lutescentibus, segmentis dorsalibus 
abdominis omnibus p u n c t i s q u a t u o r a l b i d i s e t p r a e -
t e r e a m a c u l i s d u a b u s m a g n i s n i g r i c a n t i b u s 
s i g n a t i s ; tarsis ungviculis duobus majoribus et prasterea 
s u b t u s p s e u d o n y c h i i s d u o b u s p a r v i s a r m a t i s . 
Longitudo corporis 3-7 mm. 
Tabula II , fig. 1—4. 
A test erősen lajutott, tojásdadalakú, fénylő, szemcsé-
zett szőrözött, a szőrök egyszerűek és metszettek. A fejtór és 
potroh sötét-barna, az ollók pirosas-barnák, az ízek között 
lévő hártyás rész, valamint a középvonal világos sárgás-
barna, a lábak és a csáprágók barnás-sárgák. — A fejtór 
kétszer oly hosszú, mint a mily széles, világosan feltűnő 
haránt-barázdákkal, melyek közül az első ívelt s a hát kö-
zépvonalában kissé bemélyedt, míg a második egyenes; a fej-
tór mellső szegélye feltűnően kikerekített, egyszerű szőrökkel 
gyéren fedett, egyenlően és finoman szemcsézett; a szemek 
aránylag nagyok s a fejtór oldalszegélyéhez közel vannak 
elhelyezve. — A potroh kilencz gyűrűje csaknem egyenlően 
széles, mig a tíz- és tízenegyedik gyűrű gyorsan elkeskenye-
dik s az utolsó csaknem egyenesen elmetszett, a világosabb 
háti középvonal igen keskeny, míg az egyes gyűrűk között 
lévő vonalok az előbbinél kétszerte szélesebbek; a potroh-
gyűrük mindkét felén egy-egy nagy fekete folt van, melytől 
jobbra és balra egy-egy világos sárgás-fejér pont, melyek 
mindenikében egy-egy egyszerű szőr, ezeken kívül mindenik 
potrohgyűrün — az utolsó kivételével — több sárgás-fejér, 
hosszúkás pontocska van, melyek közül a hátsó szegélyen 
lévők állandóan nagyobbak és egy-egy egyszerű szőrt hordoz-
nak ; a potroh szőrözete egyszerű, csupán az utolsó gyűrűn 
vannak elmetszett szőrök, s az alfelnyílástól jobbra ós balra 
egy-egy egyszerű, a többinél jóval hosszabb szőr veszi ere-
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detét. — A csáprágók galeája hármasan osztott. — A tapo-
gatók oly bosszúk, mint a test; a második íz kelielyalakú, 
felfúvódott, hátsó szegélyén négy fürészfog van; a harmadik 
íz lapított, egy rövid nyelecskéből igen gyorsan elszélesedik, 
mellső valamint hátsó szegélye is gyengén ívelt; a negyedik 
íz ellipticus, mind mellső, mind pedig hátsó szegélye egyen-
lően hajlí tott ; az ollók törzse tojásdadalakú, igen kevéssel 
hosszabb, mint az ollószárak, melyek vastagok és gyengén 
görbültek; a tapogatók az ollószárak kivételével egyenlően 
szemcsézettek s elmetszett szőrökkel fedettek. — A lábak 
aránylag rövidek, különösen a czomb erősen vastag, és 
elmetszett szőrrel tömötten fedett; a tarsus a karmok előtt 
elszélesedik s a karmok a tapadó alatt egy szembefordított 
mellékkarommal bírnak. 
Lelőhelye eddigelé csupán Homonna (Zemplénmegye), 
hol a Chelifer peculiar is és Chernes cimicoides társaságában 
D R . C H Y Z E R K O R N É L fedezte fel a G R Ó F ANDRÁssY-félé park 
platánfáinak kérge alatt, sajnos azonban, hogy csupán egyet-
len példányban. 
2. Species. Chelifer tegulatus spec. nov. 
Ovatus, depressus, opacus; cephalothorace obscure 
rufescenti-brunneo, fortiter granulato, paullo longiore quam 
postice latiore, setuloso, setis clavatis brevioribus vestito; 
abdomine fere rotundato, testaceo; mandibularum galea 
mültifida; palpis rufescenti-brunneis, corpore paullo longio-
ribus, articulo secundo cyatliiformi, a r t i c u l o t e r t i o 
d i 1 a t a t o, ubique sequilato articulo secundo tertioque s e t i s 
c l a v a t i s , articulo quarto chelisque s e t i s s i m p l i c i b u s 
v e s t i t i s ; trunco chelarum ovato , articulo quarto duplo 
latiore, digitis chelarum trunco sequilongis. 
Longitudo corporis 2 mm. 
Tabula II, fig. 5 - 8 . 
A test erősen lapított, tojásdadalakú, szemcsézett, me-
lyek között imitt-amott egy-egy nagyobb szemcse látható, a 
szemcsék úgy tűnnek fel, mintha egymást pikkelyszerüen 
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fednék, fénytelen szőrözött, a szőrök egyszerűek és bunkósak. 
— A fejtór, tapogatók és a csáprágók sötét pirosas-barnák, a 
potroli sárgás-barna, világosabb középvonallal, a lábak bar-
nás-sárgák. — A fejtór csak kevéssel hosszabb, mint hátúi 
széles, rövid bunkós szőrökkel van fedve, mindkét barázda vilá-
gosan látható, melyek közül a mellső ívelt. — A potroh csak-
nem kőralakú, valamivel hosszabb, mint széles, az utolsó 
gyűrű csaknem egyenesen elmetszett; az egyes gyűrűk hátsó 
szegélyén egy sorban elhelyezett egyszerű szőrök vannak. — 
A tapogatók első íze háromszögalakú, fénylő, sima; a máso-
dik íz kehelyalakú, felfújt ; a harmadik íz gyengén lapított, 
a nyelecskéből kiindúlva elszélesedik és csaknem mindenütt 
egyenlően széles; a negyedik íz rövidebb, mint a harmadik, 
de valamivel vastagabb; az ollók törzse kétszer oly széles, 
mint a negyedik íz, tojásdadalakú s oly hosszú, mint az olló-
szárak ; az egész tapogató, az ollószárak kivételével, szemcsé-
zett, s jóval hosszabb, mint a test (8 :6) ; a tapogatók máso-
dik és harmadik íze bunkós, a többi ízek egyszerű szőrökkel 
vannak fedve. — A lábak második és harmadik ízének külső 
szegélye bunkós szőrökkel van fedve. 
Lelőhelye Borbátvíz (Hunyadmegye), hol fenyves erdő-
ben, ledőlt fák kérge alatt két példányt találtam. 
3 . Species. Chelifer disjunctus L. KOCH, 1 8 7 3 . 
(Die europäischen Chernetiden, pag. 27.) 
Syn. 1879. Chelifcr disjunctus E. SIMON, Arach. d. France 
VII, pag. 27. 
Ellipticus, depressus; cephalothorace abdomineque 
maris obscure brunneo-flavis, feminse multo pallidioribus; 
cephalothorace sequilongo ac lato, opaco, setis simplicibus 
parce obtecto; mandibularum galea triűda; palpis corpore 
aequilongis, articulo secundo pernseformi, margine postico 
bituberculato, articulo tertio dilatato, articulo quarto ovato, 
trunco chelarum oblongo-ovato, d i g i t i s c h e l a r u m 
t r u n c o b r e v i o r i b u s , p a l p i s s e t i s s i m p l i c i b u s 
v e s t i t i s ; abdomine vix nitidulo; pedibus íiavo-testaceis. 
Longitudo corporis 2'5 mm. 
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Tabula II, fig. 14-15. 
A test lapított, ellipticus, egyenlően szemcsézett, sző-
rözött, a szőrök egyszerűek. A liím felül barnás-sárga, a tapo-
gatók pirosas-barnák, a lábak sárgásak; a nőstény sokkal 
világosabb. -— A fejtór oly széles, mint a milyen hosszú, 
fénytelen; mindkét haránt-barázda alig látható. — A potroh 
gyengén fénylő, pikkelyszerűen szemcsézett, a hasoldal fénylő 
és sokkal világosabb. — A csáprágók galeája hármason osz-
tott. — A tapogatók oly hosszúk, mint a test, az egyes ízek 
nyelecskéje igen rövid és különösen a nősténynél a többi 
fajok tapogatóinak nyelecskéihez viszonyítva nagyon széles; 
a második íz sonkaalakú, hátsó szegélyén két kis dudor van; 
a harmadik íz a nyelecskéből kiindúlva elszélesedik, s min-
denütt egyenlően széles, mellső valamint hátsó szegélye is 
gyengén hajlított; a negyedik íz tojásdadalakú, mellső sze-
gélye erősen kidomborodó; az ollók törzse hosszúkás-tojás-
dadalakú; az ollószárak görbültek, a törzsnél rövidebbek. Az 
első lábpár lábszáríze oszlopszerűen kiszélesedik; a lábvégíz 
rövidebb, mint a lábszár; a karmok hosszúk, egyenesek s 
csak a végükön görbültek. 
Lelőhelyei hazánkban : Sóly (Veszprémmegye), hol B í r ó 
L A J O S egyetlen, még igen fiatal példányt talált, Békás-Megyer 
(Pestmegye), hol erdőben kövek alatt szintén egy példányt 
találtam, Mehádia, hol P Á V E L J Á N O S fedezte fel. 
4 . Species. Chelifer Entzii D A D A Y et T Ö M Ö S V Á R Y , 1 8 8 0 . 
(Orvos-természettudományi Értesítő, V-ik köt. 193. lap.) 
Oblongo-ovatus, depressus, paullo nitidus; cephalotho-
race castaneo, ubique sequaliter granulato, distincte longiore 
quam postice latiore, setuloso, setis simplicibus obtecto; 
mandibularem galea subuliformi; palpis corpore íequilongis, 
castaneis, granulatis, articulo secundo cyathiformi, paullo 
tumido, m a r g i n e a n t e r i o r e er en a t o, articulo tertio 
sensim dilatato, trunco chelae ovato, digitis trunco íequilon-
gis ; abdomine ruto-brunneo, pedibus luridis. 
Longitudo corporis 2-8 mm. 
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Tabula I , fig. 27—28. 
A test hosszúkás-tojásdad alakú, gyengén fénylő, lapí-
tott, egyenlően szemcsézett s egynemű hegyes szőrökkel fedett. 
A fejtór és a tapogatók gesztenye-barnák, a potroh pirosas-
barna, a lábak sárgásak. — A fejtór jóval hosszabb, mint 
hátúi széles, világosan feltűnő haránt-barázdákkal, melyek 
közül az első patkó-alakúlag ívelt s a hát középvonalában 
kissé bemélyedt, míg a második barázda egyenes; a fejtór 
mellső szegélye feltűnően kikerekített; a szemek aránylag 
nagyok s a fej oldalszegélyén a tapogatók felett vannak el-
helyezve. — A potroh a kilenczedik gyűrűig szélességében 
folytonosan nyer, míg a tíz- és tízenegyedik gyűrű gyorsan 
elkeskenyedik, a világosabb háti középvonal s az egyes gyű-
rűket összekötő hártyás rész igen keskeny; a potroh-gyűrük 
mindkét fele középvonalában egy-egy sötétebb foltot visel. — 
A csáprágók alapja, hol a mozgatható szár ízesül, csipkézett; 
a galea áralakú. — A tapogatók oly hosszúk, mint a test; a 
második íz kehelyalakú, mellső szegélye csipkézett, gyengén 
felfújt ; a harmadik íz gyengén lapított, előfelé szélességében 
nyer, mindkét szegélye gyengén hajlított; a negyedik íz 
visszás-tojásdadalakú, gyengén felfújt; az ollók törzse oly 
hosszú, mint az ollószárak; az ollószárak görbültek. 
E faj az, mely keleti faunánkat leginkább jellemzi s 
elterjedése valószínűleg messze benyúlik keletre, Románia-, 
valamint Dél-Oroszországba is, mint azt a A. SSELIWANOFF 
orosz entomologus által a Krim-félszigetről meghatározás 
véget küldött példányokból következtethetem. Lelőhelye ha-
zánkban : Székely-Udvarhely, hol tölgyfák kérge alatt D E R Z S I 
KOVÁCS FERENCZ négy példányt fogott. 
5 . Species. Chelifer peculiaris L . KOCH, 1 8 7 3 . 
(Die europäischen Chernetiden, pag. 31.) 
Syn. 1879. Chelifer peculiaris E. SIMON , Arach. d. Franc. 
VII, pag. 31. 
Oblongo-ovatus, subdepressus; cephalothorace palpis-
que castaneis, ubique asqualiter granulatis, setulosis, setis 
simplicibus; cephalothorace multo longiore quam jiostice 
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latiore; mandibularum galea 4—5 fida; palpis corpore uequi-
longis, articulo secundo perníeformi, margine postico haud 
dentato, sensim tumidi, trunco chelae ovato, digitis cur-
vatis trunco aequilongis; abdomine brunneo, subtus multo 
pallidiore, opaco, omnibus segmentis dorsalibus abdominis 
m a c u l i s d u o b u s n i g r i c a n t i b u s s i g n a t i s . 
Longitudo corporis 2'7 mm. 
Tabula II , fig. 8 - 9 . 
A test hosszúkás tojásdadalakú, kevésbbé lapított, egyen-
lően szemcsézett, szőrözött, a szőrök egyszerűek. A fejtór és 
a tapogatók gesztenyeszínüek, a potroli barna, alsó része 
sokkal világosabb. — A fejtór sokkal hosszabb, mint hátúi 
széles, világosan feltűnő haránt-barázdákkal, melyek közül 
az első igen mély s mindkettő egyenes; a fejtór mellső sze-
gélye élesen kikerekített, egyenlően szemcsézett. — A potroh 
fénytelen, mindenik potrohgyürü jobb- és baloldalán egy-egy 
fekete foltocska van. — A csáprágók gáleája 4—5 függelék-
kel van ellátva. — A tapogatók oly hosszúk, mint a test; a 
második íz sonkaalakú, mellső szegélyén erősen hajlított, 
gyengén felfújt; a harmadik íz mellső szegélye egyenes, a 
hátsó gyengén hajl í tott ; a negyedik íz egy hosszú nyelecs-
kéből indúl ki, oszlopszerüen elszélesedik; az ollók törzse 
valamivel hosszabb, mint a negyedik íz, de sokkal szélesebb; 
az ollószárak oly hosszúk, mint a törzs. 
Ez a faj rokon a Chelifer Entzii és Chelifer disjunctiis-
sal. Lelőhelyei hazánkban: Homonna és Nagy-Miliály (Zemp-
lénmegyében), hol a Chelifer quadrimaculatus és Chernes 
cimicoides társaságában D R . C H Y Z E R K O R N É L fedezte fel. 
6. Species. Chelifer rutilans nov. spec. 
Ellipticus, elongatus, subdepressus; cephalothorace 
palpisque rufo-ferrugineis, ubique sequaliter granulatis, setu-
losis, setis simplicibus; cephalothorace multo longiore quam 
latiore; mandibularum galea multifida; palpis corpore sequi-
longis, gracilibus, articulo primo subtiliter granulato, arti-
culo secundo cyatliiformi, sensim tumido, a r t i c u l o t e r -
t i o c y l i n d r i c o , a r t i c u l o q u a r t o p r a e c e d e n t i 
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a e q u i l a t o , trunco chelae ovato, digitis curvatis trunco 
ffiquilongis ; abdomine pallide ferrugineo. 
Longitudo corporis 2*2 mm. 
Tabula I, fig. 2 5 - 2 6 . 
A test ellipticus, megnyúlt, kevésbbé lapított, egyenlően 
szemcsézett, szőrözött, a szőrök egyszerűek. A fejtór és a 
tapogatók sárgás-pirosak, a potroh világos rozsdás-barna. — 
A fejtór jóval hosszabb, mint széles, világosan feltűnő 
haránt-barázdákkal, melyek egyenesek. — A potroh gyűrűi-
nek oldalszegélyei kikerekített. — A csáprágók galeája 4—5 
függelékkel bír. — A tapogatók első íze alig észrevehetően 
szemcsézett; a második íz kehelyalakú, gyengén felfújt; a 
harmadik íz hengeres, vége felé gyengén elvastagodó, kevéssé 
hajlott; a negyedik íz jóval rövidebb, mint a harmadik vége 
felé meglehetősen el vastagodott; az ollók törzse tojásdad-
alakú, oly hosszú, mint az ollószárak, melyek görbültek; az 
egész tapogató oly hosszú, mint a test. A lábak rendes alko-
tásúak, a karmokon mellékkarmok nincsenek. 
Lelőhelye hazánkban: a ponor-ohábai barlang (Hu-
nyadmegye), melynek nyílása felett elterülő erdőben ledőlt 
fa alatt egy példányt találtam. En e fajt már régóta ismerem, 
a mennyiben A . S S E L I W A N O F F orosz entomologus a Krim-fél-
szigetről is küldött egy példányt nekem. 
7. Species. Chelifer subruber E. SIMON, 1879. 
(Les A r a c h n i d e s de France VII , pag. 30.) 
Oblongo-ovatus, subdepressus, setis simplicibus et 
clavatis vestitus; cephalothorace palpisque obscure rufescen-
tibus, ubique «•qualiter granulatis; cephalothorace multo 
longiore quam postice latiore, setis clavatis parce obtecto; 
mandibularum galea multifida; palpis corpore longitudine 
subspqualibus, articulo secundo cyatliiformi, margine postico 
sensim tumido, a r t i c u l o t e r t i o s e n s i m d i l a t a t o 
s e t i s c l a v a t i s , a r t i c u l o q u a r t o s e t i s s i m p l i c i -
b u s v e s t i t i s , digitis curvatis trunco paullo brevioribus; 
abdomine rufo-brnnneo. 
Longitudo corporis 2*7 mm. 
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Tabula II, fig. 12-13. 
A test hosszúkás tojásdadalakú, kevésbbé lapított, egyen-
lően szemcsézett, szőrözött, a szőrök egyszerűek és bunkó-
sak. A fejtór és a tapogatók sötét pirosas-barnák, a potroh 
barnás-piros, a lábak világos-sárgák. — A fejtór jóval hosz-
szabb, mint hátúi széles, világosan feltűnő mély haránt-ba-
rázdákkal s ritkán elhelyezett bunkós szőrökkel van fedve. — 
A csáprágók galeája 4—5 függelékkel bír. -— A tapogatók 
második íze kelielyalakú, hátsó szegélyén gyengén felfúvó-
dott s bunkós szőrökkel fedett; a harmadik íz egy vékony nye-
lecskéből lassanként szélesedik el, gyengén lapított s bunkós 
szőrökkel fedett; a negyedik íz jóval rövidebb, mint a harma-
dik, gyengén leifujt és egyszerű szőrrel van fedve; az ollók 
törzse oly hosszú, mint a negyedik íz, de annál jóval széle-
sebb ; az ollószárak görbültek és valamivel rövidebbek, mint 
a törzs. 
E. SIMON e fajt Francziaországban Hyéres mellett ta-
lálta ; lelőhelye hazánkban: Fuj (Hunyadmegye), hol tölgyfa-
erdőben, fák kérge alatt fogtam egy párt. 
8 . Species. Chelifer De Geeri C. KOCH, 1 8 3 7 . 
(Deutsclil. Crust. Myr. und Arach. 2. t. 3.) 
Syn. 1 8 3 7 . Chelifer angustus C. KOCH, Deutsclil. Crust. Myr. 
und Arach. 7. t. 5. (verisimiliter). 
1 8 1 3 . Chelifer J)e Geeri C . KOCH, Die Arachniden X , 
pag. 5 3 . 
1843. Chelifer Schäfcri C. KOCH, ibidem, pag. 55. 
1873. Chelifer Schäferi L. KOCH, Die europ. Cher. 
pag. 17. 
1879. Chelifer l)e Geeri E. SIMON, Arach. de Franc. 
VII, pag. 22. 
Oblongo-ovatus, subdepressus ; cephalothorace palpis-
que brunneo-castaneis, ubique aequaliter granulatis, setulo-
sis, setis simplicibus; cephalothorace longiore quam postice 
latiore, mandibularum galea trifida; palpis maris corpore 
paullo longioribus, fem ina? íequilongis, articulo primo subti-
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liter granulato, articulo secundi? pernaeformi, a r t i c u l o 
t e r t i o s e n s i m d i l a t a t o , a r t i c u l o q u a r t o p r a e -
c e d e n t i m u l t o l a t i o r e , trunco chelae ovato, digitis 
curvatis trunco aquilongis; abdomine rufescente, vitta lon-
gitudinali interstitiisque segmentorum flavidis. 
Longitudo corporis 9 3 mm., d" 2-5 mm. 
Tabula II, fig. 10—11. 
A test hosszúkás-tojásdadalakú.kevésbbé lapított, egyen-
lően szemcsézett, szőrözött, a szőrök egyszerűek. A fejtór és 
a tapogatók gesztenye-barnák, a potroh világos rőt-barna. — 
A fejtór hosszabb, mint széles, világosan feltűnő haránt-
barázdákkal, melyek közül az első ívelt, közepén bemélyedt 
és előrehajló, a második barázda egyenes. •— A potroh gyű-
rűinek oldalszegélye kikerekített, mindenik potrohgyűrün a 
test középvonalától egyenlő távolságra egy-egy fekete fol-
tocska van. — A galea három függelékkel van ellátva. — 
A tapogatók első íze finoman szemcsézett; a második íz 
sonkaalakú, gyengén felfújt, hátsó szegélye kidomborodó; a 
harmadik íz gyengén lapított s egy vékony nyelecskéből 
lassanként szélesedik el, mind a mellső, mind pedig a hátsó 
szegélye gyengén ívelt; a negyedik íz valamivel rövidebb, 
mint a harmadik, de ennél jóval szélesebb, a nyelecskétől 
kezdve mellső szegélye kidomborodik; az ollók törzse tojás-
dadalakú, oly hosszú, mint a negyedik íz, de jóval szélesebb; 
az ollószárak oly hosszúk, mint a törzs, görbültek; a tapoga-
tók a nősténynél oly hosszúk, mint a test, míg a hímnél va-
lamivel hosszabbak s a harmadik iz nyelecskéje is hosszabb 
és vékonyabb. 
Előforduló-helye fakérgek és ledőlt fák alatt; bár ritká-
nak nem mondható, de azért nem tartozik a legközönsége-
sebb fajok közé. Lelőhelyei hazánkban : Gyula-Keszi (Zalam.), 
Andrásfa (Vasm.), hol D R . MADARÁSZ G Y U L A , Bártfa (Sárosm.), 
hol D R . CHYZER K O R N É L N É fedezte fel, továbbá Bereczki, 
Szőllőske, Sátoralja-Ujhely, Tárkány (Zemplénin.), Torna, 
Körtvélyes (Abauj-Torna), Budapest, Szt.-Endre (Pestm.), 
Buziás (Temesm.), Kolozsvár (Kolozsm.), Pécs (Baranyam.). 
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9. Species. Chelifer cancroides LINNE, 1761. 
Syn. 1 7 6 1 . Acorus cancroides L I N N E , Faun. Suec. nr. 1 9 6 8 . 
1 7 6 4 . Chelifer fuscus GEOFFROY , Hist. d. Ins. II, 
pag. 618. 
1 7 6 7 . Phalangium cancroides LINNE , Syst. nat. Ed. XIII, 
pag. 1028. 
1778. Chelifer europaeus D E GEER , Mem. Ins. VII, 
pag. 355. 
1793. Scorpio cancroides FABRICIUS , Ent. syst. III, 
pag. 436. 
1 8 0 4 . Chelifcr cancroides LATREILLE , Hist. nat. Crust, 
et Ins. VII, pag. 141. 
1 8 0 4 . Chelifer cancroides HERMANN , Mem. apter. pag. 1 1 4 . 
1806. Chelifcr cancroides LATREILLE , Gen. Crust, et Ins. 
pag. 132. 
1817. Chelifer Hermanni LEACH , Zool. misc. I I I ,  
pag. 49. 
1832. Chelifcr cancroides D E T H E Í S , Annál. d. sei. nat. 
V" Ser. XXVII, pag. 69. 
1 8 3 4 . C h e l i f e r cancroides H A H N , Die Arachniden I I , 
pag. 52. 
1834. Chelifer ixoides H A H N , ibidem, pag. 53. 
1837. Chelifer ixoides C. KOCH , Deutschi. Crust. Myr. 
und Arach. 7. t. 4. 
1 8 4 3 . Chelifer granulatus C. KOCH, Die Arachniden X, 
pag. 37. (verisimiliter). 
1843. Chelifer grandimanus C. KOCH, ibidem, pag. 38. 
(verisimiliter). 
1843. Chelifer ixoides C. KOCH , ibidem, pag. 4 0 . 
1 8 4 3 . Chelifcr cancroides C . KOCH, ibidem, pag. 4 1 . 
1844. Chelifer cancroides GERVAIS , Ins. Apt. III, pag. 77. 
1 8 5 5 . Chelifer cancroides MENGE , Über die Scheeren-
spin. pag. 30. 
1873. Chelifer cancroides L. KOCH, Die europ. Chernet. 
pag. 17. 
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1873. Ghelifer granulatus L. KOCH , ibidem, pag. 2 1 .  
(verisimiliter). 
1873. Chelifer ixoides L. KOCH , ibidem, pag. 2 3 . 
1879. Chelifer cancroides E. SIMON , Arach. de Franc. 
VII, pag. 23. 
Ovatus, depressus, opacus; cephalothorace longiore 
quam latiore, obscure rufescenti-brunneo, setis clavatis parce 
vestito, granulato, granulis magnitudine inaequalibus ; man-
dibularem galea bi- vel t r i f i d a ; p a l p i s r u f e s c e n t i b u s , 
c o r p o r e f e r e d i m i d i o l o n g i o r i b u s ; articulo se-
cundo cyathiformi, articulo tertio cylindrico, sensim dilatato, 
articulo quarto elongato, trunco chelas oblongo-ovato, digitis 
chelarum curvatis, trunco paullo longioribus, articulis omni-
bus palporum setis clavatis vestitis; abdomine brunneo-
flavescente ; u n g v i c u l i s s u b t u s d e n t i c u l o a r m a t is. 
Longitudo corporis 3—4 mm. 
Tabula I, fig. 20—24. 
A test lapított, tojásdadalakú, fénytelen, szemcsézett, 
imitt-amott egyes nagyobb szemcsékkel, szőrözött, a szőrök 
egyszerűek és bunkósak. A test színe a különböző körülmé-
nyek között nagyon változó, legállandóbb, midőn a fejtór 
sötét-barna, a tapogatók és a csáprágók mindig világosab-
bak egy kevéssel, a potroh sárgás-barna, valamint a lábak is. 
— A fejtór jóval hosszabb, mint hátúi széles, a haránt-ba-
rázdák világosan láthatók, egyenesek, a második barázda a 
fejtór hátsó szegélyéhez igen közel van. — A potroh egyes 
gyűrűi a hímnél az oldalszegélyen fűrészfogak módjára hátra 
felé állanak, míg a nősténynél kikerekítettek; a gyűrűk hátsó 
szegélye emelkedettebb, sokkal sötétebb és itt egy sor bunkós 
szőr van elhelyezve, az alfelnyílástól jobbra és balra egy-egy 
hosszabb egyszerű szőr van. — A csáprágók galeája két-, 
ritkán háromszorosan osztott. — A tapogatók igen gyengén 
fénylők, vékonyak; az első íz trapezalakú, gyengén fénylő, 
világosan szemcsézett s egyszerű szőrökkel fedett; a máso-
dik íz kehelyalakú, gyengén felfúvódott; a harmadik íz 
gyengén hajlott, hengeres vége fele igen lassan elvastagodó; 
a negyedik íz bunkóalakú, valamivel szélesebb, de jóval 
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rövidebb, mint a harmadik; az ollók törzse hosszúkás tojás-
dadalakú; az ollószárak vékonyak, görbültek és valamivel 
hosszabbak (6 :5), mint a törzs; az egész tapogató — az első 
íz és az ollószárak kivételével — vékony és ritkán elhelyezett 
bunkós szőrrel van fedve; a tapogatók a test hosszúságát 
jóval meghaladják (8:5) s talán épen e hosszúságuk miatt 
gyengébbek, mint a többi CV/?'/rr-fajok tapogatói. — A két 
első lábpár jóval rövidebb a két hátulsónál s a két első íz 
egyszerű, míg a többi bunkós szőrrel van fedve; a hímnél 
mind a négy lábpár csipője egy előfelé álló hegyes nyúl-
ványban végződik; a meglehetősen nagy és meggörbült 
karmok közepéből még egy-egy kisebb mellékkarom veszi 
eredetét. 
Előforduló-helye házakban, épületekben, rég nem hasz-
nált szekrényekben, könyvek és gyűjtemények között, tyúk-
fészkekben, ócska szalma között és más hasonló száraz 
helyeken. M E N G E említi, hogy erdőkben is találta fakergek 
alatt, én pedig kövek és lehullott gyümölcsfa-levelek alatt. 
C . K O C H , L. KOCH, M E N G E és E. SIMON ritkának tartják, a 
mennyiben mindig csak egyenként találták, de én 1879 
augusztus havában Alsó-Járában egy istáló ablakából kihú-
zott régi szalma között százakat fogdostam össze, különböző 
nagyságú- és korúakat. Nevezetesebb lelőhelyei hazánkban: 
Budapest (Az egyet, állatt. intézet gyűjt.), Pozsony (A m. 
nemz. muz. gyűjt.), Kolozsvár, Déva, Púj (Hunyadm ), Szé-
kely-Udvarhely, Maros-Vásárhely, Prásbe (Szebenm. — 
V. SILI,.), Tapolcza (Zalam.), Gávosdia (Iírassó-Szörénym.), 
Alsó-Jára (Torda-Aranyosm.), Tolcsva, Ladomér, Erdőbénye, 
Sátoralja-Ujhely, Bereczki, Sárospatak (Zemplenm.), Torna, 
Komjáti (Abauj-Tornám.), Pele, Baán, Zilah, Tasnáct (Szi-
lágym.), Békás-Megyer (Pestm.). 
-2. SUBFAMILIA. GARYPINA E. SIMON, 1879. 
(Lea Araehnides de France VII, pag. 42.) 
Corpus depressum, ovatum vei rotundatum, granulá-
tum, setulosum, setis simplicibus. Scutum cejthalothoraci-
cum nonniliil elongatum. Epistoma nullum. Oculi duo vei 
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quatuor. Mandibulae digito externo galea instructo. P e d e s 
U l t i m i e t p e n u l t i m i t r o c h a n t i n i s p r a e d i t i . 
A test lapított, tojásdad- vagy kőralakú. A fejtór előre-
nyúló. Az epistoma hiányzik. A szemek száma kettő vagy 
négy.*) A csáprágók külső mozgatható szárán galea van. 
A potroh mind a hát mind a has középvonalában két részre 
van osztva. Az utolsó két lábpár trochantinnal van ellátva, 
míg a két első lábpáron hiányzik. A test szemcsézett, szőrö-
zött, a szőrök egyszerűek. 
Hazánkban ez alcsalád két genus által van képviselve, 
bár Európában még az (Jlpium genus is ismeretes, mint a 
Középtenger vidékének egyik alakja. 
1. Egy pár szemmel; a fejtór az első barázda oldali részén 
bemélyedt; a potroh 10 gyűrűből áll: 
Genus. Cheiridium MENGE. 
•2. Két pár szemmel; a fejtór a szemek előtt megnyúlt; a 
potroh 11 gyűrűből áll: 
Genus. Garypus L . KOCH. 
1. G E N U S . C H E I R I D I U M MENGE, 1 8 5 5 . 
(Ueber die Scheerenspinnen, pag. 36.) 
Syn. 1817. Chelifer LEACH, Zool. mise. I I I , pag. 5. 
1843. Chelifer C. KOCH, Die Arachniden X, pag. 43. 
1873. Cheiridium L . KOCH, Die europ. Chernet. pag. 2 . 
1 8 7 9 . Chiridium E . SIMON, Arach. d. France VII, 
pag. 43. 
Cephalothorax triangularis, margine antico emarginato. 
0 c u 1 i d u o , minimi, elliptici. A b d o m e n d e c e m-a n n u-
l a t u m. 
A fejtór háromszögalakú, mellső szegélye kivájt. A sze-
mek száma kettő, kicsinyek, elliptikusok. A potrohgyűrük 
száma tíz. 
*) E. SIMON több alkalommal idézett művében a Cheiridium 
(általa Chiridium) név alatt emiitett genusról azt a megjegyzést 
teszi «pas d'yeux» (szeme nines); E. SIMON ezen megjegyzése téves, 
mert MENGE, L. KOCH, Dr. DADAY és saját vizsgálataim után bizto-
san állíthatom, hogy a Cheiridium genusnál két kis elliptikus 
szem van. ' 
M. T. AKAD. M A T H . S TF.RMKSZFTTUD. KÖZLEMENYKK. XVIII . KÖTET. 1 8 8 2 . 11" 
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1 . Species. Cheiridium museorum LEACH, 1 8 1 7 . 
Syn. 1817. Chelifer museorum LEACH , Zool. mise. I I I , pag. 5. 
1 8 3 2 . Chelifer nepoides D E T H E I S , Annál. sei. nat. I**" 
sér. XXVII, pag. 75. (verisimiliter). 
1 8 4 3 . Chelifer museorum C . KOCH, Die Arachniden X , 
pag. 4 3 . 
1 8 5 5 . Cheiridium museorum MENGE , Ueber die Scheeren-
spin., pag. 36. 
1873. Cheiridium museorum L. KOCH , Die europ. Cher., 
pag. 2. 
1 8 7 9 . Chiridium museorum E . SIMON, Arach. d. Franc. 
VII, pag. 43. 
Yalde depressum, subtiliter granulatum; cephalotho-
race rufo-brunneo, setulis simplicibus vestito, sulci's duobus 
transversis in tres partes distinctas diviso, m a r g i n e 
a n t i c o e m a r g i n a t o , l a t e r i b u s a n t e m e d i u m 
f o r t i t e r s i n u a t i s , angulis posticis rotundatis ; mandi-
bularem galea subulifortni; palpis rufescentibus, corpore 
íequilongis, articulo primo palporum elliptico, secundo cya-
thiformi, tumido, margine postico acuto, articulo tertio late-
ribus fere rectis, articulo quarto truncoque chelarum ovatis, 
basin versus sensim gracilescentibus, digitis chelarum graci-
libus, sensim curvatis, trunco íequilongis; abdomine rufes-
cente, fere rotundato, vitta longitudinali interstitiisque seg-
mentorum flavidis; pedibus pallide rufo-brunneis. 
Longitudo corporis 0-9 -1*2 mm. 
Tabula II, fig. 16—18. 
A test erősen lapított, finoman szemcsézett, szőrözött, 
a szőrök egyszerűek. — A fejtór és a tapogatók vöröses-
barnák, a potroli vörhenyes, a lábak világosabbak. — A fej-
tór háromszögalakú, mellső szegélye ívszerűen kimetszett, 
az első barázda igen mély s az oldalszegélyen behajlott; a 
szemek igen kicsik, elliptikusak.—- A potroh csaknem kerek, 
a tíz potrohgyűrü a középvonalban egy sokkal világosabb és 
széles vonal által két egyenlő félre van osztva; a potroh igen 
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finoman szemcsézett s szerkezete erős nagyítás mellett csinos 
hálózatos alakot muta t ; a gyűrűk hátsó szegélyén egy sorban 
elhelyezett egyszerű szőrök vannak. — A csáprágók igen 
kicsik, a galea áralakú. — A tapogatók első íze félelliptikus, 
mellső vége kihegyesedik; a második iz kehelyalakú, felfújt, 
hátsó szegélye ellaposodik; a harmadik íz csaknem nrn-
denütt egyenlően széles, egyenes; a negyedik íz visszás 
tojásdadalakú, s egy hosszú nyelecske által van az előbbivel 
összekötve; az ollók törzse tojásdadalakú; az ollószárak 
vékonyak, gyengén hajlottak s oly hosszúk, mint a törzs; az 
egész tapogató egyenlőtlen pikkelyszerű szemcsékkel van 
fedve, melyek az oldalszegélyen fúrészfogakhoz hasonlítanak, 
a szőrök igen gyéren vannak elhelyezve rajta s egyszerűek. 
— A lábak csipői parabolaalakúak s hátra felé folytonosan 
hosszabbodnak, míg az utolsó két lábpár csipői az elsőknél 
kétszerte hosszabbak; az egyes tomporok oly alakúak, mint 
a tapogatók második íze, csak sokkal kerekebbek. 
Előfordúló-helye házakban, fedett helyeken, szekré-
nyekben, rovar- és növény-gyűjteményekben, de leggyako-
ribb rég nem használt könyvek között; igen lomhán mozog, 
érintésre tetszhalált mutat. C . KOCH rég nem használt ma-
dárfészkekben, M E N G E ócska szalma között, Mr. R A Y ege-
rektől hátrahagyott régi liszthulladék között találta. Dr. DADAY 
JENŐ egy alkalommal Kolozsvárt egy gyógyszertárban régi 
könyvek között több, mint 40—50 darabot talált. Lelőhelyei 
hazánkban: Budapest, Kolozsvár, Maros-Vásárhely, Deés, 
Déva, Alsó-Jára, (Torda-Aranyosm.), Tapolczá (Zalam.), 
Kis-Azar (Zemplénm.). 
2 . G E N U S . G A R Y P U S L. KOCH, 1 8 V 3 . 
(Die europäi schen Cheinet iden, pag. 38.) 
Syn. 1879. Garypus E. SIMON , Araclinides de France VII, 
pag. 45. 
Corpus depressum, granulatum. C e p h a l o t h o r a x 
a n t e o c u l i s v a l d e p r o d u c t us . O c u l i q u a t u o r . 
Mandibulae digito externo galea elongata instructo. Abdomen 
rotundatum, undecim-annulatum. 
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A test lapított, szemcsézett. A fejtór a szemek előtt 
erősen elkeskenyedő és hosszában benyomott. A szemek 
száma négy, melyek kidomborodók. A csáprágók külső szára 
egy erősen megnyúlt galeával van ellátva. A potroh kör-
alakú ; a potrohízek száma tizenegy. 
1. Species. Garypus hungaricus spec. nov. *) 
Depressus, setulosus, setis simplicibus; scuto cephalo-
thoracico dilute flavo-brunneo, granulato, paullo longiore 
quam postice latiore, apice emarginato, canalicula longitudi-
nali antica usque ad medium cephalothoracis continuata 
instructo et pone medium sulco transverso prasdito, oculis 
anticis minoribus; abdomine fere rotundato, rufescente brun-
neo, vitta longitudinali interstitiisque segmentorum rufis ; 
mandibularum galea elongata, apice trifida, cruciformi; 
p a l p i s c o r p o r e a e q u i l o n g i s , rufescentibus, a r t i -
c u l o s e c u n d o f e r e d u p l o l o n g i o r e q u a m la-
t i o r e , articulo tertio sensim dilatato, trunco chelse ovato, 
d i g i t i s t r u n c o d i s t i n c t e b r e v i o r i b u s . 
Longitudo corporis 3'5 mm. 
T a b u l a II , fig. 1 9 — á l . 
A test lapított, szemcsézett, szőrözött, a szőrök egysze-
rűek. A fejtór világos sárgás-barna, a tapogató pirosas, a 
potroh pirosas-barna. — A fejtór valamivel hosszabb, mint 
hátúi széles, a szemek előtt erősen elkeskenyedő, mellső sze-
gélye k'metszett, s e mélyedésnél a fejtór közepéig nyúló 
*) A Garypus hungaricus közel áll az L . KOCH és E . SIMON 
által Corsica szigetén talált Garypus minor-hoz, melyeknek jellemző 
különbségei a következők : hossza "1 min., a csáprágók gáleája hátra 
felé álló nyúlványokkal bír; a potroh tojás dadalakú, felül az első két 
gyűrűn három barna folt van, melyek közül a közbelső szélesebb, az 
ez után következő gyűrűkön csak két-két barna foltocska van, s 
mindeniknek közepén egy-egy sárga pontocska; az utolsó testgyűriin, 
valamint a hasoldalon egy közepén megszakadt barna középvonal; 
a tapogatók második íze csak oly széles, mint hosszú, a harmadik 
íz a nyelecskéből kiindúlva egyszerre elszélesedik, a negyedik íz 
nyelecskéje igen rövid; az ollószárak hosszabbak, mint a törzs. 
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hosszában lefutó barázda látható, a haránt barázdák közül 
csak a hátsó van kifejlődve, mely gyengén ívelt. A két pár 
szem a fej tornak egy kis kidomborodott részén van elhe-
lyezve; a szemek elliptikusak, s hossztengelyükkel tompa-
szöget képezve, állanak egymáshoz, a mellső szempár kisebb, 
mint a hátsó. — A potroh igen széles, csaknem kőralakú, 
mindenik testgyűrü hátsó szegélye egy sor hosszabb szőrrel 
van ellátva. — A galea igen hosszú, végén keresztalakúlag 
hármason osztott. — A tapogatók első íze négyszögalakú, 
mellső vége kihegyesedő; a második íz szinte kétszer oly 
hosszú, mint széles; a harmadik íz a nyelecskéből kiindúlva 
lassanként szélesedik el, gyengén hajlott; a negyedik íz nye-
lecskéje igen rövid; az ollószárak vékonyak, valamivel rövi-
debbek, mint a törzs; az egész tapogató oly hosszú, mint 
a test. 
A Garypus genus fajai eddigelé csak Corsica szige-
téről, Török- és Görögországból voltak ismeretesek s így e 
faj előfordúlása hazánkban a legérdekesebb adatok egyiké-
nek tekinthető, annyival inkább, miután hazánk északi részén 
s faunánkra vonatkozólag a legváltozatosabb ponton a tokaj-
hegyallyai hegyláncz egyik mellékágán, Sátoralja-Ujhely 
közelében ((Galambos» nevü tölgyes erdőben fedezte fel 
Dr. CHYZER KORNÉL ; sajnos azonban, hogy előfordúló körül-
ményeiről semmi pontosabb feljegyzést nem tett. 
I I . F A M Í L I A , O B I S I I D A E H Ä G E N , 1 8 7 9 . 
( C A S U S , Zoologischer Anzeiger, Nr. 3 4 . pag. 4 0 0 . ) 
Syn. 1874. Obisinae STECKER , Sitzungsber. d. kön. böhm. 
Gesellscli. der Wissenschaften, 12. Heft. 
1874. Chernetidae mandibulis obtusis STECKER , ibidem. 
Corpus plusminusve cylindricum, nitidulum, laeve, 
setulosum, setis simplicibus acutis. Scutum ceplialothoraci-
cum antice untrinque angulatum, sulcis transversis nullis. 
Oculi quatuor, duo vei nulli. M a n d i b u l a e d i g i t o 
e x t e r n o a n t e a p i c e m g a l e a b a u d a r m a t o , s e d 
p l e r u m q u e p r o c e s s u t u b e r c u l i f o r m i p r a e d i t o . 
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Abdomen vitta longitudinali destitutum. Pedes sex-vei sep-
tem-articulati. 
A test többé-kevésbbé hengeres, fénylő, csak ritkán 
szemcsézett, szőrözött, a szőrök állandóan egyszerűek. A fej-
tór szögletes, mellső szegélye nincs kikerekítve, a haránt-
barázdák nem láthatók. A szemek száma négy, kettő, vagy 
hiányozhatik is. A csáprágók külső mozgatható szárán a 
galea hiányzik, e helyett azonban többnyire egy kis dudor 
látható. A potrohnak sem a háti, sem a hasi középvonalában 
nincs barázdája. A lábak hat- vagy hét-ízületűek. 
1. SUBFAMILIA. OBISIINA E. SIMON, 1879. 
(Les Araehnides de France VII, pag. 50.) 
S c u t u m c e p h a l o t h o r a c i c u m e p i s t o m a t e 
a r m a t u m . T r o c h a n t i n a e d e s u n t . 
A fejtór epistomával van ellátva. Atrochantinhiányzik. 
TÁBLÁZAT A NEMEK MEGHATÁROZÁSÁRA. 
A szemek hiányzanak (barlanglakó): 
Genus. Blothrus SCHIÖDTE. 
A szemek meg vannak _.. . . . . . . 1. 
1. Két szemmel: 
Genus. Bönens L. KOCH. 
Négy szemmel .. . ... ... 2. 
2. A fejtór mindenütt egyenlő széles; vagy a szemek előtt 
elkeskenyedő: 
Genus. Obisium ILLIGER. 
A fejtór a szemek felé kiszélesedik • 
Genus. Chthonius C. KOCH. 
1. G E N U S . R O N C U S L. KOCH, 1 8 7 3 . 
(Die europäischen Chernetiden, pag. 44.) 
Syn. 1879. Obisium (2e groupe) E. SIMON, Arach. d. Franc. 
VII, pag. 63. 
Corpus cylindricum, setulosum, nitidum. Cephalothorax 
paullo longior quam latior, ante oculos nonnihil angustatus. 
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O c u l i d u o s a t m a g n i . Pedes sex-vel septem-articula-
tis, tarsis heteromeris (bi-vel triarticulatis). 
A test csaknem hengeres, szőrözött, fénylő. A fejtór egy 
kevéssel hosszabb, mint széles, a szemek felett gyengén el-
keskenyedő. A szemek száma kettő. A lábak hat- és hét-ízü-
letűek (a tarsus két- és három-ízületű). 
T Á B L Á Z A T A FAJOK M E G H A T Á B O Z Á S Á B A . 
1. A tapogatók negyedik ízének nyelecskéje sokkal rövidebb, 
mint a mily széles az íz maga .. . . . ... 2. 
A tapogatók negyedik ízének nyelecskéje épen oly hosszú 
vagy csak igen kevéssel rövidebb, mint a negyedik íz 
szélessége: 
Species. Roncus euehirus E. SIMON. 
2. A tapogatók harmadik íze szétszórva szemcsézett: 
Species. Roncus lubricus L . KOCH. 
A tapogatók harmadik íze sima: 
Species. Roncus alpinus L. KOCH. 
1 . Species. Roncus lubricus L . KOCH, 1 8 7 3 . 
(Die europäischen Cherneticlen, pag. 44.) 
Syn. 1 8 7 5 . Roncus lubricus G . CANESTRINI , Cliernet. et Opi-
lion. della Calabria, pag. 4. 
1 8 7 9 . Obisium lubricum E. SIMON , Aracli. d. Franc. 
VII, pag. 63. 
Fere cylindricus, nitidus, setulosus; cephalothorace 
rufo-brunneo, longiore quam latiore, epistomate longo; ora-
lis magnis; m a n d i b u l a r u m d i g i t o e x t e r n o t u b e r -
c u l o d e s t i t u t o ; palpis corpore aequilongis, rufo-brunneis, 
margine posteriore articuli secundi unituberculato, a r t i c u l o 
t e r t i o s u p r a s u b t i l i t e r g r a n u l a t o , margine ante-
riore setis longioribus, margine posteriore setis brevioribus 
prffiditis, articulo quarto obsoletissime granulato, trunco 
chelae ovato paullo longiore quam latiore, obsoletissime gra-
nulato, digitis chelarum sensim curvatis, trunco paullo lon-
gioribus ; abdomine fusco vel fusco-brunneo, cicatriculoso, 
Longitudo corporis 2—3 mm. 
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I ar. carcrnicold. 
Ceplialothorace palpisque dilute rufo-brunneis, granu-
lis destitutis; oculis minimis; abdomine sordide-albido. 
Longitudo corporis 2 mm. 
Tabula III, flg. 1 - 4 . 
Az állat csaknem hengeres, erősen fénylő, szőrözött. 
A fejtór pirosas-barna, a potroh és a lábak sárgás-barnák, e 
szín azonban a legsötétebbtől a legvilágosabbig változhatik. 
— A fejtór hosszabb, mint széles, egyenlően széles, csak a 
szemek előtt gyengén elkeskenyedő, ritkán elhelyezett egy-
szerű szőrökkel fedett; az epistoma meglehetős hosszú; a sze-
mek nagyok. — A potroh egyes gyűrűi liarántúl finoman 
vonalzottak, a szemcséken ülő szőrök a hátsó szegélyen egy 
sorban vannak elhelyezve. — A csáprágók erősek, a külső 
mozgatható száron a dudor hiányzik, vagy csak alig vehető 
ki. — A tapogatók oly hosszúk, mint a test; az első íz 
fénylő, sima és hosszú szőrökkel fedett; a második íz hosz-
szabb, mint széles, mellső szegélye csaknem egyenes, míg 
hátsó szegélyén egy kis dudor van ; a harmadik íz nyelecskéje 
rövid, mellső és hátsó szegélye gyengén ívelt, felül finoman és 
világosan szemcsézett, mellső szegélyén hosszabb, hátsó sze-
gélyén rövidebb szőrökkel fedett; a negyedik íz mellül erősen 
kidomborodó, hátsó szegélye pedig gyengén hajlított, alól 
egyenes és sima, felül alig kivehetően szemcsézett; az ollók 
törzse tojás dadalakú, valamivel hosszabb, mint széles, igen 
finoman szemcsézett; az ollószárak gyengén görbültek, vala-
mivel hosszabbak, mint a törzs. — Az első lábpár csípőjé-
nek mellső részén egy hegyes tüske vaD. 
Tartózkodó helye kövek, mohok, ledőlt fák alatt erdők-
ben ; gyakori azonban a barlangokban is. Egész Közép- és 
Déleurópában előfordul és délre a Sahara sivatagig terjed. 
Lelőhelyei hazánkban: a Zsil völgye (Hunyadm.), a pesterei 
barlang, hol D R . D A D A Y JENŐ egy alkalommal több mint 2 5 
példányt fogott, Tapolcza (Zalarn.), Meliádia (Krassó-Szö-
rénym.), Déva (Hunyadm.), mely utóbbi helyen a várrom 
kövei alatt nagyon gyakori, Szt. Márton (Baranyam.), Baán, 
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Zilali (Szilágvm.), Tolcsva (Zemplénm.), Békás-Megyer (Pest-
megye). 
E fajból P Á V E L J Á N O S a meliádiai barlangban egy igen 
érdekes varietást fogott, mely a typikus fajtól a test általános 
sima volta, a tapogatókról a szemcsék hiánya, a szemek szembe-
tűnő kicsinysége által különbözik. Az állat színe is nagyon 
magán hordozza a barlanglakó álskorpiókra jellemző piszkos-
fehér színt, miután csak a fejtórnak és a tapogatóknak van 
egy kevés világos pirosas-barnás árnyalata. 
2. Species. Roncus "alpinus L. KOCH, 1873. 
(Die europäischen Chernetidert, pag. 4li.) 
Syn. 1879. Obimim alpin um E . SIMON , Arachn. d. Franc. VII, 
pag. 65. 
Oblongo-ovatus, fere cylindricus, nitidulus, sparse se-
tulosus; cephalothorace paullo longiore quam latiore, rufes-
centi-brunneo, palpis dilutioribus; m a n d i b u l a r u m di-
g i t o e x t e r n o t u b e r c u 1 o o b s o l e t o i n s t r u c t o ; 
palpis corpore aequilongis margine posteriore articuli secundi 
tuberculo unico pra*dito, a r t i c u l o t e r t i o l a e v i , mar-
gine posteriore setis brevioribus, margine anteriore setis 
longioribus vestitis, articulo quarto praecedenti duplo latiore, 
margine antico tumido, parte basilari attenuato, latitudini 
partis intermedias breviore, trunco chelae a quilongo ac lato, 
obsoletissime granulato; digitis chelarum curvatis, trunco 
ajquilongis; abdomine Üavo-brunneo vel dilute brunneo, 
cicatriculoso, setis longis parce vestito. 
Longitudo corporis 3-—4 mm. 
Tabula III, fig. 7. 
A test erősen fénylő, csaknem hengeres, ritkán szőrö-
zött. A fejtór sötét pirosas-barna, a tapogatók világosabbak, 
a potroh világos sárgás-barna. — A fejtór valamivel liosz-
szabb, mint széles, a szemeknél gyengén elkeskenyedő, ritkán 
hosszú szőrökkel fedett. A potrohgyűrük finoman vonalzottak. 
-— A csáprágók nagyok, a mozgatható száron a dudor alig 
vehető észre. — A tapogatók oly hosszúk, mint a test; az 
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első íz sima és hajlott; a második íz valamivel hosszabb, 
mint széles, alól hajlított, mellső szegélye gyengén ívelt, és 
hosszú szőrökkel fedett, hátsó szegélyén egy dudor van; a har-
madik íz sima, mind mellső mind hátsó szegélye csaknem 
egyenes, mellül hosszabb, hátúi rövidebb szőrökkel van fedve; 
a negyedik íz kétszer oly széles, mint a harmadik, mellül 
erősen felfuvodott; a nyelecske sokkal rövidebb, mint a mily 
széles az íz; az ollók törzsének nyelecskéje hosszú, maga a 
törzs oly hosszú, mint széles; mellül erősen görbült, alig 
észrevehetően szemcsézett; az ollószárak görbültek, oly 
hosszúk, mint a törzs. 
Lelőhelyei hazánkban : a Beszkédhegységnek zemplén-
megyei legmagasabb csúcsa a Raba-Szkala Zbojnál, továbbá 
a Viliorlát, Szinnaikő és Olyka szintén Zemplénmegyében, 
hol Dr. CHYZER K O R N É L és B I K Ó LAJOS fedezték fel s mintegy 
15 példányt fogtak. 
3. Species. Roncus euchirus E. SIMON, 1879. 
Syn. 1879. Obisium Euchirum E. SIMON , Arach. d. Franc. "VII, 
pag. 65. 
Ovatus, valde nitidus, cylindricus; cephalothorace 
osbcure rufo-brunneo, multo longiore quam latiore; m a n-
d i b u l a r u m d i g i t o e x t e r n o t u b e r c u l o d e s t i -
t u t o ; palpis dilute rufo-brunneis, corpore paullo longiori-
bus, articulo secundo obsolete granulato, margine posteriore 
Iseviter tuberculato, articulo tertio subtiliter granulato, a r t i -
c u l o q u a r t o p a r t e b a s i l a r i a t t e n u a t e l a t i t u -
d i n e p a r t i s i n t e r m e d i n a e q u i l o n g o v e i f e r e 
a e q u i l o n g o , margine antico tumido; trunco chela; ovato, 
obsolete granulato; digitis sensim curvatis trunco vix lon-
gioribus, t i b i i s u l t i m i s e t p e n n u l t i m i s f e m o r i -
b u s d u p l o l o n g i o r i b u s ; abdomine dilute rufo-brunneo. 
Longitudo corporis 4—4'5 mm. 
Tabula I I I , fig. 5—6. 
A test erősen fénylő, hengeres. A fejtór sötét pirosas-
barna, a tapogatók és a csáprágók világosabbak, a potroh 
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világos sárgás-barna. — A fejtór jóval hosszabb, mint hátúi 
széles, egyenlően széles a szemek előtt gyengén elkeskenye-
dik. — A csáprágók kiilső mozgatható szárán a dudor telje-
sen hiányzik. — A tapogatók a testnél valamivel hosszabbak; 
a második íz finoman szemcsézett, mellső szegélye gyengén 
ívelt és vége felé hajlott, hátsó szegélyén egy gyengén ki-
emelkedő dudor van; a harmadik íz mellső és hátsó szegélye 
gyengén ívelt, szemcsézett, csaknem mindenütt egyenlő szé-
les; a negyedik íz nyelecskéje nagyon hosszú, oly hosszú 
vagy igen kevéssel rövidebb, mint az íz átmérője, erősen fel-
fúvódott s mellül kidomborodó; az ollók törzse tojásdad-
alakú, finoman szemcsézett ; az ollószárak gyengén görbül-
tek s valamivel hosszabbak, mint a törzs; az egész tapogató 
egyenlő hosszú szőrökkel fedett. — Az utolsó két lábpár láb-
száríze kétszer oly hosszú, mint a czomb; a lábak tapadói-
nak karimája jobban elszélesedik, mint a többi Roncus-
fajpknál. 
Lelőhelye hazánkban Mehádia, liol a Roncus lubricus 
társaságában három példányt találtam. 
2 . G E N U S . O B I S I U M ILLIGER, 1 7 9 8 . 
(Verzeichniss der Käfer Preussens, pag. 501.) 
Syn. — Chelifer auct. (ad part.) 
1 8 1 7 . Ohisium LEACII , Zool. misc. I I I , pag. 5 1 . (Char, 
emend.) 
1843. Ohisium C. KOCH , Die Araehniden, X , pag. 61. 
1 8 5 5 . Ohisium MENGE , Üeber die Scheerenspinnen, 
pag. 26. 
1 8 7 3 . Ohisium L. KOCH , Die europ. Chernet. pag. 5 2 . 
1879. Ohisium (P r e groupe) E. SIMON, Arach. d. France, 
VII, pag. 53. 
Corpus cylindricum, setulosum, setis simplicibus. Ce-
phalothorax quadratus, p l e r u m q u e a e q u i l o n g u s a c 
l a t u s . O c u l i q u a t u o r . Galeae nullae. Chelae digitis cur-
vatis. Pedes sex-vel septem-articulati, trochanteribus femori-
busque posticis crassissimis, tarsis heteromeris (bi-vel triar-
ticulatis). 
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A test hengeres, szőrözött, a szőrök egyszerűek. A fejtór 
négyszögletű, legtöbbnyire oly hosszú, mint széles. A szemek 
száma 4. A galea hiányzik. Az ollószárak görbültek. Az utolsó 
két lábpár tompora és czombja erősen megvastagodott. A lábak 
hat- és hétízületűek (a tarsus két- és háromízületű). 
T Á B L Á Z A T A F i J O K M E G H A T Á R O Z Á S Á R A . 
1. A tapogatók harmadik íze igen finoman, de világosan 
szemesézett : 
Species. Obisium Simoni L . KOCH. 
A tapogatók harmadik íze sima, vagy csak ritkán szét-
szórt szemcsékkel van ellátva 2. 
2. A tapogatók harmadik íze egy vékony nyelecskéből 
lassanként vastagodik el— ... ... ... 3. 
A tapogatók harmadik íze csaknem mindenütt egyen-
lően széles 5. 
3. Az ollószárak oly hossziík, mint az ollók törzse: 
Species. Obisium sylvaticum C . K O C H . 
Az ollószárak hosszabbak, mint az ollók törzse ... 4. 
4. Az ollók mozgathatlan szárának alján egy kis bemélye-
dés van: 
Species. Obisium simile L . K O C H . 
Az ollók mozgathatlan szárának alján e bemélyedés 
hiányzik: 
Species. Obisium blothroides nov. spec. 
5. Az ollószárak csak oly hosszúk, vagy valamivel rövi-
debbek, mint a törzs : 
Species. Obisium dumicola C . K O C H . 
Az ollószárak feltűnően hosszabbak, mint a törzs ... 6. 
6. Az egész test tömötten szőrözött... ... ... 7. 
A testen a szőrözet igen gyér: 
Species. (>bisiam seviinudum D A D A Y et TÖMÖSVÁKY. 
7. A tapogatók harmadik ízének mellső szegélyén liosz-
szabb, hátsó szegélyén rövidebb szőrök vannak ... 8. 
A tapogatók harmadik ízének mind mellső, mind pedig 
hátsó szegélyén egyenlő hosszúságú szőrök vannak : 
Species. Obisium carcinoides H E R M A N N . 
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8. A tapogatók harmadik ízének mellső szegélye erősen fel-
domborodó : 
Species. Obisium erythrodactylum L . KOCH. 
A tapogatók harmadik ízének mellső szegélye egyenes: 
Species. Obisium muscorum L E A C H . 
1 . Species. Obisium Simoni L . K O C H , 1 8 7 3 . 
(Die europäischen Chernet iden, pag. 51.) 
Syn. 1879. Obisium Simoni E. SIMON , Arach. d. France, VII, 
pag. 53. 
Ovatum, nitidulnm, setulosum; cephalothorace valde 
convexo, sequilongo ac lato, rufo-brunneo; mandibularem 
digito externo tuberculo majore pr it dito ; palpis rufo-brun-
neis, articulo secundo latiore quam longiore, margine ante-
riore fere recto, margine posteriore tuberculo parvo instructo, 
supra obsolete granulato, a r t i c u l o t e r t i o d i l a t a t o , 
u b i q u e a e q u i l a t o , d i s t i n c t e g r a n u l a t o , margine 
anteriore leviter sinuato, postico fere rectis, hoc pilis breviori-
bus, illo pilis longioribus vestitis, articulo quarto longiore 
quam latiore, margine antico obsolete tumido, margine poste-
riore nonnihil convexo; trunco chela articulo quarto a?qui-
longo; digitis chelarum curvatis, trunco paullo longioribus ; 
abdomine rufo-brunneo ; pedibus ochraceis. 
Longitudo corporis 2*5 mm. 
Tabula I I I , fig. 8. 
A test erősen fénylő, tojásdadalakú, szőrözött. A fejtór 
sötét pirosas-barna, a potroh sárgás-barna, a tapogatók és 
a csáprágók sárgás-pirossak, a lábak világos sárgák egy kevés 
szürkés árnyalattal. — A fejtór erősen domború, oly hosszú, 
mint széles, a szemek előtt gyengén elkeskenyedő; az egyes 
szőrök kis szemcséken ülnek; a szemek oly távol állanak 
egymástól, mint átmérőjük fele. A potroh sima, a hosszú 
szőrök kisded szemcséken ülnek, s a gyűrűk hátsó szegélyén 
egy sorban vannak elhelyezve. — A csáprágók külső moz-
gatható szárán egy7 nagy dudor van. — A tapogatók első íze 
sima, erősen görbült; a második íz hosszabb, mint széles, alól 
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görbült, mellső szegélye csaknem egyenes, felül szemcsézett, 
hátsó szegélyén egy kis dudor van; a harmadik íz egészen 
szemcsézett, mellső szegélye gyengén ívelt, míg a hátsó egye-
nes, egyenlően széles, mellül hosszú, hátúi rövid szőrökkel fe-
dett; a negyedik íz nyelecskéje hosszú, az íz maga hosszabb, 
mint széles, mellül gyengén felfúvódott, hátsó szegélye gyen-
gén hajlott, mindenütt egyenlő hosszú szőrökkel van fedve; az 
ollók törzse oly hosszú, mint a negyedik íz, kevéssel hosszabb, 
mint a mily széles, mellül erősen hajlított, hátsó szegélye 
csaknem egyenes; az ollószárak görbültek, valamivel hosszab-
bak mint a törzs. — Az első lábpár csípőjének mellső részén 
hosszabb, hátsó részén pedig rövidebb tüske van. 
Lelőhelye hazánkban a Zsil völgye, hol mohatelep alatt 
egyetlen példányt találtam. 
2 . Species. Obisium sylvaticum C. KOCH, 1 8 3 7 . 
(Deutscht. Crust. Myr. und Arach. 2. t. 1.) 
Syn. 1 8 4 3 . Obisium sylvaticum C. KOCH, Die Arachniden, X , 
pag. 61. 
1 8 5 5 . Obisium sylvaticum MENGE, Über die Scheeren-
spin. pag. 26. (verisimiliter). 
1 8 7 3 . Obisium sylcaticum L. KOCH, Die europ. Chernet. 
pag. 59. 
1879. Obisium carcinoidcs E. SIMON, Arach. d. Fran. VII, 
pag. 56. 
Ovatum, nitidulum, setulosum, cephalothorace abdo-
mineque maris obscure rufo-brunneis, feminoe multo palli-
dioribus, cephalothorace paullo longiore quam latiore, laevi-
gata ; epistomate sat longo, acuminato; oculis prominulis, 
approximatis; mandibularum digito externo tuberculo ma-
jore prsedito; palpis corpore paullo longioribus, rufo-brun-
neis, articulo primo laevigato setis longissimis parce obtectis, 
articuli secundi margine antico convexo, margine postico 
tuberculo majore prominente praedito, a r t i c u l o t e r t i o 
f e r e c y l i n d r i c o , s e n s i m d i l a t a t o , tuberculis minu-
tis setigeris parce obtectis, marginibus antico setis longissi-
mis, postico setis brevioribus vestitis, trunco chelae articulo 
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quarto sequilongo sed duplo latiore, d i g i t i s c h e l a r u m 
curvatis, t r u n c o a e q u i l o n g i s ; abdomine lajvigato, 
maris margine posteriore truncato, feminae rotundato ; pedi-
bus sordide-flavis. 
Longitudo corporis ? 4—5 mm., d" 3—4 mm. 
Tabula III, fig. 11. 
A test erősen fénylő, tojásdad alakú. A fejtór sötét 
pirosas-barna, a tapogatók és a csáprágók világosabbak, a 
potroh a hímnél sötét-barna, a nősténynél szürkés-barna. — 
A fejtór igen kevéssel hosszabb, mint széles, sima, a szemek 
előtt gyengén elkeskenyedik; az epistom igen hegyes; a sze-
mek egy kis kiemelkedésen egymáshoz igen közel állanak. — 
A potroh sima, a hímnél az utolsó gyűrű egyenesen elmet-
szett, a nősténynél kikerekített, a potrohgytirük hátsó sze-
gelyén a szőrök egy sorban vannak elhelyezve. — A csáprá-
gók nagyok, erősek, a külső mozgatható száron egy széles, 
de lapos dudor van. — A tapogatók valamivel hosszabbak 
mint a test, igen erősek; az első íz görbült és sima, ritkán 
elhelyezetthosszú szőrökkel fedett; a második íz mellül hajlott, 
hátsó szegélyén egy meglehetősen kiálló dudor van; a har-
madik íz a nyelecskéből kiindulva, lassanként vastagodik el, 
a mellső szegélyén hosszabb, a hátsón pedig rövidebb, kis 
szemcséken ülő szőrökkel fedett; a negyedik íz nyelecskéje 
meglehetős hosszú, mellül gyengén behajlott, hátsó szegélye 
csaknem egyenes, és hosszú szőrrel van fedve; az ollók tör-
zse oly hosszú, de kétszer oly széles, mint a negyedik íz, 
mind mellső, mind pedig hátsó szegélye hajlított, tömötten 
hosszú szőrökkel fedett; az ollószárak görbültek s oly hosszuk, 
mint a törzs. — Az első lábpár csípőjének mellső szegélyén 
egy rövid tüske van. 
E faj a hazánkban előforduló fajok legnagyobbika, kü-
lönösen a nőstények, melyek a hímeket jóval felülmúlják. 
Előforduló helye erdőkben, lehullott levelek alatt; leginkább 
szeretnek azonban faforgács és ledőlt fák kérge alatt tartóz-
kodni. Lelőhelyei hazánkban: Deés, Oroszmező (Szolnok-
Dobokam.), Eetyiczel a Vlegyásza alján, Szkrád (Fiumem.), 
Kolozsvár (HERMAN OTTÓ gyűjtése), a szelistyei barlang szája 
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(magy. nemz. múzeum tulajdona), Sátoralja-Ujhely, Yelejte, 
Varannó, Homonna, Szinnaikő, Yihorlát (Zen^lénmegye), 
Bártfa (Bárosm.), Kossova (Krassó-Szörénym.), Diás Gyenes 
(Zalam.), Szt. Márton, Pécs (Baranyam.), Torna, Aj (Abauj-
Tornam.), Zoinbor (Bácsmegye), Zilab (Szilágym.), Sztána 
(Kolozsm.), Fiume (Grube). 
3. Species. Obisium blothroides spec. nov. 
Nitidulum, fere cylindricum; cephalothorace palpisque 
ferrugineis, cephalothorace vix longiore quam latiore; epis-
tomate longissimo, acuto; mandibularum digito externo 
tuberculo magno instructo; palpis corpore multo longiori-
bus, articulo primo laevigato, articuli secundi margine antico 
laviter arcú at o, margine postico tuberculo praedito, a r t i -
c u l o t e r t i o f e r e c y l i n d r i c o , s e n s i m d i l a t a t o , 
m a r g i n i b u s a n t e r i o r e s e t i s l o n g i s s i m i s , p o s -
t e r i o r e s e t i s b r e v i o r i b u s v e s t i t i s , trunco clielíe 
ovato, duplo longiore quam latiore, d i g i t i s c h e l a r u m 
c u r v a t i s , t r u n c o m u l t o l o n g i o r i b u s ; abdomine 
maris griseo-rufescente, feminse multo dilutiore. 
Longitudo corporis 4'5 mm. 
Tabula III , tig. 9 - 10. 
A test fénylő, csaknem hengeres. A fejtór tapogatók és 
a csáprágók pirosas-sárgás barnák, a potroh sötét szürkés-
barna, a lábak sárgás-barnák. — A fejtór igen kevéssel hosz-
szabb, mint hátúi széles, a szemek előtt elkeskenyedő, az 
epistoma igen hosszú és hegyes. — A csáprágók nagyok és 
erősek, a mozgatható száron egy erősen kidomborodó dudor 
van. -— A tapogatók első íze fénylő, sima, erősen hajlított; 
a második íz nyelecskéje igen rövid, mellső szegélye gyengén 
ívelt, hátsó szegélyén egy ellaposodó dudor van ; a harmadik 
íz lassanként vastagodik el, mellső valamint hátsó szegélye 
is gyengén hajlított, a mellsőn hosszabb, a hátsón rövidebb, 
egyes szemcséken ülő szőrök vannak; a negyedik íz kevéssel 
szélesebb, mint a harmadik íz vége, mellső valamint hátsó 
szegélye csaknem egyenes és hosszú szőrökkel fedett; az ollók 
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törzse tojásdadalakú, kétszer oly hosszú mint széles; az olló-
szárak görbültek, vékonyak s az olló törzsénél jóval hosszab-
bak. — A lábak igen hosszúk és vékonyak, az első lábpár 
csípőjén egy hosszú és előre álló tüske van. 
Lelőhelye hazánkban a mehádiai barlang, hol 1880-ik 
év nyarán fedeztem fel s utánam ugyanott P Á V E L .JÁNOS is 
talált egy példányt. E faj nagyon hasonlít az ugyanezen bar-
langban előforduló Blothrus brcvipes-hez karcsú teste, hosz-
szú és vékony lábai és tapogatói miatt, ezért adtam a bloth-
roides fajnevet. 
4 . Species. Obisium simile L . KOCH, 1 8 7 3 . 
(Die europäischen Chernet iden, pag. 58.) 
Syn. 1879. Obisium simile E. SIMON , Arach. d. Fran. VII, 
pag. 58. 
Cylindricum, valde nitidum, setulosum; cephalotho-
race fuscobrunneo, sequilongo ac lato; epistomate obsole-
tissimo; oculis magnis, anticis minoribus; mandibularum 
digito externo tuberculo prominente praedito; palpis corpore 
longioribus, articulis 1—4 testaceis, trunco chelae fusco-
brunneo, digitis brunneo-Üavis, articulo primo lsevigato, ar-
ticulo secundo margine anteriore leviter arcuato, margine 
posteriore tuberculo distincto instructo, a r t i c u l o t e r t i o 
s e n s i m d i l a t a t o , m a r g i n i b u s a n t i c o s e t i s l o n -
g i o r i b u s , p o s t i c o s e t i s b r e v i o r i b u s v e s t i t i s ; 
articulo quarto nonnihil tumido, trunco chelae oblongo-
ovato, d i g i t i s c h e l a r u m c u r v a t i s , t r u n c o m u l t o 
l o n g i o r i b u s , c h e l a r u m d i g i t o i n t e r n o b a s i 
e x t u s s i n u a t o . 
Longitudo corporis 3'5 mm. 
Tabula IV, fig. 5. 
A test erősen fénylő, hengeres. A fejtór sötét-barna, a 
csáprágók és a tapogatók négy első íze barnás-sárga, az ollók 
törzse sötét-barna egy kevés zöldes árnyalattal, az ollószárak 
sárgás-barnák, a potroh világos szürkés-barna, a lábak vilá-
gos sárgás-barnák. — A fejtór ép oly hosszú, mint széles, 
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a szemek felett gyengén elkeskenyedő, az epistoma igen ki-
csiny, alig észrevehető ; a szemek nagyok egy kis kiemelke-
désen ülnek, a melső pár kisebb, mint a hátsó. — A csáp-
rágók nagyok és erősek, a mozgatható száron meglehetősen 
kiemelkedő lapított dudor van. — A tapogatók első íze sima, 
haj lot t ; a második íz alól erősen görbült, mellső szegélye 
gyengén ívelt, hátsó szegélyén egy élesen feltűnő dudor van; 
a harmadik íz egy rövid nyelecskéből lassanként szélesedik 
el, mellső és hátsó szegélye gyengén hajlott, mellül hosszabb, 
hátúi rövidebb kis szemcséken ülő szőrökkel van fedve; a ne-
gyedik íz mellső része gyengén felfúvódott, a hátsó kissé 
ívelt, rövid és ritkán elhelyezett szőrökkel fedett; az ollók tör-
zse hosszúkás tojásdadalakú, jóval hosszabb, mint széles, 
mellül hosszabb, hátsó szegélye rövidebb szőrrel van fedve; 
az ollószárak görbültek, a törzsnél jóval hosszabbak, az ollók 
mozgatliatlan szárának alján, a külső szegélyen egy kis be-
mélyedés van. — Az első lábpár csípőjének mellső szegélyén 
egy igen rövid tüske van. 
Lelőhelye hazánkban Mehádia, hol erdőkben moh-
és kövek alatt találtam, továbbá a Viliorlát hegység (Zem-
plénmegye), hol Dr. CHYZER KORNÉL fedezte fel. 
5 . Species. Obisium dumicola C . KOCH, 1 8 3 7 . 
(Deutsclil. Crust. Myr. und Aracb. 2 t. 1.) 
Syn. 1 8 4 3 . Obisium dumicola C . KOCH , Die Arachniden. X , 
pag. 64. 
1 S 7 3 . Obisium dumicola L. KOCH , Die europ. Chernet. 
pag. 62. 
1879. Obisium dumicola E . SIMON, Arachn. d. Fran. VII, 
pag. 55. 
Cylindricum, subnitidum; cephalothorace dilute-testa-
ceo, paullo longiore quam latiore, setis erectis parce obtecto; 
epistomate parvo; mandibularem digito externo tuberculo 
rotundato praedito; palporum articulis 1—4 dilute rufo-
brunneis, trunco chelae obscuriore, digitis chelarum dilute 
testaceis; palpis corpore brevioribus, margine antico arfciculi 
secundi arcuato, margine postico tuberculo rotundato 
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instructo, articulo tertio latiusculo, ubique ajquilato, margini-
bus antico setis longioribus, postico setis brevioribus vestitis, 
marginibns rectis, margine postico articuli quarti arcuato, 
margine antico nonnihil tutnido, trunco chelae ovato, duplo 
longiore quam latiore, d i g i t i s c l i e l a r u m l e v i t e r 
c u r v a t i s , t r u n c o b r e v i o r i b u s ; abdomine testaceo; 
pedibus ochraceis. 
Longitudo corporis 3 mm. 
Tabula IV, fig. 4. 
A test gyengén fénylő, hengeres. A fejtór világ03 sárgás-
barna, a tapogatók négy első íze világos pirosas-barna, az 
ollók törzse valamivel sötétebb, az ollószárak világos sárgás-
pirosak, a potroh sárgás-barna, a lábak sárgás-pirosak, egy 
kevés szürkés árnyalattal. — A fejtór kevéssel hosszabb, mint 
hátúi széles, a szemek előtt gyengén elkeskenyedő, ritkán 
elhelyezett felálló szőrrel fedett, az epistoma kicsiny. — 
A csáprágók mozgatható szárán egy kiemelkedő kerek dudor 
van. — A tapogatók a testnél rövidebbek; az első íz sima, 
hajlított; a második íz nyelecskéje széles és rövid, mellső 
szegélye ívelt, hátsó szegélyén pedig egy kikerekített dudor 
van; a harmadik íz csaknem mindenütt egyenlően széles 
mindkét szegélye egyenes, mellül erősen hosszú, hátúi igen 
rövid szőrökkel van fedve; a negyedik íz rövid, hátsó szegélye 
erősen ívelt, mellül felfúvódott; az ollók törzse tojásdad-
alakú, kétszer oly hosszú, mint széles, mellső szegélye erő-
sebben, a hátsó gyengébben ívelt; az ollószárak többnyire 
rövidebbek, ritkán oly hosszúk, mint a törzs, mindkét szár 
csaknem egyenes. — A lábak rövidek, az első lábpár csípőjén 
egy rövid tüske van. 
Lelőhelyei hazánkban: Bártfa (Sárosm.), Sátoralja-
újhely, Yelejte (Zemplénm.), Déva, a Zsil folyó völgye 
(Hunyadm.), Kossova (Krassó-Szörénym.); Szeben vidékéről 
már V. S I L L említi; Torna (Abauj-Tornamegye — B A I S Z 
G I Z E L L A ) . 
1 4 * 
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6 . Species. Obisium seminudum D A D A Y et TÖMÖSVÁRY, 1 8 8 0 . 
(Orvos-természettudoinányi Értesítő, V-ik kötet, 193. lap.) 
Cylindricum,nitidum, se t i s n o n n u l l i s v e s t i t u m ; 
cephalothorace dilute-ferrugineo, paullo longiore quam la-
tiore; epistomate longo, acuto; mandibularum digito externo 
tuberculo valde prominente instructo ; palpis rufo-brunneis 
corpore longioribus, articulo secundo margine posteriore 
tuberculo majore priedito, margine anteriore vix arcuato, 
articulo tertio latiusculo, ubique sequilato, marginibus non-
nihil sinuatis, articulo quarto obovato, trunco chelae ovato, 
distincte longiore quam latiore, digitis chelarum curvatis, 
trunco multo longioribus, rufo-testaceis. 
Longitudo corporis 2*7 mm. 
Tabula IV, fi)?. 1. 
A test fénylő, hengeres. A fejtór világos rőtbarna, a 
potroh sötét-barna, a tapogatók és a csáprágók pirosas-
barnák, az ollószárak sötétebbek. A fejtór kevéssel hosszabb, 
mint hátúi széles, a szemek felett gyengén elkeskenyedő, az 
epistoma hosszú és hegyes; a szemek nagyok és erősen ki-
állók. A csáprágók mozgatható szárán egy erősen kidombo-
rodó dudor van. — A tapogatók első íze sima, csaknem 
egyenes; a második íz mellső szegélye gyengén hajlott, hátsó 
szegélyén egy nagy dudor van; a harmadik íz nyelecskéje 
meglehetős hosszú, mindenütt egyenlően széles, mellső sze-
gélye gyengén begörbült, valamint a bátsó szegélye is; a 
negyedik íz visszás tojásdadalakú, nyelecskéje hosszú; az 
ollók törzse tojásdadalakú, valamivel hosszabb, mint szé-
les; az ollószárak görbültek, a törzsnél jóval hosszabbak; 
a tapogatók igen kevéssel hosszabbak a testnél; a tapogatók 
mindenik ízén — az ollószárak kivételével — igen kevés, 
mondhatni majd semmi szőr nincs, épen ily gyér a szőrözet 
a fejtoron és a potrohon is. 
Lelőhelye hazánkban a Zsil folyó völgye, hol moh-
telep alatt találtam egy példányt. 
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7 . Species. Obisium erythrodactylum L . K O C H , 1 8 7 3 . 
(Die europäischen Cliernetiden, pag. 63.) 
Cylindricum, ovatum, subnitidum; cephalothorace di-
lute-testaceo, paullo lougiore quam latiore; epistomate parvo, 
acuto; mandibularum digito externo tuberculo rotundato 
prominente instructo; articulis 1—4 palporum dilute rufo-
brunneis, trunco clieht testaceo, digitis rufeolis; palpis cor-
pore aequilongis, articulo secundo brevi, margine antico 
arcuato, margine postico tuberculo parvo prsedito, a r t i c u l o 
t e r t i o u b i q u e a e q u i l a t o , m a r g i n e a n t i c o p a r -
t e b a s a l i f o r t i t e r , p a r t e a p i c a l i l e v i t e r si-
n u a t o , setis longissimis obtecto, margine postico setis bre-
vioribus priedito, articulo quarto brevi, preecedenti paullo 
latiore, margine antico distincte tumido, margine posteriore 
arcuato, trunco chelae fere duplo latiore quam articulo quarto, 
paullo longiore quam latiore, digitis chelarum trunco longio-
ribus, palpis setis acutis dense vestitis; abdomine testaceo; 
pedibus sordide-rufis. 
Longitudo corporis 2'5 mm. 
Tabula IV, fig. 2. 
A test igen gyengén fénylő, hengeres. A fejtór világos 
sárgás-barna, a csáprágok és tapogatók első négy íze világos 
pirosas-barna, az ollók törzse sárgás-barna, az ollószárak 
pirosas-barnák, a potroh sárgás-barna. — A fejtór valami-
vel hosszabb, mint hátúi széles, a szemek felett gyengén el-
keskenvedő, az epistoma kicsiny, de feltűnően hegyes; a sze-
mek nagyok s egymáshoz igen közel állanak. — A csáprágók 
nagyok, a külső mozgatható szár végén egy kiemelkedő kerek 
dudor van. — A tapogatók oly hosszúk, mint a test; a máso-
dik íz igen rövid, a nyelecske széles, mellső szegélye hajlított, 
hátsó szegélyén egy kis dudor van; a harmadik íz nyelecs-
kéje igen rövid s a nyelecskétől kezdve csaknem mindenütt 
egyenlően széles, mellső szegélye erősen ívelt, hosszú szőrök-
kel, hátsó szegélye behajlott és igen rövid szőrökkel van fedve ; 
a negyedik íz rövid, valamivel szélesebb, mint a harmadik, 
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mellül felfújt, hátsó szegélye erősen hajlított; az ollók tör-
zse csaknem kétszer oly széles, mint a negyedik íz, igen ke-
véssel hosszabb, mint széles, mellső szegélye hosszabb, a 
hátsó rövidebb szőrökkel tömötten fedett; az ollószárak hosz-
szabbak, mint a törzs, hajlottak, a mozgathatlan szár alján, 
felül, egy gödröcskében a többi tapintó-szőrnél jóval liosz-
szabb szőr van. — Az első lábpár csipőjén egy hosszú tüske 
van, s ugyanennek első tarsusíze sokkal rövidebb, mint a 
második íz. 
E fajból több mint 100 darabot vizsgáltam át, melyek-
nek nagy részét Dr. CHYZBR KORNÉL itr volt szives rendelke-
zésemre bocsátani. Nevezetesebb lelőhelyei hazánkban: 
Máramaros-Sziget, Sátoralja-Ujhely, Sárospatak, Tokaj, Ho-
monna, Olyka, Tolcsva, Vihorlát, Szőlőske, Szinnaikő, Hel-
mecz, Kis-Azar, Perbenyék (e 12 utolsó helység Zemplén-
megyében van), Maros-Vásárhely (Maros-Tordam.), Gavosdia 
(Krassó-Szörénym.), Bártfa (Sárosm.), Baán (Szilágym.), 
Torna, Körtvélyes (Abauj-Tornam.), Békás-Megyer (Pestm.), 
Pécs (Baranyamegye), Kolozsvár, Sztána (Kolozsm.), Király-
Lahota (Liptóm.). 
8 . Species. Obisium muscorum LEACH, 1 8 1 7 . 
(Zoolog, miscel. III, pag. 51.) 
Syn. 1 8 3 4 . Chelifer corticalis H A H N , Die Arachniden. I I , 
pag. 63. (verisimiliter). 
1 8 4 3 . Obisium muscorum C . KOCH , Die Arachniden. X , 
pag. 67. 
1843. Obisium tcncllum C. KOCH , ibidem, pag. 69. 
1 8 7 3 . Obisium muscorum L. KOCH , Die europ. Chernet. 
pag. 64. 
1 8 7 9 . Obisium muscorum E. SIMON, Arach. d. France. VII, 
pag. 54. 
Oblongo-ovatum, cylindricum, nitidum; cephalotho-
race flavo-brunneo, paullo longiore quam latiore, setis lon-
gioribus vestito; digito externo mandibularem tuberculo 
rotundato instructo, m a n d i b u l a e m a r g i n e i n t e -
r i o r e o b s o l e t e g r a n u l a t o ; palpis corpore paullo Ion-
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gioribus, testaceis, articulo secundo incrassato, margine an-
tico paullo arcuato, margine postico tuberculo rotundato 
praedito; articulo tertio ubique sequilato, marginibus rectis 
antico setis longioribus, postico setis brevioribus vestitis, 
articulo quarto multo longiore quam latiore, obovato, mar-
gine anteriore distincte arcuato, margine posteriore fere 
recto; trunco chela; ovato, longiore quam latiore; digitis 
curvatis trunco longioribus; abdomine dilute-testaceo; pedi-
hus luteis. 
Longitudo corporis 2*5 mm. 
Tabula IV, lig. 6—7. 
A test erősen fénylő hosszúkás tojásdadalakú. A fejtór 
sárgás-barna, a tapogatók barnás-sárgák, a potroh sárgás-
barna, a lábak piszkos világos-sárgák. -— A fejtór kevéssel 
hosszabb, mint hátúi széles, a szemek felett gyengén elkes-
kenyedő, meglehetős hosszú szőrökkel fedett. — A potroh sima, 
fénylő, szőrözött, a szőrök egyes szemcséken ülnek a gyűrűk 
hátsó szegélyén. — A csáprágók nagyok, erősek, belső sze-
gélyök űnoman szemcsézett. — A tapogatók első ize fénylő, 
sima, hajlított; a második íz meglehetősen vastag, a nye-
lecske igen rövid, alúl hajlított, mellül gyengén ívelt, hátsó 
szegélyén egy kis kerek dudor van; a harmadik íz nyelecs-
kéje igen rövid, az íz maga mindenütt egyenlően széles, sze-
gélyei egyenesek, mellül hosszú, hátul rövidebb szőrökkel fe-
dett; a negyedik íz nyelecskéje széles, az íz maga sokkal 
hosszabb, mint széles, visszás tojásdadalaku, belső szegélye 
gyengén hajlított, a külső csaknem egyenes; az ollók törzse 
hosszabb, mint széles, tojásdadalakú; az ollószárak görbül-
tek, a törzsnél hosszabbak; a tapogatók a testnél kevéssel 
hosszabbak. — Az első lábpár csípőjének mellső szegélyén 
egy hosszú, hegyes tüske van, a második tarsusíz sokkal 
hosszabb, mint az első. 
Hazánkban lelőhelye Mehádia (Szoronist), hol P Á V E L 
J Á N O S fogott egyetlen példányt, mely a magy. nemz. mú-
zeum tulajdona, továbbá Zilah (Szilágym.), hol B Í R Ó L A J O S 
fedezte fel. 
9. Species. Obisium carcinoides HERMANN, 1 8 0 4 . 
Syn. 1804. Chelifer carcinoides HERMANN , Memoire apterol. 
pag. 118. 
1 8 3 2 . Obisium carcinoides D E T H E Í S , Annál. d. sei. nat. 
loru sér. XXVII, pag. 68. 
1832. Obisium Walkenaeri D E T H E Í S ibidem, pag. 68. 
(verisimiliter). 
184-3. Obisium carcinoides C. KOCH , Die Arach. X, 
pag. 65. 
1873. Obisium carcinoides L. IVOCH, Die europ. Cliernet. 
pag. 67. 
Subcylindricum, valde nitidum; cephalothorace flavo-
bunneo, vix longiore quam latiore, levigato, setis longioribus 
parce obtecto; epistomate obsoletissimo; oculis magnis, appro-
ximatis; mandibularum digito externo tuberculo obsoleto 
instructo; palpis testaceis corpore íequilongis, articulo se-
cundo palporum longiore quam latiore, margine antico levi-
ter curvato, postico tuberculo majore rotundato prsedito, 
articulo tertio cephalothorace paullo longiore, u b i q u e 
a e q u i l a t o , m a r g i n i b u s a n t i c o e t p o s t i c o s e t i s 
a e q u i l o n g i s p r a e d i t i s , rectis; trunco che lie ovato; 
digitis chelarum distincte curvatis, trunco paullo longiori-
bus ; abdomine brunneo-testaceo; pedibus sordide-flavis. 
Longitudo corporis 3 mm. 
Tabula IV, fig. 3. 
A test erősen fénylő, sima, hengeres. A fejtór, tapoga-
tók és a csáprágók sárgás-barnák, a potroh világosabb egy 
kevés szürkés árnyalattal, a lábak világos-sárgák. — A fejtór 
igen kevéssel hosszabb, mint széles, a szemek előtt gyengén 
elkeskenyedik, sima, ritkán elhelyezett hosszú finom szőrökkel 
fedett; az epistoma kicsiny, alig látható; a szemek nagyok s 
egymáshoz igen közel állanak. — A potroh sima s hosszú 
szőrökkel fedett, melyek a gyűrűk hátsó szegélyén vannak elhe-
lyezve. — A csáprágók külső szárán egy gyengén kiemelkedő 
dudor van. — A tapogatók oly hosszúk, mint a test; a máso-
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dik íz valamivel hosszabb, mint széles, mellső szegélye gyen-
gén hajlított, a nyelecske sokkal rövidebb, mint a mily szé-
les, az íz hátsó szegélyén egy meglehetős nagy, kikerekített 
dudor van; a harmadik íz igen kevéssel hosszabb, mint a 
fejtór, a nyelecske széles és rövid, az íz maga mindenütt 
egyenlően széles, mindkét szegélye egyenlő hosszú szőrökkel 
fedett; a negyedik íz rövid, a nyelecske oly hosszú, mint szé-
les, mellső szegélye gyengén kidomborodó, hátsó szegélye 
ívelt; az ollók törzse tojásdadalakú, mind a mellső, mind 
pedig a hátsó szegélye egyenlően hajlított; az ollószárak 
gyengén görbültek, valamivel hosszabbak, mint a törzs. — 
Az első lábpár csipőjének mellső szegélyén egy rövid fo-
gacska van. 
Lelőhelyei hazánkban: A bártfai fürdő (Sárosm.), hol 
Dr. C h y z e r K o r n é l neje számos példányt gyűjtött, továbbá 
S.-A.-Ujhely, Sz.-Olyka (Zemplénm.), Sóly (Veszprémm.), 
L e o n B e c k e r (Bruxellesben) a Dr. H o r v á t h G é z a által Vara-
nóról (Zemplénm.) küldött Arachniddk között ezt is felso-
rolja. Torna (Abauj-Torna), Baán (Szilágym.). 
3 . G E N U S . B L O T H R U S SCHIÖDTE, 1 8 4 9 . 
(Specimen faunre subterraneae, pag. 23). 
Syn. 1872. Blothrus E. S i m o n , Annál. soc. entom. France. 
5er" sér. pag. 224. 
1 8 7 3 . Blothrus L . K o c h , Die europ. Chernet. pag. 4 1 . 
1879. Obisium ( 3 e r e groupe) E. S i m o n , Arach. d. France. 
VII, pag. 67. 
Corpus elongatum, cylindricum, setulosum, setis sim-
plicibus. Cephalothorax longior quam latior; epistoma mag-
num ; o c u 1 i n u 11 i. P a 1 p i c o r p o r e l o n g i o r e s , 
g r a c i 11 i m i. Pedes elongati, graciles, septem-vel sexarticu-
lati (tarsis lieteromeris bi-et triarticulatis). 
A test megnyúlt, többé-kevésbbé sima, hengeres, szőrö-
zött, a szőrök egyszerűek. A fejtór hosszabb, mint széles; az 
epistoma nagy; a szemek hiányzanak. A tapogatók a testnél 
hosszabbak, vékonyak. A lábak hosszúk, vékonyak, hat- és 
hétízületűek (a tarsus két- és liáromízületü). 
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TABLÁZAT A FAJOK MEGHATÁROZÁSÁBA. 
A tapogatók negyedik ízének belső szegélyén egy sze-
mölcsszerű dudor van: 
Species. Blothrus brevipes F r i v . 
A tapogatók negyedik ízének belső szegélyén ezen 
dudor hiányzik: 
Species. Blothrus minutus n o v . s p e c . 
1 . Species. Blothrus brevipes F r i v a l d s z k y J á n o s , 1 8 6 6 . 
(Magy. Tuil. Akad. math, természettud. közlemények, III. kötet, 38. lap.) 
Syn. 1 8 6 6 . Blothrus brevipes F r i v a l d s z k y I m r e , Jellemző ada-
tok Magyarország faunájához, 223. lap. 
1869. Blothrus brevipes H e y d e n , Berliner entom. Zeit-
schrift. XIII, pag. 59. 
Fere cylindricus, opacus; cephalothorace palpisque 
dilute rufo-brunneis, chelis paullo obscurioribus; cephalotho-
race nonnihil longiore quam latiore, ubique asquilato, lsevi, 
pilis brevioribus parce vestito; epistomate prominente, prope 
epistoma sinuato; oculis nullis; abdomine livido, dilute 
sordide-flavo, ovato, cicatricoso, maris multo angustiore; 
mandibulis magnis, margine interiore digiti externi haud 
dentato, sed scabro; palpis corpore fere dimidio longioribus, 
articulo primo trapezoideo, articulo secundo brevi, angusto, 
clavato, marginibus rectis, a r t i c u l o t e r t i o l o n g i s -
s i m o , c y l i n d r i c o , a n g u s t o , l e v i t e r a r c u a t o , 
articulo quarto prsecedenti fere dimidio breviore, cylindrico, 
margine antico arcuato, p r o p e c a p u t t u b e r c u l o ro-
t u n d a t o p r a e d i t o , trunco chelfe oblongo-ovato, duplo 
longiore quam latiore, digitis chelarum gracilibus, curvatis, 
trunco multo longioribus, palj)is granulis setigeris parce 
vestitis; pedibus sordide albidis, longis, duobus paribus ulti-
mis praecedentibus multo longioribus. 
Longitudo corporis 4-—5-5 mm., palporum 6—7-5 mm. 
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Tabula IV, fig. 8—10. 
A test fénytelen, csaknem hengeres. A fejtór, csáprágók 
és a tapogatók világos rőtbarnák, az ollók valamivel söté-
tebbek, a potroh halvány-sárga, szürkés árnyalattal, a lábak 
piszkos-sárgák. — A fejtór valamivel hosszabb, mint széles, 
mindenütt egyenlően széles, csaknem sima, ritkán elhelye-
zett rövid szőrökkel fedett; az epistoma kiálló, ettől jobbra és 
balra öblözött; a szemek hiányoznak. — A potroh tojásdad-
alakú, a hímnél sokkal keskenyebb, finoman egyenetlen, az 
izek hátsó szegélyén egy sorban elhelyezett rövid szőrök 
vannak. — A csáprágók nagyok, külső valamint belső száruk 
egyenlő vastag, a külső mozgatható szár belső szegélye egye-
netlen, de nem fogazott. — A tapogatók a testnél jóval hosz-
szabbak; az első íz trapezalakú, hátsó szegélye kikerekített, 
gyengén hajlott; a második íz bunkóalakú, keskeny és rövid, 
mellső valamint hátsó szegélye egyenes; a harmadik íz igen 
vékony, hosszú, hengeres, gyengén hajlott, vége felé kissé 
elvastagodott; a negyedik íz szintén hengeres, vége felé 
bunkószerüen elvastagodó s körűlbelől első harmadán egy 
szemölcsszerű dudort visel; az ollók törzse hosszúkás tojás-
dadalakú, kétszer oly hosszú, mint széles; az ollószárak gyen-
gén íveltek s a törzsnél jóval hosszabbak; az egész tapogató 
ritkán elhelyezett szemcséken ülő szőrökkel fedett. — A lábak 
igen vékonyak, s a hátulsó két pár jóval hosszabb, mint a 
mellső. 
Előforduló helye cseppkőbarlangokban van. Lelőhelyei 
hazánkban: az oncsászai, fericsei, pesterei (igriczi), mehádiai 
és szelistyei barlangok; legtöbb példány a magy. nemz. mú-
zeum gyűjteményében van elhelyezve. 
2. Species. Blothrus minutus nov. spec. 
Ovatus, cylindricus, opacus; cephalothorace palpisque 
dilute flavo-brunneis, digitis chelarum dilute rufo-brunneis; 
cephalothorace multo longiore quam latiore, ubique aequi-
lato, granulis setigeris parce obtecto, setis brevis, acutis; 
e p i s t o m a t e b r e v i ; oculis nullis ; mandibularum digito 
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externo tuberculo prominente instructo; palpis corpore paullo 
longioribus, articuli secundi marginibus antico arcuato, pos-
tico tuberculo minuto prsedito, articulo tertio sensim arcuato, 
d i s t i n c t e d e p l a n a t o , u b i q u e a e q u i l a t o , m a r -
g i n i b u s a n t i c o s e t i s l o n g i o r i b u s , p o s t i c o se-
t i s b r e v i o r i b u s v e s t i t i s , articuli quarti margine pos-
tico paullo arcuato, margine antico fere recto, trunco chelae 
oblongo-ovato, multo longiore quam latiore, digitis chelarum 
gracillimis, curvatis trunco multo (3 :2) longioribus; abdo-
mine cylindrico, cicatricoso, dilute sordide-flavo; pedibus 
multo brevioribus quam apud speciem pracedentem. 
Longitudo corporis 3 mm. 
Tabula IV, fig. 11—13. 
A test tojásdadalakú, hengeres, csaknem sima. A fejtór, 
csáprágók és a tapogatók világos sárgás-barnák, az ollószá-
rak valamivel sötétebbek, a potroh és a lábak világos-sárgák, 
egy kevés szürkés árnyalattal. — A fejtór jóval hosszabb, 
mint széles, egyenlően széles, kis szemcséken ülő rövid szőr-
rel fedett; az epistoma igen rövid; a szemek hiányzanak. — 
A potroh hengeres, finoman egyenetlen, mindenik potroh-
gyürü hátsó szegélyén a szőrök egy sorban vannak elhe-
lyezve. — A csáprágók mozgatható szárán egy előrehajló 
kisded dudor van. — A tapogatók a testnél kevéssel liosz-
szabbak, az első íz gyengén hajlított, trapezalakü; a máso-
dik íz nyelecskéje rövid, mellső szegélye ívelt, hátsó szegé-
lyén egy kis dudor van; a harmadik íz nyelecskéje rövid, 
gyengén ívelt, csaknem mindenütt egyenlő széles, mellső 
szegélye hosszabb, a hátsó rövidebb szőrökkel van fedve; a 
negyedik íz nyelecskéje rövid, mellső szegélye csaknem egye-
nes, a hátsó gyengén hajlított; az ollók törzse hosszúkás 
tojásdadalakú, jóval hosszabb, mint széles; az ollószárak 
a törzsnél sokkal hosszabbak (3 : 2), vékonyak, íveltek. 
E fajt legelsőbben P á v e l J á n o s fedezte fel a meliádiai 
barlangban, hol egy példányt talált; utána ugyanott én is 
találtam szintén egy példányt. 
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4 . G E N U S . C H T H O N I U S C. KOCH, 1 8 4 3 . 
'Die Arachniden. X, pag. 76.) 
Syn. — Chelifer auct. (ad part.) 
1 8 5 5 . Chthonius M e n g e , Über die Scheerenspinnen, 
pag. 22. 
1873. Chthonius L . K o c h , Die europ. Chernet. pag. 47. 
1879. Chthonius E. S i m o n , Arach. d. France. VII, 
pag. 69. 
Corpus ovatum, cylindricum, nitidum, setulosum, setis 
simplicibus. C e p h a l o t h o r a x m a r g i n e a n t i c o la-
t i o r e q u a m m a r g i n e p o s t i c o . O c u l i q u a t u o r . 
Mandibulae cephalothorace fere sequilongse. Palpi corpore 
ffiquilongi, recti; digiti chelarum longi, recti graciles. Pedes 
omnes sexarticulati (tarsi biarticulati); femora pedum poste-
riorum incrassata. 
A test tojásdadalakú, sima, hengeres, szőrözött, a szőrök 
egyszerűek. A fejtór mellső szegélye szélesebb, a hátsó keske-
nyebb. A szemek száma négy. A csáprágók csaknem oly hosz-
szúk, mint a fejtór. A tapogatók oly hosszúk, mint a test, 
egyenesek; az ollószárak hosszúk, egyenesek, vékonyak. Az 
utolsó lábpár czombja erősen elvastagodó. A lábak mindenike 
hatízületű (a tarsus kétízületű). 
TÁBLÁZAT A FAJOK MEGHATÁROZÁSÁRA. 
1. Az ollószárak egyenlő hosszúk ... ... ... 2. 
Az ollószárak nem egyenlő hosszúk: 
Species. Chthonius heterodactylus nov. spec. 
2. A csáprágók külső szárán a dudor hiányzik : 
Species. Chthonius Rayi L . K o c h . 
A csáprágók külső szárán dudor van ... 3. 
3. Az ollók törzsén, a mozgathatlan szár alján egy kis be-
nyomódás van: 
Species. Chthonius trombidioides L a t r e i l l e . 
Az ollók törzsén ezen benyomódás hiányzik: 
Species. Chthonius orthodactylus L e a c h . 
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1 . Species. Chthonius trombidioides L a t r e i l l e , 1 8 0 4 . 
Syn. 1 7 9 0 . Scorpio tetrachelatus P r e y s l e r , Verzeichniss böh-
mischer Insecten. Nr. LIX. (verisimiliter). 
1804. Chelifer trombidioides L a t r e i l l e , Hist. nat. Crust, 
et Ins. VII, pag. 142. 
1 8 0 4 . Chelifer ischnochelus H e r m a n n , Memoire apter. 
pag. 118. 
1 8 0 6 . Chelifer trombidioides L a t r e i l l e , Gen. Crust, et 
Ins. pag. 133. 
1843. Chthonius trombidioides C. K o c h , Die Arach. X, 
pag. 76. 
1 8 5 5 . Chthonius maculatus (var.) M e n g e , Ueber die 
Scheerenspin. pag. 23. 
1 8 7 3 . Chthonius trombidioides L. K o c h , Die europ: 
Chernet. pag. 49. 
1879. Chthonius tetrachelatus E. S i m o n , Arach. d. Fran. 
VII, pag. 70. 
Dilute flavo-brunneus, nitidulus; cephalothorace paullo 
longiore quam anterius latiore, setis longis vestito; episto-
mate parvo; oculis magnis, distantibus; mandibularem di-
gito externo tuberculo majore instrueto; palpis corpore paullo 
longioribus, articulo tertio cephalothorace vix longiore, trunco 
chelae duplo longiore quam latiore, e x t u s i m p r e s s i o n e 
m a j u s c u l a i n s t r u e t o , digitis chelarum trunco multo 
longioribus (4:3), rectis, gracilibus, apice curvatis. 
Longitido corporis 2 mm. 
Tabula V, fig. 9—12. 
A fejtór világos sárgás-barna, a tapogatók és a csáprá-
gók valamivel sötétebbek, a potroh és a lábak világos-sárgák. 
— A fejtór valamivel hosszabb, mint mellső szegélyén széles, 
fénylő, hosszú szőrrel fedett; a szemek nagyok s egymástól 
oly távol állanak, mint a mily szélesek; az epistoma igen 
gyengén van kifejlődve. — A csáprágók külső szárán egy 
előreálló nagy dudor van. — A tapogatók valamivel hosz-
szabbak, mint a test, az első íz megnyúlt, gyengén hajlott, 
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hosszú szőrökkel fedett; a második íz mellül görbült; a harma-
dik íz valamivel hosszabb, mint a fejtór, egyenes, lapított, 
mindenütt egyenlően széles; a negyedik íz sonkaalakú, vége 
felé bunkószerűen kiszélesedő, az ollók törzse kétszer oly 
hosszú, mint széles; a mozgathatlan szár alján egy erős be-
nyomódás van; az ollószárak jóval hosszabbak, mint az ollók 
törzse (4 : 3), egyenesek és vékonyak, végükön görbültek. 
Lelőhelye hazánkban Ivénos (Udvarhelym.), hol D e r z s i 
K o v á c s F e r e n c z diófa kérge alatt találta, továbbá Déva, Me-
hádia, mely utóbbi helyen P á v e l J á n o s fogott egy példányt, 
Torna (Abauj-Tornam.), Békás-Megyer (Pestmegye). 
2. Species. Chthonius orthodactylus L e a c h , 1817. 
Syn. 1817. Obisium orthodactylum L e a c h , Zool. misc. I I I ,  
pag. 51. 
1 8 3 2 . Obisium ischnochelus D e T h e í s , Ann. sei. nat. 
lero sér. XXYII, pag. 63. (verisimiliter). 
1 8 4 3 . Chthonius orthodactylus C. K o c h , Die Arachni-
den. X, pag. 79. 
1 8 7 3 . Chthonius orthodactylus L . K o c h , Die europ. 
Chernet. pag. 50. 
1 8 7 9 . Chthonius orthodactylus E. S i m o n , Arach. d. Fran. 
VII, pag. 73. 
Ditule flavo-brunneus, nitidulus; cephalothorace paullo 
longiore quam anterius latiore, setis longis deplanatis ves-
tito; epistomate obsoletissimo; mandibularem digito externo 
tuberculo majore rotundato instructo; palpis corpore nonni-
hil longioribus, trunco cbelse elliptico, i m p r e s s i o n e de-
s t i t u t o, digitis trunco paullo longioribus, aequilongis, digito 
interno fere recto, digito externo sensim curvato. 
Longitudo corporis 1 '5 mm. 
Tabula V, fig. 3—8. 
A fejtór világos sárgás-barna, a potróh, tapogatók és a 
csáprágók világos-sárgák. — A fejtór valamivel hosszabb, 
mint mellül széles, fénylő finoman hullámos és hosszú lapí-
tott szőrrel fedett; a szemek nagyok s oly távol vannak egy-
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mástól, mint a mily szélesek ; az epistoma a fejtórnak alig 
észrevehető kis kitüremlése. — A potroh igen fénylő, az egyes 
gyűrűk hátsó szegélyén a szőrök sorban vannak elhelyezve. — 
A csáprágók valamivel rövidebbek, mint a fejtór, erősek, 
mindkét szárúk fogazott, a külsőn egy előreálló kerek dudor 
van. — A tapogatók valamivel hosszabbak, mint a test; az 
első iz sima, fénylő, hosszú szőrrel fedett; a második íz erő-
sen hajlított; a harmadik íz egyenes vége felé gyengén elvas-
tagodó, ritkán elhelyezett hegyes szőrrel fedett; a negyedik 
iz sonkaalakú, hátsó szegélye erősen hajlított; az ollók tör-
zse elliptikus; az ollószárak valamivel hosszabbak, mint a 
törzs, a mozgathatlan szár csaknem egyenes, a mozgatható 
gyengén görbült, mindkettő egyenlő hosszú, tömötten sző-
rözött. 
Lelőhelyei hazánkban, Mehádia, Budapest (Gellérthegy), 
mindkét helyen P á v e l J á n o s fedezte fel; Pécs, Déva, mely 
utóbbi helyen a várrom kövei alatt igen gyakori. 
3 . Species. Chthonius Rayi L . K o c h , 1 8 7 3 . 
(Die europäischen Cbernetiden, pag. 4«.). 
Syn. 1870. Chthonius Rayi E. S i m o n , Arach. d. France. V I I , 
pag. 74. 
Dilute flavo-brunneus, nitidulus; cephalothorace paullo 
longiore quam anterius latiore, setis longis, erectis, acutis 
vestito; epistomate vix acuminato; oculis anticis majoribus, 
distantibus; mandibulis sat magnis, d i g i t o e x t e r n o tu-
b e r c u l o d e s t i t u t o ; palpis corpore aequilongis, trunco 
chelae elliptico, duplo longiore quam latiore, i m p r e s s i o n e 
n u l l a , digitis rectis, gracilibus, íequilongis, trunco multo 
longioribus. 
Longitudo corporis mm. 
Tabula V, fig. 13—14. 
A fejtór, tapogatók és a csáprágók világos sárgás-barnák, 
a potroh olajsárga. — A fejtór igen kevéssel hosszabb, mint 
mellső szegélyén széles, erősen fénylő, hosszú erős szőrökkel 
van fedve; az epistoma igen gyengén kihegyesedő; a szemek 
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közül az első pik nagyobb s egymástól igen távol állanak. — 
A potroh keskeny, az egyes gyűrűk hátsó szegélyen egy sor-
ban elhelyezett szőrök a hasoldalon rövidebbek, a hátoldalon 
hosszabbak. — A csáprágók nagyok, a külső mozgatható szá-
ron a dudor hiányzik. - A tapogatók oly hosszuk mint a 
test; az első íz sima, fénylő s hosszú szőrrel fedett : a máso-
dik íz igen kevéssel hosszabb, mint széles, mellső szegélye 
erősen ívelt; a harmadik íz közepén gyengén elvastagodott, 
kevéssé görbült, mellső szegélye hosszabb, a hátsó rövidebb 
szőrrel van fedve; a negyedik íz sonkaalakú, hátsó szegélye 
gyengen hajlott: az ollók törzse kétszer oly hosszú, mint szé-
les, elliptikus, rövid hegyes szőrökkel van fedve; az ollószárak 
vékonyak, egyenesek, egyenlő hosszúk, a törzsnél jóval hosz-
szabbak (4:3). 
Lelőhelye hazánkban Mehádia, hol kövek alatt két pél-
dányt találtam. 
4. Species. Chthonius heterodactylus spec. nov. 
Dilute llavo-brunneus, nitidulus; cephalothorace aequi-
longo quam antice lato, setis erectis brevioribus vestito; 
oculis magnis distantibus; epistomate obsoletissimo; mandi-
bulis cephalothorace aequilongis, digito externo tuberculo 
prominente instructo; palpis corpore aequilongis; articuli 
tertii margine antico setis longioribus, margine postico setis 
brevioribus obtectis, digito chelarum interno recto, externo 
paullo curvato, p r a e c e d e n t i q u a r t a p a r t e b r e -
v i o r e . 
Longitudo corporis mm. 
Tabula V, fig. 1 - 2 . 
A fejtór, tapogatók és a csáprágók világos barnás-sár-
gák, a potroh és a lábak világos-sárgák. — A fejtór épen oly 
hosszú, mint mellül széles, erősen fénylő, rövid és merev 
szőrökkel fedett; a szemek nagyok s egymástól távolállók ; az 
epistoma rövid, alig észrevehető. — A potroh sima, teljesen 
csupasz, csak az alfelnyilás mellett van két hosszú szőr. — 
A csáprágók nagyok, erősek, csaknem oly hosszuk, mint a 
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fejtór, mind a két szár fűrészesen fogazott, a mozgatható szár 
végén egy előreálló dudor van. — A tapogatók oly hosszuk, 
mint a test; az első íz gyengén hajlott, fénylő, hosszú hegyes 
szőrökkel fedett; a második íz rövid, vége felé elszélesedő; a 
harmadik íz egyenes, mellső szegélye hosszabb, a hátsó rövi-
debb szőrökkel fedett s ott, hol a negyedik ízzel egyesül, gyor-
san elkeskenyedik; a negyedik íz kelielyalakú; az ollók törzse 
oly hosszú, mint a rövidebb mozgatható szár, mely a moz-
gathatlannál Ví-del rövidebb, gyengén görbült, míg a másik 
egyenes. — A lábak hosszabbak mint a többi Chthonius-
fajoknál. 
Lelőhelyei hazánkban : Bártfa, hol a fürdő mellett lévő 
fenyves erdőben Dr. C h y z e r K o r n é l úrnak a természettudo-
mányokért melegen érdeklődő neje egy példányt fogott; 
továbbá a Szinnaikő, hol Dr. C h y z e r K o r n é l , Zilah (Szilágy-
megye), hol B í r ó L a j o s fogtak egy-egy példányt. 
\ 
F Ü G G E L É K . 
A MAGYAR-HORVÁT TENGERPARTVIDÉKEN ÉS DALMACZIÁBAN 
TALÁLT ÁLSKORPIÓK JEGYZÉKE. 
Nem lesz talán érdektelen a Magyar-Horvát tenger-
partvidéken és a Dalmácziában talált álskorpiók felsorolása, 
melyeket részint a meglévő irodalomból, részint pedig a 
ínagv. nemz. múzeum gyűjteményéből ismerek. E vidékekről 
ismeretes fajok száma bár csekély, de egy pár igen érdekes 
fajt és hazánkból egy eddig ismeretlen genust is foglal ma-
gába s valószínű, hogy ezek Magyarország déli részén — 
névszerint Fiumemegyében és a Bánságban szintén elő-
fordulnak, mire leginkább a hazánkból még eddig isme-
retlen genus — Olpium — földrajzi elterjedéséből lehet kö-
vetkeztetni, miután egyik faját az Olpiumehironomum-ot 
(L. Kocli) S t e c k e r sokkal északibb fekvésű vidékről — 
Csehországból is említi, ezenkívül pedig az Olpium palli-
pes hazánk déli részével ugyan egy szélességi öv alatt 
Európában mindenütt található. E mellett szól még az a 
körülmény is, hogy az említett vidékei hazánknak (Fiume-
megye és részben a Bánság) a Magyar-Horvát tengerpart-
vidékkel és Dalmácziával nemcsak földrajzi, hanem fau-
nísztikai és florisztikai tekintetben is csaknem meg-
egyezik. 
A Magyar-Horvát tengerpartvidéken és Dalmácziában 
talált álskorpió-fajok a következők: 
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I. Fam. Chel i fer idae . 
1. S t i b f a m . C h e l i f e r i n a . 
1. Chernes eimicoides Fab. (Novi—Tömösváry). 
2. Chelifer nodidimunus nov. spec. (Dalmáczia. -— 
Lásd bővebb leírását 244-ik lapon). 
2. Subfam. G a r y p i n a . 
3. Olpium pcdlipes L u c a s (Lesina—Eeitter. Lásd 
bővebb leírását 246-ik lapon). 
II. Fam. Obisiidae. 
1. Subfam. Ob i s i i na . 
4 . Ohisium sylvaticum C. K o c h (Carlopago), 
(Fiume — Grube). 
5. Ohisium dumicola C. K o c h (Dalmáczia -— 
L. Koch). 
6. Chthonius trombidioides L a t r . (Novi—Tö-
mösváry). 
Chelifer nodulimanus nov. spec. 
Oblongo-ovatus, fortiter depressus, leviter granulatus, 
setulosus, setis simplicibus, longis, acutis; cephalothorace 
palpisque obscure c-astaneis, abdomine obscure rufo-brunneo, 
vitta longitudinali rufo-testacea, pedibus testaceis; cephalo-
thorace fortiter convexo. vix longiore quam postice latiore,. 
margine anteriore parabolico, sulcis transversis antrorsum 
curvatis; oculis duobus magnis; mandibulis minutis; palpis 
crassissimis corpore fere dimidio longioribus; margine po-
stico articuli secundi laininis duabus retrorsum vergentibus 
instructo; articulo tertio dilatato, incrassato, margine ante-
riore tuberculo obsoletissimo pnedito; articulo quarto pra -
cedenti vix longiore, margine postico tumido, margine antieo 
tuberculo pyramidali setigero instructo ; trunco chelai crassis-
simo, paullo longiore quam latiore; digitis chelarum trunco 
brevioribus, digito externo fortius curvato quam interno; 
abdomine elliptico, postice truncato; pedibus incrassatis. 
Longitudo corporis 4%5 mm., long. palp. 7 mm. 
A test hosszúkás-tojásalakú, erősen lapított, finoman 
szemcsézett, szőrözött, a szőrök egyszerűek, bosszúk, hegye-
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sek. — A fejtór sötét gesztenyebarna, a tapogatók sötét pirosas-
barnák, a lábak sárgás-barnák, a potroh sötét-barna. — 
A fejtór erősen hajlított, kevéssel hosszabb, mint hátsó sze-
gélye széles, mellül parabolaalakú, a haránt barázdák vilá-
gosan láthatók s mindkettő előrehajló; a szemek nagyok. — 
A csáprágók aránylag igen kicsinyek; sajnos, hogy a galea a 
rendelkezésem alatt lévő példányról le volt törve. — A tapo-
gatók rendkívül ki vannak fejlődve, rendkívül vastagok s a 
test hosszúságánál még egy félszer hosszabbak; a tapogatók 
második ízének hátsó szegélyén két hátrafelé álló chitinlemez 
van; a harmadik íz a nyelecskéből kiindulva erősen elszé-
lesedik, hátsó szegélye hajlított, a mellsőn pedig egy lapított 
nagy dudor van; a negyedik íz a harmadiknál valamivel 
hosszabb, a nyelecske rendkívül hosszú, az íz közepén a hátsó 
rész felfúvódott, mellső részén egy tompított, pyramishoz ha-
sonló, hosszú szőrökkel ellátott dudor van; az ollók törzse 
igen vastag, alig hosszabb, mint szélts; az ollószárak a törzs-
nél valamivel rövidebbek, görbültek, a külső mozgatható 
szár a belsőnél jóval görbültebb. — A potroh ellipticus, hátsó 
része egyenesen elmetszett, a világosabb közép vonal igen kes-
keny; az egyes potrohgyűrűk hátsó szegélyei az oldalrészen 
fűrészfogak módjára hegyesen hátrafelé állanak. — A lábak 
aránylag vastagak s tömötten hegyes szőrökkel vannak fedve. 
A legtermetesebb Chelifer-i&iok egyike; különösen a 
tapogatók minden más eddig előttem ismeretes európai fa 
tapogatóját felülmúlják vastagságra és nagyságra nézve. Lelő-
helye Dalmáczia; sajnos azonban, hogy előfordulására vonat-
kozólag semmi pontosabb adat nincs. E fajból egyetlen pél-
dányt ismerek, mely a ma°y. nemz. múzeum tulajdona, hova 
valószínűleg a BöcKH-től megvásárolt Arachnida-gyüjtemeny-
nyel került. 
G E N U S . O L P I U M L. KOCH , 1 8 7 4 . 
(Die europ. Ckernetiden, pag. 33.) 
Syn. — Chelifer, Obisium auct. (ex part.) 
1879. Olpium E. S i m o n , Arach. d. Franc. VII, pag. 49. 
Corpus nitidulum, setulosum, setis simplicibus vesti-
tum. Cephalothorax valde convexus, paullo longior, quam 
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latior, marginibus lateralibus parallelis, a n t e o c u l o p r o -
m i n u l u s , s u l c i s t r a n s v e r s i s o b s o l e t i s . O c u l i 
q u a t u o r m i n i m i . Mandibulse parvse, galea instructae. 
Palpi generis Obisii similes. Abdomen undecimannulatum. 
Pedes quatuor anteriores graciles, trochantinis destitutis, 
tarsis triarticulatis; pedes ultimi et pennultimi crassiores, 
trocbantinis prsediti. 
A test erősen fénylő, szőrözött, a szőrök egyszerűek. 
A fejtór erősen hajlított, valamivel hosszabb, mint széles, 
oldalszegélyei párhuzamosak, a szemek előtt megkeskenyedő, 
a harántbarázdák elenyésztek. •— A szemek kicsinyek, négyes 
számban vannak jelen. — A csáprágók szintén kicsinyek s 
galeával vannak ellátva. — A tapogatók az Obisium-genusba 
tartozó fajok tapogatójához hasonlók. — A potroh 11 -ízú-
letű. — A két első lábpár vékony, a trochantin e két páron 
hiányzik, a tarsus hárorn-ízületű; az utolsó két lábpár az 
elsőknél jóval vastagabb s trochantinnal vannak ellátva, 
a tarsus kétízületű. 
Species. Olpium pallipes H . L d c a s , 1 8 4 5 . 
Syn. 18-15. Obisium pallipes H . L u c a s , Explor. scient. d'Alge, 
pag. 2 7 7 . 
1 8 7 3 . Olpium Hermanni L . K o c h , Die europ. Chernet. 
pag. 3 7 . 
1 8 7 9 . Obisium pallipes E. S i m o n , Arach. d. Franc. 
Oblongum, valde nitidum, la?ve, setulosum, setis sim-
plicibus; cephalothorace palpisque obscure rufis, s e g m e n-
t i s t r i b u s a n t i c i s a b d o m i n i s d i l u t e r u f e s c e n -
t i b u s, r e 1 i q u i s r u f o-b r u n n e i s, pedibus multo palli-
dioribus; c e p h a l o t h o r a c e m u l t o l o n g i o r e q u a m 
l a t i o r e , setis minutis parce vestito; oculis ellipticis; man-
dibulis sat parvis, digito externo galea tripartita instrueto ; 
palpis corpore aquilongis, subgracilibus; articulo secundo 
cyathiformi, setis longissimis vestito; articulo tertio dilatato, 
marginibus tumidis, marginis antici setis longioribus, quam 
marginis postici; articulo quarto obovato, tumido, p r e c e -
de n t i p a u l l o b r e v i o r e ; trunco chelaj elliptico, mar-
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gine antico minus tumido quam margine postico; digitis 
chelarum curvatis, trunco vix longioribus; a b d o m i n e 
v i t t a l o n g i t u d i n a l i d e s t i t u t o , postice truncato, seg-
ments ultimo omnium latissimo, setis simplicibus longissimis 
obtecto; pedibus antic-is gracilibus, posticis valde incrassatis. 
Longitudo corporis 2*5 mm. 
A test hosszúkás, erősen fénylő, sima, szőrözött, a szőrök 
egyszerűek. -— A fejtór és tapogatók sötét pirosas-barnák, 
a potroh három első gyűrűje világos-barna, míg a többi 
sötét-barna, a lábak a testnél sokkal világosabbak. — A fej-
tór sokkal hosszabb, mint széles, rövid szőrökkel ritkán fedett; 
a szemek ellipsisalakiíak. — A csáprágók igen kicsinyek, 
a külső mozgatható szár végén egy három részre osztott galea 
van. — A tapogatók oly hosszuk, mint a test, kevéssé vasta-
gok ; a második íz kehelyalakú s hosszú szőrökkel van fedve ; 
a harmadik íz elszélesedő, oldalszegélyeik felfúvódott, a mellső 
hosszabb, a hátsó pedig rövidebb szőrökkel fedett; a negye-
dik íz visszás-tojásalaku, felfúvódott, az előbbinél valamivel 
rövidebb; az ollók törzse ellipsisalakú, a mellső szegélye 
kevésbbé felfúvódott, mint a hátsó; az ollószárak görbültek, 
a törzsnél egy kevéssel hosszabbak. — A potrohon a háti 
közép vonal hiányzik, a potroh vége egyenesen elmetszett 
s az utolsó gyűrű a többinél jóval szélesebb, hosszú hegyes 
szőrökkel fedett. — Az első két lábpár vékony, míg a két 
hátulsó igen vastag, különösen a czomb. 
Lelőhelye Lesina Dalmácziában, hol a magy. nemz. 
muzeum számára R e i t t e r által küldött Hymenopterákkal, 
— valószínűleg azokra felkapaszkodva — fogatott. 
A N E V E Z E T E S E B B L E L Ő H E L Y E K 
JEGYZÉKE. 
Nem lesz talán felesleges, lia felsorolom azon nevezete-
sebb lelőhelyeket, honnan a rendelkezésem alatt állott álskor-
piók nagy része gyűjtve volt, mely sokkal világosabb képet 
nyújt, mint az egyes állatok leírása után felsorolt lelőhelyek 
arra, hogy mily nagy terület lett részint a bevezetésben mái-
említett egyének, részint pedig általam mondhatni rövid idő 
alatt átkutatva. Az egyes megyéket politikai felosztásunknál 
divatozó sorrendben, az egyes községeket pedig betűrendben 
fogom felsorolni. 
1. Pest-Pilis-Solt- és Kiskunmegye. Budapest (többen), 
Békás-Megyer, Farkasd, Sz.-Endre, Vácz (Tömösváry). 
2. Bács-Bodrogmegye. Zombor (Dr. Horváth Géza). 
3. Nyitramegye. Nyitra. 
4. Pozsonymegye• Pozsony (Böckh). 
5. Vasmegye. Andrásfa (Dr. Madarász Gyula). 
<). Zalamegye. Diás-Gyenes. Tapolcza (Tömösváxy). 
.7. l'eszprém megye. Sóly (Biró Lajos). 
8. Baranyamegye. Pécs, Szent-Márton (Biró Lajos, 
Tömösváry). 
9. Abau'j-7ornamegye. Aj, Komjáti, Körtvélyes, Torna 
(Kaisz Gizella, Dr. Chyzer K., Dr. Horváth G.). 
10. Sárosmegye. Bártfa (Dr. Chyzer Kornélné). 
11. Zemplénmegye. Bély, Bereczki, Erdőbénye, Helmeez, 
Homonna, Kis-Azar, Nagy-Mihály, Olyka. Páczin, Perbete, 
Baba-Szkala(Zbojnál), Sátoralja-Ujhely, Sárospatak, Szerencs, 
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Szinnaikő, Szomotor, Szőllőske, Tárkány, Tolcsva, Tokaj, 
Yarannó, Velejte, Viliorlát (Dr. Cbyzer Kornél és neje, Chyzer 
Béla, Biró Lajos). 
12. Maramarosmegye. Máramaros-Sziget. 
13. Szilagymegye. Baán, Pele, Tusnád, Zilah (Biró 
Lajos). 
14. Riharmegye. Szelistyei, pesterei (igriczit, fericsei bar-
langok (többen). 
15. Aradmegye. Paulis (Pável János). 
16. Temesmegye. Buziás (Dr. Chyzer Kornél). 
17. Krassó-Szörénymegyc. Gavosdia, Kossova, Mehádia, 
Rumunyest {Pável és Tömösváry). 
18. Húnyadmegye. Borbátviz, Bujtur, Déva, Ohába-
Ponor, Petrozsény (Zsilvölgye), Puj, Szászváros (Tömösváry). 
19. Szebenmegye. Nagy-Szeben, Prásbe (Sill Viktor). 
20. Torda-Aranyosmeyye. Alsó-Jára (Tömösváry). 
21. Kolozsmegye. Kolozsvár, Retyiezel (Vlegyásza, on-
császabarlang — Tömösváry), Sztána (Biró L.). 
22. Szolnok-Dobokamegye. Deés, Oroszmező (Dr. Daday 
Jenő). 
23. Maros-Tordamegye. Maros-Vásárhely (Tömösváry), 
Sárpatak (Herman Ottó). 
24. Udvarhely megye. Kénos, Székely-Udvarhely (Der-
zsi K. Ferencz). 
25. Fiumemegye. Szkrád (Tömösváry). 
26. Zágrábmegye. Zágráb (Tömösváry). 
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* A dfilt betűkkel szedett nevek a synonymiákat jelentik. 
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1. A betűk jelentése. 
A, a fejtór tcephalothorax). 
B, a potroh (abdomen). 
C, a csáprágó (mandibula). 
D, a tapogatók (palpi, palpi che-
lati). 
ab, potroh (abdomen). 
an, az alfelnyílás (anus). 
auf, a karmokat hordozó ízecske 
(articulus ungviferus). 
ar, tapadó (arolium). 
ct, a fejtór (cephalothorax). 
cx, a csípő (coxa). 
ep, az epistoma. 
f , a czomb (femur). 
fl, a flagellum. 
g, a galea. 
gl, a fonómirigyek külső része. 
h, az ollók mozgathatlan szára. 
i, az ollók mozgatható szára. 
im, a has- és hátoldal barázdái. 
TO, a cliitinizált lemez, melyre a 
csőr tapad. 
o, a szemek (oculi). 
ocn, a kapcsolószerv (orgánum 
copulatrix). 
ph, a garat (pharynx). 
pn, a penis. 
r, a csőr (rostrum). 
rl, a csőröcskre (rostrellum). 
ra, a csáprágók külső, mozgat-
ható szára. 
rc, a csáprágók belső, mozgat-
hatlan szára. 
se, a fürész (serula). 
st, a stigmák. 
su\ sua, a fejtór barázdái (sulci 
cephalothoracis). 
ta, a lábvégízek (tarsus). 
ti, a lábszár (tibia). 
tr, a tompor (trochanter). 
trc, a trochantin. 
tu, az Obisiidák csáprágójánlévő 
dudor. 
tuo, a tapogatók negyedik ízén 
lévő dudor. 
u, a karom (ungvis). 
uv, a karmocska (ungviculus). 
1. 2. 3. 4. számok a tapogatókon 
(D) az egyes ízek számát je-
lentik. 
2. Az egyes áb: 
I. Tábla , 1—28. ábra. 
1—2. Chernes nodosios SCHRANK. 
1. A potroh utolsó gyűrűi. 
2. A galea. 
ák magyarázata. 
3—5. Chernes Chyzeri nov. spec. 
3. A fejtór és a potroh egy része. 
4. A tapogató három első íze. 
5. A galea. 
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6—13. Chernes cimicoides 
FABRICIUS. 
6. A fejtór és a potroh egy része. 
7. A potroh utolsó gyűrűi, alulról. 
8. A galea. 
9. A tapogató első négy íze. 
10. Egy bunkós szőr a potroliról. 
11. Egy bunkós szőr a tapogatóról. 
1 2. Egyik utolsó láb. 
13—14. Chernes scorpioidcs 
H E R M A N N . 
13. A galea. 
14. A tapogató 2—4 íze. 
15—16. Chernes rufeolus 
E . SIMON. 
15. A galea. 
16. A tapogató 2—5 íze. 
17—19. Chernes cyrneus L . KOCH. 
17. A galea. 
18. A tapogató 2—4 íze. 
19. Egy bunkós szőr a tapogatóról. 
30—24. Chelifer cancroides L I N N É . 
20. A test mellső része alulról. 
21. A csáprágó. 
22. A flagellum. 
23. A száj szerek alulról. 
24. Az első lábpár lábvégízének 
egy része. 
35—26. Chelifer rutillans 
nov. spec. 
25. A galea. 
26. A tapogató. 
27—28. Chelifer Entzii DADAY et 
TÖMÖSVÁRY. 
27. A csáprágó. 
28. A tapogató 2—3 íze. 
II. Tábla, 1—23. ábra. 
1—4. Chelifer quadrimaculatus 
TÖMÖSVÁRY. 
1. A tapogató 2—4 íze. 
2. A galea. 
3. Az utolsó láb lábvégíze. 
4. Egy elmetszett szőr a tapo-
gatóról. 
5— 7. Chelifer tegulatus nov. spec. 
5. A tapogató 1—4 íze. 
6. Az állat természetes színe. 
7. A galea. 
8— 9. Chelifer peculiar is L . K O C H . 
8. A tapogató 1—4 ize. 
9. A galea. 
10—11. Chelifer De Oeeri C . K O C H . 
10. A tapogató 2—1 íze. 
11. A galea. 
12—13. Chelifer subruber 
E . SIMON. 
12. A tapogató 2—4 íze. 
13. A galea. 
14—15. Chelifer disjunctus 
L . KOCH. 
14. A tapogató 1—4 íze. 
15. A galea. 
16—18. Cheiridium muscorum 
L E A C H . 
16. A fejtór a tapogatókkal. 
17. A galea. 
18. Egy második és harmadik láb. 
19-21. Garypus liungaricuv 
nov. spec. 
19. A fejtór a tapogatókkal. 
20. A galea. 
21. Egy utolsó láb végíze. 
22—23. Chernes Wideri C . K O C H . 
22. A tapogató 2—3 íze. 
23. A tapogató 4—5 íze. 
III. Tábla, 1—11. ábra. 
1—4. ltoncus lubricus L . K O C H . 
1. A fejtór a tapogatókkal. 
2. A csáprágó. 
3. Az egyik első láb. 
4. Az egyik utolsó láb. 
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5—6. Itoncus euchirus E . S I M O N . 
5. A tapogató 2—4 íze. 
6. Egyik utolsó láb. 
7 . Bönens alpinus L . KOCH. 
7. A tapogató 2—í íze. 
8. Obisium Simoni L . K O C H . 
8. A tapogató 2—4 íze. 
,9—10. Obisium blothroides 
íiov. spec. 
9. Az állat maga, nagyítva. 
10. A tapogató 2—5 íze. 
11. Obisium sylvaticum C. K O C H . 
11. A tapogató 2—B íze. 
IV. Táb la , 1—13. ábra. 
1. Obisium seminudum D A D A Y és 
TÖMÖSVÁRY. 
1. A tapogató 2—5 íze. 
2. Obisium erythrodactylum 
L . K O C H . 
2. A tapogató 2—5 íze. 
3. Obisium carcinoides H E R M A N N . 
3. A tapogató 2—5 íze. 
4. Obisium dumicola C. KOCH. 
4. A tapogató 2—5 íze. 
5. Obisium simile L . KOCH. 
5. A tapogató 2—5 íze. 
6—7. Obisium muscorom L E A C H . 
6. A tapogató 2—4 íze. 
7. Az olló. 
8—10. Blothrus brevipes 
FRIVALDSZKY J . 
8. Az állat maga, nagyítva. 
9. A tapogató 3—4 íze. 
10. Az állat természetes nagysága. 
11—13. Blothrus minutus 
nov. spec. 
11. A tapogató 1 - 2 íze. 
12. A tapogató 2—5 íze. 
13. Az állat természetes nagysága. 
V. T á b l a , 1—14. ábra. 
1—2. Chthonius heterodactylus 
nov. spec. 
1. Az állat maga, nagyítva. 
2. A tapogató 2—5 íze. 
3—8. Chthonius orthodactylus 
L E A C H . 
3. A fejtór. 
4. A csáprágó. 
5. A fűrész. 
6. A flagellum. 
7. A tapogató 3—5 íze. 
8. Egy szőr a fejtórról. 
9—12. Chthonius trombidioides 
L A T R E I L L E . 
9. A tapogató 3—5 íze. 
10. Egy első láb. 
11. A harmadik láb. 
13—14. Chthonius Bayi L . K O C H . 
13. A csáprágó. 
14. A csáprágó külső szára. 
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TANULMÁNYOK A MAGYARHONI DESMIDIA-
CEÁKRÓL. 
(1881. július 1-től 1882. május végéig.) 
1881. év július és augusztus havában, a tekintetes 
M. T. Akadémia megtisztelő megbízása folytán, első gyűjtési 
utamra keltem, hogy a magyarhoni Desmidiaceák tanulmá-
nyozásához anyagot szerezzek. Czélszerübbnek látszott előbb 
a phycologiai szempontból már némileg ismert vidékeket 
keresni föl; így átkutattam az Erczhegység nagy részét, Offen-
bánya, Zalathna környékét, Hunyadmegye délnyugati ré-
szét, a Hátszeg vidékét, majd a Székelyföld legérdekesebb 
pontjain folytattam gyűjtéseimet, végül még Nagy-Várad 
felé, Brátkáig terjesztettem ki kirándulásaimat, s befejeztem 
gyűjtéseimet Kolozsvár közelebbi környékének átvizsgálásá-
val. Mivel a Desmidiaceák csak bizonyos kedvező tenyész-
viszonyok mellett lépnek föl, ezért legtöbb kirándulásom 
eredménytelen volt, egyes leihelyek, mint pl. a tőzeglápok 
gazdagsága csak részben kárpótolta fáradságomat. Tapasz-
talásból tudván, hogy a tőzegtelepek és a dús vízi növény-
zetet tápláló tavak kedves tenyészhelyei a Desmidiaceáknak, 
e helyek fölkeresését tartám szem előtt. Valódi tőzegtele-
pek közül megvizsgáltam az Offenbánya mellett egy fönsikon 
fekvő Mluha nevű lápot, s a szent Anna-tó felett levő Mohos-
vagy Kukujzás-tavat. Kisebb terűleteken, hol Sphagnum 
fordult elő, Desmidiaceák is tenyésznek, így nagyobb mennyi-
ségben észleltem e növényeket a bányabükki, továbbá a 
Szelicse (Kolozs m.) alatti Sphagnumos tócsákban. Ez 
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együttes előjövetelre azt hiszem a hajlékkeresés — oikobiosis 
— is befolyással van. 
Gyűjtéseimet részben a tenyészidőszak végével eszkö-
zölvén, némely fejlődési állapotot, zygotákat, copuláló pél-
dányokat stb. találtam próbáimban. Ezek most kultúráimban 
a tenyészidőszak beálltávál további fejlődésnek indultak. 
Ezekre valamint a chlorophorra vonatkozó észleleteim még 
hiányosak s hosszabb tanulmányt igényelnek; a sejthártyára 
vonatkozó vizsgálataim már több eredményt nyújtottak, mert 
sikerűit megállapítnom az u. n. suturák valódi értékét s ki-
mutatnom, hogy az összes szerzők által diagnosticus jellegül 
használt suturák sem számukban sem elhelyezésűkben nein 
állandóak, mivel nem sejthártya-vastagodások, hanem oszlási 
gyűrűk, melyek minden oszlásnál az Oedogoniumok gyűrűi-
hez hasonló módon képződnek. 
Az eddig gyűjtött és meghatározott fajok száma az újak-
kal együtt 138-ra emelkedett, ez a szám a Desmidiaceák 
nagy alakgazdagságával szemben csekélynek látszhatik, de 
más területek flórájával összehasonlítva elég tekintélyesnek 
mondható. így Sziléziából, habár 1840 óta behatóan és töb-
ben foglalkoznak az édes vízi algákkal, az 1878-ban meg-
jelent Kryptogamen-Flora von Schlesien-ben 1!)1 fajt talá-
lunk felsorolva, Württembergből 60 faj (Kirchner Beitrage 
zur Algenflora von Württemberg Sep. Abdr. a. d. Württemb. 
naturwissensch. Jahresheften Jahrg. 1880. p. 172.) említte-
tik, sőt még Skandináviában, hol a Desmidiaceák tanulmá-
nyozása virágzásában van, bár Cleve 1863-ban 151 fajt állí-
tott össze (Bidragtill Kännedomen om Sveriges söttvattens-
alger af familjen Desmidieae. Ofvers. af k. Vet. Akad. Förh. 
Arg. 20. N. 10. p.497) még napjainkban is alig haladta meg 
számuk a 300-at. Még feltűnőbb e körülmény, ha a honi 
adatokkal hasonlítjuk össze e számot. Magyarországról az 
első adat Kalchbrenner Károlyé, ki a Closterium acerosumot 
említi 1865-ben. (A szepesi moszatok jegyzéke. Math. term, 
közlem. IV. 1865—1866 p. 360), Márkus Sándor gyűjtései-
ből 34 faj lett ismeretes (Beszterczebánya vidékének moszat-
viránya, Márkus Sándor hagyatékából összeállította Hazs-
linszky Frigyes, Math. term. közi. VI. 1868 p. 157) Erdély-
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bői pedig egySpirotania obscura, mely Rabenhorst-nál (Flora 
europ. alg. III. 1868. p. 148) szerepel, s melynek gyűjtője 
Haynald bibornok, Erdély feledhetetlen püspöke. 
Összevéve e felsorolt adatokat, — s tekintve korlá-
tolt előfordulásukat, egy évi kutatásom eredményét kielégítő-
nek mondhatni, e szám s azon körülmény, hogy tropicus 
vagy i.rcticus, sőt új fajok is találtattak már, sejteni enge-
dik hazánk Desmidiacea flórájának gazdagságát. 
Felsorolásomban, melyben átnézetesen összeállítottam 
a talált alakokat, s köztük az új fajok leírásait is közlöm — 
a svéd irányhoz csatlakoztam, mert ha valahol, úgy e téren 
s általában a phycologiában jogosult még a széttartó mód-
szer az összevonóval szemben. — Nem lehet még Klebs 
nyomait követnünk, mert eljárásának csak akkor lehet jogo-
sultsága, ha a Desmidiaceák a jól ismert családok közé emel-
kednek, — csak akkor teremhet a redukáló irány valóban 
hasznos gyümölcsöket. 
A közérthetőség érdekében szükségesnek találtam, a 
rendkívül gazdag irodalomból, a talált fajokhoz azok legjobb 
vagy legelső authenticus ábráit idézetben bejegyezni. 
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II. 
ADATOK K E L E T I MAGYARORSZÁG DESMIDIA-
CEA F L O R Á J Á H O Z . 
(Additamenta ad cognitionem Desmideacearum Hungáriáé orientális.) 
I. Micrasterias Ag. 
1. M. denticulata B r é b . R a l f s Brit. Desm. p. 70. t.VII. 
f. 1. Nagy-Pestényi tóban. 
2. M. rotata ( G r e v . ) R a l f s 1. c. p. 7 1 . t. V I I I . f. 1 . u. o. 
3 . M. papillifera B r é b . R a l f s 1. c. p. 7 2 . t. I X . f. 1 . 
Malomvíz, Bethlenfalva (Csereerdő) pocsolyákban. 
4. M. Crux-Melitensis (E.) R a l f s 1. c. p. 73. t. IX. f. 3. 
Nagy-Pestényi tóban. 
5. M. decemdmtata ( N ä g . ) A r c h . D e l p o n t e Spec. Desm. 
I. p. 79. t. V. f. 15. Szent-Anna tóban. 
6. M. truncata ( C o r d a ) B r f , b . R a l f s 1. c. p. 7 5 . t. X . f. 
5. b. Mohos tóban. 
II. EuastrumE. 
1 . E. verrucosum E . R a l f s 1. c. p. 7 9 . t. X I . f. 2 . Ma-
lomvíz, Kis-Osztró, Bethlenfalva (Csereerdő) pocsolyákban. 
2. E.oblongum(Grev.)Ralfs I . e . p . 80. t . X I I . M a l o m v í z 
pocsolyákban, Szent-Anna tó. 
n. var. trigibbum Figura nostra 2. ( j ) 
Semicellulse ad basin tumoré majore, paullo supra tumori-
bus binis minoribus et inter eos verruca instruct;!'. 
In lacu Sanctflp Annse. 
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3. E. ampullaccum B a l f s 1. c. p. 83. t. XIII. f. 4. Beth-
lenfalva Csereerdő pocsolyáiban. 
4-. E. ansatum E . B a l f s 1. c. p. 8 5 . t. X I V . f. 2 . és 
var. sublobatum D e l p o n t e Spec. Desm. I. p. 91. f. 35—36. 
Szent-Anna tóban. 
n. var. valleculatwm Figura nostra 1. ( ) 
Semicellulse ad basin tumoribus ternis, adtingentibus ornate. 
Malomvíz in lacunis. 
5 . E. elegáns ( B b é b . ) K ü t z . B a l f s 1. c. p. 8 9 . t. X I V . f. 7 . 
Malomvíz pocsolyákban, Mohos tó melletti forrásban, Szent-
Anna tóban. 
6 . E. binale ( T u r p . ) B a l f s 1. c. p. 9 0 . t. X I V . f. 8 . Offen-
bánya, Mluha n. tőzegtelep árkaiban, Bethlenfalva Csereerdő 
pocsolyáiban. 
n. var. obtusiusculum Figura nostra 3. 
Angulis inferioribus oblique truncatis, semicellute latere 
circulares, apicibus producto-truncatis, medio utrimque 
ventricoso inflatis. 
Long. 20—24 p.. Lat. 16—20 jx. 
Offenbánya in turfosis Mluha dictis. 
III. Cosmarium Corda. 
1 . C. margaritiferum {Turp.) M e n e g h . R a l f s 1. c. p. 100. 
t. XVI. f^.2. Kolosvár, Kis-Osztró pocsolyákban, Bethlenfalva 
a Határpatakban, Nagy-Erdő országút melletti árokban. 
2. C. Botrytis ( B o r y ) M e n e g h . R a l f s p. 98. t. XVI. f. 1. 
Mindenütt közönséges •—- lellielyeinken. 
n. var. glabrum 
Habitu normali, sed membrana fere levi. 
In lacunis prope Nagy-Pestény, Malomvíz. 
n. var. granulatum 
Membrana irregulariter et obsolete granulata. 
In lacunis prope Nagy-Pestény, Malomvíz. 
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n. var. squamosum Figura nostra 13. I
 ( ) 
Membrana verrucis squamiformibus depressis in series regu-
läres radiantes et concentricas ordinatis, in centro ssepe 
minus distinctis ornata. 
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In turfosis prope Nagy-Pestény, Szelicse. 
3 . C. tetrophthalmum ( K ü t z . ) B r é b . R a l f s 1. c. p. 9 8 . t. 
XVII. Szelicse, mohok közt. 
4. C. Turpinii B r é b . Liste p. 127. t. I. f. 11. Bethlen-
falva pocsolyákban. 
Forma tumoribus binis L u n d e l l De Desmid. p. 2 9 . t. I I I .  
f. 9. Bethlenfalva, Csereerdő pocsolyáiban. 
5. C. biretum B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 0 2 . t. X V I . f. 5. Nagy-
Erdő, országút m. árokban Oedogoniumok között. 
6 . C. punctulatum B r é b . Liste p. 1 2 9 . t. I . f. 1 6 . Nord-
stedt Desm. Spetsberg. p. 26. t. VI. f. 1. Nagy-Pestényi tóban. 
7. C. Hunyadyanum n. sp. Figura nostra 4. 
C. parvum, paullo longius quam latum, medio profundis-
sime constrictum, sinu angusto-lineari, margine levissime 
crenatum; semicellulae subreniformes, diametro duplo lon-
giores, dorso depress®, in centro tumoribus binis instructae, 
infra dorso verrucis binis ornatae, distincte regulariter granu-
latae, granulis in series radiantes concentricas positis, a ver 
tice ellipticae medio inflatae, medio utrimque tumoribus binis 
praeditae, in centro verrucis quaternis oppositis instructae, a 
latere circulares, medio utrimque tumoré proeditse, dorso 
verrucis binis munitse. 
Long. 2 8 j j u Lat. 2 4 f i . Crassitudo tumoribus exclusis 2 0 f i . 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
Difiért a C. biaurito N o r d s t . (Desm. Brasil, in W a r m i n g 
Symb. p. 174. t. III. f. 30) margine levissime crenatum, se-
micellulis subreniformis, angulis inferioribus non truncato-
obtusis, in medio tumoribus binis instructis, dorso papillis 
binis ornatis, membrana tota distincte regulariter granulata, 
a vertice in centro papillis quaternis ornatis, non glabris, a 
latere circularibus dorso papillis binis ornatis; a C. monili-
fero R e t n s c h (Contributiones p. 84. Chloropliyllophyceae 
t. XVI. f. 14.) semicellulis depresso reniformibus, centro 
tumoribus binis, sub dorso jmpillis binis instructis a vertice 
in medio utrimque tumoribus, centro papillis quaternis or-
natis, membrana tota regulariter granulata; a C. mamillifero 
N o r d s t . (Desm. Brasil, in W a r m i n g Symb. p. 174. t. III. 
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f. 22.) semicellulis subreniformibus, non subquadratis, gra-
nulatis, centro tumoribus binis instructis latere utrimque in 
medio tumoré prseditis, a vertice etiam in centro papillis 
quaternis instructis; a C. sphalerosticho N o r d s t . (Desm. Ital. 
p. 29. t. XII. f. 3.) praecipue differt vertice et latere. 
8. C. crista tum R a l f s 1. c. p. 1 0 5 . t. X I I I . f. 2. Nagy-
Pestényi tóban. 
9 . C. pulcherrimum N o r d s t . Desm. Brasil, in W a r m i n g 
Symb. p. 175. t. III. f. 24. Nagy-Pestényi tóban, Malomvíz, 
pocsolyákban. 
10. C. crenatum R a l f s 1. c. p. 96. t. XV. f. 7. Kolosvár, 
múzeumkerti nagy tó, Bányabükki völgyek tőzeges árkaiban, 
Molios-tó m. forrásban; Rát-tóban a d u l p o n t e - f é l e (Spec. 
Desm. II. p. 102. t. VII. f. 26.) alak. 
11. C. subcrenatum H a n t z s c i i , N o r d s t . Desm. Arct. p. 
21. t, VI. f. 10—11. Nagy-Pestényi tóban. 
1 2 . C. undulatum C o r d a , R a l f s 1. c. p. 9 7 . t. X V I I . f. 8 . 
Kolosvár, múzeumkerti nagy tóban, Szamosfalva, édes vizű 
pocsolyákban, Nagy-Erdőben országút m. árokban. 
minutum N o r d s t . Oláhfalu, országút m. árokban. 
1 3 . C. sexangulare L u n d e l l De Desmid. p. 34-. t. I I 
f. 23. Maros-Vásárhely, vasút m. árokban. 
14. C. mcntiens n. sp. Figura nostra 11. (SCO) 
C. minutissimum, tertia parte fere latius quam longum, pro-
funde constrictum, sinu extrorsum valde dilatato; semicellu-
lae oblongo-hexagonse, sub dorso granulis binis instructse, a 
latere circulares utrimque in medio granula ornatae, a vertice 
rotundato-cylindricas, sub polis utrimque granulis binis dis-
tantibus dispositis ornatse. Membrana achroa, glabra. 
Long. 18|j.. Lat. llfi.. 
In turfosis prope Offenbánya Mluha dictis. 
Differt a C. truncatello ( P e r t y ) R a b e n h . ( P e r t y Kleinste 
Lebensf. p. 209. t. XVI. f. 13.) constrictione profunda, sinu 
extrorsum valde dilatato, semicellulis sub dorso granulis 
binis praeditis, latere circularibus utrimque in medio granula 
ornatis, a vertice cylindricis sub polis utrimque granulis 
binis distantibus ornatis; a C. pygmaeo A r c h e r (Descript. 
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of new spec, of Cosm. and of Arthrodesm. p. 27. t. I. f. 
4 5 — 4 8 . ) sinu extrorsum valde ampliato, semicellulis sub 
dorso granulis binis ornatis, latere utrimque in medio gra-
nula institutis, vertice exacte cylindricis, apicibus rotundatis, 
granulis binis utrimque sub apicibus ornatis; a C. tetra-
chondro L u n d e l l (De Desmid. p. 3 8 . t. I I I . f. 2 . ) semicellulis 
oblongo hexagoni non semiellipticis, duplo longioribus quam 
latioribus dorso late truncatis, ventre concavis non planis, 
sub dorso granulis binis ornatis, latere circularibus utrimque 
in medio granula ornatis, a vertice cylindricis, utrimque sub 
apicibus granulis institutis. 
15. C. Sinostegos n. sp. Figura nostra 12. ( ^ r ) 
C. minutissimum, paullo latius, quam longum, profunde 
constrictum, sinu lineari subangusto extrorsum valde dila-
tato; semicellulae subliexagonae, lateribus concavse, dorso 
truncatae, centro verrucula praeditie, a latere circulares, apice 
truncatae, medio utrimque verruca ornatae, a vertice angusto-
ellipticae, medio inflatae, angulis quattuor acute cuspidatis. 
Membrana achroa glabra. 
Long. 10[x. Lat. 1 4jj.. 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
Differt a C. sexangulari L u n d e l l (I)e Desmid. p. 35. t. I I . 
f. 23., D k l p o n t e Spec." Desm. I I . p. 111. t. V I I . f. 69—73.) 
Forma depressa, sinu extrorsum valde dilatato, lateri-
bus concavis non rectis, semicellulis centro verrucula prae-
ditis angulis inferioribus cuspidatis, superioribus non obtu-
sis, a latere apicibus truncatis, utrimque in medio verruca 
ornatis, a vertice angusto-ellipticis medio intlatis, angulis 
cuspidatis; a C. polygono ( N ä g . ) A r c h . ( N X g e l i Gatt, einzell. 
Alg. p. 120. t. VII. f. A. 9.) sinu extrorsum valde dilatato, 
lateribus concavis semicellulis in medio verruca praeditis, 
latere circularibus apice truncatis, non leviter sinuatis; a 
C. polygoni ( N ä g . ) A r c h , forma a cl. R e i n s c h delineata (Con-
tributiones p. 89. Chlorophyllophyceae t. IX. f. 5.) differt 
praeciiJue semicellulis subhexagonis, a vertice angusto-ellip-
ticis, inflatis, angulis cuspidatis, non exacte ellipticis ut in 
forma memorata. 
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16. C. retusum ( P e r t y ) E a b e n h . P e r t y Kleinste Lebensf. 
p. 208. t. XVI. f. 12. Nagy-Pestényi tóban, Maros-Vásárhely, 
vasút m. árokban. 
/ 800 \ 
17. G. diadematum n. sp. Figura nostra 8. ( , ) 
C. parvum, tam longum quaui latum, integerrimum medio 
profunde constrictum, sinu lineari angustissimo ; semicellu-
lae basi subreniformes, dorso valde angustato-producta?, et 
late truncatae, centro verruca ornata, dorso 5—7 granulis in 
semicirculo dispositis institutse, a latere circulares medio 
utrimque verruca prseditse, a vertice oblongae medio valde 
inflatae, breviter cuspidata?. 
Long. 17[i. Lat. 17|j.. Crass. 7 jr. 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
Ditfert C. retuso ( P e r t y ) R a b e n h . ( P e r t y Kleinste Le-
bensf. p. 2 0 8 . t, XVI. f. 1 2 . L u n d e l l De Desmid. p. 3 6 . t . n i . 
f. 3.) semicellulis in centro verruca ornatis, granulis dorso 
in semicirculo dispositis, a latere circularibus, utrimque in 
medio verruca praeditis, a vertice oblongis breviter cuspida-
tis; a C. abrupto L u n d e l l (De Desmid. p. 4 3 . t. II. f. 2 2 . ) 
prsecipue semicellulis truncato subreniformibus granulis 
dorso in semicirculo dispositis. 
1 8 . G. obliquum N o r d s t . Sydl. Norg. Desmid. p. 2 3 . 
t. II. f. 8. Offenbánya Mluha n. tőzegtelep árkaiban. 
1 9 . C. Hammen R e i n s c h Algenil. v. Franken p. 1 1 1 . t. 
X. f. 1. Nagy-Pestényi tóban, Mohos m. forrásban. 
20. G. Haynaldii n. sp. Figura nostra 5. ( ? ) 
C. subparvum, suborbiculare paullo latius quam longum 
profundissime constrictum sinu lineari angustissimo, angulis 
subrectis paullo prominentibus; semicellulae depresso-semi-
circulares dorso subtruncatse, margine levissime undulatae, 
centro tumoribus ternis munitae, sub dorso 6—7 verrucis 
acute conicis in semicirculo dispositis munitce, a vertice visas 
ellipticae medio utrimque tumoribus ternis ornatíe, infra 
marginem et centrum verrucis acute conicis (8—9) in serie 
peripherica dispositis praedita?, centro nudae, a latere circu-
lares, medio utrimque tumoré munitae, apice verrucis conicis 
coronatae. Membrana achroa subtiliter punctata. Nuclei 
amylacei bini. 
DR SCHAARSCHMIDT GYULA. 
Long. 25[i. Lat. 30|r. Crass, exclusis tumoribus 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
Difl'ert a C. taxichondro L u n d e l l (De Desmid. p. 39. t. 
II. f. 13.) et C. pseudotaxichondro N o r d s t . (Desmid. Brasil, p. 
20. t. II. f. 5.) semieellulis margine levissime undulatis centro 
tumoribus ternis, dorso verrucis acute conicis in semicirculo 
dispositis, vertice in medio utrimque tumoribus ternis infra 
centrum et marginem verrucis acute conicis in linea ovali 
disposita munitis, latere in medio utrimque tumoré et apici-
bus verrucis acutis ornatis; a C. anisochondro N o r d s t . (Algae 
aqure dulc. Sandvicens. p. 12. t. II. f. 7.) forma depressa 
semieellulis in centro tumoribus ternis, dorso verrucis acute 
conicis munitis a latere exacte eircularibus, non truncatis, 
apicibus verrucis acute conicis et medio utrimque tumoribus 
ornatis, membrana tota subtiliter punctata. 
2 1 . C. pachydermum L u n d e l l (De Desmid. p. 39. t. I I . 
f. 15.) Malomviz, pocsolyákban. 
2 2 . C. pijramidatum ( B a l f s ) B r é b . R a l f s 1. c. p. 9 4 . t. 
XY. f. 4. Malomvíz, Maros-Vásárhely pocsolyákban, Mohos 
tó m. forrásban, Szent-Anna tóban. 
subsp. stenonotum N o r d s t . Desm. Ital. p. 32. t. XII. f. 8. 
(sed 1. c. C. pseudopyramidati.) 
forma minor 
Long. 60—63[x. Lat. 33 - 35^. 
In lacu Sanctae Annas. 
N o r d s t e d t a z ő s u b s p e c i e s é t a C. pseudopyramidatum 
L u N D E L L - h e z t a r t o z ó n a k v é l i , a k i s a l a k , m e l y a f e n n j e l z e t t 
m é r e t e k á l t a l e l t é r a z ő n ö v é n y é t ő l , — a z á l t a l a m v i z s g á l t 
a n y a g a l a p j á n c s a k a C. pyramidatum-hoz v o n h a t ó , e z é r t 
N o r d s t e d t s u b s p e c i e s é t i s r é s z e m r ő l , m i n t a C.pyramidatum 
s u b s p e c i e s é t s o r o l o m f ö l . 
( 800 \ 1 ) 
C. subparvum latius quam longum, hexagonum, profundis-
sime constrictum, siiiu angustissime lineari; semicellulse 
trapezoide® dorso Iruncatff, lateribus obsolete 3—4 undu-
latae, in centro ambo permagno conico-subrotundato ornatse, 
a vertice angustato rhomboideae, medio utrimque aculeo 
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conico subrotundato ornate, a latere circulares medio ut-
rimque aculeo conico curvato munita1. Membrana achroa, 
subtilissime punctata. 
Lat. 24|A. Long. 20p.. 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
Difiért a C. truncato N o r d s t . (Desm. Brasil, in W a r m i n g 
Symbol, p. 172. t. III. f. 23.) prtecipue semicellulis lateribus 
undulatis, centro permagno aculeo conico instructis, vertice 
angusto rbomboideis, rotundatis non lanceolato-ellipticis, 
apicibus truncatis, utrimque in medio aculeo valido ornatis, 
latere exacte circularibus, medio utrimque aeuleo valido 
conico ornatis; a C. Clepsydra N o r d s t . (Desm. Brasil, in 
W a r m i n g Symbol, p. 174. t. III. 29.) semicellulis trapezoideis 
centro aculeo valido non tumoré parvo instructis a latere 
circularibus; a C. biremo N o r d s t . (Desm. Brasil, in W a r m i n g 
Symbol, p. 174. t. III. 33.) semicellulis trapezoideis non 
liexagonalibus, aculeo permagno praeditis, vertice angustato 
rhomboideis c tiam aculeo permagno munitis; a C. tithophoro 
N o r d s t . (De Aigis et Cliarac. Mus. Lugd. Bat. p. 6 . f. 6 . ) 
prseeipue incisura mediana non acutangula mox ampliata, 
semicellulis dorso late truncatis non cuneatis, aculeo magno 
ornatis, a latere exacte circularibus non obovato circularibus, 
utrimque in medio aculeo magno curvato instructis. 
2 4 . C. Cucimiis C o r d a , R a l f s 1. c. p. 9 3 . t. X X V I . f. 2 . Sze-
licse, tőzeges pocsolyákban, Betblenfalva, a Határpatakban. 
25. C. laeve R a b e n h . N o r d s t . Desm. Ital. p. 2 9 . t. XII. 
f. 4. Kolozsvár, múzeumkerti nagy tóban. 
2 6 . C. granatum B r é b . R a l f s 1. c. p. 9 6 . t. X X X I I . f. 6 . 
Bányabükki tőzeges pocsolyákban, Nagy-Erdőben, országút 
m. árokban. 
2 7 . C. sablobatum ( B r é b . ) A r c h . R a l f s 1. c. p. 9 1 . t. 
XXXII. f. 4. Szelicsei tőzeges pocsolyákban. 
2 8 . C. trilobulatum R e i n s c h Spec. Gen. p. 10. t. 3 . f. A .  
II. Nagy-pestényi tóban. 
29. C. tetragonum ( N a g . ) R a b e n h . N ä g e l i Gatt, einzell. 
Alg. p. 119. t. VII. f. A. 5. Szelicse, tőzeges pocsolyákban. 
/ 600 \ 
n. var. euastroides Figura nostra 7. I i ) 
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Parvum, quadrangulare, tertia parte fere longius quam la-
tum, profunde constrictum, ein a lineari, semicellulae qua-
drangulares, dorso sursum angustatae, margine utrumque la-
terali quadriundulatae, dorso rotundato-truncatae, leviter in-
cisae, subundulatae, latere . . . , vertice . . . 
Lat. 21 [a. Long. 30{jl. 
In lacunis turfosis prope Szelicse. 
3 0 . C. norimbergense R e i n s c h Spec. Gen. p. 9 . t. 3 . f. 
A. IV. Oláhfaly országút m. árokban. 
3 1 . C. Meneghinii ( M e n e g h . ) B r é b . R a l f s 1. c. p. 9 6 . t. 
XVII. f. 8. Kolosvár múzeumkerti nagy tó, Szamosfalva édes 
vizű pocsolyákban, Nagy-Pestényi tóban, Malomvíz pocso-
lyákban, Oláhfalu országút m. árokban. 
32. C. tinctum R a l f s 1. c. p. 95. t. XXXII. f. 7. Offen-
bánya Mluha n. tőzegtelep árkaiban. 
33. G. Phaseolus B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 0 6 . t. XXXVII. 
f. 5. Maros-Vásárhely országút m. árokban. 
ß. elevatum N o r d s t . Sydl. Norg. Desm. p. 17. f. 5. Nagy-
pestényi tóban. 
34. C. bioculatum B r é b . R a l f s 1. c. p. 95. t. XV. f. 5. 
Kolosvár a Bivalyrét tócsáiban. 
n. var. omphalum Figura nostra 9. ( r ) 
Parvum, paullo longius quam latum, medio profundissime 
constrictum, sinu lineari; semicellulae subreniformse in medio 
verruca instruct», vertice oblongo elliptic®, medio inflatse, 
breviter cuspidata1, a latere circulares, medio utrimque tu-
moré praeditae. Membrana acliroa, glabra. 
Long. 18[A. Lat. 16. Isthmus 4(JL. 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
, , / 800 \ 
n. forma depressum f igura nostra 10. (
 { I 
Semicellulae conpressae, dorso latissime truncatae, a vertice 
visas cylindricae, apicibus rotund atae. 
Long. 20f j . . Lat. 18(i. 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
3 5 . C. moniliforme ( T u r p . ) R a l f s 1. c. p. 1 0 7 . t. X V I I . 
f. 6. Bethlenfalva Csereerdő pocsolyáiban. 
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IV. Calocylindrus Näg. 
1. G. Thwaitesii ( R a l f s ) m. R a l f s 1. c. p. 109. t. XVII. 
f. 8. Offenbánya Mluha n. tőzegtelep árkaiban. 
2 . C. Palangula ( B r é b . ) D e B a r y B r é b . Liste p. 1 3 2 . t. 
I. f. 21. Szelicse tőzeges pocsolyákban. 
3. C. Cucurbita ( B r é b . ) D e B a r y B a l f s 1. c. p. 1 0 8 . t. 
XVII. f. 7. Offenbánya Mluha n. tőzegtelep árkaiban. 
4 . C. connatus ( B r é b . ) K i r c h n . B a l f s 1. c. p. 108. t. 
XVII. f. 10. Minden lelhelyen. 
typicum ( K l e b s ) in. I v l e b s Desm. Ostpreuss. p. 29. 
t. III. f. 20—21. Nagy-pestényi tóban. 
5. C. annulatus Näg. Gatt, einzell. Alg. p. 110. t. VI. f. 
F. Szent-Anna tóban. 
V. Arthrodesmus E. 
1. A. convergens E. R a l f s 1. c. p. 1 1 8 . t. XX. f. 3 . Ma-
lomviz, pocsolyákban, Szent-Anna tóban, Nagy-Erdő ország-
út m. árokban. 
2. A. Incus ( B r é b . ) H a s s a l l , R a l f s p. 118. t. XX. f. 4. 
Offenbánya Mluha n. tőzegtelep árkaiban. 
VI. Staurastrum Meyen. 
1. S. Benkoei n. sp. Figura nostra 15. ( T ) 
S. minutissimum, tarn longum quam latum, profunde con-
strictum; semicellulae subreniformse, depress», a vertice tri-
gones lateribus arcuatis medio emarginatis polis subacuto-
rotundatis. Membrana acliroa, glabra. 
Long. 1 2 | a . Lat. 12ji. . 
Offenbánya in turfosis Mluha dictis. 
Differt a S. mutico B r é b . ( R a l f s 1. c. p. 1 2 5 . t. X X I . f. 
4 . D e N o t a r i s Elementi p. 5 5 . t. V . f. 5 3 . N ä g . Gatt, einzell. 
Alg. p. 1 2 6 . t. V I I I . f. A. 1.) forma minori, semicellulis de-
pressis, subreniformibus, vertice lateribus arcuatis, medio 
emarginatis, polis subacuto-rotundatis. 
2. S. muticum B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 2 5 . t. X X I . f. 4 . 
Nagy-Pestényi és a Szent-Anna tóban. 
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3 . S. orbiculare ( E . ) R a l f s 1. c . p . 1 2 5 . t. X X I . f. 5 . Nagy-
Pestényi és Szent-Anna tóban, Malomvíz pocsolyákban. 
4 . S. striolatum ( N ä g . ) A r c h . 
forma tri-et tetragonum N o r d s t . Desm. Brasil, in W a r -
m i n g Symbol, p. 187. t. IV. f. 5. Kolozsvár Pokololdali tó-
ban, Nagy-Pestényi, Szent-Anna tóban, Malomvíz pocso-
lyákban. 
5 . S. brevispina B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 2 4 . t. X X X I V . f. 7. 
Oláhfalu országút m. árokban. 
6. S. Haynaldii n. sp. Figura nostra 18. (~r~ ) 
S. parvum fere tarn longum quam latum, in medio non 
constrictum, late excavatum; semicellulae subquadratsp, dorso 
late truncatfs vel baud inflate; radiis validioribus, brevibus 
divergentibus, cylindricis, extrorsum directis, apice rotun-
dato-truncatis munitas; a vertice tetragonae lateribus conca-
vis, radiis paullo productis rotundato truncatis. Membrana 
achroa, glabra. 
Long. 1 Lat. cum radiis 17[i. Diam. a verfcice cum 
radiis 18(j,. Isthmus 8jj.. 
Offenbánya in turfosis Mluha dictis. 
Differt a S. inconspicuo N o r d s t . (Sydl. Norg. Desm. p. 
26. f. 11.) radiis paullo productis cylindricis, crassis, extror-
sum directis, apicibus rotundato-truncatis. 
7 . S. dejectum ( E . ) B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 2 1 . t. X X . f. 5 . 
Bethlenfalva Csereerdő pocsolyáiban, Nagy Erdő országút 
m. árokban. 
Forma divergens (icon apud W o o d Contributiones 
p. 148. t. XIII. f. 9. amussim cum nostra f. congruit.) 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
8 . S. Dickiei R a l f s 1. c. p. 1 2 3 . t. X X I . f. 3 . Nagy-
Pestényi tóban. 
9 . S. cuspidatum B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 2 2 . t. X X I . f. 1. 
Nagy-Pestényi tóban. 
1 0 . S. Avicula B r é b . D e l p o n t e Spec. Desm. I I . p. 1 6 5 . 
t. X I I . f. 2 2 — 2 9 . Offenbánya Mluha n. tőzegtelep árkaiban, 
Kis-Osztró pocsolyákban. 
1 1 . S'. bifidum ( E . ) B r é b . 
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n. var. hexagonum Figura nostra 19. ( , ) 
Semicellulis a vertice hexagonales, lateribus rectis. 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
12. S. dilatatum E. 
-(. tricorne M e n e g h . R a l f s 1. c. p. 133. t. X X I I . f. 11. 
Nagy-Erdő, országút m. árokban. 
13. S. tricorne ( B r é b . ) M e n e g h . R a l f s 1. c. p. 134. t. 
XXXIY. f. 8. Nagy-Pestényi tóban. 
14. S. punctulatum B r é b . R a l f s 1. c. p. 133. t. XXII. 
f. 1. Szelicse tőzeges pocsolyákban, Rát-tóban. 
15. S. muricatum B r é b . B a l f s 1. c. p. 126. t. XXII. f. 2. 
Malomvíz pocsolyákban. 
1 6 . S. hirsutum ( E . ) B r é b . B a l f s 1. c. p. 1 2 7 . t. X X I I . 
f. 3. Nagy-Pestényi tóban, Olábfalu országút m. árokban. 
1 7 . S. Brebissonii A r c h . B r é b i s s o n Liste p. 1 4 1 . t. I I . 
f. 49. Kis-Osztró pocsolyákban. 
18. S. Hystrix R a l f s 1. c. p. 128. t. X X I I . f. 5. Offen-
bánya Mluha n. tőzegtelep árkaiban. 
(800 \ ~ ) 
S. parvum, paullo latius quam longum, profunde constric-
tum, sinu subrectangulo, extrorsum valde ampliato; semi-
cellulffi subellipticae, dorso convex®, angulis aculeis gemi-
nis divergentibus munitae, a vertice trigonae, lateribus levis-
sime retusis, in alicuius lateris tertia parte inferiore et supe-
riore aculeo acuminato ornata?, angulis subrotundatis, acule-
is geminis divergentibus munitae. Membrana achroa glabra. 
Long. 16|j.. Lat. 2 0 J J . . 
Offenbánya in turfosis Mluha dictis. 
Differt a S. setigero C l e v e (Bidrag p. 4 9 0 . t. I V . f. 4 . 
L u n d e l l De Desmid. p. 6 4 . t. I V . f. 3.) semicellulis sub-
ellipticis, lateribus inferioribus rectis, nudis, vertice trigonis, 
lateribus retusis, in alicuius lateris tertia parte inferiore et 
superiore aculeo acuminato ornatis. 
2 0 . S.pungens B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 3 0 . t. X X I V . f. 10. 
Szent-Anna tóban. 
2 1 . S. monticidosum B r é b . 
n. var. Sanctae Annae Figura nostra 17. ( — ) 
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Parvum, fere tam latum quam longum, valde constrictum 
sinu acutangulo, extrorsum ampliato, semicellulse quadran-
gulares utroque fine radiis furcato-fissis brevibus ornatse, 
dorso processibus binis validis, fissis munitse, a vertice pro-
cessibus brevibus apice acuto-biíidis, basi truncato-bifidis, 
margine supereminentibus ornatse. 
Long. 2 5 | i . Lat. 23 | j . . exclusis processibus. 
In lacu Sanctse Annse. 
22. S. intricatum D e l p o n t e Spec. Desm. I I . p. 139. t. X I . 
f. 15. Nagy-Pestényi tóban. 
2 3 . S. spongiosum B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 4 1 . t. X X I I I . 
f. 4. Szelicse tőzeges pocsolyákban, vastag nyálkaburokkal 
övezve, Malomvíz pocsolyákban. 
2 4 . S.furcatum ( E . ) B r é b . 
spinosum R a l f s 1. c. p. 1 4 3 . t. XII. f. 8 . Szent-Anna tóban. 
25. S.polymorphem B r é b . R a l f s 1. c. p. 135. t. XXII. f. 5. 
Nagy-pestényi, Szent-Anna és Mohos tavakban. 
26. S. aculeatum (E.) M e n e g h . R a l f s 1. c. p. 142. t. X X I I I . 
f. 3. Szent-Anna tóban. 
2 7 . S. gracile R a l f s 1. c. p. 1 3 6 . t. X X I I . f. 1 2 . Szelicse 
tőzeges pocsolyákban, Nagy-Pestényi tóban. 
2 8 . S. paradoxum M e y e n , R a l f s 1. c. p. 1 3 8 . t. X I I I . 
f. 8. Kolosvár muzeumkerti nagy tóban, Offenbánya Mluha 
n. tőzegtelep árkaiban. 
29. S. tetracerum ( K ü t z . ) R a l f s 1. c. p. 1 3 7 . t. X X I I I . 
f. 7. Minden leihelyen. 
VII. Didymocladon Ralfs. 
1 . D. furcigerus ( B r é b . ) R a l f s 1. c. p. 1 4 4 . t. X X I I I . 
f. 12. Kis-Osztró pocsolyákban. 
VIII. Xanthidium E. 
1 . X. armatum B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 1 2 . t. X V I I I . Nagy-
Pestényi tóban. 
2. X. fasciculatum E. R a l f s 1. c. p. 114. t. X X . í. 1. 
Szent-Anna tóban. 
3 . X. eristatum B r é b . D e l p o n t e Spec. Desm. p. 1 7 1 . 
t. XIV. f. 1—12. Malomvíz pocsolyákban. 
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IX. Tetmemorus Ralfs. 
1 . T. granulatus ( B r é b . ) R a l f s 1. c. p. 1 4 7 . t. X X I V . 
f. 2. Szelicse tőzeges pocsolyákban. 
X. Closterium Nitzsch. 
1. G. didymotocum C o r d a Alm. de Carlsb. 1835. p. 209. 
t. V. f. 64—65. Malomvíz pocsolyákban. 
n. var. irreguläre 
Striis abruptis, levissime undulatis. 
L o n g . 600JJ.. L a t . 44JJ.. 
Malomvíz pocsolyákban. 
2. G. striolatum E. Infus, p. 95. t. YI. f. 12. Nagy-Pes-
tényi és a Mohos tóban. 
3 . G. Cynthia D e N o t a r i s Elementi p. 6 5 . t. VII. f. 71. 
Malomvíz, Kis-Osztró pocsolyákban. 
4. C. cost at um C o r d a Alm. de Carlsb. 1835. p. 209. t. 
V. f. 61—63. Mohos tó m. forrásban. 
5 . C. juncidum R a l f s 1. c. p. 1 7 2 . t. X X I X . f. 7 6 . Nagy-
Pestényi tóban, Bethlenfalva Csereerdő pocsolyáiban. 
6 . C. Lumda ( 0 . F . M ü l l e r ) E . R a l f s 1. c. p. 1 6 3 . t. 
XXXIV. f. 4. Kolosvár Békás pocsolyáiban, kardosfalvi tőze-
ges árkokban, Szamos-újvári tóban, Mohos tó m. forrásban 
Nagy-pestényi tóban. 
var. sublanceolatum K l e b s Desm. Ostpreuss. p. 6. t. I . 
f. le. lf. Nagy-Pestényi tóban. 
7 . C. acerosum ( S c h r a n k ) E . R a l f s 1. c. p. 1 6 9 . t. 
XXVII. f. 2. Nagy-Várad Pecze patakban, Kolosvár széna-
füvek tócsáiban, Muzeumkerti nagy tóban, Torda sósvizü 
pocsolyákban. 
8 . C. lanceolatum K ü t z . R a l f s 1. c. p. 1 6 4 . t. X X V I I I . 
f. 1. Kolosvár Muzeumkerti nagy tóban, Zalatlina Breáza 
hegy alatti forrásban. 
9. C. turgidum (E.) R a l f s 1. c. p. 165. t. XXVII. f. 3. 
Torda sós pocsolyákban. 
1 0 . C. lineatum E . R a l f s 1. c. p. 1 7 3 . t. XXX. f. 1 . Ko-
losvár Muzeumkerti nagy tóban, Bethlenfalva Határpa-
takban. 
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1 1 . C. strigosum B r é b . Liste p. 1 5 3 . t. II. f. 4 3 . Nagy-
Pestényi tóban. 
1 2 . G. moniliferum ( B o r y ) E . N ä g . Gatt, einzell. Alg. 
p. JOG. t. VI. f. C. 1. Kolosvár szénafüvek pocsolyáiban, 
Szamosfalva édesvizű tócsákban, Bethlenfalva Határpa-
takban. 
1 3 . C. Leibleinii K ü t z . R a l f s 1. c. p. 6 7 . t. X X V I I I . 
f. 4. Szent-Anna tóban. 
14. C. Dianae E. K l e b s Desm. Ostpreuss. p. 11. t. I. 
f. 10", 13°. Nagy-Pestényi tóban. 
1 5 . C. acutum ( L y n g b . ) B r é b . 
ß. tenerrima ( K ü t z . ) R a l f s 1. c. p. 177. t. XXXV. f. 10. 
Szelicse tőzeges pocsolyákban. 
1 6 . G. Venus K ü t z . R a l f s 1. c. p. 2 2 0 . t. X X X V . f. 2 . 
Kolosvár Muzeumkerti nagy tóban, Szénafüvek tócsáiban, 
Mohos tóban, Oláhfalu országút m. árokban. 
17. C. Jenneri R a l f s 1. c. p. 167. t. X X V I I I . f. 6. Nagy-
pestényi tóban. 
18. C. Ehrenbergii M e n e g h . R a l f s 1. c. p. 166. t. 
XXVIII. f. 2. Kolosvár vasút m. árkokban, Nagy-Pestényi 
tóban. 
19. C. rostratum E. Inf. p. 97. t. VI. f. 10. Nagy-Pesté-
nyi tóban. 
2 0 . C. decorum B r é b . Liste p. 1 5 1 . t. I I . f. 3 9 . Delponte 
Spec. Desm. I I . p. 2 0 3 . t. X V I I I . f. 1 — 2 . Nagy-Pestényi 
tóban. 
21. C. Cornu E . R a l f s 1. c. p. 1 7 6 . t. XXX. f. 6 . Nagy-
Pestényi tóban. 
22. C.parvidum Näg. Gatt. Einzell. Alg. p. 106. t. VI. 
f. C. 2. Kolosvár Pokol-tóban, Bethlenfalva Csereerdő po-
csolyáiban. 
2 3 . C. gracile B r é b . Liste p. 1 5 5 . t. I I . f. 4 5 . Nagy-
Pestényi tóban. 
XI. Cylindrocystis Menegh. 
1. G. Brébissonii M e n e g h . D e B a r y Conjugaten p. 74. 
t. VII. f. E. 6. Offenbánya Mluha n. tőzegtelep árkaiban. 
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XII. Penium Bréb. 
1 . R. Digitus ( E . ) B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 5 0 . t. X X . f. 3 . 
Szelicse tőzeges pocsolyákban, Offenbánya Mluha n. tőzeg-
telep árkaiban, Malomvíz pocsolyákban, Mohos tóban. 
2. P. lamellosum B r é b . Liste p. 146. t. I I . f. 34. Szent-
Anna tóban. 
3. P. oblongum D e B a r y Conjugaten p. 73. t. V I I . f. 1. 
Malomvíz pocsolyákban, Szent-Anna tóban. 
4 . P . interruptum B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 5 1 . t. XXV. f. 4 . 
Szent-Anna és Mohos tóban. 
5 . P. closterioides ( B r é b . ) R a l f s 1. c. p. 1 5 2 . t. XXXIV. 
f. 4. Kolosvár muzeumkerti nagy tóban, Nagy-Pestényi tóban. 
6 . P. Navieula B r é b . Liste p. 1 4 6 . t. II. f. 37. Nagy-
Pestényi tóban. 
7. P. margaritaceum (E.) B r é b . R a l f s 1. c. p. 149. t. 
XXXV. f. 1". Malomvíz, Bethlenfalva pocsolyákban, Szent-
Anna tóban. 
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8. P. Haynaldii n. sp. Figura nostra 20. ( r) 
P. mediocre, 7—8-es longius quam latum, medio non con-
strictum; semicellulae oblongo-cylindricae, apicem versus 
sensim attenuate, rotundatae, a vertice perfecte circulares. 
Membrana striis longitudinalibus distinctissimis spiraliter 
dispositis instructa, dilute luteola. 
Long. 1 50[jl. Lat . 20[x. 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
Differt ab aliis Peniis striis spiraliter dispositis. 
9. P. minutum ( R a l f s ) C l e v e , R a l f s 1. c. p. 158. t. XXVI. 
f. 5. Offenbánya Mluha n. tőzegtelep árkaiban. 
XIII. Docidium Bréb. 
1. D. Baculum B r é b . R a l f s 1. c. p. 1 5 8 . t. X X X I I I . f. 5. 
Nagy-Erdő, országút m. árokban. 
XIV. Pleurotsenium Näg. 
1. P. Ehrcnbergii ( R a l f s ) N o r d s t . R a l f s 1. c. p. 157 
t. XXXIII. f. 4. Nagy-Pestényi tóban. 
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Major, cylindricum, circiter 19—22-ies longius quam latum, 
medio modice constrictum, sutura margine prosiliente; se-
micellulae levissime (circiter duodecies) undulato-constricte, 
tumoré basali majore, apice truncato-rotundatse, saepe obso-
lete crenulato-dentate. Membrana achroa evidenter granulata 
Long. 600(j.. Lat. max. 30JJ.. Figura nostra 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
2 . P. truncatum ( B r é b . ) N ä g . R a l f s 1. c. p. 1 5 6 . t. 
XXVI. f. 2. Szelicse, Malomvíz, Maros-Vásárhely pocsolyák-
ban, Mohos- és Rát-tóban. 
3. P. nodulosum ( B r é b . ) D e B a r y , R a l f s 1. c. p. 1 5 5 . 
t. XXVI. f. 1. Nagy-Pestényi tóban. 
4. P. phaeodermum n. sp. Figura nostra 22. (r) 
P. validum, rectum circiter 19—20-es longius quam latum, 
medio modice constrictum, sutura margine valde prosiliente; 
semicellube cylindrical haud inflate, utroque fine levissime 
attenuate, apicibus late truncate, tumoré basali suborbi-
culari, supra et infra tumoré basali levissime 4—5 undulate. 
Membrana brunnescens irregulariter granulato verrucosa. 
Long. 8 0 0 — 8 3 0 j i . Lat. max. 40p.. 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
Difiért ab aliis Pleurotaeniis membrana brunnescenti. 
5 . P. Archen D e l p o n t e 
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n. var. triannulatum Figura nostra 23. ( y ) 
Magnum, modice constrictum infra et supra tumorem 
basalem bis constrictum, inter tumorem basalem et gibbum 
proximum membrana annuliforme incrassata; semicellulte 
levissime inflate, apice attenuate, rutondato-truncate. 
Membrana achroa irregulariter punctata. 
Long. 750(i.. Lat. max. 46(L. 
In lacu prope Nagy-Pestény. 
6. P. rectum D e l p o n t e Spec. Desm. II. p. 225. t. XX. 
f. 8. Szent-Anna tóban. 
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XV. Spirotsenia Bréb. 
1. S. obscura B a l e s , Fehérvár gy. H a y n a l d (Rabenh. 
Flor, europ. Alg. III. p. 148.) 
2 . S. bryophila ( K ü t z . ) R a b e n h . De B a r y Conjugaten 
p. 75. t. VII. f. F. Nagy-Pestényi tóban. 
XVI. Sphserozosma Corda. 
1 . S. vertebratum R a l f s 1. c. p. 6 5 . t. VI. f. 1 . Szelicse 
tőzeges pocsolyákban. 
2. S. excavatum R a l f s 1. c. p. 67. t. VI. f. 2. Nagy-Pes-
tényi tó, Oláhfalu országút m. árokban. 
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3. S. strongylotoechum n. sp. Figura nostra 14. ( , ) 
S. minimum tam longum quam latum, profundissime con-
strictum ; semicellulae subreniformae, dorso verruca conjunc-
tiva («istlimo») praeditae, a latere circulares utrimque in 
medio granula parva munitae, a vertice oblongae, medio in-
flatae cuspidatae. 
Long. 8—9[i. Lat. 8—9w. 
In turfosis prope Offenbánya Mluha dictis. 
Differt ab aliis Sphaerozosmis semicellulis latere circu-
laribus in medio utrimque inflatis brevissime cuspidatis, a 
vertice oblongis medio inflatis, cuspidatis. 
XVII. Spondylosium Bréb. 
I . S. bambusinoides ( W i t t r . ) L u n d e l l , W i t t r o c k A n -
teckn. p. 25. f. 12. Szent-Anna tóban, Oláhfalu országút m. 
árokban. 
XVIII. Hyalotheca E. 
1 . II. dissiliens ( W . S m i t h ) B r é b . D e l p o n t e Spec. Desm. 
I. p. 47. t. I. f. 3. Szelicse, Malomvíz, Bethlenfalva pocso-
lyákban, Nagy-Pestényi, Szent-Anna tóban. 
ß. bidentula N o r d s t . Sydl. Norg. Desm. p. 4-8. f. 22. 
Malomvíz pocsolyákban, Mohos tó m. forrás. 
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XIX. Bambusina Elitz. 
1. B. Brébissonii K ü t z . R a l f s 1. c. p. 58. t. I I I . Offen-
bánya Mluha n. tőzegtelep árkaiban, Szent-Anna tóban. 
XX. Desmidium Ag. 
1. D. Swartzii A g . D e l p o n t e Spec. Desm. I . p. 56. t. I I . 
f. 8. Minden lelhelyen. 
XXI. Gonatozygon De Bary. 
1 . G. Ralfsü ( R a l f s ) D e B a r y Conjugaten p. 7 6 . t. I V . 
f. 23—25. Nagy-Pestényi tóban. 
SCHAARSCHMIDT. DESMIDIACEA. 
M. T. Akad. Math, és Term. Tud. Közlemények XVIII. k. 
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JELENTÉS AZ EPERJES-TOKAJI HEGYLÁNCZ 
ÉJSZAKI RÉSZÉBEN TETT UTAZÁSRÓL. 
Az 1881-iki évben július 17-étől augusztus 20-áig, az 
eperjes-tokaji hegyláncz éjszaki és eddig kevesbbé átkutatott 
részét jártam be, megvizsgálván ezen erdős és nehezen hozzá-
férhető vidék eruptív kőzeteit. Az első 12 napot Eperjes 
környékén töltöttem, Nagy-Sárost, Eintát, Felső-Sebest, Ka-
kasfalut és Dubnikot választván tartózkodáshelyűi és ki-
indulás-pontúi. Ezen helyekről meglátogattam az Eperjestől 
éjszakra fekvő hegycsoportot, melyet már dr. K O C H A N T A L 
kutatott át1), innen az Eperjestől keletre fekvő s többnyire 
sűrű erdővel borított hegyeket kerestem fel (Maglovecz, 
Dubova Hura, Pitkovhegy, Krivi Jávor, Hrunj, Bodonyi 
hegy, Erdőcske stb.), melyeken többnyire erdészek vagy 
ügyes kerülők által vezettetve, oly pontokat is sikerült elér-
nem, hova azelőtt vizsgáló alig jutott el. Itt, valamint a 
későbben tett kirándulásaimnál főleg azon voltam, hogy 
szálban találjam az illető kőzeteket, és ez oknál fogva sok-
szor a legmagasb hegyek csúcsára is fel kellett hatolnom. 
Azután Bánkra tettem át szállásomat, honnan éjszak-, 
kelet- és délfelé tettem kirándulásokat, meglátogatván a 
Makoviczát, Bánszkát, továbbá a Mensi és Lazy hegyeket és 
azok környékét. Bánkról Pető-Szinyére és onnan Nagy-Sza-
lánczra mentem. Petőszinyéről felkerestem a dargói hágón 
túl levő kőbányát és a Cserepes, Bogota meg Téres-tetőket; 
Nagy-Szalánczról, hol az utolsó hetet töltöttem, az Antalka-
hegy déli lejtőit, a vasút mentében levő feltárásokat majd-
1) Koch Antal : Eperjes környékének földtani viszonyai. A m. 
h. földt. társulat munkálatai. 1868 évf. 28—35. lap. 
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nem Regete-Ruszkáig, a Várhegyet, továbbá Rákos, Ujszállás, 
Szalánczhuta, Kalsa és Szilvás-Újfalu környékét jártam be. 
E kirándulásaimon alapul szolgáltak nekem egyrészt 
a bécsi cs. kir. földtani intézet térképei, másrészt RICHTHOFEN, 
W O L F , KOCH, D O E L T E R S másoknak e vidékre vonatkozó érte-
kezései. 
Jelentésemben főleg csak a helyszínen és a nagyítóval 
való vizsgálat alkalmával tett azon észleleteimre fogok ki-
terjeszkedni, melyek az említett kútforrásokban vagy elté-
rőleg vannak tárgyalva, vagy egyáltalában nincsenek fel-
véve. Az általam gyűjtött nagy mennyiségű anyag részletes 
leírását későbbre tartom fel magamnak, midőn a helyszínen 
és a nagyító segítségével tett észleleteket a lángkísérletek és 
a chemiai elemzés nyújtotta eredményekkel1) teljes egészszé 
fogom foglalhatni. 
A bécsi földtani intézet térképén az eperjes-tokaji hegy-
láncz éjszaki részében, az eruptiv kőzetek sorából csak zöld-
kő, andesit és láva van feltüntetve. Zöldkő alatt W O L F , az 
említett térkép készítője, RICHTHOFEN értelmében9) az ércz-
tartalmú és többé-kevesbbé zöldes színű trachytokat értette 
(ércztartalmú andesit), azonban némely nem ércztartalmú 
zöldes amphibolandesitot is sorozott ide,3) andezitnek pedig 
nevezi RICHTHOFEN szürke tracliytját. W O L F azonban nem 
következetes a trachyt-változatok megkülönböztetésében és 
a térképen való feltüntetésében: így például az említett 
értekezésének végén azt írja, hogy az Eperjestől éjszakra 
Kapi és Sz.-György között levő traehytsziget amphiboltra-
chyt, egy másik értekezésében4) ugyanazt mondja a trachyt-
' ) Dr. Steiner Antal épen most foglalkozik több, általam gyűj-
tött traehyt-változatnak elemzésével. 
2) Bichthofen: Studien aus den ung. u. sieb. Traehytgebirgen. 
Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1360. évf. 228. íap. 
3) Wolf : Erläuterungen zu den geol. Karten von den Umgebun-
gen u. s. w. Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanst. 1869. évf., 247, 
248. lap. 
4) Wolf : Verhandl. der k. k. geol. Reichsanst. 1869. évf. 276. 1. 
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hegység éjszak-nyugati szélén, Boroszló és Kőrösfő között 
elhúzódó trachytról is, ós mégis a földtani térképen az elsőt 
andesitneh, az utóbbit pedig zöldkőnek tünteti fel. 
W O L F e felosztásánál leginkább csak a helyszínen 
tett észleleteire volt tekintettel, és ez a körülmény némileg 
mentségül szolgálhat ingadozásainak és tévedéseinek meg-
ítélésénél. Már sokkal szélesebb alapon nyugszik D O E L T E R -
nek felosztása. E búvár a hegyláncznak egy tetemes 
részét bejárta és mind saját gyűjteményét, mind a W O L F 
által gyűjtött anyagot a nagyító segítségével és nagyrészt 
chemiai elemzés útján is tanulmányozta. 
D O E L T E R az eperjes-tokaji hegyláncz eruptív kőzeteit 
augitandesitre, amphibolandesitre, rhyolithra és quarczíartal-
mú sanidintrachytra osztja fel.1) E felosztás nagyjában 
megfelel a fiatalabb eruptív közetek, különösen Németor-
szágban dívó osztályozásának, a mint az újabban B O S E N -
BUSCH jeles munkájában van tárgyalva,2) azonban mind 
D O E L T E R mind B O S E N B U S C H ismételten hangsúlyozzák, hogy 
ezen kőzetcsoportok között nincs határozott választófal, ha-
nem, hogy az egyik a másikkal számos átmeneti tag által 
összefügg. Ezen tény, melynek valódiságáról magamnak is 
volt alkalmam meggyőződni, továbbá azon körülmény, hogy 
újabban a fiatalabb eruptiv kőzetek összetételének megjelö-
lésére oly elnevezéseket hoztak be, melyeket azelőtt a kőze-
tek külső tulajdonságainak és szövetbeli viszonyainak (ha-
bitus) kifejezésére használtak, —• mi által gyakran zavar 
támad —, arra bírtak, hogy a dr. S Z A B Ó J Ó Z S E F által indít-
ványozott8) terminológiát fogadjam el, mely legalkalmasabb 
a támadt zavar megszüntetésére és legvilágosabban fejezi ki 
a kőzet összetételét. Nem csekély előnye e terminológiá-
nak továbbá az is, hogy makrografiai alapon állva, a mikro-
') Doel ter : Über einige Trachyte cl. Tokaj-Eperjeser Gebirges. 
Mineral. Mittli. 1874. évf. 200. lap. 
2) Eosenbuscli: Mikroskopische Pliysiographie d. mass. Gesteine. 
139—201, 293—314 és 406—421. lap. 
3) Dr. Szabó: A trachytok makrografiai osztályozása. Föleit. 
Közlöny 1881. évi 9—12. sz. 214. lap. 
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grafiai és chemiai tanulmányokat a helyszínen megállapít-
ható osztályozás megszilárdítására és részletezésére, nem 
pedig - mint mostan sokszor történik — ledöntésére 
használja. 
Azonban dr. SZABÓ úr terminológiáját sem alkalmaz-
hattam minden változtatás nélkül; SZABÓ úr ugyanis csak 
augittrachytot, amphiboltrachytot és biotitquarcztrachytot 
különböztet meg a Hegyalján ') és értekezésének egy előbbi 
pontjában azt írja, hogy «az augittrachytban semmi amphi-
bol sincs, az amphiboltrachytban ellenben augit gyakran 
van» (211. lap). Vizsgálataim megerősítik az ezen három 
kőzettypus elterjedésére vonatkozókat, a kőzetek összetéte-
lére azonban némileg eltérő eredményre vezettek: ugyanis 
kevés azon amphiboltrachyt, mely több-kevesebb augitot 
nem tartalmazna, de viszont kevés azon augittrachyt, mely-
ben amphibol nem fordulna elő; sőt ezen két lényeges 
elegyrész igen gyakran, majdnem egyenlő mennyiségben 
van kiválva, és ez esetben legczélszerűbbnek tartanám, ha 
D O E L T E R eljárása szerint,2) mind a két sötétszínű elegyrész 
vétetnék fel az elnevezésbe, és pedig az elől, mely felismer-
hetőleg nagyobb mennyiségben van kiképződve (Ampliibol-
augit-trachyt, vagy augit-amphibol-trachyt). Ez elnevezést 
annál inkább találom okadatoltnak, mivel tetemes azon 
trachytok mennyisége, melyekben mind az amphibol, mind 
az augit szerepelnek, mint lényeges elegyrészek. 
A következőkben röviden elősorolom az általam bejárt 
pontok trachyTtváltozatait. A Sz. György és Kapi között el-
húzódó trachytvonulat amphiboltrachyt, melyben amphibol 
mellett több-kevesebb augit is van kiválva. Az Ostra skala 
nevű, Fintától éjszaknyugatra fekvő kopár dombon egy réte-
ges trachytban az augit mennyisége oly tetemes, hogy ezen 
kőzetet bátran amphybol-augit-tracliytnak lehet nevezni. 
Igen sok augitot tartalmaznak némely, a Straz déli oldalán 
1) U. o. 218. lap. 
2) Doelter : Uber einige Trachyte des Tokaj-Eperjes Gebirges. 
Mineral. Mittheil. 1874. évf. 207, 214, 315. lap. 
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gyűjtött hömpölyök is, melyekben ezeken kívül még tridy-
mit-fészkek és veresszínű gránátok is fordulnak elő. Gráná-
tokat különben a Fintától éjszakra levő Várhegyen (nem a 
melyen a Ivapi vár áll!) és az ettől keletre levő Megaleczen 
is találtam. Az utóbbinak trachytja feltűnően réteges; a 
rétegek, hol vízszintesen fekszenek, hol különböző szöget 
képeznek a vízszintessel; a hegy keleti oldalán merőlegesen 
állnak. 
A Felső-Sebestől keletre levő dombok többnyire sűrű 
erdővel vannak borítva, és csak kevés helyen vannak tanul-
ságosabb feltárások : így a Ivapi várral szemben, a dombok 
éjszak-nyugati oldalán van szürke amphiboltrachyt, de ebben 
az augit oly nagy mértékben van képviselve, hogy ezen kő-
zetet amphibol-augit-trachytnak lehet nevezni. Porphyrosan 
leginkább csak az amphibolok vannak kiképződve, a nagyító 
alatt megvizsgált vékony csiszolatokban azonban az augit, 
az individuumok számát tekintve, felülmúlja az amphibolt. 
Hasonló, de már nagyon mállott kőzetet találtam a dombok 
nyugati oldalán, a sebesi patak egy mellékvizének mélyen 
kivájt medrében. Ezen szálban levő kőzeteken kívül van sok 
szürke és sötétszínü hömpöly, különösen a keleti részen, 
melyek amphiboltartalmú augittrachytok. A középső és 
keleti dombok e kőzetből látszanak alkotva lenni. 
A sebesi völgy jobb és baloldala, továbbá a Dubova 
Hura egész gerincze, valamint éjszaki és nyugati lejtője 
augittrachytból állnak, mely, hol szürke, hol veres alap-
anyaggal bir. A sebesváraljai várdomb is augittrachytból 
van alkotva, s így hibás a bécsi földtani intézet térképe, 
melyen ezen pont kőzetei zöldkó'trachytnak vannak feltün-
tetve. A térkép egy további hiánya, hogy a Dubova Hura 
éjszaki lejtőjén (Sebeskiles, Siroka) előforduló trachyttuffa, 
— breccia és conglomerat — nincsen felvéve. E kőzetek az 
augittrachyt fedőjét képezik és majdnem a hegy gerinczéig 
érnek fel. Ujabb időben e kőzetrétegek folytonosan lejebb 
csúsznak, és nem tartozik a ritkaságok közé, hogy több 
holdnyi területek fástól mindenestől lavina módjára lezuhan-
nak, mígnem az összetorlódó akadályoktól feltartóztattatnak. 
E tuffarótegek igen különböző összetétellel bírnak: 
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néhol majdnem tömöttek és szürkés-sárga színűek, másutt 
tisztán felismerhetni bennök a földpátot és augitot vagy 
amphibolt, leggyakrabban azonban kőzetzárványokban any-
nyira bővelkednek, hogy brecciának vagy eonglomerátnak 
tekinthetők. A zárványok nagysága a borsó- és fejnagyság 
között változik; színök is igen eltérő: van sárga, vereses, 
téglaveres, chokolade-barna stb. Egyes zárványok szövete a 
hahkőre emlékeztet. Némely zárványok földesek és töme-
gűkben egyneműek, különösen a sárgásak és veresek, má-
sokban azonban tisztán felismerhetők egyes elegyrészek, úgy 
mint: földpát, augit, vagy amphibol. A habköves módosulat-
ban fénylő ampliiboloszlopkák vannak kiválva. 
E trachyttuffa többnyire tömeges, és csak a zárvá-
nyok réteges elhelyezése, valamint a párhuzamosan elterülő, 
különböző színű sávok tüntetnek fel némi rétegességet. E 
rétegek, mind a lecsúszott, mind a szálban levő tuffákban 
vízszintesen terülnek el, és így a hegy oldalával szöget ké-
peznek. 
A sebesi völgytől délre levő és nyugatfelé nyíló völ-
gyekben lenn az alsó részben többnyire szürke ampliibol-
trachytot találtam, hol hömpölyök alakjában, hol szálban; 
feljebb azonban, különösen a völgyeket határoló gerinczeken 
augittrachyt a kőzet. Ez szintén világosabb vagy sötétebb 
szürke, legtöbbnyire azonban vereses színű és néha például 
a Hrunj és Krivi Jávor közötti oldalon oly meredek és össze-
vissza szaggatott sziklafalakat képez, hogy az ember mészkő-
alkotta vidéken képzelné magát. 
A bécsi földtani intézet térképén a zöldkőtrachyt (am-
phiboltr.) elterjedése ezen a vidéken is csak vázlatosan van 
feltüntetve; így például abban a völgyben, melyből a sebesi 
patak legnagyobb baloldali mellékvize jön, sokkal tovább 
keletfelé húzódik az amphiboltrachyt, mint a mikép az a tér-
képen van megjelölve; az aránylag rövid sósujfalui völgy 
alsó és középső részében, valamint jobboldali lejtőjén is csu-
pán amphiboltrachytot találtam; továbbá valószínű, hogy 
ezen trachyt összefügg a Sósujfalu melletti várdomb amphi-
boltrachytjával. A sűrű erdő, mely e vidéket borítja, ós a 
nagyobb feltárások ritkasága, lehetetlenné teszik ezen képle-
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teknek pontos határolását és egymáshoz való viszonyuknak 
felderítését. 
A sósujfalui várdomb mögötti nyergen szintén van 
trachyttuffa, illetőleg conglomerat, mely a bécsi földtani 
intézet térképén nincsen megjelölve. Ezen szürke mállott 
kőzetben néha Oő méter átmérővel bíró amphiboltrachyt-
gömbök vannak körülzárva. A zárványok amphiboljai gyak-
ran 1%^-nél hosszabbak és 3—5mfm szélesek. Az említett 
hágótól egy kissé keletre van egy kőbánya, melyben veres, 
de szintén már igen mállott trachyttuffa van szálban. Ezen 
tuffában szabad szemmel kétféle földpát — az egyik fehér 
színű, földes és mállott, a másik sokkal ritkább, üveges és 
színtelen — továbbá augit, amphibol és vereses színű kötő-
anyag észlelhető. A nagyító is ugyanazokat az elegyrészeket 
mutatja. A vereses színű trachyttuffa, az előbb említett szür-
kének fedőjét képezi. Az itt feltárt trachyttuffának mintegy 
folytatását, a Kakasfalutól éjszakra fekvő Cservena skala 
(Yereskő) nevű kőbányában találjuk. Ezen bányában tégla-
veres trachyttuffa van szálban, melynek rétegei délkeletfelé 
(a hegyoldal felé) dűlnek és éjszakkelet-délnyugati irányba 
csapnak. A tuffa összetételére nézve, a kőzet mállott voltánál 
fogva csak annyit sikerült konstatálnom, hogy földes, töme-
gében egynemű, veresszinű alapanyagból áll, melyben apró, 
fehér, mállott földpát-szemecskék vannak kiválva. Amphibolt 
vagy augitot nem sikerült észlelnem, de annál nagyobb a 
kőzetzárványok mennyisége. Első sorban felemlítendő egy 
sötét fekete lávanemű, likacsos kőzet, mely mindenféle nagy-
ságban fordul elő zárványképen. Ezen kőzet üregei vékony, 
szürkés-kékes clialcedonréteggel vannak bevonva. Az ürege-
ket körülvevő barna-fekete anyagban csak itt-ott láthatni 
egy fénylő földpát-tűcskét, vagy sárgás-barna augit-oszlop-
kákat. A nagyító alatt ezen kőzet augittrachyto.dk bizonyul 
be, melyben kevés amphibol is van. 
A másik zárvány szintén augittrachyt, de az már kom-
paktabb összetételű. Benne már szabad szemmel is felismer-
hetők a földpátok — van egy földes hússzínű és egy üveges 
színtelen és fénylő — és az augit. 
A veres tuffa fedőjét trachyt-conglomerat és breccia 
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képezi, melynek tetemes részét a tuffa említett zárványai 
teszik; különösen a szemesés augittraehyt némely helyen 
oly tömeges, hogy önálló kőzetnek lehetne tekinteni. 
A trachyttuffának egy további lelethelye a Kakasfalvá-
ról Klauzurába haladó út baloldalán, a kerülő lakása közelé-
ben levő kőbánya, hol augittrachytnak fedőjét képezi, és csak 
lazább összetételénél és számtalan, különböző színű és össze-
tételű zárványainál fogva tér el attól. 
Sósujfalutól délre, a Klauzurából jövő Yelka Delnya-
patakig csak augittrachytot észleltem; ugyanaz fordul elő a 
patak mentében felfelé haladva egy ideig; nemsokára azon-
ban a jobboldali mellékvölgyekben amphiboltrachyt höm-
pölyöket is találtam, elég nagy számmal. 
A liasábfa usztatására szolgáló csatorna kezdetén túl a 
Klauzurába vezető út mellett, igen szép granitos szövetű 
amphiboltrachyt van szálban, mely a földtani térképen nincs 
is feltüntetve. Ezen kőzetben néha 2 efm hosszú ampliibol-
oszlopok és erősen fénylő, ép, lemezes földpátok vannak 
nagy mennyiségben kiválva. Igen tanulságos a kőzet gömbös 
elválása is, mely az elmállás terménye. 
A Klauzura melletti patakban bazaltszerű fekete augit-
trachytot találtam hömpölyben, míg a falu közvetetlen kör-
nyéke amphiboltrachytból áll, mely leginkább zöldköves 
módosulatban van kiképződve. 
Nem messze a falutól, éjszakkeleti irányban van az 
újonnan nyitott «Josefka» bánya, melyre vonatkozólag 
GOTTSCHALK BENJAMIN , a munkálatok vezetője, azt közölte 
velem, hogy a bánya felső szintjében antimonérczek, az 
alsóban pedig sphalerit és ezüstérczek fordulnának elő. 
A munka igen lassan és oly kedvezőtlen eredménynyel 
folyt, hogy teljes beszüntetése talán már is bekövetkezett. 
A bányán levő kőzetek sulfátos módosulatra mutatnak 
s a bánya egész környékén kénessav-gázok erősen érez-
hetők. 
Binen azután Dubnik felé vettem utamat, hol kezdetben 
többnyire sötétszínű, bazaltszerű augittrachytot, későbben 
azonban zöldes amphiboltrachytot találtam. A Dubniktól 
nyugatra fekvő dombon pedig sötétszínű amphiboltrachytra 
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akadtam. Mind a kétféle amphiboltrachyt gazdag augitokban 
épen úgy, mint a fekete színű augittracliyt néha porphyros-
amphibolokban. Dubniktól délre és délnyugatra amphibol-
ban dús augittrachyt a kőzet. A Lamaniecz malom mellett 
éjszakról jövő völgyben trachyttuffa fordul elő. Ezen kőzet 
különösen arról nevezetes, hogy a földpáton, kötőanyagon, 
meg számos zárványon kívül igen szép, gyakran hatszöges 
oszlopokat vagy táblákat képező biotittal bír. Földpátja 
üvegfényű, amphibol majdnem teljesen hiányzik; quarczot 
nem sikerült észlelnem, ámbár a kőzet erősen karczolja 
az üveget. Csiszolatot a kőzet mállott voltánál fogva nem 
lehetett csinálni. Ezen kőzet sincsen a földtani térképen fel-
tüntetve. 
A Lamaniecz-malom mellett végződő völgytől nyugatra 
levő és vele párhuzamosan futó völgyben, vékony nyirok-
takaróval borított amphiboltrachyt van szálban, míg a tér-
képen lösz van ezen helyre rajzolva. Nyugatra haladva, a 
következő völgyben, valamint az ezután következő hegyháton 
augittrachyt-hömpölyök találhatók. 
Az Osvapatak mentében felfelé haladva, amphiboltra-
chyt van, többnyire szürkés alapanyaggal és porphyrosan 
kivált, gyakran teljesen kikristályosodott amphiboloszlopok-
kal. A pataknak baloldali mellékvizeiben azonban néha 
augittrachyt-hömpölyök is találhatók. Éjszakra, azon ponttól, 
hol a tuhrinai patak az Osvába szakad, az út mentében ki-
tűnően réteges amphiboltrachyt van, melyben az amphibol 
rézveres színű. 
Elhagyva ezt a völgyet és a Yratna meg Stavenecz 
közötti nyergen át Zsegnye felé haladva, ismét augit-amphi-
bol-trachytot találunk, mely különösen a hegy nyugati olda-
lán van kitűnően feltárva, hol réteges szerkezeténél fogva 
gyönyörű táblákra válik szét. Ezen kőzetben már szabad 
szemmel is kétféle sötét színű elegyrész észlelhető: az egyik 
hosszú, oszlopos kristályokban van kiképződve, melyek 
aránylag jól hasadnak -— amphibol, a másik egyenetlen 
törésű és íosszúl hasadó szemeket alkot — augit. A nagyító 
alatt az amphibolnak felismerhető részletek nagyobb mére-
tűek és oszlopos vagy szabálytalan alkotásuak, míg az augit 
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nagyobb számú, de kisebb és többnyire szabatosan határolt 
rövid, sárga oszlopokat képez. 
A nyugati lejtő alsó részében, már közel Zsegnyefaluhoz 
ismét jellemző ampliiboltrachytra akadunk, melyben a por-
phyrosan kivált amphibolok néha igen nagy méretűek. Ezen 
helyen, továbbá az Osva völgyében, valamint a Sobrana, 
Yárgony és Bunyita táján gyűjtött amphibol-trachytokban 
rendesen kétféle amphibol van: egy sötétebb, mely sokszor 
igen vékony csiszolatban is alig áttetsző, és egy világos zöl-
des színű, mely átlátszó. A sötét színű magnetit-övvel van 
körülvéve, sőt sokszor már teljesen át van járva ezen ásvány 
által. Ha a magnetit limonittá változik át, az utóbbi az am-
phibol helyén mutatkozik, a nélkül, hogy annak alakját fel-
venné ; ha pedig hámatittá lett a magnetit, az említett réz-
veres amphibolok jöttek létre, tehát álalakúság támadt. A 
nagyító alatt, az átváltozás ezen menetét nagyon tanulságo-
san lehet követni. 
Ezen éjszaki vidéken csak a Bodonyi begyet kell még 
felemlítenem, melynek sötétszürke amphibol-augit-trachytja 
olyan réteges és palás, hogy meredek falainak egyik-másik 
részletét mesterséges kőfalnak nézné az ember. Különben 
egészen fenn a tetőn egy kiemelkedő sziklacsoporton valóban 
találhatni régi falmaradványokat, s valószínű, hogy ott is, 
mint e vidék minden más alkalmas sziklacsoportján, haj-
danában vár állott. A bécsi földtani intézet térképén an-
desitnek van nevezve a Bodonyi hegy trachytja, míg az 
általam említett ampliiboltrachytok zöldkő név alatt szere-
pelnek. 
Ránk környékén uralkodó az augittrachyt, mely sokszor 
egészen fekete és tömött, van azonban szürkés, barnás és 
veres alapanyagú porphyros is. Bánszka környékén, a hegy-
láncz keleti oldalán, amphibol-trachyt-hömpölyöket találtam, 
szálban azonban nem volt alkalmam ezen kőzetet észlelni, 
és a földtani intézet térképén az egész vidéken nincsen 
zöldkő (amphiboltr.) feltüntetve. A Makovicza hegy déli lej-
tőjén, már közel a gerinczhez, valamint magán a tetőn is 
réteges, szürke színű, porphyros augittrachyt van, melyben 
az amphibol mennyisége oly tetemes, hogy a kőzet az augit-
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amphibol-trachytok csoportjába sorozható. A Makoviczától 
délre egészen a Pető-Szinyétől délkeletre levő Bogota-hegy 
tövéig a sötétszínü, tömött és kagylós törésű augittrachyt 
uralkodó. Ez a legtöbb helyen palásszövetü; különösen 
tanulságos e tekintetben a dargói kőbánya, melyben igen 
szép, néha 1 méternél nagyobb átmérővel bíró kőtáblákat 
lehet lehasítani. A függőleges repedésekben viaszopál van 
kiválva. A Bogota tövében levő Medvekőbánya augittrachytja 
szintén réteges, és szurokkőre emlékeztet. A Bánktól keletre 
levő kamenyiczki völgyben, valamint az azt határoló Hra-
diskaliorkán és Spalena skálán augittrachyt-láva fordul elő. 
Tovább délfelé a Cserepes, Bogota és Téres (helyesebben 
Törés) tetőkön, szürke és a makoviczaihoz mind külsejére, 
mind összetételére nagyon hasonló trachyt van, míg a lejtő-
kön mind az éjszaki, mind a déli oldalon conglomeratra, 
tuftara és tömött fekete vagy veres augittrachytra akadunk. 
A törmelék-kőzetek a térképen többnyire teljesen hiányza-
nak. A Regete puszta közelében amphiboltrachyt-hömpölyt 
találtam. 
Nagy-Szalánczról Begete-Ruszka felé, a vasút mentében 
több érdekes feltárásra akadunk. Kezdetben sötét szürke 
augittrachytot találunk, több-kevesebb amphibollal és tej-
opálerekkel, tovább pedig augittrachytlávára akadunk, mely 
utóbbi Regete-Ruszka közelében, egy hatalmas bevágás által 
van feltárva. Ezen bevágásban mindenekelőtt feltűnik, hogy 
a másutt oly gyakran észlelhető rótegesség itt teljesen hiány-
zik. A felszínhez közelebb levő lávatömegek likacsosabbak, 
mint az alattok levők, melyek mindinkább a typikus trachyt 
felé közelednek. Ezen feltárásban egyszersmind arról is lehet 
meggyőződni, hogy a kőzetnek eredeti színe a szürke, és 
hogy a vereses szín már az átváltozásnak terménye. Sok 
sziklatömzsök belül szürke, kívül pedig és a repedések men-
tében vereses sárga. 
A Nagy-Szaláncz melletti várdomb, mely a földtani 
térkép szerint zöldkőből állana, tulajdonképen ampliibolban 
dús augittrachytból van alkotva; a domb nyugati oldalán, 
több esetben igen szép augitkristályokat lehetett észlelni a 
kőzetben. Ugyanolyan kőzetből áll a hegynek nyugat- és 
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éjszakfelé való folytatása is; s itt csak a Rákosra vezető út 
mellett épen a hágón levő kőbányát akarom még felemlíteni, 
melynek szürke, amphiboltartalmú augittrachytja kitűnően 
réteges szerkezetű. Az ember ezen kőbányába lépve, inkább 
valami agyag-palabányában vélné magát, mintsem trachyt-
kőzetek között. A trachyt fedőjét traehyttörmelék, conglo-
merat és tuffa képezi, mely képletekre tovább délfelé is 
akadunk, hol különösen a Rákos felé tartó vizek medrében 
vannak tanulságosan feltárva. Ezen helyeken több ízben 
biotittartalmú hömpölyöket is találtam. 
Nagy-Szaláncztól nyugatra és nagyrészt délre is ugyan-
azon trachytváltozatokat találtam, melyeket már előbb is 
említettem : szürke szemcsés trachyt váltakozik fekete vagy 
veres alapanyagú tömöttel. Kivételt képez az Ujszállástól 
éjszakra levő Sepserhegy, melynek tömeges, szürke augit-
trachytjában aránylag sok amphibol és itt-ott egy biotit-
lemezke is fordul elő. Hasonló kőzetet találtam Szaláncz-
hutától délre és a Potács nevü kerülőlakástól nyugatra levő 
meredek kőfalban. Itt is tömeges a kőzet és aránylag több 
biotitot tartalmaz, mely néha szép, hatszögletes lemezeket 
alkot. Több esetben sárgás színű quarczot is volt alkalmam 
észlelni. Mind ezen, mind a sepseri kőzetek a vasúti s egyéb 
építkezéseknél nagyon alkalmaztattak, minek következtében 
szépen fel vannak tárva. 
A földtani térképen a sepseri kőzet trachytlávának, a 
szalánczhutai pedig zöldkő-tracliytnak van felvéve: vizsgá-
lataim szerint pedig mind a kettő augittracliyt-lávának 
tekintendő, mely kevés amphibolt, biotitot és néha quar-
czot is tartalmaz. Az utóbbi ásványra nézve különben meg 
kell jegyezni, hogy azt az éjszakibb vidékek augittra-
chytjában is több ízben találtam, ámbár csak igen aláren-
delten. 
Kalsától délre mállott augittrachyt van, melyet opálerek 
járnak át; végül Szilvás-Újfalutól délre rhyolithos trachyt 
következik. 
Ez volna nagyjában a lefolyt évben tett kirándulásaim 
eredménye s ha nem sikerült is a tudományt valami új és 
világra szóló fölfedezésekkel meggazdagítani, mégis azon 
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megnyugtató öntudattal fejezhetem be előleges jelentésemet, 
hogy az eperjes-tokaji hegyláncz éjszaki része eruptiv 
kőzeteinek elterjedésére és összetételére vonatkozó ismere-
teinket némileg kibővítettem, és egy lépéssel előbbre vittem, 
különösen, ha sikerülni fog a már eddigelé gyűjtött és a 
még ezután is gyűjtendő anyagot akkép feldolgozom és közzé 
tennem, a mint azt óhajtom. 
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ADATOK GÖMÖRMEGYE MADÁRFAUNÁJÁHOZ. 
E L S Ő K Ö Z L E M É N Y . 
Jelentés az 1881-ik év nyarán, e megye területén tett madártani kutatásokról. 
LOVASSY SÁNDOB, nagyrőczei tanártól. 
A Magyar Tudományos Akadémia math, és természet-
tudományi állandó Bizottságának anyagi támogatása mellett, 
az 1881. év nyarán, Gömörmegye területén tett madártani 
kutatásaim menetéről s eredményéről szerencsém van a 
következőkben jelentést tennem. 
Július hó 11-én egyenesen Murányba utaztam ; a köz-
ségből 5/Í órai gyalogolás után feljuték a Várhegyet a «Sán-
czok» nevű hegyiánczczal összekötő nyergen álló vadász-
lakba, melyet e vidékre tett kirándulásaim központjává 
választottam. Ide csak estve felé jutván fel, a nap hátralevő 
részét eszközeim s magam beszállásolásával s a lenyugvó 
nap sugarai által megaranyozott átellenes Koliút-hegység 
elragadó szépségű vidékének szemlélésével töltöttem el. 
A vadászlak közvetlen közelében, délnyugat felől a mu-
rányi Várhegy emelkedik, égnek meredő függélyes mészkő-
falai fölött a hajdan híres Murányvár romjaival; lábát lomb-
erdő borítja; éjszakkelet felé a Sánczok nevü meredek 
mészkőhegyláncz húzódik, lejtői — itt-ott kaszálókkal válta-
kozó — lomberdőkkel födvék; a vadászlak többi két oldala 
mély völgyekre néz. A Sánczok éjszaknyugati oldalán egy 
alig észrevehetően emelkedő kényelmes szekérút vezet a 
roppant kiterjedésű s rengeteg fenyveserdők által borított 
murányifensíkra. E fensíkon kisebb hegyek emelkednek, me-
lyek innen tekintve, csak jókora dombok gyanánt tűnnek fel, 
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azonban alulról a völgyekről tetemes magassággal bíróknak 
látszanak; legnagyobb ezek között a Klyaghegy, lévén ennek 
tengerszín feletti magassága 4480'. A fensíknak eme felhozott 
(lombjai s dombsorai között húzódó völgyek rendszerint 
erdőtisztások, melyek között legterjedelmesebb az úgyneve-
zett «Nagyrét». 
Másnap, azaz 12-én korán reggel, M Ü L L E R R Ó B E R T mu-
rányi főerdész úr társaságában kirándulást tettem a fensík 
éjszaki (a Garamvölgyre néző) vidékeire, különösen a Klyagra 
s környékére. A fensíkra vezető útat környező jávorfa-erdő-
ségben Pyrrhula vulgaris, Anthus arboreus, Ficedula sibi-
latrix, Troglodytes parvulus, Turdus viscivorus és musicus, 
Garrulus glandarius s más közönségesebb fajokra akadtam; 
a fenyvesekben a Tetrastes bonasia nagy mennyiségben él, 
csaknem lépten-nyomon riasztottunk fel egész családokat; 
a Nagyrét melletti fenyvesben Buteo vulgaris szárnyrakelt 
fiókáit találtuk. Déltájban a sztudnai vadászlakba érkezénk, 
mely arról nevezetes, hogy Gömörben ez azon legmagasabb 
pont, hol ember állandóan lakik (3720'). Délig a környéket 
körüljárva, több példány Columba palumbust találtam, me-
lyek a sűrű fényük felsőbb galyai között ültek, a napon süt-
köződvén; továbbá Nucifraga caryocatactes és Pyrrhula vul-
garis egy-egy példányát ejthettem el. (A legközönségesebb 
alakokat ezen útinaplóban sehol sem hozom fel; szabad 
legyen ezek tekintetéből jelentésem végén lévő rendszeres 
jegyzékre utalnom.) Délután a Klyag fenyveseit kerestük fel, 
hol az előbb említett fajokon kívül Certhia familiaris, Turdus 
torquatus, Hirundo urbica s nagyobb mennyiségű Parus 
eristatusra találtunk. Alkony felé a tető alatt egy fiatalabb 
fenyvesben erdei szalonkákra (Scolopax rusticola) állottunk 
ki, melyekből a rendkívüli erős és hideg szél daczára négy 
darabot láttunk, de csak egyet lőhettünk le, minthogy erő-
sebb szél mellett nyilsebességgel haladnak. 
Az éjet Sztudnán töltvén, másnap azaz 13-án reggel 
Lopusno nevű vidék felé vettük útunkat, mely vidéket 
1878-ban már egyszer bejártam, kerítvén itt akkor egy nap-
pal vadászgató Nyctale dasypust s egy zápon maradt Tetrao 
urogallus-tojást; ezúttal itt egy-egy példány Picus martius 
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és major fajokat szereztem. Ugyanaznap estére visszaérke-
zénk kiindulási pontunkra, a vár melletti vadászlakba. 
A következő reggel ( 14-én) M Ü L L E R RÓBERT úrtól búcsút 
véve, a fensík déli vidékeire indultam, hol a sűrű, szálas 
fenyűerdöben kutatva: egy magas fényű alsóbb száraz ágai-
ról egy hím Muscicapa parvát sikerült elejtenem, ez képez-
vén e napi zsákmányom legérdekesebb alakját; hazatértem-
kor az est beálltával Caprimulgus europams tiint elő. 
15- én a vár körüli lomberdőket kutattam, hol a Tetras-
tes bonasia igen közönséges; minden sziklásabb ponton fel-
találtam, üatalai azonban itt sem érték még el azon nagy-
ságot, hogy érdemes lett volna őket lelövöldözgetni; a Tur-
dus musicus fiatalait minden fejlettségi fokban megfigyel-
hettem ; Turdus merulát csak a lomb • és fenyűerdők határán 
láttam, e faj itt aránylag ritkább, mint a mélyebben fekvő 
vidékeken. — Ugyanaznap délután, a fenyvesek közt levő 
tisztások néhányára rándultam, hol egy fiatal Accentor mo-
dularist, Sylvia atricapillát (cf és ? ) és Ficedula rufát kerí-
tettem birtokomba. Hazatértemben, a vadászlak gyümölcsö-
sében Coccotliraustes vulgaris s estve Caprimulgus europa?us 
mutatkozott. 
16-án a Nagyrétre vezető út körül, a jávorfák koronáján 
temérdek Ficedula sibilatrixra akadtam, melyekből több 
öreget s egy anyányi fiatalt gyűjthettem; a Nagyrét ornisából 
ezúttal a Crex pratensis említhető, melyet e száraz és magas 
területen több példányban figyelhettem meg; egy szomszéd 
erdőtisztáson a Ficedula sibilatrix fészkét találtam; a benne 
lelt s gyengén költött négy, tiszta fehér alapon, sötétbarna 
pontokkal sűrűn behintett, kis tojást gyűjteményemben 
helyeztem el; a fészek az erdőtisztás közepe táján, száraz 
fűszálakból, a földre építve s felseje boltozattal ellátva volt, 
bejáróját egy oldalt álló kerek lyuk képezte. 
17-én, vasárnap, nem tettem kirándulást, hanem a gyűj-
tött anyagot vevém beható vizsgálat alá. 
18, 19 és 20-án a Sánczok madárvilágát kutattam; de 
daczára a reá fordított több időnek, új jelenséget nem igen 
észleltem. Itt, a többi közt, a Caprimulgus europseus fész-
kére akadtam ; 2 tojása egy Salix caprea alatt fekvő humu-
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son feküdt. Visszatértemkor a Nagyréten jővén keresztül, 
itt, vizsla előtt, két darab Crex pratensist lőttem. 
21 és 22-én hátat borzongató recsegés- és villámlással 
párosult záporok jártak ; ez okból excursiót nem tehettem s 
minthogy az időjárás, a mi eddig felette kedvező volt, egé-
szen megváltozott, elhatároztam excursiómat több napra 
megszakítani. 
23-án délelőtt még egyszer felkerestem a vár körüli 
lomberdőket, hol Picus canust s a fenyves határához közel 
Parus cristatust gyűjtöttem. A Nagyrétről a kaszások egy 
Emberizacitrinella fészkében felnevelődött, csaknem anyánvi 
kakukfiat hoztak. Ugyanaznap délután haza utaztam Nagy-
Rőczére. 
Augusztus 2-án kocsira ültem, hogy búvárkodásom má-
sodik főpontját, a Királyhegyet, s különösen ennek alpesi 
mezőit és törpefenyü régióit járjam be. Útközben a -Tavorina 
bükköseiben s a vereskői fenyvesekben kutattam, de neve-
zetesebb eredmény nélkül. Ugyanaznap Vereskőn töltém 
az éjt. 
Másnap, azaz 3-án, a Királyhegy lábánál fekvő Sumjácz 
községbe mentem, hol PODHRADSZKY A N D R Á S erdőmester úr 
szíves tanácsainak meghallgatása után, az általa kijelölt 
vezetővel a nevezett havasnak déli oldalait borító rengeteg 
fenyveseit vizsgáltam, hol számos Loxia curviratra- és Tet-
rastes bonasiára akadtam, és Picus martius, Antlius arboreus, 
Kegulus eristatus, Troglodytes parvulus fajokat gyűjthettem. 
Ugyanazon nap éjjelét a fenyűöv felső határánál levő mene-
dékházban töltöttük. 
4-én hajnalban már az alpesi legelőn jártunk; az ég 
derült, de a lég oly hűvös volt, hogy téli kabátban is dide-
regtünk; a mező egészen fehérlett az éjjeli dértől! Fölfelé 
haladtunkban, az itt-ott szétszórtan álló törpefenyűkön az 
Antlius aquaticus kötötte le figyelmemet, melyből minden 
korú és ivarú egyéneket gyűjthettem. 9 óra tájban felérve a 
tetőre: leírhatatlan érzelem fogott el, a mint a szomszéd 
Magas-Tátra égbenyúló sziklatornyainak s az előttük kert-
kép elterülő Hzepesmegye szemléletébe bocsátkozám. Ezen, 
előttem feledhetetlennek maradó, perczek kellemes benyomá-
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sait fokozá még a derült ég, a teljes szélcsend, a jó meleg 
idő, mely utóbbi az éjjeli s hajnali hideg után kétszeresen 
jótékony hatást gyakorolt. Egy órai pihenés után e 6144'-nyi 
magasságot odahagyva, az óriási kőtömegekből álló Király-
sziklára ereszkedénk le; itt a sziklákon s az éjszakkeleti 
lejtőt borító nagykiterjedésű törpefenyű-állabban az Anthus 
aquaticust még nagyobb mennyiségben, továbbá új jelenség 
gyanánt, szintén nagy számmal, a Ruticilla tithyst találtam. 
Déltájban visszamentem éjjeli tanyámra, hol némi meg-
pihenés után a környék magas fenyveseit vettem szemügyre 
s a fenyűöv felső határánál a Turdus torquatusnak egy 
fészekalj (4 darab) kiröpített fiatalát találtam, belőlük két 
példányt kézre is kerítvén; ezenkívül e helyről az Aquila 
nsevia, Buteo vulgaris és Garrulus glandarius fajokat tartom 
megemlítendőknek. — Ugyanazon nap éjjelét Vereskőn 
töltém s kirándulásomat végzendő, másnap, azaz aug. 5-én 
Nagy-Rőczére, jelenlegi lakhelyemre utaztam. 
Közel három heti kirándulásaim eredménye, hozzáadva 
az 1877—80. években Nagy-Rőcze környékén tett megfigye-
léseim eredményét, valamint e vidéken már előbb elejtett s 
jelenleg kitömve található madarakat, összesen 132 fajt 
tüntet elő. A kutatás tehát, eredményére nézve — szerény 
meggyőződésem szerint — kielégítő volt, a mennyiben ezek 
egybeállítása által hazánk ornithológiájához több érdekes, 
a szakbúvárok által felhasználható adatot szereztem. 
Minthogy a megfigyelések során úgy legkönnyebb az 
áttekintés, ha a rendszeres csoportosítást tartjuk szem előtt: 
kutatásom eredményét a következő lapokon, rendszeres egy-
másutánban közlendem. 
Végül, mielőtt jelentésemet befejezném, nem tehetem, 
hogy köszönetemet ne nyilvánítsam a M. T. Akadémia matli. 
és természettudományi nagyérdemű Bizottságának, a kuta-
tásokra utalványozott pénzbeli támogatásért; G R E I N E R L A J O S 
úrnak, a CoBURG-herczegi uradalmak fő-erdőrendezőjének, 
ki meglett kora daczára a Nucifraga tojásaiért a Kohút ma-
gas fenyveseibe tett első excursióm alkalmával, személyesen 
kalauzolt s sikeres működés tekintetéből minden lehetőt 
megtett; M Ü L L E R R Ó B E R T murányi főerdész úrnak, azon 
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szívességeért, hogy a murányi fensíkra tett kirándulásom 
alkalmával társul szegődött s a vidék ismeretéből folyó 
tapasztalataival útbaigazított; PODHRADSZKY A N D R Á S erdő-
mester úrnak Sumjáczon, a részemre küldött több rendbeli 
elejtett madárért s a Királyhegyre tett excursióm alkalmával 
tanúsított útbaigazításáért; H E L M E R V I N főerdész úrnak 
Nagy-Rőczén, kinek vezetése alatt a Kohút fenyveseibe tet-
tem több rendbeli kirándulást; ANTÓNY K Á R O L Y erdész úrnak 
Lubenyikon s F Á B R Y J Á N O S rimaszombati tanár úrnak, kik 
szép gyűjteményeiket egész készséggel tették részemre hozzá-
férhetővé ; végül NAGY LAJOS kartársamnak, ki vadászati ki-
rándulásai alkalmával soha sem feledkezett meg «madarászó» 
collegájáról. 
AZ ÁLTALAM 1881 VÉGÉIG GÖMÖlí MEGYÉBEN MEGFIGYELT 
MADARAK JEGYZÉKE. 
(Consignatio avium in Hungáriáé superioris Comitatu Gömör observatorum.) 
I. Passeres. 
Emberiza citrinella L. A megye mindazon helyein, hol 
szántóföldek vannak, igen közönséges. Nyári hónapokban, a 
magasabb hegyeken előjövő erdőtisztásokon is láttam (Hjag, 
Kohút, murányi fensík). Télen kisebb csapatokban a völgye-
ken barangol s a városok és falvak útczáin is szedeget. Fész-
két két ízben észleltem kakuktojással s egyszer kakukfival 
(1. Cuculus). 
Loxia curvirostra L. Gömörmegye éjszaki felét elborító 
fenyvesek mindenikében gyakori. Eszleltem a murányi fensík 
nagy kiterjedésű fenyveseiben, a Királyhegyen s a Kohúton. 
Ez utóbbin is, a mely különben a fenyűerdők déli fokát 
képezi, minden excursióm alkalmával láttam, rendszerint 
kisebb — 5—10 darabból álló — csapatokban. 
Pyrrhula rubicilla Pall. E vidéken nyáron csakis a 
magasabb hegyek fenyveseiben találtam (murányi fensík, 
Kohút), de itt is csak szórványosan; azonban ősztől-tavaszig 
a völgyek cserjés-bokros helyein, valamint a helységek körüli 
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kertekben 6—10—12 darabból álló csapatokban, gyakran 
másnemű és fajú madarak társaságában barangol s meg-
lehetős gyakran látható; ornithológiai naplómban a legko-
rábbi dátum ily kóbor csapat megjelenéséről: okt. 12 (1879). 
Coccotkraustes vulgaris Pall. Az általam átkutatott terü-
let alacsonyabb pontjain szórványosan mindenhol előfordul, 
és pedig: nyáron a kúlső gyümölcsösökben s a lomberdők-
ben, ez utóbbi helyeken fészkelvén; nyár végén és ó'szszel 
belátogat a városok és falvak belső kertjeibe s itt meglehető-
sen bizalmas is; aug. 23-án (1879) Nagy-Kőczén, lakásom 
melletti kertemben egy nőstény példány — terebélyes cse-
resznyefám alatt — reggeltől délig szedegette a fű közé hul-
lott dércsipte cseresznyék magvait, a nélkül, hogy a tőle alig 
4—5 lépésnyire fekvő gyertyánfa-lugasban folyó társalgás 
vagy épen ijesztgetések elriasztották volna! Ósz végén kisebb-
nagyobb csapatokban a gyertyánfa-erdőket keresi fel, télen 
pedig a borókásokban figyeltem meg (a Stengeraus hegy-
csoportban). Fészkét ismerem a Hjag keleti oldalának több 
pontjáról. 
Fringilla coelcbs L. Az egész átkutatott területen, feny-
vesekben ép úgy, mint lomberdőkben, igen közönséges. A 
hegyekben 3500' magasságig találtam, 3000'-nál még ép oly 
közönséges, mint lenn a völgyekben. Télre a zöme a délibb 
megyékbe vonul, minek következtében aránylag kevés s leg-
inkább hím egyének telelnek az általam átkutatott területen. 
Fészkét és tojásait nagy számmal találtam, és pedig: a he-
gyeken boróka-bokrokon, a völgyekben s a hegyek alján 
majd mindig gyümölcsfán, egyszer fűzfán is (Nagy-Eőcze 
város piaczán, a rajta keresztül folyó Zdichava-patak part-
ján; april 29. 1879). Csaknem kivétel nélkül minden fészek-
aljban 4—4 tojást vagy fiatalt leltem. 
Fringilla montif 'ringilla L. Gömörben csaknem minden 
őszszel kisebb-nagyobb csapatokban jelenik meg s tavaszig 
tartózkodik, hol is egy részök künn az erdőn és mezőn, más 
részök a falvak és városok házai 3 kertei között — más rokon 
fajaival kevert csapatokban — keresi táplálékát, melyet leg-
inkább a hóból kiálló kórók magvai képeznek. A legutolsó 
(1881/2) különösen enyhe télen egy darabot sem láttam. 
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Fringilla chloris (L.). Nyáron a völgyekben s a begyek 
alján elterülő kertekben s bokrosokban mindenhol előfordul, 
de csak gyéren. Annál nagyobb mennyiségben jelenik meg 
őszszel s télen, mikor is kisebb-nagyobb csapatokban, min-
den borókásban, bármikor megfigyelhető. Nagy mennyiség-
ben láttam minden télen a Stengeraus hegycsoport boróká-
saiban. 
Fringilla car duciis L. A völgyeken és a hegyek alján, 
a hol lomberdők szabad térségekkel váltakoznak, vagy erdő-
szerű facsoportok vannak, mindenhol közönséges. A maga-
sabb hegyeken és fenyvesekben soha sem láttam. Leggyak-
rabban találtam a városok és falvak belső kertjeiben; itt 
télen-nyáron mindenkor látható s e helyeken — a gyümölcs-
fák csúcsain — fészkel. Ősztől tavaszig kisebb csapatokban 
jár s a mezőkön a hóból kiálló kórókat keresi fel, azok mag-
vaival táplálkozván. 
Fringilla serinus L. Úgy látszik, Gömörmegye éjszaki 
felében csak keresztúlvonultában látható; összesen csak 
három példányátláttam (május 4., szept. 16. és 30-án, 1881), 
melyeket Nagy-Kőcze belső gyümölcsös kertjeiben sikerült 
kézrekerítenem. 
Fringilla spinűn L. Ezen kis pintyfajt csak kora tavasz-
szal, őszkor és télen észleltem vidékünkön (a Murányvölgy 
felső fele s az ide szakadó mellékvölgyek, Stengeráus hegy-
csoport), a mikor kisebb-nagyobb rajokban vándorol éger-
fáról-égerfára, azok magvait szedegetvén. Tél idején csak az 
utolsó 1881/2. enyhe évben észleltem (decz. 18), s ekkor több 
ezerből álló óriási csapatokban; kemény télen az Alföldre 
vonul. — Hogy az általam vizsgált terület magasan fekvő 
fenyveseiben tartózkodik-e nyáron, vagy hogy épen fészkel-e ? 
ez ideig nincsenek positiv adataim, erre csak további szor-
galmas kutatás után remélek felelhetni. 
Fringilla domcstica L. A városok és falvakban s azok 
környékén. 
Fringilla montana L. A magasabb hegyek kivételével 
mindenhol, az emberi lakásoktól távolabbra eső helyeken is. 
A fenyveseket kerüli. 
Anthus aquaticus Bechst. 1881 aug. 3-ik és 4-ik napjain 
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a Királyhegyre tett ornithológiai excursióm alkalmával 
— nagy örömömre — e madarat az ottani alpes táj legkö-
zönségesebb madaraként ismertem föl; nevezetesen a fenyü-
öv feletti alpesi legelőkön, melyeken itt-ott egyes törpe-
fenyűkkel vagy azok kisebb-nagyobb állabjaival találkozunk : 
mindenhol megfigyelhettem és pedig nem csak öreg, de nem 
egészen kifejlett fiatal példányokban is. 
Antlius arboreus Bechst. Az egész vidéknek közönséges 
nyári madara, hová april közepe táján állít be; felmegy a 
magasabb hegyekre s nem ritkán az erdő felső határáig is 
(Királyhegy). A nagyobb tisztásokat vagy a zárt erdőket nem 
kedveli, hanem a mag-fákkal ellátott fiatalabb sarjerdők 
képezik kedvencz tartózkodó helyét. A Hjag hegycsoportnak 
ez idő szerint ily erdei vannak, s madarunkat itt nagy 
mennyiségben is találjuk. Rendszerint valamely kő vagy 
tuskó tövéhez épített fészke kis mélyedésben áll s tisztán 
fűszálakkal van kibélelve. Tojásait május közepén túl talál-
tam, egy-egy fészekaljban 4—5-öt. Ha fészkéhez közeledtem, 
soha sem repült fel tojásairól, ijesztgetések, vagy épen kő-
hajítások sem riasztották fel. E körülmény miatt nehéz is 
fészkéhez jutni, illetőleg azt felfódözni, különösen ha még 
azt is tekintetbe veszszük, hogy a madár fészkelési idejében 
a növényzet már jó magas. Ez ideig nekem is csak három 
fészket sikerült találnom. 
Motacilla alba L. Nem ritka nyári madara a vidéknek, 
mely — úgy látszik — csak a völgyeket lakja; én hegyeken 
soha sem láttam, még alacsonyabbakon sem; az erdőket 
pedig épen kerüli. Költözéskor nagy mennyiségben vándorol 
keresztül. Fészkét e vidéken eddig csak két pontról ismerem; 
egyiket a Muránypatak partjáról, a másikat Nagy-Rőcze város 
piaczárói, hol a keresztül folyó Zdichava patak kővel kirakott 
meredek partjában, növények által (Chelidonium május) 
elrejtett üregben, évenként három fészekalj fiatalt nevel föl. 
Motacilla boarula Fenn. Ezen, a tiszta és sebes folyású 
hegyi patakoknak nyáron át elválhatlan kísérője, a völgye-
ken lefutó patakoknál igen közönséges. A hol a patakokon 
gát, híd vagy más efféle alkotmány van, biztosan feltalálhat-
juk. Exeursióim alkalmával fészkét gyakran találtam, és 
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pedig csaknem kivétel nélkül a patakokra meredő sziklák 
üregeiben, a víz tükre fölött 1-—2 méter magasságban. Egy 
pár, Nagy-Bőcze város piaczán, a Zdicbava-patak meredek 
partjában fészkelt. — A sárga alapszín által kiválóan jel-
lemzett tojásokból ötöt találtam minden fészekben. Egy 
fészekből május 6-án (1879) már kiröpíti vala fiait, más 
fóajjoVVion iimrn.nolrlrnr mptr nf>m tßlies n fészRkali Atlaoosnn tDJ — - O •} ~ ' O O 
e vidéken május eleje azon időpont, mikor a tojások leraká-
sához hozzá fog. — Még november 30-án (1879) is láttam 
egy vonuló párt (Muránypatak). 
Alauda arvensis L. Legkorábban — február utolsó 
napjaiban —- hazatérő s igen közönséges költő madara a 
vidéknek, mely az erdőnélküli pontokon a völgyekben min-
denhol, a hegyeken pedig azon magasságig fordul elő, a 
meddig szántóföldeket találunk. 
Alauda eristata L. Vidékünkön a helységek közelében 
mindenhol állandóan előfordul s türelmes és jellemző ma-
dara az utaknak. A helységek és országutak környékén fekvő 
mezőkben fészkel, télen pedig azokon szedeget. Városok- és 
falvaktól messzebb eső helyeken és hegyeken soha sem 
láttam. 
Accentor moduláris L. Csak egy fiatal példány alapján 
hozhatom e fajt összeállításomba, melyet 1881. julius 15-én 
a murányi fensíkon ejtettem el. 
Ficedula ruf a (Lath.). Márczius végén vagy april elején 
haza érkező nyári madara a vidéknek, mely 2500' magassá-
gig előfordul s általában nem ritka. A bozótos helyeket 
lakja. Legmagasabb pont, a hol észleltem : az Uhrinovanevü 
gerincz a Kis-Kohút oldalán (1879 május 6). 
Ficedula trochüus (Lath. ). Nyári madarunk, mely april 
vége felé érkezik; tartózkodási helyére nézve előbbi rokoná-
hoz a rufához hasonlít; Gömörmegye éjszaki felében azon-
ban jóval ritkább s a hegyeken sem megy oly magasságig, 
mint amaz. 
Ficedula sibilatrix (Bcchst.). Eltérőleg előbbi két roko-
nától, a zárt erdőket lakja. Vidékünkön észleltem azUkorova 
hegy déli lejtőjét borító magas tölgyesekben, továbbá a mu-
rányi Várhegytől a Nagyrétre vezető útat környező erdőkben, 
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hol mindkét helyen gyakori. Csak május elején érkezik vidé-
künkre; ornithológiai naplómban erre vonatkozólag a leg-
korábbi dátum : május 4 (1879). A murányi fensík fenyvesei 
között egy erdőtisztáson négy tojását gyűjtöttem (julius lő. 
1881). 
Sylvia hortensis Lath. Május elején megérkező nyári 
madara vidékünknek, mely a völgyek s alacsonyabb hegyek 
ligetes lomberdeiben s a nagyobb külső kertekben egész 
nyáron át látható, jóllehet nem nagy mennyiségben. A Hjag-
liegy legalsóbb pontjain találtam leggyakrabban, itt, május-
ban, éneküktől csak úgy hangzik az erdő! 
Sylvia atricapilla Lath. Életmódjára s tartózkodási he-
lyére nézve e faj a S. hortensissel sok tekintetben megegye-
zik; az ott elmondottak ide is vonatkoznak, azon hozzá-
adással, hogy e faj a magasabb fenyvesekben is előfordul 
(murányi fensík, 1881. jul. 15). 
Sylvia einerca Lath. A vidéknek nem sűrű bokros he-
lyein gyakori s a galagonya- és kökény-bokrosokban rend-
szerint feltalálható. A Hjag-hegycsoport keleti lábánál el-
terülő bozótos vágásokban észleltem leggyakrabban. Szál-
erdőkben vagy épen fenyvesekben soha sem láttam; ez 
utóbbiakban, időt és fáradságot nem kiméivé, különösen 
utána jártam és pedig azon okból, mert több szakbúvár e 
faj tartózkodási helyére nézve az én vizsgálataim eredmé-
nyével homlokegyenest ellenkezőt állít; így S T E T T E R szerint 
az erdélyi részeken felmegy a hegyeken a törpefenyű övéig 
s azon túl is; WODZICKY pedig azt mondja, hogy a Tátrában 
e madár •—• nem törődve hideggel és hóval — 4000' magas-
ságnál a törpefenyűben még fészkel is! Ezen állításokkal 
szemben, ide vágó tapasztalataim alapján, ellentétes állást 
foglalok s a kitűnő német ornithológnak ALTUM-nak nézeté-
hez csatlakozom, kinek állításával saját észleleteim teljesen 
megegyeznek, t. i. e madár a fenyveseket egészen kerüli, sőt 
semmi esetre sem tulaj donképeni erdei madár! •— Megérke-
zésekor (april közepétől május közepéig), valamint nyár 
végétől elvonultáig (okt. eleje) a vidék patakjait szegélyező 
égerfákon s füzbokrokon feltalálható. A második költés e 
vidéken átlag julius közepére esik. 
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Sylvia curruca Lath. Meglehetős gyakori madara a 
vidéknek, mely azonban itt nagyon szűk határok között 
mozog. Én ugyanis, kivéve egy esetet s a költözés idejét, 
csakis a falvak és városok azon belső kertjeiben találtam, 
melyekben pöszméte-bokrok vannak; nyáron az ily kertek 
körül tartózkodik állandóan e nem zajos madár s a pösz-
méte-bokrokban fészkel. Fészkét számos ily helyről ismerem. 
A helységektől távol, vagy épen hegyeken, csak egyszer 
észleltem, nevezetesen a Stengeraus hegycsoport aljában, 
hol fészke egy boróka-bokorban állott s benne május 18-án 
(1881) négy tiszta tojást találtam. 
Regulus flavicapillus Naum. (= eristatus Koch). Gö-
mörmegye éj szaki felében nyáron kizárólag a magasan fekvő 
fenyvesekben tartózkodik s ott nem ritka. Őszkor lemegy a 
völgyekbe s tél végéig ott marad, hol főkép a szórványosan 
előforduló fenyűfákon, de lombfákon és sövényekben is buj-
kálva (mint a Troglodytes parvulus) keresi táplálékát. Ily 
ősz-téli barangolás alkalmával, minthogy a jelzett vidék 
nagy terjedelmű fenyveseiből szép számmal szorulnak le a 
völgyekbe, igen gyakran láthatók, jóllehet csak nagy ritkán 
csapatosan. Egy ízben láttam csak 10—12 darabot együtt 
(Murányvölgy). Fészkére, melyet különben nagyon nehéz 
feltalálni, ez ideig nem akadtam. 
Erythacus rubecula (Lath.). Közönséges nyári madara 
a vidéknek, mely itt a sűrű bokros helyeket kedveli s a völ-
gyeken és a magas hegyek fenyveseiben egyaránt előfordul. 
Észleleteim eltérnek Altum idevonatkozó állításaitól, mert 
ő e madarat úgy tünteti fel, mint a mely az igen sűrű bokros 
helyeket kerüli s a magas szálerdőket vagy épen a fenyvese-
ket ki nem állhatja. Én — egy-két eset kivételével — mindig 
sűrű, igen sűrű bokrosokban észleltem (Murányvölgy, Zdi-
chavavölgy); a Kohut fenyveseiben pedig, a délnyugati lej-
tőn, melyet óriási szálak borítanak, közönséges. — Május 
8-án (1879) egy sziklafal üregében 7 erősen költött tojáson 
ül ; e napon 1, másnap 3 tojását vettem ki; a megmaradt 
hármat kiköltötte s fölnevelte; május 30-án a fiatalok szárnyra 
keltek. Azon évi második költése már nem abban a fészekben 
történt. 
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Ruticilla phocnicurus (L.) Nyári madara vidékünknek, 
melyet itt a városok és falvak belső kertjeiben gyakran ész-
leltem. Fészke e helyeken a csűrök vagy más épületek ere-
szeiben van; az erdőkön s a külső kertekben csak gyéren 
láttam s itt faodvakban fészkel; egy ily faoduban május ti-án 
(1879) hét tiszta, azaz még nem költött, tojáson ül. Magasabb 
pontokon, vagy fenyvesben nem tünt fel nekem. 
Ruticilla tithys (Scop.). E nyári madár Gömörmegye 
éjszaki felében jóval gyakoribb, mint előbb említett rokona. 
Inkább hegyi madár. Különösen nagy számmal találtam a 
Királyszikla (Kralova szkala) óriási kőtömegekből álló csúcsa 
körül (aug. 4. 1881) a sziklafalakon, melyek üregei s hasa-
dékai nagyon alkalmasak e faj fészkelésére ; továbbá e csúcs 
éjszaki lejtőjét borító törpefenyű-erdőben, hol az egyes gá-
lyák csúcsain ülnek s Muscicapa módra vadászgatnak. — 
Érdemesnek tartom itt feljegyezni ornitliológiai naplómból 
még azt az adatot is, hogy 1878-ban e madár a murányi 
várban ez idő szerint még épségben egyedül fennálló «kapi-
tányi lak» földszintesen álló nyitott pinczéjében egy kőosz-
lop üregében fészkelt. — Lenn a völgyeken fészkét kizárólag 
épületben találtam, a madarat magát pedig csak azok kör-
nyékén. -— Május 25-én (1879) 5 tiszta tojáson költ egy csűr 
szalmaeresze alatt, daczára annak, hogy a megelőző évben 
e fészekből öt ízben lettek tojásai elszedve! 
Cinclus aquaticus Bcchst. A vidék minden nagyobb pa-
takjánál igen közönséges állandó madár. Fészkét itt csak-
nem mindig a gátak alá a gerendák végeire építi, úgy hogy 
a lefutó víz azt egészen eltakarja. Fészkébe vagy a vízfalon 
keresztültörve jár be s onnan ki, vagy — ha a gát minősége 
engedi —- a vizesés széleinél levő szabad tért választja ki-
járónak. Egy egy gátban kivétel nélkül csak egy fészket 
találtam. 
Tardus viscivorus L. Magyarország e legnagyobb rigója 
vidékünkön télen-nyáron igen közönséges kóbor madár. 
Nyáron az erdőkben tartózkodik, különösen a fenyvesekben, 
így a murányi fensík nagy kiterjedésű fenyveseiben, mely 
több kisebb-nagyobb erdei réttel váltakozik, igen közönséges ; 
különösen nagy mennyiségben találtam e réteken a reggeli 
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órákban, mikor a fűben táplálék után járnak. A Kobut feny-
veseiben nem találtam. Lenn a völgyekben gyérebb s csak a 
Murányvölgy tölgyeseiben észleltem, hol néhány fészkét is 
megfigyelhettem, tojásaival gyűjteményemet gazdagítván. — 
Télen a Turdus pilaris és merula fajokkal együtt a boróká-
sokban igen nagy mennyiségben fordul elő, de említettekkel 
egy csapatba nem keveredik, hanem külön s rendszerint 
egyenként jár. 
Turdus musicus L. Igen közönséges nyári, madara vidé-
künknek, mely a völgyek lomberdeit s a magas hegyek feny-
veseit egyaránt lakja. — Első költésére vonatkozó következő 
phíenológiai és biológiai adatokat közlöm madarászati nap-
lómból: 1879 április 15-én a Kobut fenyveseiben már fenn 
van (Parajka körül); 18-ánélő gyertyánfa-kerítésben 4 tiszta 
tojáson költ (Hjag); 27-én Abies excelsán IV2 méter magas-
ságban 4 erősen költött tojáson ül (Na Stob); ugyanakkor 
u. ott Juniperus bokorban 2 méter magasban 4 erősen köl-
tött tojása van; előbbi fészkéből két tojást kivettem s az 
utóbbiba helyeztem; u. ott egy magas Abies excelsa alsó 
száraz ágai között 5 tiszta tojáson költ; 29-én gyertyánfa-
sövényben 5 tiszta tojással; u. akkor tölgyfán 5, s egy mási-
kon 2 tiszta tojáson kotol; május 4-én boróka-bokorból 5 
tiszta tojását szedtem (Szkalka); 7-én erős bükkfán 1 tojáson 
ül (Hjag); 14-én a Stengeraus-hegycsoportban egy erdősar-
kon, boróka-bokorban 5 erősen költött tojáson űl; ugyan-
akkor erős bükkfán 2 méter magasan 5 tojása van (Hjag). 
Május C-án az april 27-iki fészkekben circa egy hetes fiatalo-
kat leltem, egyikben kettőt, másikban hatot; tehát a mada-
rak eltűrték az experimentálást. Ez alkalommal egy érdekes 
jelenetnek is voltam tanúja; ugyanis a hat kis rigót egy 
Garrulus glandarius kívánta hatalmába keríteni, az öreg 
madarak azonban oly önfeláldozással rohantak ellenségökre, 
hogy annak támadását hősiesen visszaverték. 
Turdus pilaris L. Ősz végén érkező téli madara vidé-
künknek, mely október végén vagy november elején állít 
be; deczember közepe táján már ezreket számláló csapatokra 
szaporodik fel s kiválólag a borókásokban tartózkodik. A 
Stengeraus - hegycsoport terjedelmes borókásaiban nagy 
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mennyiségben fogják hurokkal. Feledhetlenek maradnak 
nekem azon élvezetes íenyűmadár-vadászatok, melyeket e 
borókásokban deczember s január hónapokban (1879) tar-
tottam. — Január közepe után már megritkul, februárban 
csak kisebb csapatok láthatók, márcziusban csak egyenként 
találtam, april elején elhagyja vidékünket, éjszaki hazájába 
költözvén. Legkésőbben april 5-én láttam. 
Tardus torquatus L. Gömörmegye éjszaki felében nyári 
madár, de csak a magasan fekvő fenyves erdőkben fordul 
elő, hol azonban elég közönséges. Érkezik e helyekre april 
első felében. Naplójegyzeteimben megérkezésére vonatkozó-
lag a legkorábbi datum: april 4 (1877) a Kohut tetején; 
márczius 11-iki (1880) excursióm alkalmával, daczára a sze-
lid időjárásnak, még nem mutatkozott. A Kohút teteje s 
környéke igen jó pont e madár vonulásának megfigyelésére, 
itt egész áprilban s május első felében minden évben igen 
nagy mennyiségben találtam. Nyáron e hegyen a tető körüli 
Abies excelsákon bujkál s csak elővigyázattal keríthető lö-
vésre. E fényükön kell, hogy fészkeljen, mert augusztusban 
több ízben lőttem szárnyrakelt fiatalokat. Észleltem ezen-
kívül a Királyhegy déli oldalán elterülő fenyvesben szept. 
10-én (1879), továbbá ugyanott 1881. aug. 4-én, mikor is a 
fenyüöv felső határánál egy fészekalj (négy) kiröpített fiatalt 
találtam. Fészkének felkeresésére s a fészkelés megfigyelé-
sére további excursióimban különös gondot fordítandók. 
Turdus merula L. Részben állandó, részben kóbor ma-
dara vidékünknek, mely minden időben nagy számmal for-
dul elő. Nyáron főkép az alacsonyabban fekvő lomberdőket 
lakja, de a fenyveseket sem veti meg; igen magasan fekvő 
fenyvesben azonban nem észleltem. Kora tavaszkor kezd 
szólni e zajos madár s a besötétedésig el sem hallgat csicser-
gésével, nem csekély bosszúságára az erdei szalonkászóknak. 
Gömör éjszaki felében nyáron nincs oly nagy mennyiségben, 
mint a Turdus musicus. Télen a borókásokban él s csak 
egyenként jár. Phsenológiai adatok: (1879) april 27-én bo-
róka-bokorban fészke készen áll (1 méter magasságban); 
május 4-én borókán 17a méter magasban 2 tiszta tojáson 
ül; ugyanakkor egy fiatal fenyüerdöcskében Abies excelsán 
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5 tiszta tojása van (IVa m. magasban, Uhrinova); 14-én 
borókán P/2 m. magasban három-, ugyanakkor bükkfán 
G m. magasságban 1 tojáson kotol; az első fiatalokat május 
19-én észleltem egy élő gyertyánfa-kerítésben. 
Troglodytes parvulus Koch. Részben állandó, részben 
kóbor közönséges madarunk, mely a völgyek s hegyek mind-
azon helyein, hol sövények vagy sűrű bokrok vannak, min-
denkor feltalálható. Hegyeken még 3500'-nál is gyakori 
(Kis-Kohút); a Királyhegy fenyveseiben az erdő felső hatá-
ránál sem ritka. Különösen kedveli a patakok partjait szegé-
lyező sövényeket s az erdei vágásokban található rőzseraká-
sokat. Oszszel s télen felkeresi a házak környékét is, bemegy 
a folyosókra s nyitott ablakon a szobákba is. Mindig egyen-
ként jár. 
Gerthia familiaris L. Bolyongó madár vidékünkön, mely 
kizárólag szálerdőkben, nevezetesen tölgy- és fenyvesekben 
él; utóbbiban még 3780' magasságnál is megfordul (Sztudna 
vidéke). Bükkösben nem láttam. 
Tichodroma muraria III. A megye éjszaki felében csak 
télen észleltetett, nevezetesen a Vjelia meredek kőszikláin a 
Garamvölgyön (Zlatno felett) s a vernári sziklákon; a vernári 
templomon csaknem minden télen lehet látni, bemennek a 
templomba s még mise alatt is röpködnek s a falakon kúsz-
nak ; én is ez utóbbi helyről kaptam gyűjteményembe egy 
darabot (1881 nov. 25.); Antóny Károly lubenyiki erdész 
gyűjteményében is innen van példány. 
Sitt'i caesia Meyer. Ezen, a megye éjszaki felének csak 
némely pontján, nevezetesen a tölgyesekben előforduló ma-
darat aránylag a ritkább fajok kózé kell sorolnom, a meny-
nyiben nyáron csak a tiszta tölgyesekben és a tölgyesekkel 
vegyes bükkösökben találtam; fenyűerdőkben és sima kérgü 
fákon soha sem láttam. Fészkét egy eset kivételével (odvas 
almafában egy külső kertben) tölgyfában figyeltem meg. 
Parus major L. Közönséges kóbor madarunk, mely a 
hegyekben 2500'-nál nem megy magasabbra; fenyvesekben 
nem láttam. 
Parus coeruleus L. Vidékünkön ugyanazon tenyészési 
térköre van, mint előbbi rokonának, de jóval ritkább. 
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Parus palustris L. Általánosan elterjedett kóbor mada-
runk, mely a magas fenyvesekben is közönséges. 
Parus atcr L. Fenyveseink igen közönséges madara. 
Parus eristatus L. Állandó lakója vidékünk magas feny-
veseinek, azonban jóval ritkább, mint a P. ater. A völgyek 
lomberdeiben soha sem láttam. 
Parus caudatus L. Közönséges kóbor madarunk, mely 
a völgyek s alacsonyabb hegyek lomberdeit lakja. Rend-
szerint a külső gyümölcsösökben fészkel. 
Garrulus glandarius (L.). Igen közönséges kóbor ma-
dara az általam átkutatott területnek, mely a völgyekben s a 
magas hegyeken — az erdő felső határáig — mindenhol 
egyaránt előfordul. 
Nucifraga caryocatactes (L.). Az általam átkutatott 
terület valamennyi fenyves erdejében, így a Kohúton (4481'; 
legdélibb pont Gömörben e faj fészkelési területére nézve), 
a murányi fensíkon (2900—4480'), a Garamvölgy kezdetén 
és a Királyhegyen igen közönséges s említett pontokon min-
denhol fészkel is. E fenyvesekbe tett valamennyi excursióm 
alkalmával (tavasztól őszig) nagy mennyiségben láttam. 
Mindenhol hallani «err-err-err» hangját, mely nélkül e vi-
déken nem is lehet képzelni fenyvest, legalább oly szépnek 
nem, mint a minő. En e madár nélkül a fenyvest nagyon 
komornak tartanám. Valóban jól is esik az embernek — ta-
pasztalásból beszélek — e madár jelenléte, különösen ha 
heteket tölt tudományszomja kielégítése végett az annyira 
vad fenyvesek sötétjében ! A völgyeket s a hegyek lomberdeit 
csak őszszel keresi fel, télre pedig az Alföldre vonul. Február-
ban visszatér vadonába s márcziusban már hallatja pároso-
dási hangját, mely gyenge nyöszörgéshez hasonlít; ezt, el-
térőleg rendes hangjától, nem a fák csiicsairól hallatja, ha-
nem azok alsóbb ágai közül, mi közben folytonosan bujkál-
nak. Fészkelése az időjárás szerint márczius vagy április 
hónapra esik; tojásai és toklás fiataljai, mely utóbbiakat a 
tudomány még nem ismeri, úgyszólván hozzáférhetlenek, 
mert a fészkelés idejében a magasan fekvő fenyvesekben 
méter-magasságú a hó! Nem kímélve időt és fáradságot, az 
utóbbi öt év (1877—81) minden tavaszán tettem excursiót a 
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Kohut fenyveseibe e madár tojásainak vagy fiataljainak kézre-
kerítése tekintetéből, azonban siker nélkül. 1877-ben (april 4) 
a hó miatt sikerült felhatolnom, de csak üres fészkét talál-
tam, melyet a madár maga segített felfödözni folytonos vész-
kiáltásai által; ez egy középnagyságú fényű sűrű ágai között 
jó magasra száraz gályákból volt építve, belsejét moh-bélés 
képezvén; nagysága megegyezett a varjakéval. 1878 tavaszán 
e tekintetben semmi eredménye sem volt kirándulásomnak; 
1879-ben a derékig érő hó miatt még april 16-án sem me-
hettem a fenyűövalsó határánál fölebb; 1880-ban a hó igen 
korán lemenvén, már márczius 11 -én tettem kirándulást 
4181' magasságig, azonban most meg a megfagyott hó víz oly 
síkossá tette a különben is igen meredek lejtőket, hogy csak 
lielylyel-közzel lehetett az erdőben járni. Eddigi tapasztala-
taim szerint e madár tojásai s toklás fiataljai csak úgy kerít-
lietők kézre, ha az ember nyáron keresi fel fészkét, a helyet 
pontosan megjegyzi, hogy tavaszkor tetszés szerinti időben 
egyenesen oda juthasson. Ez irányban szándékozom én is 
tenni. 
Pica caudata L. E madár elterjedésére vonatkozólag 
az általam átkutatott területen éles határok húzhatók, a 
mennyiben bizonyos területeken igen közönséges, más he-
lyeken végkép hiányzik; mi a domborzati s növényzeti vi-
szonyok természetes következménye. így Gömörmegye déli 
felében, fel Jolsva vidékéig, télen-nyáron igen közönséges; 
Jolsva fölött annyira megfogy, hogy itt nyáron csak elvétve 
láthatunk egy-egy példányt; Mnrány-Hosszúréttől éjszakra 
egészen hiányzik; a megye éjszaknyugati sarkán, Polomka 
vidékén, a kiszélesedett Garamvölgyön, ismét előfordul. 
Télen azonban a legtöbb völgyben közönséges s a városok 
és falvak udvarain keresi táplálékát. Sokáig azt hittem, hogy 
Jolsván felül nem is fészkel már; azonban 1879-ben egész 
áprilban és május első felében láttam e madarat Nagy-líőcze 
vidékén, miből fészkelésére következtettem, melyet — egy 
tanítványom segítségével — sikerült is megtalálnom a Zdi-
chava- ós Murányvölgyek egyesülésénél a Szkalkahegy aljá-
ban egy kis erdőcskében, hol a fészek — mely 4 tiszta tojást 
tartalmazott — egy fiatal gyertyánfán állott (május 14). 
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Corvus monedula L. A megyének azon részein, me-
lyeket eddig átkutattam, nem láttam ; Antóny erdész a vizes-
réti határban ejtett el egy példányt, mely gyűjteményében 
van felállítva. 
Corvus frugilegus L. Gömörmegye éjszaki feléből csak 
egy példányát ismerem, mely márczius 11-én (1879) a vizes-
réti határban ejtetett el s a lubenyiki erdészlakban található 
kitömve. 
Corvus comix L. Gömörmegye éjszaki felében nyári 
hónapok alatt csak a völgyekben s az ezekkel szomszédos 
alacsonyabb hegyeken fordul elő s egyáltalában nem közön-
séges. Én leginkább tölgyesben találtam (Vizesrét), egyszer 
bükkösben is. Fészkét az egész területen csak hármat talál-
tam (1879; 1881). Ősztől tavaszig a völgyekben igen közön-
séges s ha a hó engedi, a szántóföldeken kisebb-nagyobb 
csapatokban jár, különben pedig a városok és falvak házai 
között keresi táplálékát. Magasabb hegyeken, vagy épen 
fenyvesben sohasem láttam. 
Corvus corone L. Ezen, a szürke Varjúhoz sok tekintet-
ben közel álló fajnak csak három példányát ismerem vidé-
künkről; az egyik Jolsva vidékén ejtetett el 1874-ben; a 
másik, mely gyűjteményemben van, körülbelül 12 év előtt a 
Murányvölgy éjszaki felében került kézre; végül a harma-
dik, melyet 1855. február 10-én Osgyán vidékén lőttek, a 
rimaszombati gymnásium gyűjteményében van felállítva. 
Corvus corax L. Két példány után hozhatom össze-
állításomba; ezek egyike több év előtt a Garamvölgyön ej-
tetett'el s jelenleg Weiszháp Lajos lieljjai plébános birtoká-
ban van; a másik a rimaszombati gymnásium tulajdonát 
képezi. 
Oriolus galbula L. Csak négy példány alapján vehetem 
jegyzékembe, melyeket tavaszkor a vizesréti tölgyesekben 
láttam. (1877—78—81). 
Bombycilla garrula ( IJ. ). Téli vendég vidékünkön s oly 
szabálytalanul jelenik meg, hogy néha egymásután követ-
kező több télen nagyobb csapatokban látogat hozzánk, míg 
máskor évekig kimarad. A tél hidege s a boróka-termés 
mennyisége -— tapasztalásom szerint — nem okozój a e ma-
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dár megjelenésének ; 1879-ben pl. a tél kemeny s a boróka-
termés gazdag volt, a Bombycilla még sem mutatkozott. 
Lanius excubitor L. Vidékünkről csak mint téli mada-
rat ismerem, ekkor is csak szórványosan észleltem. Ilyenkor 
a völgyek s alacsony hegyek bokrosaiban tartózkodik; igen 
vigyázó s nehéz elejteni. Megfigyeltem decz. 29. (1878); 
decz. 8, 14 (1879). A decz. 29-iki példány színezete olyan, 
hogy szükségesnek tartom azt — különösen ez idő szerint, 
mikor az ornithológiai tudomány vezérfórfiai sincsenek egé-
szen tisztában a fölött, hogy a Lanius excubitor L. és L. 
major Pali. külön fajt képeznek-e, vagy csak varietások — 
részletesen leírni. 
Alul kissé piszkos-fehér, torkától kezdve a has közép-
részéig világosbarna hullámvonalakkal, mely hullámzás a 
has közepe-táján fokozatosan enyészik el. E hullámvonalak 
az által keletkeznek, hogy az említett helyen levő tollak 
mindenike a közepén s alsó végök felé egy-egy sarló-alakú 
harántsávval vannak ellátva. Felül egyszínű kékes-hamu-
szürke. Csőrétől nyakáig, szemein keresztül, széles fekete sáv 
húzódik. A szárnyak elsőrendű evezötollainak elseje a szárny-
fedőtollaknál jóval hosszabb, a 3. és 4. a leghosszabb, ezek 
képezik a szárny csúcsát; a 2. jóval rövidebb, mint az 5. 
A fekete evezőtollak 2—lo-ike, közepétől kezdve, tövéig 
fehér, miáltal az összetett szárnyakon két fehér tükör képző-
dik. A 8-iktól kezdődőleg mindenik toll csúcsa fehéres-
szürke. A szárny többi része koromfekete. A fark általában 
fekete. Szélső tollainak külső zászlója fehér; a belső zászló, 
tövétől számítva, 3 ( j m -nyire fehér, hegyén a toll közepéig 
érő nagy fehér ékidomu folttal; a 2. toll töve 3V2%» nyire 
fehér, külső zászlaja hegyén fehér ékidomú folttal, mely a 
toll Vs-át túlhaladja, a belső zászló hegyén széles, de rövi-
debb fehér folt van; a 3. és 4. toll tövén megmarad a 3Vacjm 
hosszú fehérség, ellenben hegyükön a fehér foltok mind-
inkább rövidülnek, de a toll mindkét zászlaján egyenlő 
hosszúak; az 5. toll töve csak 21/2%l-nyire fehér, hegye 
pedig csak egy kis fehér foltban végződik; a középső tollak 
feketék, csupán tövükön némi nyomaival a fehér színnek. 
A «Természetrajzi Füzetek» II. kötetének 91. és 213. 
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lapjain CSATÓ J Á N O S úraLanius majornak Magyarországban 
— az erdélyi részeken — való előfordulását konstatálta, 
megemlékezvén e mellett arról is, bogy a nagy-enyedi ha-
tárban egy kinőtt hím s egy fiatal Lanius excubitort lőtt 
(1878. junius 21). Felemlíti értekezésében azon nézetét, hogy 
a két faj közötti különbségeket alkalmasint csakis a másod-
rendű evezőtollak színe teszi, a fehér színnek a többi test-
részek tollain való elterjedését nem tartja jellemzőnek; 
egyúttal, állításának alaposságát bebizonyítandó, a birtoká-
ban levő Lanius excubitort és majort részletesen le is írá s 
azzal végzé sorait, hogy nyilt kérdés még az is, hogy a két 
madár mint külön faj, vagy pedig csak mint varietas tekin-
tendő-e ? 
Minthogy fennebbi leírásom a CSATÓ úr által részletesen 
leírt L. excubitorétól egészen eltér, sőt — a főcharacter ki-
vételével — az általa leírt L. majorral csaknem tökéletesen 
egyezik: egy adattal járultam annak a kimutatásához, hogy 
a két állítólagos faj közötti különbséget csupán a másod-
rendű evezőtollak egészen fekete, vagy felében fehér felében 
fekete színe teszi; a test egyéb részein előjövő fehér szín, 
mely a lehető legnagyobb variatiókban lép fel, itt semmi 
esetre sem jöhet számításba. — Minthogy a farktollak fehér 
és fekete színének nagy változandósága constatáltatott, a 
mely nézetem szerint a kor változásainak következménye, 
azt a kérdést vetem fel: nem változnak-e ezen színek a szár-
nyakon is ? Ennek Leigazolása a Lanius majort, melyet PAL-
LAS 1811-ben állított fel s «Zoograpliia Eossoasiatica etc.» 
czímű müve 401. lapján 55-ik sorszám alatt írt le, kitörülné 
a madár fajok sorából! 
Lanius minor L. Antóny Károly erdész gyűjteményé-
ben van egy példány, melyet a tulajdonos Lubenyik község 
határában ejtett el. 
Lanius eollurio L. Igen közönséges nyári madara vidé-
künknek, mely május elején (átlag 6-án) érkezik hozzánk. 
A völgyek nem sűrű bokrosait s a kerteket lakja; hegyeken 
nem láttam. A patakokat s egyes vízárkokat szegélyező bok-
rokon (kökény, galagonya, különösen ha komlóval van be-
futva) s a kertek gyümölcsfáin fészkel. Úgy látszik, fészkének 
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szétdúlása esetén sem igen hagyja el azt a helyet, melyet 
egyszer elfoglalt; kertemben évekig egy vén cseresznyefán 
fészkelt; egy tavaszszal a fát nagyon legalyaztattam, leesett 
a fészek is. A következő évben a mellette levő sűrű gyer-
tyánfa-lugasban, a hol nap-nap mellett van ember, épített. 
A következő évben a lugast alacsonyabbra vágattam, leesett 
a fészek ismét. Megérkezése után ismét ugyanazon fán épí-
tett, melyen előbbi fészke állott. 
Muscicapa, grisola L. A hideg iránt meglehetősen érzé-
keny nyárimadarunk; érkezik május első napjaiban. Gömör-
megye éjszaki felében állandóan nagyon szórványosan for-
dul elő; 187!)-ben csak két párt ismertem. Költözéskor azon-
ban, különösen őszkor, igen nagy mennyiségben látható; 
megálló pontokul a magfákkal ellátott vágásokat veszi fel; 
az őszi vonulás e vidéken átlagosan augusztus 23-án kezdő-
dik s tart szeptember 13-ig. 
Muscicapa albicollis Tcmm. Május 3. ós 4-én az Uko-
rova-hegy déli lejtőjét borító tölgyesben három hím példányt 
ejtettem el s ezenfelül több darabot láttam. Nyáron itt nem, 
más pontokon sohasem tíint fel nekem. 
Muscicapa luctuosa Tcmm. 1881. május 1 -énaHjag-
hegyre tett excursióm alkalmával a tetőn egy kisebb (6—8 
darabból álló) csapatot láttam e fajból, melyek közül egy 
nőstény példányt sikerűit elejtenem. 
Muscicapa parva Bechst. 1881. julius 14-ón a murányi 
fensík sűrű s magas fenyveseinek egyikében egy hím példányt 
kerítettem puskavégre. 
Hirundo rustica L. Igen közönséges nyári madarunk; 
rendszerint a padlásokon fészkel, hol fészkét a gerendákra 
építi. Egyet láttam egy padlás-gerendára függesztett csoma-
gon is; minthogy e csomag, mely középrészén volt zsinegre 
függesztve, a fészek súlya által ferde állásba került: a cso-
mag ellenkező végére összerakott s fészekhez némileg ha-
sonló sárcsomó által hozták helyre az élelmes fecskék az 
eredeti vízszintes fekvést. Érkezik vidékünkön átlag april 
10-én. A hegyek fölött még 5000' magasságban is láttam 
szálldogálni. 
Hirundo urbica L. Ritkább, mint az előbbi s csak a 
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városok és falvak azon épületei körül fordul elő, hol fészké-
nek az eresz alatt alkalmas helyet találhat. Érkezik átlag 
april 12-én; az őszi vonulás kezdetét veszi aug. 25-én; leg-
korábban észleltem vonulni aug. 17-én (1879). 
II. Macrochires. 
Cypselus apus IJ. A hideg iránt igen érzékeny nyári 
madarunk, mely vidékünkön május első napjaiban jelenik 
meg; legkorábban észleltem 5-én (1880); a templomok tor-
nyain fészkel (Jolsva, Nagy-Rőeze; ez utóbbi városban az 
evang. templom tornyán állandóan 3 pár, a kath. templom 
tornyán egy pár fészkel). Augusztus első napjaiban már 
elköltöznek s így alig három hónapot töltenek otthonukban; 
legkésőbben láttam aug. 13-án (Rimavölgye, 1880). 
Caprimulgus curopaeus L. Legkorábban észleltem april 
25-én (1879, Nagy-Rőeze), de rendszerint csak május elején 
érkezik; ezenkívül megfigyeltem még Nagy-Rőeze vidékén 
két ízben (május 8, 15. 1881); a murányi fensík fenyvesei-
ben két ízben fészkelve (1878. jún.; 1881. júl.), mindkétszer 
2 tojáson ülvén. 
III. Coccygomorphse. 
Upupa cpops L. Gömörmegye éjszaki felében ritka, 
hol csak két ízben láttam; egyszer a vizesréti határ tölgye-
seiben (april 15-én 1879), máskor a kövii határban (július 
25-én, 1880). 
Alcedo ispida L. A megye felső részének pisztrángdús 
patakjai mellett rendszerint feltalálható, de minthogy egy-
egy párnak nagy tenyészési köre van, semmiesetre sem kö-
zönséges. A Muriínypatak mellett, Nagy-Rőeze és Murány-
Hosszúrét között egy pár állandóan tartózkodik, mely fiata-
lait augusztus elején szokta kiröpíteni; ezenkívül Jolsva 
vidékéről s a Garam völgyről ismerem (szeptember 23.1879. 
Zlatno). 
Corracias garrula L. A megye éjszaki részein — úgy 
látszik — egészen hiányzik; legéjszakibb pont, a melyről 
ismerem: Lubenyik vidéke, a hol 1881-ben ANTÓNY erdész 
az országútat szegélyező fákról lőtt le egy példányt; is me-
n i . T . AKAD. M A T H . S TF.RMK8ZKTTUD. K Ö Z L E M É N Y E K . X V I I I . K Ö T E T . 1 8 8 2 . - 1 
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rem még Jolsva vidékéről, itt több példányban került 
kézre. 
Cuculus canorus L. Közönséges madara az egész vidék-
nek, melyet csak a legmagasabb begyeken nem láttam. Leg-
korábbi dátumom megjelenéséről april 15 (1879, Nagy-
Kőcze). A murányi fensík fenyveseiben 2800—3000' magas-
ságban még előfordul; a «Nagyrét» en 1881. julius 23-án 
egy Emberiza citrinella fészkéből csaknem anyányi nagy-
ságú fiatalát vették ki a kaszások. Tizenhat évi gyűjtésem 
alatt csak a jelen 1881. év nyarán voltam első ízben oly 
szerencsés, bogy, egy értelmes munkás segítségével, kakuk-
tojáshoz juthattam, még pedig két darabhoz. Mindkét tojás 
Emberiza citrinella-fészekben volt, az egyikben tojások-, a 
másikban fiatalok között (Nagy-Rőcze, 1881. június 18. és 
21-én). 
IV. Pici. 
Jynx torquilla L. Csak két ízben észleltem, nevezetesen 
először a Nagy-Eőcze mellett emelkedő Hjag-hegycsoport 
éjszaki lejtőjén, hol május 31-én (1879)egy faodúból 9 tiszta 
tojását gyűjthettem; másodszor Jolsva vidékén. 
Vicus viridis L. Jolsva és Nagy-Eőcze vidékéről szár-
mazó egy-egy példány alapján iktatom ide. 
Picus canus Gin. Gyakoribb az előbbinél. —- Nagy-
Eőcze, Murány (1881. július 23.). 
Picus martins L. Kemény tél idején leereszkedik a 
lomberdőkbe (1879—80, Stengeraus), különben a magas 
hegyek fenyveseinek állandó lakója. A Ivohút (1879. aug. 
5. 7), a murányi fensík (1881. júl. 13) s a Kh'ályhegy (1881. 
aug. 3) rengeteg fenyveseiben észleltem. 
Picus major L. Közönséges; a magas fenyvesekben is 
előfordul (Kohút 1879 aug. 9; murányi fensík 1881. júl. 13); 
télen a völgyekben barangol. 
Picus mcdius L. Kitkább alak. — Jolsva. 
Picus minor L. Csak egyszer láttam, az Ukorova-hegy 
tölgyeseiben (cf, 1879. május 4). 
Picus tridactylus IJ. Csak a magas fenyvesekben; e vi-
déken négy hím példányt ejtettem el: hármat a murányi 
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fensikon (1879. júl. 7—14), egyet a Kohúton (1880. mároz. 
11). A rimaszombati gymnasium gyűjteményében is van egy 
példány, mely szintén Murány vidékéről való. 
V. Accipitres. 
Strix flammea L. 1881-ben egy példány Köviben ejte-
tett el, mely most Antóny K. lubenyiki erdész gyűjteményé-
ben van; ugyanazon év november 26-án egy példány verő-
fényes nappal — varjak által űzve — repült Nagy-Rőcze 
felett s egy szénacsűrbe menekült. 
Otus vulgaris Flcm. — Jolsva, Lubenyik. 
Otus brachyotus (Gin.). 1881. márczius 26-án a Sten-
geraus-hegycsoport egy bokrosában vizsla előtt lövetett egy 
példány. 
Syrnium aluco (L.). — Jolsva, Nagy-Rőcze; ez utóbbi 
helyen 1879. október 12-én kéményen keresztül beesett egy 
fütőlyukba s ott elevenen került kézre. 
Syrnium uralense (Pali.). 1876. tavaszán a Garamvöl-
gyön, Závadka község határában, ejtetett el egy példány, 
mely jelenleg Antóny lubenyiki erdész gyűjteményét ékesíti. 
Nyctale dasypus (Bechst.). A murányi fensík nagy ki-
terjedésű fenyveseiben 1878. július 10-én fényes nappal ej-
tettem el egy, az erdőben röpködő, példányt. 
Noctua veterum Schlcg. — Közönséges. 
Noctua pygmaea (Bechst.). Antóny K. lubenyiki erdész 
gyűjteményében van egy példány, mely a murány-huttai 
Svirgolova-hegyen Müller Róbert murányi főerdész által 
1876-ban ejtetett el. 
Bubo maximus Sibb. A megye éjszaki felének sziklás 
vidékein mindenhol tartózkodik, nevezetesen Helpána «Háj-
niczá»-ban állandóan fészkel; előfordul a Khályhegyen s a 
murányi fensikon. 
Surnia nisoria (Bechst.). M Ü L L E R R Ó B E R T murányi fő-
erdésznek van egy példánya, ki azt 1876-ban a megye éjszaki 
részében ejtette el. 
Circus aerugiiiosus (L.). Fábry János rimaszombati 
tanár gyűjteményében .van egy példány arról a vidékről. 
Astur palumbarius (L. j. Meglehetős gyakori a megye 
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felső részeiben; következő leihelyeit ismerem : Telgárt, Sum-
jácz, Pohorella, Murány-Zdichava, Jolsva. 
Nisus fringillarius (Bay). A vidéknek legközönsége-
sebb ragadozó madara, mely minden tájon előfordul. 
Falco tinnunculus L. Nyári madár Gömörmegye éjszaki 
felében, a melyet Jolsva, Nagy-Rőcze (1876) s Murány vidé-
kéről ismerek, ez utóbbi helyen 1881-ben a Várhegy éjszaki 
részén emelkedő meredek magas mészkőfal egy üregében 
fészkelt. 
Falco subbuteo L. Antóny erdész gyűjteményében van 
egy példány, mely 1880. május 29-én a vizesréti határban 
lett elejtve. 
Buteo vulgaris Bechst. Egyike Gömörmegye legközön-
ségesebb ragadozó madarainak; az általam vizsgált terület 
minden pontján előfordul. Fészkét találtam a murányi fen-
sík fenyveseiben s a nagy-rőczei határban (1881. május 5-én 
három bekötött tojással). 
Buteo lagopus (L.). 187G. telén ejtettek el egy példányt 
a murányi erdőmesteri lak előtt, mely Antóny erdész gyűj-
teményét díszíti. Két példány van a rimaszombati gymná-
sium gyűjteményében is. 
Pandion haliaétus (L.). Szeptember 29-én (1877) Uza-
p a nyit on lőttek egy példányt, mely jelenleg Fábry János 
rimaszombati tanár birtokában van. 
Aquila naevia Briss. A vidék legmagasabb hegységeit 
lakja; leggyakoribb a Királyhegyen, a hol már számos pél-
dány került kézre; kettőt magam is láttam az erdő felső 
határánál (1881. aug. 4.) a mint fajdokra vadásztak; ugyan-
innen két fészekből három tojás került gyűjteményembe; a 
fészkek egyike veresfenyűn (Larix europa?a), a másik jege-
nyefenyűn (Abies excelsa) állott. — Antóny «rdész madár-
gyűjteményében szintén e vidékről van példány; a Kohűton 
szintén előfordul, de ritkábban (1878. május 18, Kis-Rőcze). 
Aquila clanga Pall. E ritka fajt csak a Királyhegyről 
ismerem, hol (1877. június 3) circa 3800—4000' magasság-
ban a Királyszikla alatti rengeteg fenyvesben, a sumjáczi 
oldalon fészkelt.3 4 méter átmérőjű fészke egy Abies excelsa 
közepe táján állott. Az erősen költött egyetlen tojás a lelőtt 
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madárral együtt gyűjteményembe kerültek. A tojás gyűjte-
ményemben 148. sz. a. fordul elő s az Aquila nsevia tojásai-
tól csakis nagysága által különbözik. 
Aquila fúlva (L.). A magas hegyeken tartózkodik s 
annyira ritka, hogy csak elvétve látható. Én öt év alatt csak 
egy példányt keríthettem (9), mely a «Pelsücziliegy»-en 
lövetett 1881. deczember 8-án; a rimaszombati gymnásium 
gyűjteményében is van egy példány, mely 1876-ban a Vály-
völgyön ejtetett el ; mindkét említett példány typikus fulva-
varietas (Naumann). 
Vultur cinereus Sav. 1881. május végén ifj. Szentmik-
lóssy Kálmán, földbirtokos, Uzapanyiton lakása közelében 
lőtt egy példányt, mely párjával egy nagy fa tetején pihent. 
VI. Columbse. 
Columbapalumbus L. Az egész vidéken ismeretes nyári 
madár, mely a hegyi erdőkben fészkel. Ismerem: Jolsva, 
Nagy-Rőcze, Kis-Rőcze községek határából s a murányi fen-
síkról. 
Columba oenas L. Deresk vidéken a vén tölgyesekben 
fészkel. 
Turtur auritus E,ay. Ismerem a Murányvölgyről, hol a 
hegyek lábán elterülő erdőkben fészkel. 
VII. Gallinae. 
Tetrao urogallus L. Állandó tartózkodási helyei az 
általam átkutatott területen: a Királyhegy, a murányi fen -
sík s a Kohut-liegység rengeteg fenyvesei; mindenhol elég 
gyakori; az utóbb emiitett hegységben minden excursióm 
alkalmával láttam több példányt. Rendszerint a két éves 
vágásokban fészkel, nem ritkán az útra rakván tojásait; a 
fészkelési időn kívül a magas szálasokban tartózkodik. 
Tetrao tetrix L. A megye éjszaki felében, a hol csak 
erdő van, előfordul; különösen kedveli a magasabb hegy-
gerinczek azon helyeit, hol 5—6 éves vágások vagy bozótos 
helyek vannak s a hol m^igas fűvel benőtt erdei tisztások 
szálerdőkkel váltakoznak. Egyes kakasok leereszkednek a 
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hegyek lábához is. Nagy-Rőcze mellett a Hjagon minden 
évben több példány ejtetik el a tavaszi dürrögés alkalmával. 
Tetrastcs bonasia (L.). A megye éjszaki felében minden 
erdőben közönséges, de leggyakoribb a magas hegyek feny-
veseiben. April közepén vannak tojásai. 
Starna cinerea (Briss.). A megye éjszaki felében ritka; 
én öt év alatt összesen csak három példányt észleltem: két 
darabot a Muránypatak mellett (1879. aug. 17) s egyet a 
Stengeraus-hegy oldalán; ezenkívül Antóny erdész gyűjte-
ményében is van egy hím példány a Murányvölgyről. 
Goturnix dactylosonans Mey. A völgyeken általánosan 
elterjedt nyári madár. Hegyeken, noha itt-ott a szántóföldek 
tetemes magasságra felmennek (Hjag), nem tünt fel nekem. 
Tojásait június közepe táján találtam. 
VIII. Grallae. 
Fulica atra L. Költöztében a nagyobb patakok- s 
folyóknál itt-ott megfordul. — Jolsva. Polomka. 
Gallinula chloropus ( I J . ) . A megye éjszaki felében csak 
költöztekor fordul meg, mikor a nagyobb patakok és folyók 
körül található. — Jolsva. Rimaszombat. 
Grex pratensis (Bechst.). Az egész vidék rétéin minden 
nyáron igen közönséges; még a murányi fensík «Nagyrét »-én 
is, a mely 2000'-nál magasabban fekszik a tenger színe 
felett, előfordul (1881. július). Rendszerint május közepén 
kezd szólni s júniusban vannak tojásai; ezeket legkorábban 
találtam június 5-én(1879), legkésőbben 21-én (1879,1880). 
Ortygometra porzana (L.). Költöztében megfigyeltetett 
Jolsván, Lubenyikon (1879. aug. 27.), Nagy-Rőczén (1880. 
aug. 16.); mindenik helyen a Muránypatak mellett; ezeken 
kívül ugyancsak a Muránypatak mellett a vizesréti határban 
június 10-én (1879) ejtettek el egy példányt; ismerem végre 
Rimaszombat vidékéről. 
Ortygometra minuta (Pall.). E vidéken tudtommal csak 
egy példány ejtetett el, mely Antóny erdész gyűjteményé-
ben van. 
Vanellus eristatus M. et W. Csak Jolsva vidékéről is-
merem. 
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Scolopax rusticola L. Gömörmegye éjszaki felében a 
hegyeken mindenhol fészkel. A «Za-Krizs»-hegy tetején 
april 18-án (1880) négy tiszta tojása találtatott; május 7-én 
(1881) a Stengeraus-hegy oldalán 4 loklás fialalt szedtem. 
A tavaszi vonulás Nagy-Rőcze körül rendszerint márczius 
28-ika táján kezdődik, az időjárás azt egy-két nappal siettet-
heti vagy késleltetheti. — A Klyagon július 12-én (1881) 
oly szalonkahúzást értem, mint a minő lenn a völgyekben 
márczius végén szokott lenni. Őszkor a patakok mellett 
nagy számmal található s vizsla előtt nagy mennyiségben 
lőhető. 
Scolopax major Gm. Csak egy példányát láttam, mely 
okt. 8-án (1879) a Muránypatak mellett a nagyrőczei határ-
ban ejtetett el. 
Actitis hypoleucos (L.J. A nagyobb patakok mellett 
rendszerint feltalálható nyári madara a vidéknek, mely itt 
april vége felé állít be (legkorábbi dátumom : april 23.1879). 
A nagy-rőczei határban a Muránypataknál két ízben találtam 
fészkelve. 1877-ben 2 tiszta tojását szedtem, a harmadik a 
lelőtt nőstényben már teljesen ki volt fejlődve; 1879-ben, 
június 29-én, kinőtt fiatalait találtam. 
Hypsibates himantopus L. Csak egy példány alapján 
hozhatom összeállításomba, mely 1881. april 8-án Köviben 
lövetett s jelenleg Antóny erdész gyűjteményében van el-
helyezve. 
IX. Ciconiae. 
Ciconia alba L. Keresztül vonultában a nagyobb ned-
ves réteken itt-ott letelepednek, pihenőt tartandók. 
Ibis falcinellus L. A rimaszombati gymnásium gyűjte-
ményében van egy példány, mely Fábry János tanár állítása 
szerint a hatvanas években Balog vidékén ejtetett el. 
Ardea purpurea L. Antóny erdésznek van egy példánya, 
melyet Helpán a Garam vize mellett 1876. tavaszán lőttek. 
Ardea minuta L. 1880. april 19-én a Garam folyó mel-
lett Zlatnón kerítettek kézre egy példányt, mely Antóny 
gyűjteményében van. 
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X. Lamellirostres. 
Anser cinereus M. et W. A Garamban 1880. april első 
napjaiban elevenen fogtak meg egy példányt. 
Anas boschas L. Költöztében — tavaszkor és őszkor 
— egyenként látható a folyók és nagyobb patakok mentében. 
— Murány. 
Anas creeca L. Költöztében, kisebb csapatokban, min-
den nagyobb patak- és folyónál feltalálható. 
Anas querquedula L. Előfordulása az előbbi fajéhoz 
hasonló.— Murányvize; Garam (Polomka 1878). 
Anas clangula L. Antóny gyűjteményében van egy 
nőstény példány, melyet ő a Murány vizében ejtett el (Pod-
liora, 1881. nov. 11). 
Mergus merganser L. 1877. év kora tavaszán a Garam-
ban (Polomka) ejtetett el egy példány, mely Antóny gyűjte-
ményét ékesíti. 
XI. Steganopodes. 
Halieus carbo L. A hatvanas években egy példányt a 
Gortvavölgyön Várgede határában ejtettek el, mely jelenleg 
a rimaszombati gymnásium gyűjteményét díszíti. 
XII. Pygopodes. 
Eudytes arcticus (L.). 1879-ik év november vége felé 
Nándorvölgynél a Garam vizében elevenen fogtak el egy 
példányt, mely Antóny gyűjteményébe került. 
Golymbus eristatus (L.). A jolsvai határban a Murány-
pataknál 1881. nov. 1-én ejtetett el egy példány; egy másik 
meg Rimaszombat vidékéről került az ottani gymnásium 
gyűjteményébe. 
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A KIS-SZAMOS FORRÁS VIDÉKI HEGYSÉG 
KRISTÁLYOS PALAKŐZETEI. 
Dr. PRIMICS GYÖRGY egyetemi tanársegédtől Kolozsvártt. 
A magy. tud. Akadémia által «az erdélyi kristályospala-
közetclc» tanulmányozásával bízatván meg, segélyezésével a 
mult évben a fennebbi hegységet kutattam és tanulmányoz-
tam át; van szerencsém ebbeli működésemről jelentésemet 
a következőkben megtenni: 
A Kis-Szamos forrásvidéki hegység neve alá azt a hegy-
csoportot foglalom össze, a mely az Aranyos és a Sebes-
Kőrös, az erdélyi tertiär képződmények és a tulajdonképi 
bihari hegység közt terül. E hegycsoportba tartoznak: a Vle-
gyásza tömege, a bánffi-hunyadi, gyalui, asszonyfalvi, fülei 
és a kisbányai havasok, valamint a Muntyele máre tömege. 
A Kis-Szamos két fő forrás-ága, a Meleg- és a Hideg-Szamos, 
mellékpatakjaikkal, e hegycsoportból veszi eredetét. 
Hegycsoportozatunk uralkodó kőzetneme a kristályos 
palák, melyek azonban sokszorosan megszakítva vannak 
granitos és trachytos kőzettömegekkel és telérekkel, és a 
melyekre számos helyen mészkövek, kárpáti homokkövek — 
verrucano — vannak települve. E különböző kőzetnemek 
közül, megbízatásomhoz képest, kiváló tanulmányom tárgyává 
a kristályos palakőzeteket tettem. 
A Kis-Szamos forrásvidéki hegységben föllépő kristá-
lyos palakőzetek, tágabb értelemben, két egyenetlen cso-
portba oszthatók u. m. földpát nélküli és földpáttartalmu 
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kőzetek, vagyis a palák és a gncissok csoportjába. Az első 
csoport kőzetei a felületen való föllépésben a másik felett 
túlnyomóan uralkodnak. 
AJ A palák. 
A tulajdonképi kristályos palák közt az uralkodó 
elegyrészt kepező ásványok és ezek közül néhánynak elvál-
tozása szerint 10 csoport különböztethető meg, u. m.: 
I. Muscovit-biotit-palák. 
A muscovit-biotit-palák túlnyomólag föllépő kőzetek. 
Megtartási állapotuknál és járulékos elegyrészeiknél fogva 
négy alcsoport különböztethető meg köztük: 
1. Normál muscovit-biotit-palák. Általában piszkos-
szürke és vékony palás kőzetek, melyekben szabad szemmel 
látható, még egészen üdének mutatkozó muscovit és biotit, 
apró pikkelyekben és quarcz, apró szemcsékben. Némelyek 
vasrozsda által vörhenyesre vagy sárgásra vannak festve, má-
sokban ez ajiró foltokat képez. 
2. Chloritos-talkos muscovit-biotit-palák. Piszkos és sötét 
zöldesbarna, néha leveles, máskor durván jjalás kőzetek; 
melyeken a rétegránczolások és gyűrődések sokszor kézi-
darabokon is szembetűnően láthatók. A kissé vagy jobban 
elváltozott csillám legtöbbször lemezek, gyéren pikkelyek 
alakjában lép fel, s ez utóbbi esetben soknál a muscovit és 
a biotit külön csoportokat képez, s ez által a kőzet tarka 
színezetű lesz. (Jára p. forrása.) Némelyek quarczban szegé-
nyek, másokban ez bőven lépve fel, rétegcséket vagy lencsé-
ded kiválásokat képeznek. 
3. Gránáttartalmú muscovit-biotit-palák. A levelestől 
majdnem a tömegesszerűig változó szövetű kőzetek. Általá-
ban piszkos-szürke színűek, de sokszor vasrozsda által sár-
gásra vagy vörhenyesre vannak festve. A két, többé kevesbbé 
elváltozott csillám közül hol az egyik, hol a másik túlsúlyá-
ban lép fel. A csillám legtöbbször vékony lemezeket képez; 
a quarcz nagyon változó mennyiségben szerepel. Ez alcso-
port palái a gránátnak, a borsónyi nagytól a mikroskopos 
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kicsiny szemekig változó nagyságban, s különböző mennyi-
ségben való járulékos föllépése által jellemeztetnek. 
4. Andalusit tartalmú muscovit-biotit-palák. Általában 
piszkos szürkésbarna, leveles vagy kevesbbé jó palás, quarcz-
ban szegény és meglehetősen átalakult kőzetek. Ezekben az 
andalusit néha 4—5%i hosszú, ós 6—I Q"'/m vastag, egymá-
son keresztül kasúl álló, hosszú, oszlopos kristályokban lát-
ható, de csak a kőzetnek a légbeliek hatásának kitett felüle-
tén. Ez ásvány mellett e kőzetek nagyobb részénél a hámatit 
(vascsillám) mállásnak indult táblácskái is gyakran lépnek 
fel. (Balameriasza.) 
E négy alcsoport kőzetei ásványos összetételre nézve 
nagyobbára megegyeznek, kivételt némely járulékos elegy-
részekben csak a gránáttartalmúak képeznek. Egyes elegy-
részeik, mikroskopos vizsgálatoknál, a következő fizikai és 
alaki tulajdonságokat mutatják. 
1. A muscovit a normal változatoknál többnyire egé-
szen üde, víztiszta, kissé elváltozva szürkés, finom rostos 
vagy pikkelyes szövetet vesz fel, mely kiválóan a sötétre 
állított nikolok közt észlelhető. A többi alcsoportoknál leg-
többször talkos anyagba van átváltozva; zöldesszürke szinű, 
finomrostos vagy pikkelyes szövetű. — Kisebb-nagyobb 
tömegeket, foszlányokat, de legtöbbször pamatokat képez, 
melyek sokszor egymáson keresztül kasúl vannak fonódva. 
Néha gyönyörű hullámos gyűrődéseket mutat s ilyenkor leg-
többször graphitpor által kékesre, máskor limonit által sár-
gásra van festve. Leggyakoribb zárványa a quarcz, szögletes 
szemekben. 2. A biotit a normal példányokban többnyire 
üde, dohánybarna, erős dichroismussal. Másokban többnyire 
fűzöld chloritos, vagy barna opacitdús limonitszerű anyagba 
van átváltozva; a chloritos gyenge dichroismust mutat, az 
utóbbi teljesen isotrop anyag gyanánt viselkedik. Leggyako-
ribb zárványai barna fénytelen opak szemek, továbbá mag-
netit és ritkán csoportokban föllépő, egymáson keresztül 
kasúl álló barna tűk, melyek a polarisált fényre hatva, 
épszögü kristályrendszerhez tartozóknak mutatkoznak; ezek 
valószínű, hogy parányi staurolithok. 3. A quarcz kisebb-
nagyobb mennyiségben lép fel, s általában sohasem hiányzó 
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elegyrész. Ritkán jókora nagy, semmi szabályosságot nem 
mutató szemeket képez. Yíztiszta, de sokszor graphitportól 
barnás, vagy pedig többé-kevesbbé egyenes vonalakban 
baladó szürkés erek és szemcséktől szürkés szinű. Ez utób-
biak erösebb nagyításnál folyadékzárványoknak bizonyultak. 
Ezeken kívül mint zárványok előjönnek benne nagyobb 
folyadékcseppek légbuborékokkal, és ritkán víztiszta apatit 
tűk. 4. A magnetit kisebb-nagyobb szabálytalan szemeket 
vagy tömegeket képez, és különböző példányokban külön-
böző mennyiségben lép fel. A liol a magnetit hiányzik, ott 
helyette apró, fekete, fénytelen opákszemek vagy pedig 
rozsdabarna, vagy sárgás limonit szemek vagy tömegek lép-
nek fel. 
Ezen lényeges elegyrészeken kívül, a különböző alcso-
portok egyes példányaiban, még a következő járulékos ásvá-
nyok gyakran vagy gyérebben föltalálhatók: 
5. A turmalin mikroskopos kristályokban igen elterjedt 
ásvány7. Rövid, sokszor mindkét végén jól kiképződött oszlo-
pos kristálykákban lép fel, melyeken ez ásvány kétalakusága 
gyakran látható. Ritkán töredékekben látható. A metszetek 
dohánybarna színűek, világos oP. szerinti hasadási irányok-
kal ellátva; diehroismusuk erős. 6. Az orthoklas gyéren, de 
sok példányban föltalálható, apró töredékekben. Többnyire 
szürkés, zavaros, kaolinos állapotban van. 7. Epidot apró, 
szürkés, néha majdnem színtelen gömbölyded szemcsékben 
gyéren, de sok példányban látható. Dicbroismust nem, de 
élénk interferenz színeket mutat. 8. A lupJwlin parányi szür-
késfehér vagy színtelen, rövid oszlopkák alakjában gyakran 
látható a normál és a chloritos-talkos példányokban. 9. Az 
apatit leginkább mint a quarcz zárványa gyakran található, 
mint ez kiváló szépen a Muntyele-mare gránit zárványát 
képező palában látható. Itt a quarcz gyakran telve van víz-
tiszta, harántul töredezett, egymáson keresztül kasul fekvő 
apatit-tűkkel. 10. A titánvas elég gyakori fekete, fémfényű 
pálczika alakú szemekben, vagy rovátkos szélű csoportok 
alakjában. Hihetőleg a titán vas átváltozásának terményei 
azon szürkés átlátszatlan tömegek is (leukoxén ?), melyek a 
titánvas tartalmú palákban gyakran bőven találhatók. 
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ll.A graphit (szénpor) mint apró fekete, többnyire fémfényü 
por, gyéren pikkelyek alakjában az összes muscovit biotit-
palákban föltalálható, némelyekben túlságos bőven. 12. Az 
agyag szürke vagy barna isotrop szemesékben, sok példány-
ban látható. 
A gránáttartalmú alcsoportban, a felsorolt ásványokon 
kívül előjönnek még a következők : 
13. A gránát csak akkor egészen üde, testszínü és átlát-
szó, ha mikroskopos kristálykákban jön elő. A nagyobb sze-
mekben föllepő gránát általában, töredezettsége mellett, a 
chlorit- vagy limonitba való átalakulásának különböző álla-
potait mutatja. Legközönségesebb azon eset, hogy a törede-
zett gránátszemek egyes töredékei a kerületen jó vastagon 
zöldes rostos cliloritba, vörhenyes limonitos anyagba vagy 
mind a kettőnek keverékébe változtak át, de a töredékek 
közepe még egészen ( p. Ilyenkor a gránátszemek a félig ser-
pentinné változott olivinliez teljesen hasonlók. Sötétre állí-
tott nikolok közt az átalakulási termények legtöbb esetben 
kékes színben polárisálnak (chlorit), vagy megvilágosodnak 
és elsötétednek (keverék), vagy egészen sötétek maradnak, 
mint az ép gránátrögök (limonit). A gránát elváltozásának 
utolsó stádiuma az, midőn az eredeti gránátnak csak az 
alakja marad meg, de anyaga teljesen cliloritba vagy limo-
nitba ment át. Mint zárványok előjönnek benne quarcz, 
magnetit és ritkán titánvas szemcsék. 14. A staurolith vagy 
jókora sárgás-zöld oszlopos kristályokat képez, melyek erős 
dichroismust mutatnak, vagy pedig linóm tüalaku, (trichit-
szerű) helyenkint tömérdek mennyiségben föllépő kristály-
kákat. 15. Sillimanit gyéren lép fel egyes hosszú, kékes-zöld 
színű, rostos szerkezetű töredezett kristályokban, melyek 
erős dichroismust mutatnak. Sokszor muscovitpamatok által 
vannak áthatva. IG. A cyan it gyéren ugyan, de egyes példá-
nyokban szerfölött bőven lép fel. Kékes-szürke, néha majd-
nem színtelen, üveg- vagy gyöngyfényű, rideg, több irány-
ban jól hasadó, rövid oszlopos kristályokat képez. Olvadási 
foka SZABÓ módszere szerint 0—1. közt van. Mikroskop alatt, 
legtöbb esetben, rostos és folyásos structurára emlékeztető 
hullámzatos gyűrődéseket és hajlásokat mutat, a belé egye-
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netlenül keverődött és bizonyos irányokban elhelyeződött 
szénpor miatt, a mely egyúttal ez ásványnak kékes-szürke 
szint is kölcsönöz. Semmi dichroismust, de élénk interferenz 
színeket mutat. Ez ásvány ily szokatlan alakban és sajátsá-
gokkal való föllépése arra enged következtetni, hogy az az 
andalusit elváltozásából keletkezett. 17. Adichroit csak 
néhány (Székelyó völgy Retyiczel felett) muscovitdús palá-
ban lép fel gyéren, egyes, egyenetlen oldalú rövid oszlopos 
kristálykákhan, melyeknek széle már szürkés anyagba kez-
dett átváltozni. Színe halaványkék, dichroismusa erős, (kék 
és zöldes) élénk polárisátióval. Zöldes és barnás tömegeket 
bőven zár magába. 
Az andalusit tartalmú palákban a makroskoposan föl-
lépő 18. andalusit csak ritkán üde. Színe olajsárga, vörhe-
nyes vagy sárgás szürke, néha majdnem színtelen. Dichrois-
musa erős. Legtöbbször már talkszerü, szürkés, zavaros 
anyagba változott át, melynek nincs dichroismusa. Rendesen 
nagy, szabálytalan oszlopokra emlékeztető tömegeket képez, 
világos, egymást keresztező, hasadási irányokkal. Az üdék 
keresztezett nikolok közt élénk színeket, a mállottak halmaz 
polarisatiót mutatnak vagy pedig isotrop anyag gyanánt 
viselkednek. Mint zárványok előjönnek benne: biotit és 
chlorit roncsok, magnetit és opacit szemek és néha tömérdek 
graphitpor. Hihetőleg ez utóbbitól van az andalusitnak 
kékes-szürke színe. 
Az andalusit ós gránáttartalmú alcsoportokban gyéren 
találkozunk 19. a hümatit szemekkel és tömegekkel. Színök 
vérpiros vagy vörhenyesbarna, áttetszők s a polarisált fényre 
hatnak. 
II. Masco vit,-palák. 
A muscovit-palákban kizárólag vagy túlnyomólag a 
muscovit-csillám uralkodik. Ezek közt is a csillám megtar-
tási állapota és a gránát föllépése szerint, három alcsoport 
vehető fel, melyek közt azonban, észrevétlen átmeneteknél 
fogva, szoros határt vonni nem lehet. 
1. Normal muscovit-palák. Szürkésfehér, többnyire vé-
konypalás kőzetek. Gyakran limonit által vörhenyesre vagy 
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vörösbarnára vannak festve. Szabad szemmel kivehető mus-
covit és quarcz keverékéből állanak. Ez utóbbi uralkodó, de 
változó mennyiségben lép fel: némely példányokban annyira 
túlnyomó, hogy a kőzet a quarezitpalákhoz közel áll. A mus-
eovit többnyire apró pikkelyekben lép fel. 
2. TaUcos muscovit-palák. Legtöbbször piszkos zöldes-
szürke vagy zöldes-barna színűek. Leveles vagy durván 
palás, sokszor különböző gyűrődéseket s ránczolásokat mu-
tató kőzetek. Az elváltozott csillám legtöbbször összefüggő 
lemezeket, kivételesen pikkelyeket képez. A quarcz aláren-
delt változó mennyiségben lép fel, némelyekből majdnem 
hiányzik. E kőzetek sötét színe főkép a beléjök kevert nagy 
mennyiségű graphitportól, de részben a színes talktól is van. 
3. Gránáttartalmű muscovit-palák. Kivétel nélkül talkos-
chloritos állapotban vannak. Zöldes vagy vörhenyesszürke, 
leveles vagy vékonypalás, általában quarczban szegény kőze-
tek. Gyűrődéseket kézi darabokon is sokszor láthatni rajtok. 
A többé-kevesbbe elváltozott csillám jókora lemezeket képez, 
melyek sokszor a borsónyi nagy vagy kisebb gránátszemeket 
is bevonják. A gránát már nem üde; sokszor szabályos oo 0, 
és mOrn alakokban van kiképződve. 
A muscovít-palákban mint lényeges elegyrészek szere-
pelnek : 
1. A muscovit; ez a normal csoportban legtöbbször üde 
víztiszta, de a többi két alcsoportban kevés kivétellel szürkés 
vagy zöldes, finomrostos vagy pikkelyes talkká változott át. 
Sokszor limonit által sárgásra vagy vörhenyesre van festve. 
Bőven tartalmaz grapliitport. 
2. A quarcz különböző nagyságú szemekben lép fel 
ismert tulajdonságokkal, nevezetes csak az, hogy egy pár 
nagyobb szemen szép iker összenövés mutatkozott, hason-
lóan az orthoklas kettős ikreihez. 
3. A mac/netit majdnem minden példányban föltalálható 
változó mennyiségben, de sokszor már apró szemekben vagy 
jókora tömegekben föllépő limonittá változott át. Limonit 
természetű anyaghoz sorolandók azok a szürke és vörhenyes, 
barnán tarkázott jókora tömegek is, melyekben a szürkés 
anisotrop anyag, fonatokat képezve az elsőben, a meteorvasa-
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kon látható Widmannstütten-féle rajzokhoz hasonló szöve-
tet alkot. A szürkés anyag fizikai tulajdonságainál fogva 
a leukoxónhez közel áll, és így e tömegek valószínű, hogy 
a magnetit és a titánvas már átalakult keveréke. 
Mint esetleges elegyrészek az összes alcsoportokban elő-
jönnek alárendelten: 
4. Aföldpát (ortlioklas, néha plagioklas) igen ritkán, 
apró töredékekben. Legtöbbször zavaros, kaolinos állapot-
ban van, néhányszor mikroperthitnek mutatkozott. 5. A bio-
tit elvétve lép fel apró roncsokban, de már kivétel nélkül 
chloritos állapotban van. 6. A turmalin szokott mikroskopos 
kristályokban vagy apró töredékekben, változó mennyiség-
ben lép fel. 7. A staurolith gyéren apró, kissé mállásnak 
indult kristályokban, gyakrabban barna hajszálszerű kris-
tályknkban, egyenkint vagy csoportosan (Balcesce), melyek 
lielyenkint tüskés csomókba vannak egyesülve. 8. Az cpidut 
(pistazit) szürkés vagy sárgás-zöld szemcsékben általában 
ritkán, de némely példányokban bőven lép fel. 9. A ncphe-
lin apró rövid oszlopos kristálykái gyéren láthatók. 10. A hci-
matit meggypiros, átlátszó szemekben vagy tömegekben. 
11. Az agyag apró szürkés amorph szemcsékben elég 
gyakori. 
A normál változatokban előjönnek ezeken kívül még: 
12. Az andalmU vörhenyesbe hajló szürkés vagy sárgás göm-
bölyödött, rövid oszlopos kristályokban és szemekben (Béles 
völgy). 13. A sillimanit gyéren lép fel, jókora nagy szürkés 
vagy barnás-zöld kissé rostos oszlopkákban. 14. A pyrit 
némely példányokban bőven lép fel; külseje legtöbbször 
limonitba van átváltozva és csak belül ép. 
A talkos példányokban gyéren jönnek elő : 15. A cyanit 
szürkés szénporral bőven festett, határozatlan alakú mállott 
egyénekben. 16. A rutil egyes dohánybarna, áttetsző, kissé 
mállott mikroskopos kristálykákban, gyéren könyökös ikre-
ket képezve (Bedecs patak). 17. Az apatit vékony tüalakú, 
legtöbbször víztiszta, de néha limonittal festett kristalloi-
dokban. 
A gránáttartalmú alcsoportban az említett ásványokon 
kívül föltalálhatók: 18. A gránát különböző nagyszernek-
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ben lép fel, teljesen üde csak akkor, ha parányi szemekben 
van kiképződve. 19. A sphen egyes sárgás mái- mállásnak 
indult lencséded vagy oszlopszerű kristályokban, alig nyo-
mával az absorbtiónak. Az egyes metszetek a ferdeszögű 
kristályrendszerre utalnak. 
A talkos és gránáttartalmú alcsoportban közösen gyak-
rabban lépnek fel: 20. A chiastolith szürkés-zöld, gyapjas, 
rostos szerkezetű, talkos, halmaz polarisatiót mutató metsze-
tekben, melyeknek közepén a rhomb oszlop haránt metszetét 
mutató fekete, fénytelen széntömeg van bezárva. Ily zárvá-
nyok kisebb méretekben az oldalélek irányában ismétlődnek 
(Balameriasza). 21. Titánvas fekete czikczákos szélű töme-
gekben, melyek gyakran szürke felleges anyagba változtak 
át. 22. A graphit finom fekete por alakjában bőven lép fel. 
Ez okozza, hogy a talkos gránáttartalmú alcsoport palái 
többnyire sötét szinüek. 
III. Biotit-paláh. 
Piszkosbarna, vékonypalás s igen apró szemű kőzetek, 
kivehető fekete fénylő biotit pikkelyekkel és fehér quarcz 
szemcsékkel. Járulékos elegyrészekben szegények. Elegy-
részeik közül 1. A biotit legtöbbször egészen üde, ha nem az, 
akkor nem chloritba, hanem opacitdús limonitszerű, majd-
nem egészen isotrop anyagba képez átmeneteket. Leginkább 
roncshalmazokban lép fel, néha quarcz és magnetit zárvá-
nyokkal. 2. A quarcz többnyire víztiszta, néha apatit tűket 
zár magában. 3. A magnetit leginkább csoportokban föllépve, 
elég gyakori. 4. A földpát (orthoklás elvétve plagioklás) apró 
töredékekben, nagyon gyér. 5. Az agyag szürkés amorph 
szemcséi elég gyakoriak. 
IV. Talk-palák. 
Zöldes, néha vörhenyes szürkésfehér, vékonypalás, sok-
szor gyűrődéseket mutató quarezban gazdag kőzetek. Ben-
nök a csillám (valószínűen museovit) az ériilés behatása 
következtében egészen zöldes-szürke talkká változott át. Sok 
bőven kivállott pyritet tartalmaz. Ásványos összetételök 
nagyon egyszerű: 
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1. A talk egyes tömegekben bőven lép fel, finom pik-
kelyes és halmaz polarisatiót mutat. 2. A quarcz uralkodó 
elegyrész szokott tulajdonságokkal. Ezeken kívül előjönnek 
bennök : 3. A pyrit bőven s jókora nagy szemekben, mely a 
li. szamosi példányokban aranyat tartalmaz. 4. A földpát 
kaolinra változva, apró töredékekben. 5. A limonit egyes 
tömegekben. G. Az agyag apró szemcsékben. 
V. Chlorit-palák. 
Világos, sötét, vagy piszkos-zöld színű, leveles, sokszor 
gyűrődött kőzetek. Szabad szemmel kivehető ehlorit pikke-
lyekkel és quarczczal. Összetételükben a következő ásványok 
vesznek részt. Mint lényeges elegyrészek: 
1. A ehlorit uralkodó, kékes-, halavány- vagy sárgás-
zöld színű; finom rostos vagy felleges. Legtöbbször gyenge 
dicliroismust mutat; keresztezett nikolok közt részben élén-
ken polarisál s részben isotropnak mutatkozik. 2. A quarcz 
néha nagyon alárendelt. 3. A magnetit bőven lép fel arány-
lag nagy szemekben vagy csoportokban. Ezeken kívül esetle-
gesen előjönnek bennök. 
4. A museovit apró roncsokban talkba változva. 5. A bio-
tit elvétve, apró roncsokban. G. A limonit gyakran szemcsék-
ben és tömegekben. 7. A calcit néha elég bőven, egyes kivá-
lásokat képezve. 8. A pyrit gyéren, de jókora kristályokban. 
9. Az agyag bőven, egyes szemcsékben vagy tömegekben. 
10. A staurolith barnás mikroskopos tű- vagy rövid törede-
zett oszlopos kristálykákban, egyenkint vagy csoportokat 
képezve. 
VI. Epidot (pistazit J-chlorit-palá/c. 
Piszkos zöldes-barna, vékony palás, quarezban szegény 
és általában tömör kőzetek. Elegyrészeik : 
1. Az epidot (pistazit) uralkodóan lép fel, sárgás-zöld, 
szürkés-zöld vagy majdnem színtelen szemcsékben vngy 
szemcsés csoportokban, néha jókora töredezett és hasadozott 
oszlopos kristályokban. Gyenge dicliroismust mutat, s keresz-
tezett nikolok közt élénk színekben pompázik. 2. A ehlorit 
leírt tulajdonságokkal; legtöbbször az amphibol gyérebben 
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a biotit elváltozásának ismerhető fel. 3. Az amphibol, 4. a 
biotit egyes elchloritosodott rögei ritkán még fölismerhetők. 
5. A quarcz alárendelten; 6. a magnetit; 7. a limonit apró 
szemekben gyéren lépnek fel. 8. A calcit egyes tömegekben 
meglehetősen gyakori. 
VII. Agyag csillám-palák. 
Kékes-szürke, vagy vörhenyes, legtöbbször finom leveles, 
máskor kovasavval erősen áthatott rossz palás kőzetek; 
semmi határozottan kivehető elegyrészszel. Összetételekben, 
semmi különös tulajdonságot nem mutatva, a következő 
ásványok vesznek részt: 
1. Az agyag; 2. a graphit; 3. a csillám többé-kevesbbé 
elváltozva s apró pikkelyeket képezve; 4. a magnetit; 
5. a limonit; 6. a quarcz ; 7. a pyrit; 8. a calcit. 
VIII. Graphit-palák. 
Kékes-fekete, kissé fémfényű, finom palás, quarczerek-
kel néha dúsan áthatott kőzetek. Uralkodó elegyrészök: 
1. A quarcz, mely apró szemcsékben alapanyaghoz hasonló 
szerepet játszik, t. i. benne vannak egyenetlenül elhintve 
2. a graphit finom fekete szemcséi vagy pikkelyei. E két 
ásványon kívül gyakran föltalálhatók bennök: 3. igen jól 
kiképződött pyrit ooOoo-ek. 4. Gyéren csillám pikkelyek és 
5. gyakrabban sárgás vagy szürkés agyag szemcsék vagy cso-
portok." 
IX. Amphibol-palák. 
Zöldes-barna, vékonypalás vagy tömegeshez hajló szö-
vetű kőzetek; az elsők finom szálas, az utóbbiak lemezes 
amphibol halmazából állanak, melyben majdnem mindig 
kevés pyrit is fölismerhető. Mikroskop alatt 
1. az amphibol kékes-, sárgás- vagy halaványzöld színű; 
vékony és hosszú, egymáson keresztül-kasul fekvő vagy rövid 
és széles lemezes kristályokban van kiképződve. Legtöbb 
esetben erős dichroismust mutat. A lemezes gyakran apró 
nephelin oszlopkákat, gömbölyödött quarcz- vagy magnetit 
szemeket zár magába. 2. A quarcz, mely bőven lép fel, úgy 
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tűnik fel, mintha alapanyag volna, melyben az amphibol van 
beágyazva. A quarcz sok, alig színes amphiboltűt és ritkán 
színtelen apatit-tűs kristálykákat zár magában. 3. A magnetit 
bőven lép fel és meglehetős nagy tömegekben. Néhány pél-
dányban majdnem mindig szürkés átlátszó, szemcsés anyag-
gal koszorú módjára van körülvéve. Ez anyag közel áll az 
epidotlioz, keresztezett nikolok közt észrevehetően polárisál. 
Ezen lényeges elegyrészeken kívül sokszor föllépnek 
még e kőzetekben a következők: 4. az epidot gyéren apró 
zöldes-sárga, majdnem színtelen szemcsékben. 5. Az ortho-
klas gyéren apró töredékekben, néhányhoz szép rostélyos 
szerkezettel; telve van epidottal. G. A pyrit, gyakran kisebb-
nagyobb szemekben vagy tömegekben. 7. A gránát különö-
sen a lemezes amphibolos példányokban gyakori, de majd-
nem mindig a chloritba való átváltozást mutat. 8. Az apatit 
gyéren, egyes szürkés, zavaros, oszlopos kristálykákban. 
X. Turnialin-paldh. 
Feketéö-barna, tömegesszerű kőzetek, gazdagon áthatva 
quarcz-rétegekkel. Túlnyomólag finom, hajszálszerü fekete 
turmalin halmazából állanak, muscovit és quarcz szemcsék-
kel keverve. Elegyrészeik tehát: 
1. A turmalin hosszú oszlopos, dohánybarna kristályok-
ban lép fel, harántul és hosszban hasadozva. Legtöbbször 
egészen üde, ritkán mállott és limonittal festett. Erős dich-
roismust és absorbtiót, valamint élénk polarisatiót mutat. 
Quarczot és fekete szemcséket zár magában. 2. A muscovit 
egészen üde. 3. A quarcz víztiszta, sok turmalintű zárvány-
nyal. 4. A magnetit apró szemekben elég gyakori. 5. Egyes, 
epidotra emlékeztető szürkés szemcsék is, ritkán láthatók 
bennök. 
B) A gneissok. 
A gneissok csoportosításánál a paláknál követett elvet 
szem előtt tartva, a következő négy csoport vehető fel: 
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I. Muscovit-biotit-gneissoh. 
A középtől az apró szemcsésig, a levelestől a durván 
palásig változó szövetű kőzetek. Némelyek egészen üdék, 
mások mállásnak indulva, bennök a csillám chloritos, talkos 
állapotban van; néha erősen kovasavval vannak átjárva. 
Lényeges elegyrészeik legtöbb esetben szabad szemmel is 
fölismerhetők. A kétféle csillám közül liol az egyik, hol a 
másik vergődvén túlsúlyra, átmeneteket képezhetnek a tiszta 
muscovit vagy tiszta biotit változatokba is. Lényeges elegy-
részeik közül: 
1. A muscovit sokszor már zöldesszínű, talkos állapot-
ban van. Többnyire egyes pamatokban vagy foszlányos ron-
csokban lép fel. 2. A biotit szintén sokszor már fűzöld 
chloritos vagy opacitdús sárgás limonitszerü anyagba van 
átváltozva, ez utóbbi esetben isotrop. Biotit mellett többször 
előjön (Reketó p.) a tőle sokban elütő fizikai tulajdonsággal 
biró, még egészen üde, vörhenyes-szürke csillám, mely való-
színű, hogy Icpidolith. Bővebb meghatározása mikroskopos 
voltánál fogva eszközölhető nem volt. 3. Az orthoklas leg-
többször még egészen üde, víztiszta, ritkán zavaros és kaoli-
nos. Bőven lép fel nagy és apró szemekben. Sokszor telve 
van egymást keresztező átlátszó tűkkel, és ilyenkor kereszte-
zett nikolok közt rostélyhoz hasonló mikro-szerkezetet mutat 
(mikroklin vagy mikroperthit). Gyakoriak köztök a kettős 
iker-összenövések. 4. A plagiolclas alárendelt, nagy és apró 
szemekben; sokszoros iker-összenövést mutat. 51 A quarcz 
bőven lép fel különböző nagy szemekben, melyek legtöbb-
ször telve vannak, sokszor egymást keresztező vonalakban 
elhelyezett folyadék-zárványokkal. 6. A magnetit apró szem-
cséi alig hiányoznak valamely példányból, a hol igen, ott 
helyette limonit szemcsók láthatók. Az opak és a trichit kép-
ződmények elég gyakran észlelhetők. 
Mint járulékos elegyrészek ritkán előjönnek még e 
gneissokban: 7. A cyanit szürkés graphittal, erősen festett 
töredezett kristályokban, melyek már félig talkos anyagba 
vannak átváltozva (Reketó p. Damesnél). 8. A turmalin apró 
dohánybarna, rövidoszlopos kristálykákban. (Székelyó völgy 
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Retyiczelnél.) 9. A staurolitli sárgás-szürke, már nem üde 
oszlopos kristálykákban (Székelyó- és H. Szamos v.). 10. A 
pistazit sárgás-zöld, átlátszó szemcsékben. 1 I. Elvétve apatit 
tűk és nephelin kristálykák. 1 2. A graphit finom fekete por 
és pikkelyek alakjában. 
II. Muscovit-gneissok. 
Általában szürkés-fehér, azonban limonit által sokszor 
sárgásra vagy vörhenyesre festett, középszemcsés vagy egé-
szen tömör, rossz palás kőzetek. A középszemcséseknél a 
muscovit lemezekben, a tömöreknél pikkelyekben lép fel, 
sokszor nagyon alárendelten. A lényeges elegyrészek közül: 
1. A muscovit sokszor talkba van átváltozva. 2. Az or-
thoklás majdnem mindig üde víztiszta; a tömör változatok-
ban sokszor nagyon alárendelt. Mellette kevés plagioMas is 
sokszor látható. 3. A quarcz oly tulajdonságokkal, mint az 
előbbi csoportban 4. A magnetit csak kivételesen üde, több-
nyire limonitba van elváltozva. Mellette elvétve hümatit-
tömegek is láthatók. 
Járulékosan föllép bennök 5. Az andalusit sárgásba 
hajló testszínű, üde, de töredezett és összehasadozott oszlo-
pokban. ti. Az agyag szürkés-barna néha kaolin természetű 
apró szemcsékben. 7. A quarczdús példányokban egyes igen 
apró, szürkés, átlátszó tökéletesen kiképződött ooOoo kristály-
kák, melyek a bezáró quarcz élénk interferenz színei miatt 
közelebbről nem voltak meghatározhatók, valószínű, hogy 
kősó kristályok. 
III. Biotit-gneissoh. 
Sötétbarna, apró szemcsés és jó palás kőzetek, melyek-
ben kivehetők a biotit pikkelyekkel, a quarcz és a vörhenyes 
földpátszemcsék. Összetételűkben szereplő ásványok közül: 
1. A biotit csak kivételesen van átváltozva cliloritos 
vagy barna opacitdús és trichitszerü képletekkel elborított, 
amorph limonitos anyagba. 2. Az orthoklas legtöbbször víz-
tiszta, s a quarcztól csak finom hasadási irányai által külön-
böztethető meg. (Juarez szemeket, nephelin kristalloidokat 
és csillámroncsokat zár magában. Mellette kevés plagioklas 
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is fölismerhető. 3. A quarcz nagyobb szemeiben jókora 
folyadékcseppek és barnás hajszálszerü staurolith kristalloi-
dok jönnek elő, mint zárványok. 4. A magnctit üde állapot-
ban gyér, de elváltozási terménye a limonit elég gyakori. 
Ezeken kívül egyes példányokban mint járulékos elegy-
részek előjönnek még: 5. A nephelin egyes szürkés-fehér 
vagy víztiszta és gömbölyödött kristálykákban elég gyakori. 
(Dorgán li. Kiska torkolata.) G. A turmalin gyéren apró kris-
tálykákban. 7. A rutil kicsiny, gyengén dichroistikus könyö-
kös ikreket képező kristályokban (Dorgán h.). 8. Staurolith 
kristálykák limonit által sárgásra festve, gyönyörű átnőtt 
ikreket képezve. 9. Elvétve láthatók epiclot és agyagszemcsék 
valamint muscovitpikkelyek. 
IV. A niphib o l~ep i dot- g ne is sok. 
Piszkos-világos- vagy sötétzöld, néha majdnem fekete 
kőzetek. Aprószemcséstől a tömörig, vékonypalástól a töme-
gesig változó szövetüek. Némelyek egészen üdék, mások 
nagy fokű elchloritosodást mutatnak. Némelyekben az am-
phibol lemezeket, másokban vékony szálakat képez. A sár-
gás-zöld epidot-szemcsék a legtöbb példányban már makros-
koposan fölismerhetők. HCl-al a legtöbb pezseg. Elegyrészeik 
közül: 
1. Az amphibol legtöbb esetben már nem üde, kékes-
vagy fűzöld, többnyire szaggatott, egymáson keresztül-kasul 
álló lemezeket vagy rostokat képez ; máskor mnjdnem telje-
sen finomrostos, foszlányos chloritba van átváltozva. Soha 
sem mutat teljes absorbtiót. Néha magnetitet, pyritet vagy 
pistazitot zár magában. Uralkodó elegyrész. 9,. A pistazit sár-
gásba hajló zöldes-szürke, néha majdnem színtelen, göm-
bölyödött szemcséket, szemcsés csoportokat vagy erezeteket 
képezve lép fel. Dichroismust alig, de élénk interferenz szí-
neket mutat. Ugy látszik, hogy ez ásvány az amphibol és a 
földpát egymásra való hatásából mindkettőből utólagosan 
keletkezett. 3. Az orthoMas legtöbbször egészen üde, ha zava-
ros s félig kaolinná átváltozva van, majdnem mindig epidot-
szemcsékkel van elborítva. Soha sem mutat ép kristálymet-
szeteket s rendesen apróbb szemekben lép fel. Néha quarcz 
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szemeket vagy apatit tűket zár magában. 4. A plagioklas meg-
tartása tekintetében hasonlít az orthoklashoz, de nagyon 
.alárendelten lép fel. 5. A quarcz semmi különös tulajdon-
ságokat sem mutat. 6. A magnetit változó mennyiségben. 
Alárendelten mint járulékos elegyrészek sok példány-
ban láthatók még a következő ásványok: 7. A limonit, 
8. a hámatit, 9. a pyrit elég gyakran. 10. A biotit roncsok; 
11.« titánvas tömegek ; 12. a nephelin kristálykák, 13. a cal-
cit kiválások; 14. az agyag szemcsék; 15. a rut Ura emlékez-
tető dohánybarna, elypticus mikrolithok (V. Vadului). 
V. Pistazit-clilorit-gneissok. 
Piszkosban: a, vékonypalás kőzetek, erekben és fészkek-
ben kiválott quarczczal. Egészen tömör szövetűek. Valószínű, 
hogy ezek teljesen átalakult amphibol-gneissok, melyekben 
az egykori amphibol részint chlorittá, részint pistazittá vál-
tozott át. HCl-val pezsegnek. Elegyrészeik közül: 
1. A pistazit uralkodó elegyrész. Sárgás-zöld szemcsés 
csoportokban vagy harántul hasadozott s nagyon töredezett 
oszlopos kristályokban lép fel. Gyenge dichroismust mutat, 
s keresztezett nikolok közt élénk színekben pompázik. 
2. A chlorit kékes-, sárgás- vagy halaványzöld színű, finom 
rostos szerkezetű, rendesen gyenge absorbtió nélküli di-
chroismust mutat. 3. Az orthoklas és kevés plagioklas elég 
gyakori, de már zavaros, félig kaolinos. 4. A quarcz bőven lép 
fel apró szemekben. Ezeken kívül még elég gyakran föllép-
nek : a magnetit, a limonit, a hámatit, a calcit és az amphibol 
gyéren, egyes rögökben. 
A Hideg-Szamos forrásvidéki hegység kristályos pala-
kőzeteinek legnagyobb része, mint azok leírásából látható, 
már nagy fokú methamorph állapotban van. Hogy az átala-
kulás e hegycsoportozatban a szomszédos tömeges kőzetek, 
mint a gránit, mészkövek, sőt még a fiatalabb eruptiv kőze-
tek, a trachytok érintkezési behatásának az eredménye, az sok 
helyen biztosan kimutatható; de másrészről tagadhatatlan, 
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hogy a fedőrétegeknek nyomása az alantlevőkre nagy mó-
dosítást eredményezett. 
Az átalakulásnak különböző stádiumában lévő palák-
ban, a járulékos elegyrészeknek bő fellépése szintén arra 
enged következtetni, hogy azok az érülés szüleményei. 
A gránátra nézve legtöbb esetben kimutatható, hogy az a 
tömeges kőzetek szomszédságában lép fel a leggyakrabban. 
A mi a különböző paláskőzetek mennyileges föllépését 
illeti, túluralkodók a muscovit-biotit palák és ezeknek tiszta 
muscovit és biotit változatai. Utánok következnek a csillám-
gneissok, az amphibol-gneissok, az amphibolpalák stb. Mint 
az a mellékelt térképén kitüntetve van. 
Viszonyos kor szerint kétségkívül legidősebbek a csil-
lám-gneissok, utánok következni látszanak a biotitpalák, a 
muscovit-biotitpalák, a muscovitpalák, amphibol-gneissok, 
amphibolpalák, és legfiatalabbak az agyagcsillámpalák, me-
lyek a kristályos tömeg legszélsőbb keskeny övét képezik. 
A graphitpalák egyes rendetlen betelepüléseket képeznek. 
A Kis-Szamos forrásvidéki hegység hegyszerkezoti viszonyai. 
Az eredetileg talán szintesen települt s kizárólag kristá-
lyos palákból állott hegycsoport nagy háborgatást szenvedett 
azon időben, midőn tömegének a közepén észak-nyugotról 
dél-kelet felé vonuló nagy gránittömeg tört keresztül. Hogy 
a gránittömeg eruptiv eredetű, arról kétségtelen bizonyságot 
tesznek a belé zárt fejnagyságú csillámpala darabok, melyek 
a Neteda táján láthatók. A gránit feltörése által a rétegek 
talán először lettek az eredeti helyzetből kimozdítva, s ezen 
helyzetben legtöbb helyen máig is megmaradtak. Azonban 
a tertiär korszak elején az orthoklas-tracliyt telóreinek, 
annak közepe táján a plagioklas-trachyt tömegeinek és sűrű 
telóreinek kitolulása, az egész kristályos tömegben újból 
nagy mérvű háborgatást idézett elő, a mint az jelenleg a 
Vlegyásza szomszédságában és a tömeg északi, észak-keleti 
és keleti szegélyének közelében tapasztalható. 
A granitvonulat mentében a kristályos palák kevés kivé-
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tellel ehhez támaszkodnak. A Vlegyásza mellett a Vlegyásza 
tömegéhez. A Vlegyásza és Magura közti vidéken egy óriási 
hullámvölgy vehető fel, melynek a legmélyebb pontja körül-
belül a M. Szamos folyó és a Béles patak közti területen 
van. Hasonló ránezolatok mutatkoznak az észak-keleti és 
keleti lejtökön, valamint a Magura és Muntyele-máre közti 
területen, mikép azok a mellékelt szelvényeken kitüntetve 
vannak. 
A kristályos hegytömeg magvát a gránit képezi. A csillám -
gneissok a hol föltalálhatók, közvettetleniil a gránittömegre 
dűlnek. A gneissokkal legtöbb helyen biotitpalák érintkez-
nek, melyek azután muscovit-biotitpalákba és végtére mus-
covitpalákba mennek át. A csillámpalák után amphibol-
gneissok, ampliibolpalák és agyag-csillámpalák következnek. 
Ez utóbbiak a krist. palatömeg legszélsőbb övét képezik. Az 
amphibol- és az agyagcsillámpalákra sok helyen különböző 
mészkövek és kárpáti homokkövek települtek, mely utób-
biak több helyen már a tertiár rétegekkel érintkeznek. 
Mindezen viszonyok, kevés eltéréssel, a hegytömeg déli 
és keleti oldalán majdnem mindenütt föltalálhatók. 
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A HAZÁNKBAN ELŐFORDULÓ HETEROGNA-
THÁK. 
L U B B O C K 1 ) 186G-ban, London mellett lévő kertjében, a 
kerti földben egy igen sajátságos alkotású, az eddig ismer-
tektől teljesen eltérő szervezetű, kilencz lábpárral bíró My-
riopodát fedezett fel, melyet ö lábpárjainak csekély volta 
miatt Pauropus2) genus névvel nevezett el, és két fajt ír le 
Pauropus Huxleyi és Pauropus pedunculatus név alatt. 
Európában a kontinensen, tudtommal, ezen érdekes alakját 
a Myriopodáknak sehol sem találták s felfedezőjük sem tesz 
többé említést róluk. LUBBOCK után jóval később Éjszak-
Amerikában JOHN R Y D E R 8) Philadelphia mellett a Pauropus 
Huxleyit feltalálva, még egy új, a Pauropus genushoz közel-
álló Myriopoda genust fedezett fel, melyet Eurypauropus-nak 
és a fajt pedig Eurypauropus spinosus-nak nevezett el. 
Folyó év nyarán tett zoologiai kirándulásaim alkalmá-
val az Orthopterák Thysanura alrendjére is kiterjesztettem 
figyelmemet, s örömmel tapasztaltam, hogy a gyűjtött fajok 
között a Pauropus Huxleyi-nek számos példánya volt, de 
ezenkívül ugyanennek társaságában egy igen érdekes alakot 
fedeztem fel, mely a JOHN RYDER által leírt Eurypauropus-hoz 
bár közel áll, de ezzel igen jellemző különbségek miatt egy 
genusba nem helyezhető, és így a kilencz lábpárral bíró 
Myriopodák harmadik genusa fel lett fedezve. 
1) On Pauropus, a New Type of Centipede, Sir John Lubbock. 
Trans. Lin. Soc. Lond. Vol. XXVI, pag. 181. 1870. 
2) On Pauropus, a New Type of Centipede, Sir John Lubbock. 
The Journa l of the L innean Society. Vol. IX , pag. 179. 1868. 
3) Procedings of the Academi of Na tu ra l Sciences of Philadel-
phia. Par t . I I , pag. 149. 1879. 
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LUBBOCK idézett értekezésében, az általa felfedezett Pciu-
ropodák leirása után, röviden megemlékezik a Myriopodák 
osztályozásáról s azon nézetének ad kifejezést, bogy a My-
riopodák osztálya ezen állatkákkal együtt három rendre 
(Chilopoda, Diplopoda és Pauropoda) osztható fel, a meny-
nyiben oly lényeges az eltérés ez újonnan felfedezett genus 
és a más két rend között — LUBBOCK szerint —, hogy a 
Pauropodákat a BLAINVILLE által felállított Diplopoda rendbe 
méltóan elhelyezni nem lehet, s az eddig ismeretes My-
riopoda genusok között csupán a Polyxenus (LATREILLE) 
genus az, mely a Pauropodákkal sok tekintetben összeegyez-
tethető, s így e két genus ez alapon egy külön rendbe he-
lyezendő el. 
LUBBOCK csakugyan a Pauropus genust bár külön csa-
ládba, de egy rendbe veszi a Polyxenus genussal; ugyan ezt 
látszik, hogy követi CLAUS *) is, midőn a Pauropodákat a 
Polyxenus genus mellett tárgyalja, mely amazokkal mind a 
test alakját, mind boneztani viszonyait, mind pedig az élet-
módot illetőleg leginkább megegyezik, s mind a két genus 
(Pauropus, Polyxenus) annyira eltér a Diplopodák többi csa-
ládjaitól alak- és boneztani tekintetben, hogy nem lehet 
csodálkozni azon, hogy LUBBOCK egy külön rend felállítását 
hozta ezek számára javaslatba.2) Sőt M E I N E R T 3 ) is, kinek 
a Myriopodák osztályozása körül újabb időben igen sokat 
köszönhetünk, a Polyxenus genust a Diplopodák többi genu-
saitól egészen önállóan «sectio secunda Chilognatharum,» 
fejezet alatt tárgyalja. 
De miután a Pauropodák fejlődéstani viszonyai, sőt 
némely szervek boneztani szerkezete is, szintén oly typus 
szerint van alkotva, mint a többi Diplopodáknál és csupán 
a szájszervek, az egyes testízek alakja, a lábpárok aránylag 
csekély száma és a köztakaró mésztartalmának hiánya az, 
*) Grundzüge der Zoologie 1876. pag. 600. 
'
J) Ugyanezt idézi G. Hal le r is, s a Pauropus-genust a Polyxe-
nus genussal aka r j a együtt tárgyalni (Annalen der Önologie B. VI I I . 
pag. 33. 1880.). 
s) D a n m a r k s Cliilognather. Nath . Tidsskrif. 1868. pag. 30. 
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miáltal ezektől leginkább különböznek, de ezen különbségek 
alapján a Myriododáknak egy önálló rendjét még nem ké-
pezhetik, hanem igen is, egy külön alrendbe való elhelyezé-
sűk méltányos. 
Ez alapon állította fel HUMBERT és S A U S S U R E a Pauro-
podák számára a Hctcrognatha alrendet, mely habár még 
általánosan elfogadva nincs, de sokkal indokoltabb, mint a 
Polyzonidák családja számára B R A N D T által felállított Colo-
bognatha elnevezés, melyet ma is többé-kevesbbé használnak. 
A H U M B E R T és S A U S S U R E által felállított Heterognatha 
alrendben fogom én is tárgyalni, mind a Polyxenidákat, mind 
pedig a Pauropodákat, melyeknek rövid leírása a következő : 
SuborcLs. Heterognatha Humbert et Saussure. 
A test félhengeres, a chitintakaró meszet nem tartalmaz 
(corpus corneum — M E I N E R T ) S a rovarok chitintakarójához 
hasonló; a fej mellül kihegyesedő; a tapogatók ízeinek száma 
3, 4, 5, 8; a szemek egyszerűek, néha hiányoznak ; a test-
gyűrűk száma a fejjel együtt 8 vagy 13, melyek öt részből 
állanak (Pentazania — B R A N D T ) , egy háti-, két oldali- és két 
hasi részből; a lábak száma 9 és 13 pár, melyek 6—8 íziile-
tűek; mind a him-, mind pedig a női ivarnyilás a második 
lábpár csipőízületén van elhelyezve, míg a többi Diplopo-
dáknál a női ivarnyilás a harmadik lábpár mellett, a hím 
ivarnyilás pedig a hetedik lábpár helyét foglalja el; az ondó-
szálcsák, míg a többi Diplopodáknál kalap- vagy gömb-
alaknak, addig ezeknél gombostűalakuak; a test szőrözött, 
a szőrök egyszerűek, bunkósak, vagy tollszerüen osztottak; 
a bűzmirigyek (glandulae odoriferae) hiányzanak, míg a Dip-
lopodák többi alrendjénél állandóan megvannak. 
1. Família. Polyxenidae Newport. 
A test hosszukás-négyszögalakú; a szemek száma mind-
két oldalon 7, 7 ; J) melyek két-két csoportban vannak el-
*) N e m m i k é p a z t MEINKRT (id. m . p a g . 32) e m l í t i 6, 6. 
M T . AKAD. M A T H . S T E R M F . S Z E T T O D . KÖZLEMÉNYEK. X V I I I . K Ö T E T . 1 8 8 2 . - 3 
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helyezve; a csáp nyolczízületü, fonalalakií; a test egyes 
gyűrűinek száma — oda számítva a fejet is — 1 ~l,y) melye-
ken 13 2) lábpár van a következő sorrendben elhelyezve: 
fej, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 0, alfél; 
a lábak az első lábpár kivételével nyolczízületűek; az alfel-
lemezek igen kicsik — M E I N E R T szerint hiányoznak. 
Genus. Polyxenus Latreille.3) 
A test hasi része gyengén, háti része valamivel erőseb-
ben ívelt, két igen gyengén kiemelkedő oldalszegélylyel; a 
fejen, valamint az egyes testízek hátlemezén két sorban el-
helyezett szőrök vannak, míg az oldallemezeken pamatokban 
elhelyezett szőrcsomókat láthatni; az utolsó testgyűrün két, 
ecsetalakban elhelyezett farkszerü szőrpaniat van; a szőrök 
hosszúk, hajlottak, majd horgas végűek, tollszerűen osztot-
tak. Eddigelé csak az ó-világból ismeretes, és két faj által 
van képviselve. 
Species Polyxenus lagurus Linné.*) 
Scolopendra lagura Linne, Editiones Syst. nat .— Jidus 
penicillatus De Geer, Mem. pour servire a l'histoire nat. d. 
*) A zoologiai munkákban általánosan 11 testgyűrűvel talál-
kozunk, melyekhez a fej. mint 12-ik sehol sincs odaszámítva. 
2) GERVAIS e m l í t i , h o g y ő k (WALKENAER - r e l ) o ly p é l d á n y o k a t is 
találtak, melyeknek 14 lábpárjok volt (Ins. Apters Tom. IV, p. 63) 
«Nous a von 8 constate la presence de quatorze paires de pattes dans 
cette espece (Polyxenus lagurus), quoique les auteur lui en accor 
dent moins.» 
3) A Polyxenus-1 különösen régibb zoologiai munkákban min-
denütt Pollyxenus-nak lát juk leírva, de újabban általánosan a Poly-
xenus név van elfogadva, s eredete ezen görög szóra vezethető vissza 
JIOXÚÍJEVO;, melyet Latreille életmódjára vonatkozólag adott. 
4) A Polyxenus lagurus leirása a legtöbb búvárnál igen felü-
letes, még a legpontosabb BODE (Polyxenus lagurus, ein Beitrag zur 
Anatomie, Morphologie und Entwickelungsgeschichte der Chilog-
nathen) leírása, bár ebben is számos hibás felfogás van. E fajról 
számos pontos ábra van s ez okból feleslegesnek tar to t tam újból 
való lerajzolását. V. ö. C. KOCH, Die Myriapoden. Bd. I , Tab. 42, 
fig. 95 . GERVAIS I n s e c t . A p t é r e s . A t l a s T a b . 45 , fig. 1. BODE f e n n 
idézett értekezésének 11—14 tábláival. 
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Insec. Tom. VII, pag. 571. — Polyxenus lagurus Latreille, 
Hist. nat. d. Crust, et Ins. Tom. VII, pag. 82. — Polyxenus 
lagurus Leach, zool. misc. Tom. III, pag. 38. — Polyxenus 
lagurus Brandt, Bull, scient. de Moscou. Tom. VII, pag. 207. 
— Polyxenus lagurus G. Koch, Crust. Aach, et Myriap. 
Heft 40, Nr. 1. — Polyxenus lagurus Gerrais, Hist. nat. d. 
Insectes. Aptéres. Tom. IV, pag. 63. — Polyxenus lagurus 
C. Koch, Die Myriapoden, Bd. I, pag. 106. —Polyxenus 
lagurus Meinert, Danmarks Chilognather, pag. 31. —• Poly-
xenus lagurus Tanzago, Chilognathi Italiani, pag. 241. — 
Polyxenus lagurus Bode, Ein Beitrag zur Anatomie und 
Entwickelungsgeschichte der Chilognathen, pag. 1. — Poly-
xenus lagurus G. Haller, Annalen der ünologie v. Blanken-
born und llösler B. 8. pag. 31. 
A test hosszúkás-négyszögalakú, csaknem mindenütt 
egyenlően széles; az egyes testgyűrűk nem képeznek egy 
teljes egészet, — mint azt BRANDT és utána többen kéjjzel-
ték —, hanem mint a Glomeris-íéléknél öt részből álla-
nak, melyek közül legnagyobb a háti rész, mely többé-
kevesbbé ívelt, s egy rövid oldalélben végződik; az oldaléllel 
szoros összeköttetésben van a két oldallemez, melyek érint-
kezésénél egy-egy szőrpamat van; az oldallemezekkel a has-
oldalon a két haslemez áll összeköttetésben, melyek a lábak 
elfogadására szolgálnak; a fej a test hasoldala felé van haj-
lítva, még pedig annyira, hogy a homloki rész a hasoldallal 
párhuzamosan áll; a csájjok fonalalakúak, nyolez ízüle-
tűek s a test szélességénél jóval rövidebbek, egy kis gödröcs-
kében egymáshoz igen közel vannak elhelyezve; a csápok 
utolsó íze kétszerte rövidebb, mint az utolsóelőtti, a hatodik 
íz a leghosszabb s csak valamivel nagyobb, mint a hetedik; 
az utolsó ízén a csápnak négy, négyszögalakban elhe-
lyezett tejfejér nyúlvány van; a szemek száma mindkét 
oldalon 7, 7, melyek két csoportban úgy vannak elhelyezve, 
hogy a hátsó csoportban négy, míg a mellsőben három egy-
szerű szem van; a szemek egy óraüveg alakjához hasonlít-
ható domborodással bírnak; a szemek mögött három-három 
sajátságos, talán valami érzésre szolgáló, hosszú szőrrel bíró 
2 3 * 
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gödröcske van;*) a lábak száma 13 pár, melyek közül a két 
első pár előfelé, a többi pedig hátrafelé áll; a lábak ízeinek 
száma nyolcz, ez alól csak az első lábpár lesz kivételt, 
mely hatízületü és a többieknél jóval rövidebb s a táplálko-
zásnál jg^n fontos szerepe van; a második lábpár csípőjén 
az ivarszervek külső részei vannak elhelyezve; a hím kopu-
láló szervei igen nagyok, nyugalomban hátrafelé állók és a 
testbe vissza nem húzhatók; a vulva szegélyei kidomboro-
dók, nagyok és mélyen bemetszettek; a lábak csípője igen 
széles, melylyel az igen rövid tompor és evvel aczomb ízesül, 
míg a lábszár ez utóbbinál 2Va-szer hosszabb, melyre a 
négyízúletü tarsus következik, ezek között az utolsó íz a 
leghosszabb, hegyes, kúpalakú; az egyes ízeken — az első 
három kivételével — egy-egy hegyes tüske van, míg az utolsó 
tarsusízen két ily tüske látható; a karmok helyett egy saját-
ságos tapadó van, mely erős nagyítás alatt hármas nyulvá-
nyúnak látszik, mely nyúlványok között a középső hosszabb 
és vékonyabb, ezen tapadók B O D E vizsgálatai szerint egy 
sajátságos ragadós anyagot választanak ki, mely által az 
állat a legsimább aljzaton is, — mint pl. függőlegesen fel-
állított üveglemezen —, oly biztosan halad; mindenik test-
gyürü sajátságos a Pollyxenidákra jellemző szőrözettél van 
fedve,2 mely szőrök minden gyürün két sorban állanak a 
gyűrű hátsó szegélyéhez igen közel; az egyes szőrök egy-egy 
kettős körvonalú gödröcskében ülnek; a szőrök tollasan 
osztottak skülönösen a hosszabbak egy-egy horogban végződ-
nek; minden testgyűrű oldalszegélyén egy-egy hosszabb 
szőrök által alkotott szőrpamat van, melynek egyes szőrei 
hátrafelé görbültek; az utolsó testgyűrünek hátsó részén 
farkalakúlag két fénylő, ezüst-fejér szőrpamat veszi eredetét; 
az egész test felül füstszínű, a tapogatók barnák, a hát 
*) BODE szerint ezen gödröcskék azonosak volnának a Olomeris-
féléknél előforduló, s LEYDIG által ábrázolt (Tafeln z. vergleich. 
Anat. 1. Heft, pag. 17, Tab. 7, fig. 3, 5.) sajátságos érzőkószülékkel, 
de én a hasonlatosságot ezekkel nem tudtam felfedezni. 
V) BODE (id. m. pag. 16) ezen Bzőrözetet pikkelykópleteknek 
tar t ja . 
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középvonalában egy gyenge világos barnás-piros bosszvonal 
van, a test liasi része és a lábak szürkés-fejérek. 
A test hossza : 2-5—3'2 mm.; szélessége : O'S—1*2 mm. 
Lelőhelye leginkább fák és bokrok felrepedezett kérge 
alatt, de nemcsak a föld felett, hanem a gyökereken is, ezen 
kívül különösen erdőkben, lehullott száraz levelek alatt és 
mohtelepek között, mindenütt igen gyakori s a legközönsé-
gesebb Myriopodák közé tartozik. Előfordul a meddig a 
lomblevelüfák elterjedés-öve van. Tápláléka kizárólag kor-
hadó növényi és állati anyagokból áll, de élőket sohasem 
támad meg. Némelyek, így R Ő S L E R '), de leginkább H A L L E R '-) 
BLANKENHORN-nals) azon véleményben vannak, hogy sző-
lőinkre nézve annyira veszedelmes Phylloxerának egyik 
leghatalmasabb ellensége a Polyxenus volna; de ez már 
szájrészeinek alkotása miatt sem lehetséges s csupán az 
szolgáltatott némi alapot ezen véleményre, hogy a Phyllo-
xerával ugyan egy helyen gyakran fordulnak elő. A fiatal 
állatok, midőn a peteburkot elhagyták, csupán három láb-
párral s öt testízzel bírnak s ezután időnként történő vedlés 
alkalmával sarjadzanak ki a többi lábpárok is, míg a nyol-
czadik vedlés után az állat teljesen ivarérett lesz. 
2. Família Pauropodidae Lubbock. 
A test a fejjel együtt nyolcz gyűrűből áll; 4) a lábpárok 
száma kilencz; a fej melljil kihegyesedő, a szemek száma 
*) Annalen der Onologie IV. pag. 465. 
2) Ugyanott VII. pag. 207 ós VIII . pag. 31. 
3) Blankenborn mikroskopiai készítményei és ezek jegyzéke. 
4) LUBBOCK 10 testgyűrfl t különböztet meg (corpus e segmentis 
decern), mely homlokegyenest ellentétben van a lábpárok számával, 
miután ez utóbbiak minden Diplopodánál felülhaladják a test gyű-
rűinek számát; LUBBOCK tévedésére valószínűleg az utolsó gyűrű 
kettős betiiremlése ós a fej után következő kis nyaklemez jelenléte 
adott a lkalmat , mely a Myriopodák több családjánál (Glomeridae, 
Lithobiidae) is meg van, de ez egy búvár által sem számíttat ik a 
testgyűrűk közé, azért, m e r t azon családoknál, hol ez n e m látható, 
a fejlődés folyamában a fejet képező ízekhez olvadt. 
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egy pár, vagy hiányzik; a csápok 3—5 ízületüek, végükön 
két mellékízzel, melyeken három hosszú sokízületű tenta-
culum van; a lábak 6—7 ízületüek; a test második gyűrű-
jén egy, a 3—6-ik gyűrűn két pár láb van, míg az utolsó két 
gyűrűn a lábak hiányzanak; mind a hím, mind pedig a női 
ivarszervek a második lábpár csípőízületén vannak elhelyezve. 
Genus. Pmiropus Lubbock. 
Trans. Lin. Soc. London. Tom. XXVI, pag. AS«. 1870. Tab. X. 1—10. 
A test félhengeres, a fej és alfél felé gyengén elkeske-
nyedő ; a test igen lágy, ritkán elhelyezett bunkós szőrökkel 
és hegyes tüskékkel fedett; a fej a testtel egy irányban áll ; 
a tapogatók háromízületűek ; a fejen egy pár egyszerű szem 
van; a lábakon sajátságos tömlőalakú függelékek vannak 
elhelyezve ; a tarsus két- és háromíziiletü végén egy gyenge 
karommal, mely mellett szintén két sajátságos tömlőalakú 
függelék van. 
Species Pauropus Hujcleyi Lubbock. 
Trans. Linn. Soc. Lond, Tom. XXVI, pag. 183. 1870. Tab. X. 1—2. 
Tábla, 1—3. ábra. 
A test félhengeres, a háti rész erősen hajlott, a hasi rész 
csaknem egyenes; a test fénytelen, igen lágy; a fej előfelé 
álló, háromszögalakú, melynek oldalszögletei kikerekítettek; 
a fej ritkán elhelyezett, rövid, bunkós szőrökkel van fedve; 
a csápok (3-ik ábra) hengeresek és három ízzel bírnak 
(3-ik ábra a, b, c), melyek mindenike gyűszűalakú, a két 
első íznek külső felületén két-, belső felületén pedig egy-egy 
egyenlő hosszúságú bunkós szőr veszi eredetét, míg a harma-
dik ízen a külső oldalon egy rövidebb, a belsőn pedig egy 
hosszabb bunkós szőr van; a harmadik íz végén két villa-
alakban elhelyezett mellékíz, melyek közül a belső (3-ik 
ábra e) rövidebb, de vastagabb, vége felé szélesebb, mint 
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alapján és két rövid «tcntaculumx1) van rajta, míg a külső 
(3-ik ábra d) hosszabb s csupán egy, de hosszabb tentaculu-
mot hordoz ; a tentaculumok mindenike (3-ik ábra f , g, h) 
izeltnek látszik, a mennyiben erős nagyítás mellett sajátságos 
liarántcsíkolatot mutatnak, alakjok sörtealakú, végök felé 
gyengén elkeskenyedők s tövükön egy kis gömbalakú du-
dorral bírnak, míg végükön is szinten ilyen, de sokkal ki-
sebb dudor van; a belső mellékíz végén a két rövidebb ten-
taculum között egy sajátságos kehelyalakú érzőkészüléknek 
tartható szerv van (3-ik ábra x), mely egy igen rövid nye-
lecskén ül. LUBBOCK ezen szervet csak egyszerűen «appen-
dage» név alatt tárgyalja, de hogy— ezen igen valószínűleg 
valami érzésre szolgáló készülék — minő érzés felvételére 
szolgál, már az állat kicsinységénél fogva sem dönthető el; 
a szemek egyszerűek, igen nagyok, de csupán a külső fénylő 
cornea az, mely ki van fejlődve, a festőanyaggal bíró sejtek 
hiányzanak, minek következtében nem is látnak, de már 
életmódjukból kifolyólag nincs szükségök szemre, miután 
állandóan sötét helyen, a földben és lehullott fák alatt tar-
tózkodnak ; a hátlemezek négyszögalakuak, szögleteik ki-
kerekítettek, mindenik hátlemezen két sorban elhelyezett 
bunkós szőrök vannak, melyek közül az első sor a hátlemez 
közepén, a második a hátlemez hátsó szegélyén van ; a hát-
lemezek a test közepén legszélesebbek; mindenik hátlemez 
oldalszegélyéből -— az első kivételével — a test szélességét 
jóval meghaladó (10 : 7) hegyes és erős tüske veszi eredetét, 
melyek a lábak állása szerint elő- és hátrafelé állanak s 
valószínűleg az állat védő-fegyverei gyanánt szolgálnak; az 
alfelnyílás mellett jobbra és balra két vagy három ugyanily 
nemű, de rövidebb és sarló alakjára meggörbült sörte látható; 
a lábak száma 9 pár, melyek közül öt pár elő- és négy pár 
L) LUBBOCK a csápok ezen részét egyszerűen függelékeknek 
nevezi (appendage), de miután igen hasonló a Drosera lovelein elő-
forduló ntentaculum »-okhoz, mind alakját, mind pedig élettani sze-
repét illetőleg, míg alkalmasabb műszót lehet reájok alkalmazni, 
addig a «tentaculum» kifejezést használom, megkülönböztetésül a 
sajátságos kehelyalakú függeléktől. 
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hátrafelé áll; a lábak közül a mellsők vékonyabbak és rövi-
debbek, a hátsók vastagabbak és fokozatosan hosszabbak az 
elsőknél; a fej után következő testgyűrűn egy, míg az ezt 
követő testgyftrükön két pár láb van, az utolsó két testgytírű 
kivételével, melyen lábak nincsenek, a lábakon a rovarokra 
jellemző typicus részeket lehet feltalálni, u. m. a csípőt (2-ik 
ábra a), a tomport (b), a czombot (c), a lábszárt (d), ezeken 
kívül az első két lábpáron kétízületü, a többi hét lábpáron 
pedig háromízületű tarsust (2-ik ábra e) találunk, ezen ízek 
között az utolsó a leghosszabb s ezen van elhelyezve az igen 
gyenge alkotású egyszerű karom (2-ik ábra f ) ; a lábak 
csípő- és tomporízületén a mellső öt lábpáron (a második 
lábpár kivételével, melyen a híin és női ivarnyílás van), egy-
egy sajátságos egyszerű tömlőalakú szervet találunk, míg az 
utolsó négy lábpáron ugyanezen említett ízeken e tömlő-
alakú szervek kettősen vannak kifejlődve (2-ik ábra z); LUB-
BOCK ezen szervet is csak «függelék» (appendage) elnevezés 
alatt irja le, de hogy mire szolgálnak, azt ő sem említi s a 
legpontosabb vizsgálat s a legnagyobb nagyítás mellett sem 
tűnik fel egyébnek, mint egy egynemű chitinizált tömlőnek, 
mely kalilugban való macerálás után is megtartja előbbi 
alakját és helyzetét; szintén két ily függelék van a karmok 
mellett, melyek közül a külső hosszúkás, míg a belső gömb-
alakú, ezek valószínűleg azonosok a Polyxenus genusnál 
előforduló hármas tapadóval; a hím- valamint a női ivar-
szerv a második lábpár csípőízúletén van elhelyezve; a penis 
egy kevéssé lapított-hengeres, kúpíves szerv, melynek köze-
pén egy rövid, csőalakulag átfúrt tüske van, mely az ondó 
kivezetésére szolgál; LUBBOCK a penist a többi lábakon elő-
forduló tömlőalakú szervek után szintén «appendage» név 
alatt említi; a vulva egy ovális, két szólén kiemelkedő nyí-
lást tüntet fel. 
Színe világos sárgás-fejér, a fiatalok tejfejérek, a me-
lyik példány frissen vedlett, azon a test hosszában elvonuló 
barna táplálékkal megtelt egyszerű csőalakban lefutó bél-
csatorna igen jól látható. 
A legnagyobb példány, a melyet találtam, 1*5 mm. 
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bosszú volt; a csápok hossza pedig úgy viszonylik az állat 
testéhez, mint 1 : 4-hez. 
Európából eddigelő tudtommal csak felfedezője és le-
írója ismeri — s mint ő írja — London mellett lévő kertjé-
ben, a kerti földben találta, s így annál érdekesebb, hogy 
a kontinensen legelsőbb is hazánkból lett ismeretes; ezen 
kívül, mint már a bevezető sorokban említettem, Ejszak-
amerikában J O H N R Y D E R Philadelphia mellett találta. 
Lelőhelye hazánkban Déva (Hunyadmegye), hol augusz-
tus havában, Kosova (Krassó-Szörénymegye) hol szeptember 
havában és Púj (Hunyadmegye) hol október havában talál-
tam. Az említett lelőhelyeken több alkalommal, mintegy 60 
példányt fogtam, különböző nagyságú- és koruakat, melyek 
között a legfiatalabbak, ép úgy mint a Diplopodák minde-
nike, csak három lábpárt viseltek, s mind a kilencz lábpár 
csak többszöri vedlés után sarjadzik ki. 
Előforduló-helye leginkább korhadó anyagokban gaz-
dag kerti föld-és erdőkben van; különösen kedvelik a ledőlt 
és korhadásnak indult fatörzsek földön fekvő részét, a ned-
ves, de nem vizes helyet, száraz helyen igen hamar elpusz-
tulnak. 
Táplálékuk korhadó növényi anyagok nedvéből áll. 
Igen gyorsan mozognak, mondhatni futnak, de soha sem 
ugranak, miként rokonaik a Thysanurák, miután ugróvillá-
jok hiányzik. 
LUBBOCK egy más Pauropus fajt is ír le Pauropm pedun-
culatus név alatt s röviden a következőkben jellemzi: «In 
habits and tim of appearance, in form, and size it resembles 
P. Huxleyi, but appears to be much rarer; at least, among 
several hundred specimens I only observed half a dozen of 
this form. These appeared to me to be rather yellower in 
tint; but the difference was very slight, and I am not sure 
if it was constant. The principal difference between the two 
species, and that by which may be distinguished ot a glance, 
resides in the antennae. Colour white with a ting of yellow. 
Found in autumn. Not common.» 
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Genus. Trach i/pauropus nov pen.1) 
Integumentum corporis corneum; corpus semicylindricum, 
oblovgo-elongatum, nudum, taut um spinis nonmdlis praedi-
tum; caput acuminatum, et scuto dorsali primo obtectum ; ocidi 
nulli; antennae articulis duobis accessoriis tcntacidisque tribus 
longis instructae; scuta dorsalia arcuata, tuberculis parvis 
scabrosis numerosissimis dense praedita ; pedum paris novem, 
pedes 6—7-articulati (tarsis 2—3-articulatis) apice ungvi 
unico robusto armatis. Habitu specierum parvidarum generis 
Glomeridis. 
A test chitin-takarój a kemény; a test alakja félhengeres, 
lapított-ellipticus körvonalú, s egy igen picziny Glomerishez 
hasonló; a fej kihegyesedő, s az első hátlemez (hátpánczél) 
alá van behúzva; a szemek hiányzanak; a csápok négyízú-
letűek, két mellékizzel és három tentaculuminal; a hátle-
mezek íveltek, tömötten sajátságos kis érdes dudorokkal 
vannak borítva; a lábak G—7 ízületüek (a tarsus 2—3 ízü-
letű), végén egy erős karommal; a testen a szőrök hiányza-
nak, csiqján az oldalszegélyeken van egy néhány erős tüske. 
Species. Trachypauropns f/loinerioirtes nor. spec. 
Tábla, 4—8 ábra. 
Capite triangidari; palpis cylindricis, articulis cyathi-
formibus, setis clavatis duobus vei tribus vestitis; articulo 
antennae accessorio interno tentaculo unico longiorepraedito, 
articulo accessorio externo tentaculis duobus brerioribus et 
inter haec practerea organo sensitivo singulari instructo, ten-
taculis omnibus transversim striatis; scuto dorsali primo 
triangidari, angidis rotundatis; scutis dorsalibus 2—4 tra-
pezoidalibus, rectangularibus, latcribus fere rectis, scuto dor-
sali q uin to reliquiis convexiori; scuto dorsali sexto semicir-
culari, apice acuminata; scuto dorsali septimo scuto penul-
') rpaxüs = érdes ; pauropus = a Lubbock által felállított 
Pauropus -genus. 
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timo obtecto; pedibus quatuor anteoribus sexarticulatis, reli-
quiis septemarticulatis; organis genitalibus in coxis paris 
secundi pedum positis; colore supra obscure fusco-testacea, 
antennis fuscis, scutis ventralibus pedibusque griseo-albidis. 
Longitudo corporis: l'O mill, met.; latitude corporis: 
0-4 mill, meter. 
Hab. in quercetis ad Dévám in Hungaria orientali, sub 
truncos aridos lignorum. 
A test alakja lélhengeres, lapított-elli])ticus körvonalú; 
a chitintakaró kemény épen mint a rovaroknál; a test 
nyolez gyűrűből áll, mellek közül a fej és az utolsó test-
gyürü nem látható, miután az, az első liátpánczél (hátlemez) 
alá van behúzva, ezt pedig a ha'odik hátlemez teljesen el-
fedi ; r) a fej háromszögalakú, mellső része erősen kihegye-
sedő, oldalszögletei kikerekítettek; a szemek hiányzanak; 
a csápok hengeresek, alaprészök négyízületü (7-ik ábra 
a), az ízek csészealakúak s mindeniken 3—4 bunkós szőr 
van; a tapogatók negyedik ízéből veszik eredetűket a villa-
alakban elágazó mellékízek, melyek egyenlő hosszúságúak, 
ezek közül a belső (7-ik ábra c) vastagabb, mint a külső és 
két kisebb tentaculumot hordoz, míg a külsőn (7-ik ábra b) 
egy hosszabb tentaculum van; a tentaculumok hosszúsága 
úgy viszonylik egymáshoz, mint 3 : 2 : 1 -hez; a tentaculumok 
hengeresek egy kis alaprészszel (7-ik ábra h, g) indulnak 
ki a csáp mellékízeiből, ezen alaprészek hosszúkás-tojás-
dadok s ezekből veszik eredetöket a sörtealakú, erős nagyítás 
mellett harántcsíkoltnak látszó tentaculumok, melyeknek 
végén szintén egy-egy tojásdadalakú végíz van ; a két rövi-
debb tentaculum között a vastagabb belső mellékízen van 
elhelyezve azon sajátságos érzőkészülék (7-ik ábra x), mely 
a Pauropus Huxlegi-nél is meg van, bár emezétől igen kü-
lönbözik, mely áll egy hosszú kocsánykából s ennek végén 
két sarlóalakú. lemez között szintén egy kis kocsánykán ülő 
*) JOHN RYDER (idézett mű) épen ellenkező tévedésben van 
LuBBOCK-kal, a mennyiben csak hat lestgyűrűt említ (a fejen kívül) 
és az elfedett utolsó gyűrűi nem vette észre, mely a hatodik test-
gyűrű alatt el van rejtve. 
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gömböcskéből,1) de hogy minő érzés felvételére szolgál, nem 
tudom; legsajátságosabb alkotású azonban a fej után követ-
kező hat testgyürü, melyek háti része igen kemény s görbü-
lése csaknem egy félkört ír le; ezen hátlemezek vagy inkább 
hátpánczélok között az első háromszögalakú, szögletei erősen 
kikerekítettek; a második, harmadik ós negyedik trapezalakú 
s mind a négy oldaluk csaknem egyenes, a szögletek épek, 
míg az ötödiknek mellső és hátsó szegélye elkeskenyedik, 
közepén pedig gyengén kidomborodó; a hatodik hátlemez 
félköralakú s hátsó szegélye egy rövid csúcsban végződik; a 
hetedik testgyűrű (a fejet ide nem számítva), melyen az al-
felnyílás van, a hatodik alá van elrejtve és csak körvonalai-
ban vehető ki; mindenik hátlemez — az utolsó kivételével 
— sajátságos tollszerü képletekkel van fedve s ezek erős 
nagyításnál egy hengeres tüszőből állanak, melyekben 
egy-egy kis lapított, hátrafelé görbített chitinizált lemezke 
van elhelyezve (tí-ik ábra); legvilágosabban láthatók ezen 
chitinlemezkék a hátlemezek oldalszegélyén s csupán ott 
hiányzanak, hol az egyik hátlemez a másik alá türemlik, de 
a tüszők itt is bárha kisebbek, jól kivehetők; a haslemezek 
négy részből állanak, mint a Glomeris-féléknél egészen 
simák és egyenesek; az utolsó négy testgyűrűn, közel az 
oldalszegélyhez, mindkét oldalon egy-egy hatalmas szurony-
szerű tüske veszi eredetét, melyek valószínűleg az állat vé-
delmére szolgálnak; a kilencz lábpár közül öt előfelé, négy 
pedig hátrafelé áll, az első testgyűrűn egy, míg a többieken 
— az utolsó két testgyürü kivételével, melyeken egyT lábpár 
sincsen — két-két lábpár van; a lábak igen rövidek s a hátle-
mezek alól nem látszanak ki; az első és második lábpár hat-
ízületű,míg az ezek után lévő lábpárok hétízületűek, a mennyi-
ben az első két lábpáron két- a többieken pedig három tarsus 
van; az egyes ízek a csípőtől elkezdve, folytonosan vékonyod-
nak és hosszúságukból is veszítenek, csupán az utolsó tarsus 
') LUBBOCK a Pauropus pedunculatus tapogatóján épen ezen 
állatéhoz hasonló érzőkészüléket talált, mely szintén egy kis koesány-
kán van elhelyezve s ezért adta ezen állatkának a «pedunculatus» 
melléknevet. 
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kétszer oly hosszú, mint az előtte való (8-ik ábra c); a csipőíz 
igen nagy és széles, különösen a második lábpárnál, mely 
az ivarszervek külső részének elfogadására szolgál (8-ik 
ábra «), a lábak mindenikén egy-egy aránylag hatalmas 
karom van (8-ik ábra / ) , de azon sajátságos alakú függelé-
kek, melyek a Pauropus fajoknál mindenik lábon állandóan 
előfordulnak, ezeknél hiányzanak; az ivarszervek külső 
részei a második lábpár csípőízületén vannak elhelyezve; 
a külső himivarszerv áll egy lapított-liengeres, kúpíves erő-
sen chitinizált penisből, melynek végén egy hosszú és erős 
csőalakulag átfúrt tüske van, mely az ondó átbocsátására 
szolgál; a női ivarnyílás egy ellipticus szegélyén kidombo-
rodó résből áll; az alfelnyílás az utolsó testgyűrűn egy to-
jásdadalakú nyílást mutat. 
Az állat színe fölül sötét sárgás-barna, mely szín a fia-
taloknál jóval világosabb ; a csápok világos barnák, a hasi 
rész és a lábak piszkos fejérek. 
Leghosszabb példány, melyet találtam l -0 mm.; széles-
sége : 0*4 mm. 
A fiatalok, midőn a peteburkot elhagyják, csupán három 
hátlemezzel és három pár lábbal bírnak s a többi lábpárjai-
kat ép úgy nyerik, mint az a Diplopodák többi családjainál 
ismeretes, t. i. az időnként való vedlés alkalmával sarjadza-
nak ki páronként. 
Lelőhelye eddigelé csupán Déva (Hunyadmegye), hol 
egy sűrű tölgyfa-erdőben ledőlt és korhadásnak indult fa-
törzsek alatt, nedves, de nem vizes helyen több alkalommal 
25 példányt fogtam. Táplálékuk korhadó növényi részek 
nedve, melyet szívásra idomult szájszerveikkel szívnak ki. 
Igen lomhán mozognak, érintésre megállanak s tetszhalált 
színlelnek, ilyenkor alig különböztethetők meg, miután szí-
nök a korhadó fa sötét-barna színével azonos, mihez még 
piczinységök is hozzájárul. 
Külalakjokat tekintve, nagyon hasonlítanak a Glomeri-
ddklioz, s mintegy átmenetül tekinthetők ezekhez, csakhogy 
magokat összegömbölyíteni, mint azok, nem tudják. 
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AZ ÁBRÁK MAGYARÁZATA. 
1. ábra. Pau ropus Huxleyi ' ^ . 
o a szem. 
2. ábra. Ugyanannak utolsó lába ^ . 
a csípő, b tompor, c czomb, d lábszár, e tarsusízek, / ka-
rom, x a karom mellett elhelyezett sajátságos függelékek, 
2 a csípő és tomporon elhelyezett sajátságos kettős tömlő-
alakú szervek. 
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3. ábra. Ugyanannak tapogatója ^ . 
a, b, c alapízek, d a külső mellékíz, e a belső mellékíz 
/ , g, h a három tentaculuin, x a sajátságos érzőkészülék. 
4. ábra. Trachypauropus glomerioides felülről ^ ^ -. 
5. ábra. Ugyanaz, alulról . 
c a fej, a az alfelnyílás, z a legutolsó alig látható testgyűríí. 
(i. ábra. Ugyanaz, harmadik hátlemezének oldalszegélye -• . 
7. ábra. Ugyanannak tapogatója ~ -. 
a az alapízek, b a külső mellékíz, c a belső mellékíz, d, e, f 
a három harántul csíkolt tentaculum, g, h a tentaculumok 
alapjai, i a tentaculum végső íze, x a sajátságos hosszú 
kocsányon nyugvó érzőkészülék. 
350 8. ábra. Ugyanannak második lába, - . 
a a csípő, b a tompor, c a czomb, d a lábszár, e a tarsus-
ízek, f a karom, x a penis az erős sörtével. 
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I. kötet. 1861. Ára 1 frt 20 kr. 
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II. kötet. 1862. Ára 1 frt. 
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dák . — WaUandt: Magyarország vizszínmérési térképe. — Pokorny u t á n : Magyar-
ország tözegképletei. — Kalchbrenner: Adatok a Szepesség virányihoz. — Hazslinszky : 
Kperjés viránya, zuzmói. — Frivaldszky Imre : Entomologiai kémleletek. 
III. kötet. 1863—1864. Ára 1 frt 80 kr. 
Szabó: Gőzmalmaink lisztjének vegyvizsgálata. — A pogányvári hegy Gömör-
ben, mint bazaltkráter . — A tarnóczi kövült fa Nógrádban. — Hazslinszky: lmbricari© 
ryssalea homoksíkjainkon. — Eper jes viránya sti lbosporái.— Frivaldszky J ános : Ada-
tok honunk barlangi faunájához. — Pettkó: Magasságmérések. — Meteorologiai észle-
letek Selmeczbányán 1845—1851. — Hantken: A Hegyal ján lS63-ban tet t magasság-
mérések. — Az ujszöny-pesti Duna s az ujszőny-fehérvár-budai vasút befogta terüle t 
földtani leírása. — Hasenfeld: A szliácsi forrás vegyelemzése. — A Perneken talál t 
ásvány forrás helyrajza. — Margó: Azalagtani adatok s a Pestbuda ázalagfaunájának 
rendszeres átnézete. — Kalchbrenner: Je lentés a Szepes megyében 1863. te t t természet-
tudományi utazásról. — A szepesi gombák jegyzéke. — Muszynszky: Pes tbuda kör-
nyékének magasságméreti viszonyai. 
IV. kötet. 1865—1866. Ára 2 frt. 
Hantken: A buda-esztergomividék szerves tes tek képezte kőzetei. — Schenczl, 
Kruspér: Magnetikai helymeghatározások Magyar- és Erdélyországban. — Jetiinek: 
Budapest középlégmérséklete. — Hazslinszky: A Tokaj -Hegyal ja viránya. — A borsai 
Pietrosz havasi viránya Máramarosban. — Éjszaki Magyarhon lombmohai. — Molnár: 
A rákos-palotai ásványvíz vegyelemezése. — Tokaj-Hegyal ja t a la jának természet- s 
vegytani tanulmányozása. — Bernáth: Hegyaljai rhyolithok vegyelemzése. — Magyar-
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V. kötet. 1867. Ára 1 frt 80 kr. 
Frivaldszky J á n o s : A magyarországi téhelyrepüek (Coleoptcra) műszavak ma-
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xég ter jedése a föld mélyébe. 1 táblával . — Bernáth: Magyarországi ásványok elem-
zése. — Greguss: A Duna vizének hőmérséke 1866. — Hazslinszky: Magyarország s 
társországai moszatviránya. — Neupmier: Az ásatag diatomaceák rhyoli th-csiszpala 
s egyeb kőzetekben. Rajzokkal 3 táb lán . — Kalchbrenner: A szepesi gombák j egy -
zéke II . — Hunfahy: Magyarországi légtünet i észleletek az 1864., 1865. és 1866. évekből . 
VI. kötet. 1868. Ára 1 írt. 
Schenczl, Kruspér: Magnetikai helymeghatározások Magyarországban 1866. éa 
1867. — Hazslinszky: Beszterczebánya vidékének moszatviránya Márkus S. hagyaté-
kából összeál l í tva.— Kalchbrenner: A szepesi érczhegység növényzeti jelleme. Uta-
z á s i j e l e n t é s . — Molnár: Magyarhoni keserű források. — Keller: Pótadatok a vág-
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megkezdett részletes földtani vizsgálatáról. — Borbás: Pestmegye Flórája Sadler 
(1840.) óta és u jabb adatok. — Feichtinger: Krasznamegye és környéke Flórájáról . — 
Kari: Je len tés az 1871. kirándulásom alkalmából Triest és Fiume környékén te t t 
á l la t tani gyűjtéseimről. — Frivaldszky: Ada tok Mármaros vármegye Faunájához. 
Jelentés az 1871. jul iusban e megyébe tet t ál lat tani kirándulásról . 
X. kötet. 1872. Ára 1 frt 20 kr. 
Hazslinszky: Je lentés az 1872. te t t füvészeti társas kirándulásról. — A hely-
színén gyű j tö t t vagy vizsgált phanerogam növények jegyzéke. — Uj adatok Magyar-
ország phanerogam virányához. — A bánát-erdélyi határvidék gomba viránya. — 
Simkovics: A magyar-erdélyországi határhegyek és a Retyezáton gyűj tö t t m á j és 
lombmohokról. — Feichtinger: 1872. te t t t á r sas kiránduláson észlelt fészkesekről. — 
Lojka Hugó : Az 1872. te t t társas kiránduláson gyűj töt t zuzmókról. — LudmanOttó: 
Az 1872. te t t társas ki rándulás helyrajzi magasságmérési és légtüneti tekintetben. — 
Koch: Előleges jelentés a sz.-endre-visegrádi Traehyt hegycsoportnak 1872. folytatot t 
részletes földtani vizsgálatáról. — Herman Ot tó : Er ismatura leucocephala a magyar 
Ornisban. — Mocsáry: Adatok Biharmegye Faunájához — Kriesch: Ál la t tani utazási 
jelentések 1870. és 1872. évről. — Egy új halfaj . 
XI. kötet 1872. Ára 1 frt 75 kr. 
Ballá Mátyás: A Duna-folyam vegyi viszonyairól Budapes t mellett. — Molnár 
János : Vöröspataki és vörösvágási agalmatolith vegyelemzése. — Lojka Hugó: Adatok 
Magyarhon zuzmó-virányálioz. — Szabó József : A salgó-tarjáni kőszénbánya részvény 
társaság bányászatának leírása. — Mocsáry Sándor : Biharmegye téhely- és pikkely-
röpüi. — Simkovics La jos : Adatok Magyarhon edényes növényeihez. — Je len tés az 
1873. évben Bánság területén tet t növénytani kutatásokról. — Dr. Szabó Józse f : Az 
Abrudbánya-vöröspataki bányakerület és különösen a vöröspatak-orlai magy. királyi 
bánya- társulat i sz.-kereszt-altárna monographiája . 
XII. kötet. 1874. Ara 1 frt 50 kr. 
Scherfel: A tá t rafüredi Castor és Pollux ásványforrások vegytani elemzése. — 
Koch: Előleges jelentés a sz.-endre-visegrádi trachy t-hegy csoportnak az 1874. év 
nyarán bevégzett részletes földtani vizsgálatáról. — Horváth, Pavel: Magyarország 
nagy-pikkelyröpüinek rendszeres névjegyzéke. — Borbás: U j a b b jelenségek a magyar 
Flórában. — Lojka: II . Adatok Magyarhon zuzmó-virányához. — Bolla: Néhány uj 
gombafa j Pozsony környékéről. — Bernáth: Közlemények a budai keserüforrásokról . 
Janka: Adatok Magyarhon délkeleti flórájához. — Gesell: Adatok a máramarosi m. k. 
bányaigazgatósághoz tartozó, a megye és kerület részében fekvő vaskőbányaterület 
földtani megismertetéséhez 2 térképpel. — Frivaldszky: Adatok Temes és Krassó 
megyék faunájához. 
XIII. kötet. 1875. Ára 2 frt 50 kr. 
Hazslinszky: Magyarhon hasgoinbái (Grasteromycetes). — Borbás Észrevéte-
lek és phytographiai megjegyzések J a n k a V. «Adatok Magyarhon délkeleti flórájá-
hoz stb.» czimü czikkére. — Ormay: Az 1868. évi földrengés Jászberényben. — 
Freyer: Az 1871—1873. évben Magyarország kelet i részeiben gyű j tö t t növények 
jegyzéke. — Mocsáry: Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához. — Borbás: 
Adatok a sárga virágú szegfüvek és rokonaik systematikai ismeretéhez. — Staub: 
Phytophaenologiai tanulmányok 6 graphikai táblával. — Bernáth : Adatok Magyaror-
szág ásványviz-isméjéhez. — Scherfel: Lejbicz kénfürdö kénesvizének vegytani 
elemzése. — Frivaldszky: Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. 
XIV. kötet. 187G/7. Ára 3 frt. 
Staub: A vegetatio fejlődése Fiume környékén. — Molnár: A budai Rákóczy 
keserűvíz vegyelemzése. — Bernáth: A budai Kinizsi forrásvíz vegyelemzése. — 
Nendtrieh: A parádi Enargit . — Mocsáry: Bihar- és Hajdumegyék hártya-, két-
reczés-, egyenes-és félröpüi. — Hazslinszky: Magyarhon üszökgombái és ragyái. — 
Staub: Fiume és legközelebbi vidékének floristikus viszonyai. — Borbás: Adatok 
Arbe és Veglia szigetek nyári flórája közelebbi ismeretéhez — Borbás: I)r. Haynald 
L . érsek herbár iumának harasztféléi. 
X V . kötet. 1877/8. Ára 4 frt. 
Hazslinszky: U j adatok Magyarhon gombavirányához. — Koch: Az Aranyi-
hegy kőzete és ásványai , és ezek között két új faj . — Ortvay: A magyarországi duna-
szigetek alakja és iránya. — Rik: Az erdöbényei vas-timsós ásványvíz vegyelemzése. 
— Ilosvay: A lubii Margit-forrás vegytani elemzése. — Borbás: Vizsgálatok a hazai 
Arabisek és egyébb cruciferák körül. — Gesell: A vörösvágás-dubniki opálbányák 
földtani viszonyai. — Mocsáry: Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. — 
Borbás: Floristikai közlemények. —• Galgóczy: Az alföldi aszályosság legvalószínűbb 
okai és hatásának természetszerű mérséklése. — Nendtvich: A Stubnai hévviz. — 
Molnár: «Aeskuláp» budai ú j keserűvíz vegytani elemzése. — Ludmann: K i v o n a t a 
VihorletTrachythegységnek topographikus leírásából. — Szabó: Adatok a moraviezai 
ásványok jegyzékének kiegészítéséhez. — Bernáth: A magyarországi ásványvizek 
leihelyei. — Simkovics: Bánsági s Hunyad megyei utazásom 1874-ben. 
XVI. kötet. 1879/81. Ára 4 frt. 
Mocsáry : U j a b b adatok Temesmegye hár tyaröpü faunájához. — Simkovics: 
Nagyvárad éa a Sebes-Körös felsőbb vidéke. — Fodor: Egészségtani kutatások a 
levegőt, ta laj t és vizet illetőleg. —- Borbás: A magyar birodalom vadon termő 
rózsái monographiájának kísérlete. — Örley: A magyarországi oligochaeták faunája . 
— Roth: Szepesmegye néhány bar langjának leirása. 
XVII. kötet. 1881/82. Ára 3 frt 50 kr. 
Mocsáry : A magyar fauna másnejü darázsai. — Hidegh : Ada tok egyes ma-
gyar ásványok chemiai elemzéséhez. — Fodor : Egészségtani kuta tások a levegőt, 
t a l a j t és vizet illetőleg. II . és I I I . rész. 
KMF' A Mathematikai és természettudományi Közlemények-ből csak 
kevé* teljes számú példány lévén már kapható, azokra nézve figyelmez-
tetjük a közönséget a gyors megrendelésre. 
Kalchbrenner Károly. Magyarország hár tyagombáinak válogatott képei. (Icones 
selectae Hymenomycetum Hungáriáé.) Magyar és latin szöveggel. 4 füzetben. 
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Számos fametszettel . 1876. 8-rét IX. és 440 lap A r a 2 fr t 80 kr. 
Dr. Koch A. A dunai trachytcsoport jobbpar t i részének földtani leirása. Egy földtani 
térképpel, 6 kőnyomatú táb láva l és 37 fametszettel . 1877. 8-rét 298 lap. 
Ára . . . 2 f r t . 
Szinnyei J. Hazai és külföldi folyóiratok magy. tud. Repertóriuma. II. osztály. Termé-
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